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\ A SIMIDAT) DE ¡CRITERIO 
-ATRE I-iOS LIBERALES.— 
Al'LAUSOS DE LA OPINION. 
Madrid, 28. 
Se ha celebrado en el día de hoy un 
iquete político, obsequio del señor 
Segismundo Moret. al Presidente 
Consejo de Ministros, y Vicepre-
¡rlentes y Secretarios del Congreso 
¡los Diputados. 
A la terminación del acto los seño-
Fresiientes del Consejo de Minis-
U y del Congreso, conferenciaron 
y aisladamente en ©1 salón áe 
¿ho del palacio del Congreso de 
I» Diputados. 
A su salida hicieron ante los seño-
presentes públicas declaraciones 
feláur.animidad absoluta de sus cri-
pios pclíticos. 
| Los prohombres d̂ l partido conser-
dor no pudieron por menos que de-
p.r ?u afombro, toda vez que la 
sa mayoría creía a ambos je-
! bastante distanciados. 
Sntre la mayoría de los políticos 
el hecho una grata impresión, 
I floran la intelig-encia, puesto que 
i ela deducen con alffún fundamen-
ioue continuarán los liberales en el 
pA I N O C E N T A D A . — R O M A N O -
LES T L O S C O N J U N C I O N I S T A S . 
PALABRAS D E L J E F E D E L GO-
Madrid, 28. 
^ pericdico ha publicado hoy la 
laerta fotografía de un banquete 
:eUue aparece presidiendo el Con-
' áe Roma-nones a la minoría con- j 
Conista. 
Picha fotografía no es más que una ] 
unción propia del día de los San- | 
J5 Inocentes. 
P| Conde de Romanones. comentan- i 
f'a broma, exclamó: 
nPara combatirme apelan incluso i 
^ mentira, aunque mucho me hu- ' 
1 honrado que los señores Azcá-
1 e Iglesias se sentaran a mi mesa. 
n. ^go de ambos, y creo que así 
v̂ o mejor la monarĉ iía. Me sa-, 
decir al Roy. diariamente:— 
npr. no ocurre novedad en toda ' 
[̂  mayoría de los ex-ministros li-
han visitado al señor Conde 
fanones para reiterarle su con-
¡.1 re jos visitantes figuró el señor 
T̂ añez al que se suponía distan- j 
P̂or diferencias de criterio con j 
2 ĉtanünadora .de .la ley de 
ûnidades. 
LA ACTUALIDAD POLITICA.— 
LOS LIBERALES SEGUIRAN EN 
EL PODE-R.—EL REY A PARIS. 
Madrid. 28. 
L-os diarios de la izquierda afirman 
que mientras los prohombres liberales 
permanezcan unidos, seguirán g-ober-
nando. 
Advierten además que debiendo ir 
el rey a París en el próximo mes de 
Febrero resultaría peligroso que le 
acompañara alguno de los gobernan-
tes de 1909. 
Alg-unos periódicos conservadores 
censuran al gobierno de deslcaltad al 
trono, fustigando sus excesivas com-
piacencias con los republicanos. 
ROMANONES A MUDELA.—VT-
VAS Y APLAUSOS. 
Madrid, 28. 
El jefe del Gobierno ha marchado 
a Múdela. 
Fué despedidcf por todos los minis-
tros y por innumerables senadores y 
diputados. 
Prorrumpieron e«tos en estruendo-
sos vivas al rey, a Romanones, y al 
partido liberal. 
EN EL AYUNTAMIENTO. — RE-
CUERDO A CANALEJAS.—GRA-
TITUD A BUENOS AIRES. 
Madrid, 28. 
En la sesión del Ayuntamiento se 
ha leído Hoy una comunicación de la 
Muriicir>alld?d de Buenos Aires, que 
participa haber puesto a una plaza de 
la capital argentina el nombre de Ca-
nalejas. 
El alcalde de Madrid., en un elo-
cuente discurso de elogio a los herma-
nos de Américf».. pidió, y así se acor-
dó, aue constase en acta la gratitud 
del Municipio de Madrid ante aquel 
homenaje. 
ENTRE YANQUIS Y ESPAÑOLES. 
—ITs A AGRESIOX. - SATISFAC-
CIONES. 
Madrid. 28 
Comunican de Constantinopla que 
varios marineros yanquis, embriaga-
dos, agredieron a un grupo de oficia-
les españoles del crucero Reina Re-
gente. '' 
iEil ministro norteamericano presen-
tó sus excusas en la Legación de Es-
paña al Comandante del citado bu-
que de guerra. 
(El Gobernador de Pera dió también 
toda clase de satisfacciones a los 
agredidos. 
UNA DENUNCIA. —POR OFENSAS 
A MAURA Y A LA CIERYA. 
Madrid, 28. 
El Fiscal de esta Audiencia ha de-
nunciado unos cartelones prodigados 
por toda la ciudad con mueras a Mau-




Continúa la intenaidad del fuerte 
temporal que ha azotado estas costas. 
Felizmente se han salvado todas las 
embarcaciones pesqueras a lás cuales 
creí áselas perdidas. 
La prensa de esta ciudad acentúa su 
campaña tendente a evitar que se He-
ve a cabo la venta de la histórica fra-
gata "Numancia." 
CONDENACION DE UN FOLLETO 
POR S. S. PIO X. 
Sevilla, 28. 
El Sumo Pontífice ha condenado 
un folleto en que ed Canónigo Magis-
tral de la Catedral de esta ciudad se-
ñor Roca, declaraba que era incompa-
tible la Iglesia Católica con las ideas 
liberales. 
REGRESO DE TROPAS ESPAÑO-
LAS. — ENTUSIASMO POPU-
LAR.—VITORES Y ALEGRIAS. 
Málaga, 28. 
Ha llegado a esta ciudad de regreso 
i de Melilla el regimiento de infantería 
de Borbón. 
En el muelle fué recibido su des-
! embarque por las autoridades civiles 
i y militaras. 
Los generales, jefes y oficiales del 
Ejercito y en general el inmenso pú-
blico que llenaba el muelle, hiciénron-
les un entusiasta recibimiento a los 
soldados de Borbón, continuando los 
vítores y aclamaciones de la muche-
dumbre durante todo el desfile por 
las oalles de la población. 
Diéronse muchos vivas a España, al 
Ejercito y al Rey. 
CRIMEN POR ODIOS POLITICOS. 
AL SALIR DE UN JUICIO. 
Tarragona, 28. 
Un muchacho de 14 años llamado 
Eugenio Narrase al salir dê  la Au-
diencia de nresenciar un juicio por 
himicidio, disparó un pistoletazo so-
bre el procesado Ricardo Cubells. 
El estado de este es gravísimo, 
atribuyéndole la causa de la agresión 
a odios políticos. 
CAMPANA DE LOS RADICALES.— 
- E L PROGRESO" DENUNCIA-
DO. 
Barcelona, 28. 
Arrecia en esta ciudad la campaña 
de los elementos políticos radicales 
contra la posible vuelta al poder de 
los conservadores. 
Ha sido denunciado el periódico 
"El Progreso" por haber publicado 




En el día de hoy se han cotizado l&s 
libras a 27-00 y los francos a 7-40. 
B L 
VIA E S T A D O S UNIDOS 
A R A 
A s e 
CASTIGO DE LOS DINAMITEROS 
Indianápolis, Indiana, Diciembre 28 
Las sentencias que serán impuestas 
a les treinta y ocho obreros convictos 
de conspiración varían desde una bre-
ve prisión ha/Sta el máximum de 39 
años. 
Los reos sentenciados a más de un 
año de prisión serán conducidos a la 
penitenciaría federal de Leavensvot, 
Kansas, en fren especial. 
El lunes se tomarán en cuenta los 
recursos de apelación. 
TEMPESTAD EN NORUEGA 
Christianía. Noruega, Diciembre 2S 
La más violenta de las tempestadas 
que en muchos años hayan azotado es-
tas costas está haciendo estragos ac-
tualmente en los puertos meridiona-
les de Noruega. 
Yo se han ido a pique varias em-
barcaciones. 
EL CUMPLEAÑOS DE WILSQX 
Staunton, Virginia, Diciembre 28 
Hoy cumple cincuenta y seis años el 
presidente electo Mr. Woodear Wil-
son, y este pueblo, donde vió la luz 
primera el nuevo magistrado de la 
nación americana, celebra con gran 
entusiasmo su cumpleaños. 
Esta tarde estuvo perorando el pre-
sidente electo ante miles de entusias-
tas oyentes. 
EL VIAJE DE TAFT 
San Agustín, Florida, Dbre. 28 
El Presidente Taft de regreso de 
Panamá, intenta detenerse algunos 
momentos en esta ciudad. 
EXPULSION DE UN LIBELISTA ' 
Nueva York, Diciembre 28. 
El periodista inglés Eduardo Sy-
lius, que estuvo un año preso por ha. 
ber publicado un libeik> contra el Rey 
de Inglaterra y que hoy busca hospi-
talidad en esta nación, ha recibido ór-
denes de salir del país al ser nueva-
mente examinado su caso por el tri-
bunal competente. 
QUINCE AHOGADOS 
Penzance. Inglaterra, Diciembre 28 
Quince de los tripulantes del vapor 
danés "Volner" se ahogaron a con-
secuencia de la tormenta que azotó el 
Canal Inglés el jueves. 
Dos tripulantes se salvaron. 
RECRUDECTMIENTO 
CONVULSIVO 
Washington. Diciembre 28 
Noticias recibidas por el Departa-
mento de Estado Americano indican 
que ha habido nuevos brotes revolu-
cionarios en Méjico, habiéndose libra-
do reñidos conibates en Juchitepec y 
Veracruz. 
LAS VENTAJAS DEL CANAL 
Washington, Diciembre 28 
Según noticias oficiales publicadas 
hoy, los oficiales y marineros de la 
escuadra del Atlántico dedicarán cin-
co días a estudias las ventajas estra-
tégicas del Canal de Panamá, como 
parte del programa de las maniobras 
de invierno en el Mar Caribe. 
J A S . 
pOOO 08 ''̂ piando una existencia de 
L '«eos dobles "Columbia," que ocu-
C080 lu9ar. 
"•de* 10 Pul9adas, serie "C." Pre-
'•taVoj0tra8 casas 85 cts., el nuestro 60 
de 15 
f deot 12 Pulgadas, serle "C." Pre-
"«co/38 ca8as $1-25, el nuestro 90 ct«. 
ide de 10 Pulgadas, serie "H." Pre-
-»c ° ra8 ca8as $2-00. el nuestro $1-25. 
[":t(¡e e 12 Pulgadas, serie "H." Pre-
Vo, Ŝ casas -̂OO- el nuestro $2-00. 
." ^ e tríos de 12 pulgadas, "H." 
e «tras casas $5-00, el nuestro 
U S E 
CARBON COMPRIMIDO 
Marca " I D E A L " 
60 PASTILLAS POR ÜN REAL 
FCONOMICO-HIGIEN1CO 
Ce venta en las Bodegas y Carbonerías 
Depósito General: 
OBISPO No. 5.—TELEF. A-6787 
CCMPANIA CARBONERA DE GüB.l 
SE SOLICITAN AGENTES. 
-01 o, Venta especial de d 412S Dbre.-l 
^ r ^ ~ 00CT0H GáLVEZ BUILLEM 3i . P ec 
ÍSt,;o Precio, 55 cts "os de otras casas 85 
k̂iín Ü.nicame"te al- contado. No se 
'«eos una vez salidos de esta 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. S 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a'l y de 4 a 5. 
49 HABANA 49. 
4143 Dbre.-l 
CABLEG3¿AIiIAS (JOMERCIALES 
Nueva York, Diciembre 28 
Bonos de Cuba, 5 por ciento Cex-
iñterés, 101%. 
iionoa ac ¿os Escalos Unidos, > 
ioiy2. 
Descuento papel comercial, a 6 por 
ciento anual. 
Cambio sobre Londres, 60 dlv. 
barqueros. $4 81-00. 
Cambio sjbre Londres, a la vista, 
banqueros, $4.85.00. 
•{».'.• .-.',.(•. . «ns. banqueros, vJI 
djv., 5 francos, ISVs-
Cambif) -:>i!',-> naniburgo, 60 Jfv., 
banqueros, 04.13iltí. 
r.siivp.ir.-.s pjiaruación 96. en pii 
¿a. 3.73 cts. 
Centrífuga pol. 96, entrega de Di-
c-ienibiv, 2 . ^ cts. c. y f. 
Idem idem 96, entregas de Diciem-
bre. 3.92 cts., en plaza. 
Idem de Enero, 3.80 cts. en plaza. 
Mascabad̂ , polarización S9, en pla-
za, 3.23. 
- '.iier da niel, pol. 89, en piaza, 
3,98. 
Harina, patente Minnesota,'$4.65: 
.íian.-ícíi iei Ü£Ste. en tereüroia*, 
1̂0.15. 
Londres, Diciembre 28. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lis. 
I.ll2d. 
-Mascabado, 9s 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 6d. 
Consolidados, ex-interés. 75.1|16. 
Descutnío, Bsnco de ÍDglaieria, 
5 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
earriied UuiJoa de la Habana reg'.a 
~* Us en Londrc>i cerraron hoy j 
£90. 
París, Diciembre 28 
Renta F̂rancesa, ex-interés, 89 
francos, OI céntimos. 
VENTAS DE VALOSES 
Nueva York, Diciembre 28 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 115,565 accio-
nes y 775,600 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en loa 
Estados Unidos. 
ASPSCTO DE LA PLAZA 
Diciembre 28. 
Azúcares.— Cierra el mercado sin 
cambio en el precio de la remolacha, 
en Londres, cotizándose a 9s. 6d.; en 
Nueva York anuncian baja en el cos-
to y fíete, que se cotiza a 2% centa-
vos y en esta isla cierra también el 
mercado con baja en los precios, no 
habiéndose efectuado ninguna venta 
que sepamos. 
Cambios.— Cierra el mercado con 
demanda moderada y sin variación 
en los precios. 
Cotizamos: 
Comercio Banquero? 
Londrss. nd!v....„ 19.̂  60 dlv • 18. >¿ Parí?, odiv „ 5.Í1Í Hamburffo. 3 djv _ X-H Estados Unidos, 3 d[v 9. Hispana, s. plaza y can-tidad, S dfv t.H 
Dcto. papel comercial S á 10 
MONEDAS EXTRANJERAS, 
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks 9. 
Plata española 99.̂  
19.?̂  P. 
18.̂  P 
5.̂  P. 
3.̂  P. 
9.J4 P. 
l.>s D. p.g anuai 
— Se cot!-
9.# P. 
' 99.H P. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habpjia. Diciembre 28 de .512. 
A las 5 ds la tardé 
Plata española. ; . . 99% 99% 
Oro americano contra 
oro español 109̂  109% 
Oro americano contra 
plata española. . . . 9 9*4 
Centenes. a 5-30 en 
Id. en cantidades. . . . a 5-31 en 
Luises. . a 4-24 en 
Id. en cantidades. . . . a 4-25 en 
Él. peso americano en 
plata española. . . . 1-09 







V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Matadero de Regla 




Peso plata española. 
40 centavos plata Id. 
20 idem, idem, id. . 







Ganado vacuno 10 
Idem de cerda 5 
Idem lanar '2 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata : 
Vacuno, de IS a 19 centavos. 
Cerda, de 32 a 36 centavos. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como sigue: 
Vacuno, a 4.112, 4.5[8 y 4.314 cts. 
Cerda, a 6.1|2, 7 , 8 y 9 centavos. 
Lanar, a 3. 4 y 5 centavos. 
Pieles de cabrío 
Se cotizan en plaza según su clase, 
alcanzando el precio de 40 centava 
oro español por piel. 
Precios de los cueros 
Continúan firmes los precios de loa 
cueros en esta plaza, á pesar de los 
muchos tenedores de los mismos. 
Se cotizan de Primera a 9.3|4; da 
segunda, a 4.114. 
Salados, a $13.50, $151/2 .Y $16. 
Algunos a precios convencionales. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas en 
esta mercancía y los precios que al-
canza la misma permanecen firmes. 
• Se cotiza de $10.00 a $15.00 orn !a 
tonelada. 
Oleo Margarina 
Las operaciunes llevadas á efecto en 
el mercado con este producto, alcan-
zaron los siguientes precios • de 44 a 45 
centavos por libra, según cotización di 
Nueva. York. 
Por quintales, a $8.112. 
Abono de sangre 
El abono de sangre se detalla pnf 
libras, alcanzando los precios que si-
guen: _ , 
Libra, de l.^j á 2 centavos; arro-
ba de 37.112 á 50 centavos; quintal, da 
$1.15 á $1.20; tonelada, de $22 á $2^ 
pesos oro. 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el merca* 
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se pagan de 2 a 2.1|2 cen-
tavos. 
Sebo elaborado. Se vende por xli-
bras, a 6%, 71/2 y 8% centavos. 
Resumen semanal 
Se ha sacrificado durante la sema-
na en los rastros do la capital el si-
guíen número de animales: 
Mataderos Vno. Cda. Lar. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Diciembre 28. 
Entradas del dia 27: 
A Varios, de Güines, 1,042 machos 
vacunos. 
-A Andrés Poublet, de Bauta, 3 ma-
chos y 17 hembras vacunas. 
.Salidas del dia 27: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó. 70 machos y 
10 hembras vacunas. 
Matadero Industrial. 333 machos y 
21 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Guara, a Isidoro González, S 
machos vacunos. 
Para Jovelianos. a Belarmino Alva-
rez, 150 machos vacunos. 
Para Guauabacoa, a Simeón Marte-
ly. 10 toros. 
Matadero Industrial 
Rescs sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 219 
Idem dé cerda 192 
Idem lanar 23 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: . 
La de t«*ros. toretes, novillos y va-
cas, de 1 a 19 cts. el kilo. 
Terneras, de 21 a 22 cts. el kilo. 
Cerda, a 32. 34 y 36 cts. el kilo. 
Lanar, de 30 a 32 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 62 
ídem de cerda 60 
Idem lanar . ^ 46 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18, 19 y 21 cts. el kilo. 
Lanar, de 30 a 32 cts. el kilo. 
Cerda, de 30 a 34 cts. el kila. 












1,530 1,1.33 221 
Recaudación semanal 
El Municipio habanero ha recau-
dado'durante la semana las .siguien-
tes cantidades: 
Regla $ 121-( ¡O 
Luvanó 843-75 
Industrial . . . . . . ,. 2.376-00 
Total . . . . . . . . . $ 3.340:75 
El Consejo Provincial 
Este depHrtanionto ha recaudado 
durante la semana la cantidad d* 
9̂35-10. 
Sociedades y Empresas 
Disuelta la sociedad qne giraba en ta 
plaza de .Matanzas con la denominación 
de Silveira, Linares y Ca., S. en C. en su 
'lugar se ha constituido una nue»a socie-
dad bajo la razón social de Quedes, Lina-
res y Ca., S. en C, la cual se hará car-
go de Iqs créditos activos y pasivos d» 
la extinguida razón social que anteced», 
dedicándose en las plazas de la Habana y 
Matanzas a los giros de víveres y ferre-
tería, compra venta de azúcares y demáa 
negocios de lícito comercio, integrándola, 
con el carácter de socios gerentes, los s»-
ñores Ricardo J. Silveira, Julián Linares, 
Salvador Guedes, Eugenio Arias, José M. 
Cubrías y Julio M. Martínez. 
V E N D E M O S 
Herrajes para carros y coches 
Belascoaín 69 y 71. Teléfono A 7601 
Tenemos gran existencia de todos, 
pida presios en nuestra casa antes de 
hacer sus compras en otra. 
JOSE FERNANDEZ (S. en C.) 
Importador de ferretería. artícudM 
para carruajes y efectos sanitarios, 
c. 4383 alt 15-D-27 
DIABIO DE LA MARINA.--Edici6H áe la mañana. Diciembre 29 de 1912. 
Promedio de la zafra 
Noviembre 
Primera quincena . . 4.92.7 rs. © 
Secunda quincena . . 4.87.5 rs. @ 
Del mes . . . . . . • 4 90.0 rs. @ 
Diciembre 
Primera quincena . . 4.79.5 rs. (2> 
Varores áe iravesia 
SE ESPERAN 
Diciembre 
„ 31—Gracia. Liverpool. 
Enero 
„ 1—Saratoga. New York. 
„• 1—Antonio López. Cádiz y escalas. 
„ 1—Alfonso XIII. Bilbao y escalas. 
„ 2—K. Cecilie. Hamburgo y escalas. 
2—Espagne. St. Nazalre y escalas. 
„ 2—Ascot. Bremen y escalas. 
„ 2—Martín Saenz. Barcelona escalas. 
„ 3—Times. New York. 
•» 5—Corcovado, Veracruz y escalas. 
„ 5—Sommelsdijk. Rotterdam, sscalas. 
m 6—Morro Castle. New York. 
m g—Méjico. Veracruz y Progreso. 
• m g—Havana. New York. 
„ 14—Espagne. Veracruz. • 
m 15—Hilarius. Buenos Aires escalas. 
„ 17—Trafalgar. New York. 
n 18—Santanderino. Liverpool, escalas. 
tt 19—Alfonso XIII. Veracruz. 
Febrero. 
" 2—La Champagne, Saint Nazaire. 
" 14—La Champagne, Veracruz. 
SALDRAN 
Diciembre. 
„ 31—Esperanza. New York. 
Enero 
„ 2—Alfonso XIII. Veracruz. 
„ 2—Antonio López. Colón y escalas. 
„ 2—K. Cecilie. Veracruz y escalas. 
„ 3—Espagne. Veracruz. 
„ 4—Saratoga. New York. 
„ 4—Cbalmetta. New Orleans. 
" 5—Corcovado, Coruña yescalas. 
„ 6—Morro Castle. Veracruz y escala*. 
„ 7—México. New York. 
„ 15—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
m 20—Alfonso XIII. Coruña y escalas. 
Febrero. 
" 3—La Cñampagne, Veracruz. 
" 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
Puerto de la Habana 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
SALIERON 
Para Tampa y Key West en el vapor 
americano "Olivette". 
Sres. Maximiliano G-iü, María Torres, 
Te- sa G-il, Concepción Gil, León Fernán-
dez, Mrs. E. Tucker. K. Tucker, M. Lañe, 
R. Miiler, E. Hardemar, L. Lovett, L. 
Moght, G. Brauso, A. Penrofay J. Loopet, 
M. C. Loopet, Fred Birauson, Men N. 
West, A. N. Golt, E. Bohaner, Mrs. N. Ve-
nable, C. X. Jones, Ms. Jones, S. B. Iroon, 
F. T. Benford, J. F. Twan, M. C. Manges, 
Ms. Menges, J. Zaldima, F. Redíean, L. 
V. Zemellin, F. P. Gsvaner, Mrs. Gavaner, 
N. F. Markelle, Floyd Grere, P. Nalber, 
H. A. Hasdtme, L. F. Me Irn, Mrs. A. 
Thoma, Ms. Thoma, H. Paunds, Francisco 
Alvarez, Juan Hernández, Gerardo López, 
Juan Rodríguez, Luciano González, Adol-
fo Quintana, Jesús Pita Fernández, Blas 
Pérez, José Pérez, Teodoro Betancourt, 
Tomás Hernández, Arturo Fuentes, Ana 
Torres, María Sánchez, Domingo Gallego, 
Tomás León, Arturo Fuentes, Valvln 
Pérez,, Manuel Macaíeño, Andrés Ortega, 
Fredevinda Ortega, Zoila Alvarez, Gloria 
Parapar. Julia Paú, Fernando Bermúdez, 
Generoso Fernnádez, Irene García, Alfre-
do Echevarría, Fermín Rodríguez, Mariano 
HernSudez, María Hernández, Fran̂  >.'c/ 
Hurtado, José Villaíón, Jirtia Viüazdfn, 
Gerónimo Pérez, Servando Menénoez, Au-
relio García, Horacio Petancost y F. Bla-
ppet. 
Para Key We'st, en el vapor inglés 
"Evangeline". 
Sres. Mss. C J. Whitoheod. Mrs. W. 
Walters, Emilio Suárez, Mfc E 3uárez. 
S. D. Bates, N. C. Richardson, P. O. King, 
Mrs. King, Mrs. F. King, Mr;--. B. King, 
F. Crespo, V. R. McBelt, Mrs. Belt, F, 
Vent, B, Vent, H. D. Goff, Ms, Goff, E. R. 
Stapleto, Ms. Stapleto, H. W, Horton, Ms. 
Horton, J, E. Nenbourge, Mrs. H. Nenbour-
Mrs, E. Plant, B, Plant, H, Plant, E. D. As-
borne, J. M. Damaway, N, T, Trocheg, 
D, Kreif, M. GreifAn. Runyon A. J. Ro-
bussette, Ms. M. F, Murppy, Mrs. Dr. Nw-
ht, M. Connell, C. N. Nemtz, M. Nemtz, 
B. L. Morrell. Ms. Morrell, G, de Znier-
konskée Ms. Znierkonskée P, L. Enerson, 
Ms. Enerson, Gaspar Agramonte. Obdulio 
Agrámente, María Agrámente, T. Nullra-
nes, H. Samord, Cohey Jaques, Walter 
Nand, José García, Angelina Garcí?, Ca-
lixto García, Emilio Merciso, Isabel Mer-
ciso, Emilio Merciso, José Merciso, Juan 
González. Miguel Perdomo, Charles John-
son. Calixto Garito, Celia Garito, Piedad 




Vapor americano "A. A. Raven," proce-dente de New York, consignado a W. H, «5mith. 
T. T. Turull: 65 bultos ácido, 
C. B. Stevens y Ca.: 2,033 barriles ce-
mento. 
O B. Cintas: 5 bultos efectos. 
Orden: 1,284 piezas madera. 
Orden: 1,820 id. id. 
Orden: 5,961 id. id. 
Orden: 2,589 id. id. 
Ferocarriles Unidos: 1,027 bultos mate-
riales. 
Orden: 1 bulto tejidos. 
Orden: 1 id. id. 
V. Campa y Ca.: 4 id. id, 
V. Loríente: 2 id. Id. 
Izaguirre, Rey y Ca.: 2 id. id. 
Orden: 1 id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 4 id. id. 
Orden: 1 id. id. 
Gómez, Piélago y Ca,: 1 id, id. 
Orden: 1 id. id. 
J. G, Rodríguez y Ca.: 3 id. id. 
Orden: 2 id. id. 
Rodríguez, González y Ca.: 2 id. id. González, Renedo y Ca.: 3 id, id. Huerta, G. Cifuentes y Ca.: 4 id. íd. Orden: 292 bultos hierro, 5.548 tubos, Casteleiro y Vlzoso: 42 bultos hierro! I Orden: 100 3 grasa. Orden: 96 cajas romanas. Orden: 99 bultos hierro. Banco Nacional: 200 cajas losetas. F. Bowmann: 108 cajas aguarrás. ITest India Oil R, Co.: 1.184 bultos •ceite. 
J. E. Hernández: 65 barriles id. y 1 : caja efectos. 
A. García y Sobrinos: 3 id. tejidos. Aspuru y Ca.: 1.173 bultos hierro. J. Aguilera y Ca.: 442 id, id. 
Galbé y Ca.: 450 cajas bacalao. 
Orden: 91 hu«cales ladrillos. V Alvarez: 12 bultos efectos. 
Pons y Ca.: 215 id. hierro y 1.606 tubos. 
Champion y Pascual: 200 cajas dina-: mita. 
González y Marina: 100 id. id. 
J. B. Clow e hijos- 200 id. id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 56 bultos hle-
Orden: 367 id. id. 
Linares y Garín: 407 id. id. 
Orden: 212 id. id. 
J. M. Peláez: 354 id. id. 
Orden: 51 id. id. 
Gral. Construction Co.: 464 id. id. 
Huarte y Otero: 1,000 sacos maíz. 
L. F. de Cárdenas: 9 bultos efectos. 
Orden: 175 id. id. 
Orden: 280 id. hierro. 
Orden: 4 id. efectos. 1,215 barriles as-
falto, 50 cajas bacalao, 50 barriles soda, 
120 "d. cenizas, 425 fardos sacos y 45 bul-
tos maquinaria. 
Para Nueva Gerona 
Orden: 446 bultos hierro. 
823 
Vapor inglés "Evangeline," procedente 
de Cayo Hueso, consignado a G. Lawton 
Childs y Ca. 
Izquierdo y Ca.: 250 sacos trigo. 
• A. lucera: 1 caja calzado. 
G. Prats: 12 pianos y 1 caja accesorios. 
Swift y Ca.: 30013 manteca. 




Vapor americano "OHvette," procedente 
de Tampa y escalas, consignado a G. Law-
ton Childs y Ca. 
DE TAMPA 
Armand y Hno.: 2 cajas plantas. 
Havana Adv. Co.: 3 id. anuncios. 
Orden: 1 pavo. 
E. Sarrá: 5 bultos drogas. 
J. Cinca Barceló: 2 id. éfe«tos y 1,309 
atados cortes. 
Cuesta y Hno.: 6,574 id. id. y 6 bultos 
efectos. 
Orden: 5 id? id. 
DE CAYO HUESO 
Galbán y Ca.: 509 sacos harina. 
Swift y Ca.: 200 cajas huevos. 
Orden: 2 cajas pescado. 
J. Peó: 39 barriles id. 
Orden: 5 bultos efectos. 
825 
Vapor inglés "Halifax," procedente de 
Hallfax, consignado a G. Lawton Childs y 
Ca. 
Para la Habana 
J. Rafecas Nolla: 100 tabales bacalao. 
Orden: 1,000 barriles y 995 sacos pa-
pas. 
Para Calbarlén 
Orden: 800 barriles papas. 
Para Guantánamo 
Orden: 166 barriles papas. 







Londres, 3 d|v. . . . . 19% 19% p|0 P. 18% 18% piOP. 










10 PIO P. 
Londres, 60 d|v 
París, 3 d v. '. . . . . 
París, 60 'á\v 
Alemania, 3 d|v. . . . 
Alemania, 60 djv. . . , 
E. Unidos, 3 djv. . . 
Estados Unidos, 60 d|v. 





Asflcar centrifuga, do guarapo, poiail-
i ¿ación 96,' en almacén, i precio de em-
1 barque, a 4% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89. en al-
¡ macén a precio de embarque, a 2 15¡16 rs. 
' rroba. 
Señores Corredores de tvtrno durante la 
presente semana: 
Paia Cambios: F. Díaz. 
Pera Azúcares: M. Nadil. 
Habana, Diciembre 28 de 1912. 
Joaquín Gumá y Fcrran, 
Síndico Presidente. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
* O F I C I A L 
Billeter del B̂nQo Español de la Isla de 
Cuba de 3 a 4 
Plata española contra oro español 
99% a 99% 
Greenbacks contra oro español 













Fondos PQblicos Valor P|0. 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . 
Obligaciones primera hipó-
te c a del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 
ObIigaciflt.es hipotecarias F. 
C. de CienfueRcs a Vill> 
clara 
Id. id. segunda id. . . . . . 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera id. Gibara a 
Hol̂ uín 
Banco Territorial. . . . . 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F, C. U. . de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tr.-cción de 
Santiago 
Obligaciones Generales Con-
>o!iiadas de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works 
Idem hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. idem Lentra" azucarero 
"Covadonga" 
Emnréstito de la República 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
banco Enoañol de la Isla 
de Cuba 


















Banco Nacional de Cuba. . 119 
Banco Cuba " 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada. . . . . i . • 1°° 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . . • - 25 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste * . N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas. . . . . . . ^ . . . . N 
Id. id. (comunes).'. . • • " 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas. < . . . N 
Dique de La Habana Prefe-
rentes •. . . . N 
Nueva Fábrica de Hielo.; . N 
Lonja de Comercio .e la 
Habana (preferidas). . N 
neameinto de Cuba. . * . ' • N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. •. . N 
Compañía Havana Electric 
RaliwayVLight Pbwér 
Preferidas. .. . . J05 
Id. id. comunes. . . . . 95% 
Compañía- Anónima de Ma-
tanzas.. .• . ... . ,-, r -. :. • ,N 
Compañía Alfilerera' Cubana N 
Compañía Vidriera de Cúba" " ' N-
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus. N 
Cuban Telephone Ĉo. . . . 91% 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios. . . . . . . . N 
Matadero Industrial. . . . 10 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 107 
Banco Territorial de Cuba. 110 
Id. id. Beneficiadas........... ;. 19 
Cárdenas City Water Works 
Company. . . . - N 
Ca. Puertoss de Cuba. . . . 70 
Id. Fábrica de Marianao. . 40 














C O M P A Ñ I A 
DE 
ELECTRICIDAD DE MARIANAO 
A V I S O 
La Junta Directiva ha acordado repar-
tir, por cuenta de las utilidades del año 
de 1912, el ocho por ciento del capiial 
emitido que se abonará a los señores 
accionistas a cuyo nombre aparezcan, ins-
criptas las acciones el día 10 de Enero 
de 1913. 
El pago se verificará por medio de 
checks que se remitirán por correo, al 
domicilio de Ioíj accionistas el día 15 de 
Enero próximo. 
Habana, 26 de Diciembre de 1912. 
Carlos Fonts y Sterling, 
Secretario. 
C 4391 3-28 
Francisco J. Sánchez. 
Cuerpo Consular Extranjero 
Acreditado en lá Habana 
Alemania, a cargo de la Le?Ación, 
Virtudes 2, altos. - . .• -
Argentina, señor Lucas A. Córdo-
ba, Cónsul General, Villegas número 
60, aítós. • 
Austria-Hungría, señor J. F. Bóm-
des, Cónsul General, Cuba 64. 
Bélgica, señor Maximiliano Paet-
zold, San Ignacio 54, altos..,. 
Eoliviâ  sepor «Juan Palacios, Cón-
sul, Jesús María 49. 
Brasil, Dr. Gonzalo'Aróstegui, Cón-
sul General. Aguiar 108%. 
Chile, señor Víctor • Aquiles Bian-
chi, Cónsul. General, Empedrado 10. 
China, a cargo de la Legación. 
Amistad 128. 
Colombia, a cargo de la Legación, 
Reina 85. 
Costa Rica, Dr. Emilio Mathea, 
Cónsul, Bemaza 58. 
Dinamarca, ssñor Tliorval L. Cul-
mel. Cónsul, Mercaderes 16%. 
Senador, señor ,.F, I). Duque, Cón-
901, Empedrado' 30." 
España, señor Félix de Salóniz y 
Colarte, Cónsul, Obrapía 78 A; altoa 
ílspaña, señor-Vicente Palacios, Vi-
céeónsul, Obrapía 78 A, altos. 
Señor Antonio de la Cierva, Vice-
cónsul, idem. 
Estados Unidos de América, señor 
J. R. Rogers, Cónsul General, altos 
del Banco Nacional. « 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer. Vicecónsul General, 
altos del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
H. P. Starret, Vicecónsul sustituto, 
altos del Banco "Nacional. 
Estados Unidos de México, señor 
Arturo Palomino, Cónsul General, Te-
niente Rey 83. (Decanato.) 
Estados Unidos de México, señor 
Rafael Fiscer, 'Vicecónsul, Tenhnte 
Rey '83. . 
Francia, a cargo de la Legación, ca-
lle F esquina a 15. Vedado. 
Gran Bretaña, Mr. Denys Cowan, 
Vicecónsul, San Juan de Dios núme-
ro 1, altos. 
Grecia, señor Alfredo Labarrwe, 
Cónsul, edificio, del Banco Nacional. 
Guatemala, señor : Emilio Mizón, 
Cónsul General, San Ignacio 30, altos. 
Guatemala, señor Wilfredo Maz'm 
y Noroña, Vicecónsul, San Ignacio 
30, altos. 
Haití, a cargo de la Legación, J en-
tre 19 y 21; Vedaclo. 
Honduras, señor Ascendió Revesa-
do. Cónsul General, San Ignacio 100 
(moderno.) 
Italia, señor Ettore Avignone, Vi-
cecónsul. O'Reilly 30. altos. 1 
Noruega, señor Hils Cbr. Dittoi-, 
Vicecónsul. Lonja. :del- Comercio nú-
meros 443-444. 
Panamá, señor Carlos García P.e-
ñalver, calle ,7*. 68. Yodado.' 
Países Bajos, señor Carlos Arnoli-
son. Cónsul .General. Amargura 6. 
Diciembre de 1912. -
Asociación Canaria 
SECRETARIA 
Concurso proyecto general de 
Fabricantes de la Casa de Salud 
La Junta Directiva en su sesión ex-
traordinaria del día 18 del actual y ha-
ciendo uso de la autorización conferida 
por la General de 30 de Abril de 1911, 
ACORDO sacar a concurso el Proyecto 
Qeneral de Fabricación de la Casa de Sa-
lud, en los terrenos que posee en Jesús 
del Monte, concediendo un primer premio 
de $¿.000 oro español y un segundo pre-
mio de $l,00u, para aquellos que a juicio 
del Tribunal, competente sean aceptados, 
pasando éstos a ser propiedad de la Aso-
ciación. 
Lo que de orden del señor Presidente 
General se hace público para que los que 
deseen tomar parte se personen en esta 
Secretaría (de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m.) 
durante la primera quincena del entrante 
mes de Enero de 1913, donde se les faci-
litarán todos los datos referentes al par-
ticular. 
Habana, 23 de Diciembre de 1912. 
C 4356 
Joaquín de O'Campo, 
Secretario Contador. 
8-23 
A l m o n e d a P ú b l i c a 
El lunes, 30 del comente, a la una <le la tarde, se rematarán en los almacenes de ;San José, con intervenciftn de la respecti-va Compañía de Seg-uros Marítimos, 228 ca-jas de a 124 hojas de lata y 100 cajas de a 225 Id. Id., descarga del vapor "Mathllde." 
EMILIO SIERRA. 14960 5-25 
• El martes, 31 del corriente, ^ la una de 
la tarde, se rematará en el portal de la 
Catedral, con intervención de la respec-
tiva compañía de Seguroe Marítimos, una 
caja de perfumería surtida, francesa y 60 
docenas cascos para sombreros de señora, 
descarga del vapor "España." 
EMILIO SIERRA. 
14970 6m-25 2t-26 
El jueves. 2 de Enero, a la una de la tar-de, se rematarán en la calle de la Amargu-ra núm. 75. y. con intervención de la res-pectiva Compañía de Seguros Marítimos, una gran bañadera, un mlngltorio y un vertedero de loza blanca, degearga del va-Í)or "Pinar del Río." 
EMILIO SIERRA 1U0S 3d-29 lt-30 
ÍMPORTiNTISIMO 
Cobro de los pagarés de Cuba 
Se encarga de las gestiones y cobro de 
toda clase de abonarés, pagarés, pensio-
nes y demás asuntos relacionados con los 
derechos concernientes a los súbditos de 
España en Cuba, pertenecientes a la úl-
tima guerra. Se compran y se pagan en 
el acto por el 50 por 100 de su valor, cual-
quiera que sea la cantidad. Urge que los 
poseedores reclamen cuanto antes para 
que no prescriban sus derechos. 
Dirigirse a don Juan González, Ban-
quero, Salas (Asturias.) 
En Oviedo a don Román Alvarez, Gene-
ral Elorza núm. 58. 
C 4342 30-21 D. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l t s 
Y S O C I E D A D E S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR No- 108. 
N. G E L A T S Y C O M P . 
BANQUERO! 
156-14 AX. 
BiCO M i ' D[ CUBA 
no 
ALLEGO' BONOS DEL bcniRU DA 
CUPON NUM. 14 
Venciendo en Io de Enero de 1913 
el Cupón número 14 de los Bonos Hi-
potecarios de la Sociedad Centro 
Gallegvv • garantize los con la propie-
dad '"Teairo ̂ 'acienal, "'• se avisa a los 
señores Bouistas-por este medio-, que 
dichos cupon-es soíi-.̂ pagaderos en la 
Oficina Principal del Banco -Xaciomal 
de Cuba, Habana, desde Enero 2 pró-
ximo venidero en adelante, de 1-2 m. a 
3 p. m. i 
Estos cupones - pueden domiciliarse 
y pagarse en Xue .a Y-ork previa soli-
citud al Banco Nacional. 
•Habana,-Diciembre 23 de 1912: , 
c. 43i37 10 D-24 
CAJAS W SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
B ó v e d a constru/da con to-
dos los adelantes moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajo la propia custodia 
de los interesados 
Para mas informes dirí-
jaQse a nuestra oficina 
Aroargura n ú m e r o I. 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROE 
1̂48 78.! Dbro_ 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A 
Se avisa a los s eñores accionistas de esta Compañía 
Registros para transferencias de Acciones estarán cerradn ^ / o s 
el día 2 h a s ¡ a el dia 6 del próx imo mes de Enero, ambas 
inclusives. Habana. Diciembre 27 de Í9I2. S 35 
ROGELIO C A R B O L 
sbcreturio * 
C 4386 41-27 toa 
A L U D © 
I 9 i 3 
comercio. 6ueftos h ú ̂ Imacán 3mporta6or con taller 6e 
talabartería 
" E L P O T R O " 
situado en teniente ^e^ 42. 44 ^ 46. esquina a la tal-fo. 
baña, felicitan por este me6lo en las presentes "pascua 
Y ̂ Año lluevo, a sus numerosos amigos ̂  clientes: t̂xxox 
tl¿n6onos facerlo extensivo a todo el pueblo 6e (Tuba 
14928 7-24 
L A D I R E C C I O H 
DEL 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Se complace en saludar en las presentes 
Pascuas a sus dientes y al comercio en 
general, d e s e á n d o l e s un AÑO NUEVO 
: : : : : : próspero y teliz : : : : : : 
EDMIND G. VAUGHAN, 
Presidente. 
Diciembre de Í9Í2. 
4095 Dbre.-l 
1 
BANCO m l ü O L BE LA ¡SLA OE COBA 
ESTABLECIDO EN -Decano de loe Banooa de la 1«U de Cuba. 
DEPOSITARIO DEI-, BANCO TERRITORIAL DE CUBA 
D4 toda cLua <to ftwúlídwi» BAJvCARIAS 
Capital: $ 8.000,^0.00 Activo: $ 18.957,1 .̂37 
Oficina Central:—AGUIAR Nros. 81 Y 83—HABANA 
SUCURSALES EN EL INTERIOHí 
Saatíagf de Goto. Sttatn Clara. Sancti Spiritna. Cieníuegoa. Gmmrtlnamo. Cubarláo. Cárdenas. Pinar del Silo, Camagitar. Matanzaa Ciego de Avila. Camajuan' 
-SUCURSALES EN LA ÍIABANA--
Co2óa.—Crncea 
Eotfluln-
Sagua la Gran da. Mansanflo y Baya! 
OFICIOS 42.~GALIANO 1M. — MONTE 282.—BELASCOAIN 3> 
SU ORGANIZACION ABARCA EL MUNDO ENTERg: 
HACE PAGOS POR CABLE. FAdLíTA CARTAS DE CREDITO 
Y GOLA LETRAS A TODAS PARTES DEL UWIVERSO. • 
DEPOSITOS-CUENTAS CORRIENTES V DEPARTAMENTO ESPECIAL DE AHORROS.—PAGA INTERESES SOBRE CUEN-TAS DE AHORROS.-DEPOSITOS DESDE UN PESO EN ADE-LANTE.-PRESTAMOS. PIGNORACIONES, COMPRA VEN*A DE LETRAS Y VALORES.—CUENTAS ABIERTAS POR CORREO. 
CAJAS DE SEGÜRIDAO á prueba de íaego W guardar dmero, joyas y toda daaa* 
•alores y documentos, bajo la cnatodla del interesaáo.-AJqnilerea Be&ú"̂ Cp *10 „ é 
de $ 5 ca «delante.-Aoostúmbreje A pasar todas aua cuentas con CHEQUE ^ 
BANCO ESPAÑOL y tandi* alempro d Juatíflcâ te 4a aua pagos. 
4125 
A V I S O 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
I K 
Se recuerda a los señores socios de esta Compañía, su* 
por alguna variación en sus pólizas no se Ies dedujo en 
recibos de este año el importe del sobrante del año e ^ 
y a los que dejaron de serlo después de dicho año, pase 
las oficinas de la misma a percibir lo que les correopon 
Habana 3 de Octubre de 1912. 
El presidente, JUAN 
4145 
T H E T R U S T C O M P A N Y o f C U B A 
C A P I T A L : $ 5 0 0 , 0 0 0 j " ] R E S E R V A , - $ 1 0 5 ? 0 0 0 
tererés sobre depósitos en Recibe depósitos en cuenla corriente. —Paga in 
[el Departamento de Ahorros. 
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V I D A M U N D I A L 
turcos, aunque musulmanes, se 
gatido rpatrióticamente cristianos, 
^ ^^ar por los últimos cablegra-
^8 \e handres se recibieron—pr.-
"̂'-̂ doptaron arer la festividad ca-
18 51 «nn«!t6Ueo-romana de los Santos 
^ebrándola, sin duda, hubieron de 
entar a los aliados balkánicos las 
P**- deliciosas contraproposieio-tmieni*58 
Des f Que la plaza de Adrianópoli.̂  
jc âjn p1 gobierno 'directo de Tur-
Que la Macedonia se convierta 
'principado bajo la soberanía oto-
; „ ĵ a autonomía d̂  Albania ba.io 
u soberanía del Sultán. 
4 Que todas las islas del .Alar Egeo 
E¡van a ser posesiones de Turquía. 
5 Que en esta conferencia se eli-
jne Por completo la cuestión :le 
ireta. 
Todo lo cual, traducido al castellano, 
£ere simplemente decir, según los in-
geniosos turcos: 
• Aqní no ba pasado nada! 
Nada. Aunque, a poco más, no que-
ga ni un turco para contárnoslo.... 
Mañana lunes se discutirán en Lon-
dres estas contraproposiciones, /verda-
deramente ingenuas. 
Compárense con los primitivos tér-
minos que los aliados hubieron de exi-
gir como basc de la paz... 
Estos términos eran, ante todo, la 
rendición inmediata de las plazas fuer-
tes de Adrianopolis, Scutari y Janiua, 
concediéndose a las respectivas guarni-
ciones turcas los honores de la guerra. 
La evacuación de la Turquía euro-
pea hasta el Este de Chataldja, en uua 
línea que se delimitaría sobre el te-
rreno. 
Cesión a Grecia de todas las islas 
del Mar Egeo. 
Anexión de Creta a Grecia, y pago 
pnr Turquía de una indemnización de 
pierra más los gastos en que han in-
currido los aliados para mantener a los 
prisioneros turcos. 
Los aliados, en cambio, concederían 
completa amnistía a la población mu-
lolmana en los territorios adquiridos, 
por cualesquiera actos de hostilidad co-
metidos por ellas durante la guerra y 
reconocerían la soberanía espiritual 
del Sultán sobro los otomanos que a 
consecuencia de las negociaciones que-
den convertidos en súbditos de los Es-
tadovS Balkánicos, así como la adminis-
tración de las fundaciones piadosas 
musulmanas en los Balkanes. 
Y, a la vez, los Estados Balkánicos 
se harían cargo oe la parte proporcio-
nal de la deuda pública de Turquía 
que corresponda a los territorios ad-
quiridos por ellos, a menos que las po-
tencias les permitan deducir esas s i-
mas de la indemnización de guerra qu-: 
Turquía deba pagar, para que sea ella 
la única deudora de las potencias... 
Todo osto, naturalmente, ha sido 
después susceptible de importantes mv 
dificaciones. . / aun no definitivas. 
Europa está alerta. 
Tan alerta, que de nuevo preocupa 
lo que pueda ocurrir, pues—como un 
colega norteamericano observa—las po-
tencias sabían desde hace mucho tiem-
po que Turquía estaba llamada a des-
aparecer de Europa, y la cuestión era 
saber cuál influencia debería prevale-
cer en la Península cuando llegará ?se 
momento. 
La influencia rusa, tan cerca de los 
Dardanelos y del Bosforo, no era del 
agrado de la Triple Alianza, y en el 
fondo tampoco agradó a Inglaterra y 
a Francia, por más que traten de po-
ner a mal tiempo buena cara. 
Alemania y Austria, desde el año de 
1908, han procurado prepararse para 
la liquidación final de Turquía, y en 
este año se habló ya de una Unión dé 
los Estados Balkánicos, con Austria a 
la cabeza de ellos. El Primer Ministro 
de Servia, Mr. Georgevitch, declaró 
.entonces-que Servia aceptaría en esa 
Cnión, un puesto equivalente al que 
ocupan Sajonia o Baviera en la Con-
federación Germánica. 
Hace tiempo también que Kumania 
propuso a Alemania una Convención 
militar que fué rechazada al principio, 
pero que terminó con un completo 
acuerdo entre las dos naciones, 3' ac-
tualmente tanto Alemania como Aus-
tria trataron de que se le concediese 
participación a Rumania en las Con-
ferencias de Londres. Y con motivo 
de la visita del Czar Fernando a Ber-
lín y Viena, se baldó asimismo de una 
alianza de Bulgaria con esas dos po-
tencias. 
Todos estos datos indican la. activi-
dad febril con que se labora por resol-
ver el problema de los Balkanes. 
Los trabajos de Alemania y Aus-
tria no han pasado desapercibidos pa-
ra las demás potencias, y tanto Inghi-
terra como Francia han laborado tam-
bién activamente apoyándose en Ru-
sia, que apela a los sentimientos de los 
pueblos eslavos para contrarrestar Jas 
gestiones de Austria, logrando desper-
tar contra ella sentimientos de hosti-
lidad decidida entre esos pueblos. 
La conducta de Austria con las pro- ! 
vincias eslavas que están bajo su domi- I 
nio desde qû  a la caída del Imperi j j 
Bizantino, Dalmacia y Croacia se 
unieron a Hungría; su violencia des-¡ 
pues de la desaparición del reino de 
Liria, apropiándose a Ragusa e impi-
diendo que los eslavos se unificaran; 
así como la anexión de Bosnia y Her- ' 
zegovina en estos últimos tiempos, y las • 
medidas militares que ha tomado pa-
ra mantenerlas dentro del Imperio; i 
han servido a maravilla a los agentes 
de Rusi a para despertar la hostilidad 
de las masas eslavas de ios Balkanes 
contra Austria; y en estos momentos 
está aun a punto de averiguarse Cttál 
de los dos grupos de potencias ha sido 
más hábil. 
Para Austria la cuestión es de vida 
o muerte, pues una Confederación 'le 
los Estadas Balkánicos en que ella que-
dara excluida, significaría la pérdida 
futura para el Imperio Austriaco de 
sus más ricas provincias, con una po-
blación de diez millones de habitantes 
de raza eslava, que tratarían de unir-
se a esa Confederación y que abarcaría 
a los húngaros, dálmatas. bohemios, 
polacos, etc., y los eslavos de las pro-
vincias del Sur. 
Xo es extraño, pues, que la actitid 
de los pueblos germanos sea tan deci-
dida y que Alemania se manifieste tan 
dispuesta a ir incluso a la guerra en 
apoyo de su aliada natural, pues al de-
fenderla se defiende a sí misma de los 
futuros ataques a que quedaría ex-
puesta en caso de una Unión de todos 
los pueblos eslavos. .. 
Todo esto, naturalmente, con la ve-
nia de Turquía que, por lo visto, no 
quiere resignarse a que Europa deje 
sin. barrerla sobre Asia. 
A menos que aguarde al muy pasi-
ble descuartizamiento de la propia Eu-
ropa sobre los Balkanes. 
Lo que también pudiera ocurrir. .. 
Desde Buenos Aires, donde actual-
mente reside, ha escrito José María 
Salaverría algo que merece conocer-
se, aunque sólo sea a título de "sín-
toma"' de cómo en la .América del 
Sur se piensa sobre la del 'Norte. 
Hay muchos políticos y muchos es-
critores--nos dice Salaverría—que 
permanecen adictos a Xortc Améri-
ca y que no ven en la doctrina de 
Atonroe ningús peligro. En Ciíba y 
Centro América, especialmente, las 
opiniones están muy divididas, y 
mientras unos proclaman la necesi-
dad de 'armar cruzada contra la in-
vasión yanqui, otros consideran que 
el espíritu norteamericano es gene-
roso, protector, útil. Ostensiblemente, 
en efecto, la acción norteamericana 
sobre sus "hermanos menores'' no da 
lugar a odio, sino a reconocimiento. 
En todo conflicto, los yanquis han sa-
lido al paso de los europeos, erigién-
dose en custodios de la libertad con-
tinental. Su dinero corre profuso por 
todos estos Estados intranquilos, mal-
versadores y perezosos. Se les puede 
exigir cuentas de ciertos actos, que 
parecerían síntomas imprudentes e 
incontenidos de su secreta aspiración 
invasora. J'ero la anexión de Tpjas y 
la alta California la explican fácil-
mente por su necesidad de redondear 
el territorio de la Unión. La ingeren-
cia en Cuba es, hasta ahora, perfec-
tamente paternal. La expoliación de 
Puerto Rico era necesaria, desde su 
punto de vista americano y monrois-
ta; no debiendo ser española la isla, 
y no pudiendo ser independiente por 
su pequeñez. fuerza era unirla a Xor-
tc América, bajo la salvaguardia de 
una amplia autonomía. En cuanto al 
desgarramiento de Panamá, del que 
sangra todavía el cuerpo herido de 
Colombia, hay una idea de civiliza-
ción, de fuerza mayor, de interés mun-
dial, que justifica la creación artifi-
ciosa y convencionalista de un peque-
ño Estado, arbitro de los yanquis, los 
únicos, realmente, capaces de cons-
truir y administrar el famoso canal. 
Frente a estos argumentas—aerre-
ga después Salaverría—los suspien-
ees alegan razones contrarias, posi-
mistas y alarmantes. Calculan que la 
doctrina de Monroe no debe enten-
derse en su forma habitual: "Amé-
rica para los americanos" significa, 
secreta y positivamente. "America 
para los norteamericanos." Ywa co-
piosa literatura sale a luz sobre este 
tópico. Habla el espíritu económico y 
social a veces; pero en general habla 
el espíritu declamador y versificante 
del hispano-americanismo. Se trae al 
retortero la lengua, la religión, la his-
toria, el genio latino... Entre tanto 
los yanquis, con un gesto como cris-
pado, distintivo ide 'las naturalezas 
pujantes e invasoras. llenan el Cen-
tro y el Sur de América con sus ban-
queros, ingenieros, constructores, co-
sei-hadores. sus ferrocarriles, sus 
puentes y sus puertos... 
Casi nada. 
; Xada! 
Parece ya asegurada, en Francia, 
la elección presidencial de Mr. Poin-
caré. 
Ante él, retíranse los otros candi-
datos. 
T he aquí una. palpitante e inge-
niosa anécdota acerca de Mr. Poin-
caré. 
Cuando se resistía a presentar su 
candidatura, preguntáronle el "por 
qué" de su resistencia. 
Mr. Poincaré contestó: 
—Porque aun no soy viejo, y 
si me eligen y dejo de ser Presidente 
al llegarme el término de ese manda-
to, ¿a qué voy ya a aspirar?... 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el DIARIO DE MARINA) 
21 de Diciembre, 
< Ion la guerra de Turquía y la gran | 
batalla ganada por el general búl-; 
garó Savoff y los éxitos navales del j 
almirante Konduriotis. griego él, y la( 
reciente hazaña de otro heleno, el te-
ni ente Misutis, el primero que ha te-1 
nido el honor—algo inhumano—de l 
echar bombas explosivas sobre una 
ciudad sitiada, desde un aeroplano, 
se había olvidado aquí a Méjico, a su 
Presidente Madero, a su "convul-
sión" y a su Zapata y su Orozco. cau-
dillos rebeldes. Ya no se hablaba de 
nada dp eso; y este silencio parecía 
dar la razón al sujeto que decía: 
—Xo hay guerras, ni rovolucionos. 
ni regicidios, ni siquiera terremotos; 
no hay más que periódicos que inven-
tan osas cosas para vender "extras." 
Creíamos que Méjco había pasado 
de la condición de "convulsiva" a 
aquel estado de "libre, feliz e inde-
pendiente" que tenía España antes 
de que la visitase el picaro cartagi-
nés. Ayer por la tarde nos enteramos i 
de que allí la situación política, eco-
nómica y militar, ha empeorado y de 
que el Presidente Taft ha resuelto 
hacer algo. No quiso hacerlo antes de 
la elección presidencial, porque si hu-
biera intentado o propuesto una con-
ducta enérgica, hubiera tropezado 
con la oposición de la Cámara de Re-
presentantes, que es deraoerática; y 
al partido democrático no le conve-
nía que, en vísperas de elecciones, un 
Presidente republicano explotase la 
patriotería o "jingoísmo" para pes-
car votos. 
Ya, para Mr: Taft. ose interés no 
existe; podría tener otro, si fuese 
hombre mal intencionado: el de em-
brollar algo para crearle difioultades 
a su sucesor en la Presidencia. Mr. 
Wilson. Xo piensa en eso. según los 
informes publicados hoy, sino en en-
viar al Gobierno mejicano una Xota. 
recordatoria de la que se le dirigió 
el 15 de Septiembre y que no fué del 
agrado del Presidente Madero. En 
ella se le hacía presente el deber quel 
tenía de proteger las vidas y hacien-1 
das de los ciudadanos de los Estados 
Unidos residentes en Méjico. 
En la Xota que ahora redacta Mr. 
Knox. Secretario de Estado, con su 
"mejor pluma de Toledo." se rope-
tirá esa indicación, pero no se formu-
larán amenazas. Si la respuesta no cs-x 
satisfactoria, se dejará al nuevo Pre-
sidente. Mr. "Wilson. el resolver si ha 
de emplear o no la fuerza. 
Algunos creen, aquí, que habrá 
que emplearla: fundáudoso en que la 
situación mejicana no sólo no ha me-1 
jorado desde Septiembre, sino que se I 
ha agravado. Ya no hay aquellos, 
combates de las tropas federales ron 
los orozquistas de! Xortc y los zapa-
tistas del Sur y aquellos bombardeos 
y asedios de poblaciones; pero aquí 
se tiene por evidente que la autori-
dad del Gobierno mejicano sigue •'de-
generando"—como dice un periódi-
co—y que no hay apariencias de que 
se rehabilite;" sobre todo—y esto es 
lo importante y lo ominoso—las que-
jas de los americanos establecidos en 
la República vecina son más numero-
sas que hace tres meses. En el Sur 
están desamparados, porque allí el 
Gobierno maderista no existe, y on 
el Xortc siguen las depredaciones y 
-los secuestros y los ferrocarriles ape-
nas funcionan. v 
Bi Presidente Taft no ha ostado: nt 
está, por la intervención, por conside-
rar que echaría sobre esta nación 
una carga—militar y financiera—no 
justificada por los intereses afecta-
dos. Xo sabemos lo que pensará el 
nuevo Presidente; acaso lo mismo. 
Pero si no se hace usn de la fuerza, o 
para apoyar al Presidente Madero, 
o—como en el caso de Cuba—no más 
que para proteger las propieda.dos 
americanas, ¿cómo, con qué se podrá 
poner término al actual estado de 
cosas? ¿Con notas? La del ló de Sep-
tiembre fué contestada por el Go-
bierno mejicano de una manera que 
aquí ha disgustado, pues el Presiden-
te Madero no sólo no se mostró agra.-
deeklo por lo que se le había favore-
cido con la prohibición de exportar 
armas a Méjico, sino que dió a enten-
der que se consideraba ofendido por 
las indicaciones del Gobierno de 
Washington. Esa Xota fué tan]l)icn 
comunicada por un Cónsul de los Es-
tados Unidos al general revoluciona-
rio Pascualito Orozco: quien, enterár 
do de su contenido, siguió comclicu-
do las diabluras de su repertorio. 
Lo grave de este asunto es el pro-
blema militar; y esta gravedad no la 
he descubierto yo, sino los ppritos 
que la expusieron en Septiembre. Si 
sólo estuviera perturbado el Xortc de 
Méjico, con algunos millares de hom-
bres, que irían por tierra, se podría 
pacificar aquella región; [uto tam-
bién hay en ol Sur disturbios y pro-
piedades americanas; como, por 
ejemplo, las minas de Los Arcos, si-
tiadas por el ya famoso Phniliano Za-
pata; minas que están a cincuenta 
millas de la ciudad de Méjico. 
Habría que enviar fuerzas al Sur, 
o por mar o por tierra ¡ lo cual supo-
ne operaciones considerables y una 
verdadera ocupación de la mayor 
parte del territorio mejicano. La em-
presa no sería imposible para esta 
gran República; pero sí bastante más 
difícil que la de pacificar a Xicara-
gua con un par de cañoneros y cua-
tro compañías de infantería de ma-
rina. Los peritos han hablado de cien 
mil hombres y de algupos años, y, 
por supuesto, de 110 pocos millones de 
pesos. Y uo hablemos de las conse-
cuencias políticas que esta invasión 
tendría, así por las antipatías (pie 
atraería a los Estados Unidos cu VI 
pueblo mejicano, como por el efecto 
oue produciría cu otros pueblos de 
América. 
La conducta seguida, hasta ahora 
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Pe 
p aamirable, y conmueve el prc-
ihiv, ' 'a veiieración con que los 
0r(,s conteníplau el busto de la 
qiifi0fracla ]nfail1a María Teresa, 
^ la sido colocado recientemente 
Oh. 8alita ú̂  'iouor del Bazar dei 
i ¿ T110 9,1,08 Jp ser instalada la 
8,1 Pal • tUVd la Iufanta Isabo1 011 
Víi'la a<>10:, RR emocionó mucho al 
¡s ii1 y mas aún, si cabe, cuando se 
F] Va';'m a c]¡cho Bazar. 
lnicj1:acierto joven escultor va-
r,lfi «ío José Perales, ha sido tal, 
i 111,1 flou Fernando le ha 
jj • ph.Io enseguida varios bustos 
I'js p '0,,a(la esposa para distribuir-
a España y en Baviera. 
Kl a . -
^ Tn80 Por la t a ^ se céle-
le las I Ateneo la primera sesión 
^ la lra8 Poéticas organizadas 
B] ív^ion de Literatura. 
Hfp. Ox,to ê públien" fué impo-
^"ares de personas acudie-
ron, siendo muchas las que no logra-
ron entrar en el local, que desde las 
cuatro y media se hallaba repleto de 
público. 
Jacinto Benaventc, Bnrique Ama-
do y Knriquc de la Vega. Fueron los 
conferenciantes. 
Benavente leyó unas breves enar-
1 illas explicatonas del objeto de las 
Ircturas. siendo muy aplaudido. Un 
trabajo primoroso. 
Enrique Amado leyó después un 
bosquejo bistórico-literario sobre la 
Corjfce de EX Juan 11. como ilustra-
ción h los fragmentos del ''Laberin-
to*' de Juan Bféná que leyó des-
pués. 
Benavente volvió a hacer uso <3e 
la palabra. bosi|uejando con senci-
llas pinceladas la figura de San Juan 
de la Luz. del que leyó varias can-
ciones. Ny 
Por fin, Enrique de la Vega, con 
gran soltura y gracia, hizo la bio-
grafía de Bretón de los Herreros, 
ilustrándola con varias composicio-
nes del chistosísimo poeta. Todos los 
lectorcSB fueron celebrados enn entu-
siasmo. La sesión resultó brillantí-
sima. 
Y ya que Im nombrado al insigne 
Benavente. no quiero dejar de Vcfe-
lir a ustedes qué su admirable, su 
defínifhra obra "Los rntereÉM croa-
dos,'' ha sido estrenada en ruso el 
día primero de este mes. en el teatro 
Dramático de San Petersburgo. La 
versión es del señor E. Adanow. La 
comedia tuvo un éxito enorme, como 
en todas las poblaciones en que se ha 
representado. El teatro se llena a 
diario para conocer y admirar la 
gran comedia benaventina. 
Teatro Real. 
La otra noche tuvimos la buena 
fortuna de oir '"Lobengrin." obra 
encantadora del gran TVagner: obra 
que mayor respeto merece cuanto 
más se la oye: obra donde, en sentir 
de -os inteligentes, corrió como en 
ninguna otra Avagneriana. la inspira-
ción a torrentes, espontánea, desbor-
dada, avasalladora. 
La soprano Virginia (ruerrini, en 
el papel de Ostnula estuvo, como 
siempre, admirable: los honores de 
gran arte rorrespondiéronle por 
completo. Cada vez más dueña de 
sus faenlt-ades. cada día más adies-
trada en su manejo y en el empleo 
de su, sólido talento, combate la ac-
ción del tiempo, conserva la. frescu-
ra y hermosura de su vo?, de oro. y 
lo esclaviza todo a la fuerza madura 
de la experiencia y del saber, del 
sentido común y del buen gusto, sin 
los cuales no hay. no puede, no debo 
haber, atractivo alguno en el arte 
óe\ canto; ese arte que enseña y de-
leita. En fin. que interpreta el di-
fícil personaje de manera magistral 
en canto, acción y declamación, dan-
do realce verdadero al personaje mu-
sical y al personaje dramático en to-
da su "perversa belleza." 
lia Mocisca que. por cierto es muy 
bonita, cantó p! papel de Elsa con 
gran corrección y afinación, con 
buen estilo e inmejorable voluntad, 
sin incurrir en la menor censura, pe-
ro sin provocar entusiasmos, sin al-
tanzar el grado de poesía y emoción 
que el exquisito personaje debe ins-
pirar al intérprete y éste comunica 
al público. La voz es fresca, muy 
juvenil. de suficiente potencia, msa 
dé timbre poco msduro. Es una ar-
tisn del porvenir, y del género fino. 
l*n afamado crítico me decía del 
tenor Palet. que su Lobengrin no es 
un dechado de expresión, y añadía: 
"Nó estoy conforme con los que pre-
fieren el Lobengrin de piedra al Lo-
bengrin de carne y hueso; sin que 
esto sea exigir un Lobengrin comple-
tamente humano y pasional, despo-
seído de su semi-divinidad. Pero no 
hay que olvidar que la divinidad del 
âballpro del Cisne es... prestada: 
que en sus venas oorre sangre; y -¡-.ío 
ai Incn a «u semi-bumanidnd no co-
rresponde todo lo que los humanes 
entendemos por pasión, a su nalii'a-
leza mixta corresponde mucho de 
emoción y de poesía." 
Las facultades vocales de l'alct 
son excelentes; su timbre es bellísi-
mo, igual, firme y justo; su educa-
ción muy buena, asimismo su dicción 
y su fraseo; pero el arte de este te-
nor es frío y su sentimiento dramáti-
co casi nulo. De su "raconto." da-
do el ambiente artístico descrito, so 
puede afirmar que es de los mejores 
que se han oído: se le aplaudió bas-
tante. 
Muy bien Monini en él Tclr.iinci-
do; e igualmente Lupi y Patino. 
La empresa, merecedora de todo 
encomio, pues nada escatima en pro 
del arte en tgdas sus manifestacio-
nes, ha presentado este año la obra 
con verdadera magnificencia; ves-
tuario lujoso y vistoso y acertadísi-
ma modificación en la derovar-ión del 
segundo acto. 
Anteanoche "Gioconda." cuya mú-
sica, aunque más calumniada de lo 
que merece, es de inferior calidad. 
Tiene esta ópera, entre otras utilida-
des, la de servir para deleite parcial 
del espectador cuando corre su in-
terpretación a cargo de artistas espe-
ciales. Tal sucedió ron el Bárnaha 
de Tita Kuffo. y tal ba sucedido an-
teanoche con la (jiiocouda de Ester 
Ma/.zoleni. 
•Hay que oir a esta canlante ínter-
pretando a la heroína de Hoito-Pou-
chiclli. Es de las mejores «|ne h- nios 
oído en .Madrid. La Mazzolení se 
nos acaba de revelar como una can-
tante perfecta, o poco menos. Dueña 
ya de su excelente arte y de sus so-
bresalientes facultades, pudo lucir 
en toda sn plenitud, añadidos a los 
de un físico muy atrayente, los en-
cantos de mía voz clara y del más 
simpático timbre, potentísimo y bri-
llante en el registro agudo, y grata-
mente sonoro en el medio y cu el 
grave, con energías de contraallo. 
con notas y frases argentinas y se-
ductoras, con arranques de vigor 
dramático y alardes de una educa-
ción vocal muy poco tachable. 
Ksto es. en pocas palabras, la opi-
nión autorizadísima de "Joachim." 
En el dúo del segumlo aSto con 
Laura (base de la fama de esta obra, 
y nue fué repetido") estuvo la Mazzo-
hni a la altura de .sn magistral com-
pañera (la (íuerrini) y no es poco de-
cir; 
En el cuarto acto muy superior 
en musicabilidad a los otros tres, y 
donde el compositor "echó el resto" 
en pruebas para la resisteneia de la 
soprano dramática de mavorrs alien» 
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por el Presidente Taft y por el Con-
greso ha sido la más honrada y pru-
dente; ha consistido en ayudar, en lo 
posible y lícito, al señor Madero, 
Presidente legal de Méjico, contra los 
rebeldes. Se ha vigilado la frontera y 
se ha permitido exportar armas y 
municiones para él, pero no para 
ellos. Ya se ye que esto no basta para 
que se domine las rebeliones y se dé 
seguridad de vidas y de propiedades 
á los americanos y a otros extranje-
ros: en estos días, según se ha publi-
•ado, los Embajadores de Alemania 
y -de Inglaterra han heeho al Secre-
tario Knox manifestaciones corteses, 
oero significativas. Hay que hacer al-
go; pero ¿.qué se podrá hacer que no 
tenga inconvenientes serios? 
X. Y. Z. 
L A " P R E N S A 
A la Guardia Rural le conviene más 
que a nadie d-esvaneeer todo soplo de 
sospecha que pueda empañar el lim-
pio acero de su honor y su decoro. 
• Que todo el pueblo descanse en la 
rectitud, en el celo desapasionado y vi-
gilante de los guardadores de la paz y 
tranquilidad. 
Que ninguna sombra de sangre cri-
rtiinal obscurezca el uniforme de uu 
cuerpo armado y desvanezca la plena 
confianza del ciudadano. 
Escribe E l Triunfo: 
Un alto deber de justicia induce hoy 
a, reclamar, con toda energía, el que 
se proceda al esclarecimiento del ase-
sinato de Ojeda que es la segunda víc-
tima que en menos de dos meses apa-
rece inmolada—según la opinión pú-
blica—por el odio o el sectarismo po-
lítico. 
Antes fué Acea, hoy es Ojeda. 
Algunos ciudadanos de nuestra 
República con el apoyo de una parte 
d̂  la prensa, acusan de participación 
a Ja Guardia Rural en esos crímenes 
y esto no puede, no debe quedar así, 
YA honor de ese cuerpo, el crédito de 
Quba como nación civilizada exigen 
que esos crímenes sean castigados, que 
se demuestre la inocencia de un Insti-
tuto que debe ser garantía para to-
dos y sostén de la República, o que si 
son culpables algunos de sus miembros 
no los apañe un mal entendido espíri-
tu de cuerpo, solidaridad que no me-
recen jamás los asesinos, sea la que 
fuere su procedencia y llámense como 
se llamen. 
Xo es la política solo, cuyos apasio-
namientos conocemos, la que reclama 
el esclarecimiento de esos hechos. 
Lo exigen antê  todo, repetimos, el 
nombre y el decoro de la Guardia Ru-
ral. 
Lo demanda la quietud de los áni-
mos, sobre todo en los campos, donde 
la muerte de Ulpiano' Ojeda no ha si-
do el único crimen misterioso. 
No creemos nosotros en esas sospe-
chas y acusaciones' que caen contra la 
Guardia Rural. 
Pero lo cierto es que se halló el ca-
dáver de Ojeda. 
Y no se ha dado todavía con los au-
tores del crimen. 
Reseña L a Vnián Española los 
acuerdos de la Junta Nacional de Sa-
nidad. 
Y concluye: 
Por último se discutió y fué apro-
bada la moción del doctor Jacobsen, 
así como el informe del doctor López 
del Valle, sobre los dormitorios de los 
dependientes en los establecimientos. 
¿No sería oportuno que los comer-
ciantes organizasen otro banquetito en 
honor de la Sanidad? 
No vendría mal ese banquetito. A 
él contribuirían seguramente con su ge-
nerosidad acostumbrada no sólo los 
dueños de los establecimientos comer-
ciales, sino también la Cámara de Co-
mercio cuyos consejos y razones han 
sido tan perfectamente atendidos, por 
la Junta Nacional de Sanidad. 
Tomaría asimismo parte en el ban-
quetito la Academia de Ciencias/' 
cuya desaprobación de la benemérita 
ponencia pesó tanto en la Junta Na-
cional. 
Y cooperarían al mayor lucimiento 
del banquetito E l Comercio, E l Día, 
E l Triunfo, L a Unión Española, el 
Diario de la Marina y otros colegas 
cuyos reparos a la moción han sido tan 
amablemente escuchados por la Junta 
Nacional. 
Pero si ni los comerciantes, ni la Cá-
mara de Comercio, ni la Academia de 
Ciencias, ni la mayoría de la prensa 
se deciden a dar el banquetito a la Sa-
nidad, ya se lo darán los "racionalis 
tas," los canteros," los "dependien-
tes internacionales"... y los futuros 
dependientes americanos. 
L a Noohe da como probable que 
triunfe el recurso del doctor Herrera 
Sotolongo y que el Tribunal Supremo 
anule las elecciones. 
Y agrega el colega: 
Si a eso se llegara, para dar una 
satisfacción cumplida al pueblo, acaso 
a pesar nuestro, las masas ofendidas 
no pudieran contener su indignación 
y los sueños azules de los conjunciónis-
tas podrían tener rojas realidades. 
Por justicia y por patriotismo debe-
mos todos procurar que no se llegue a 
tan peligrosos extremos. 
No quiera L a Noche estropearnos lo 
que queda de Pascuas con el siniestro 
augurio de esas "rojas realidades." 
El pueblo las celebra tranquilamen-
te, alegremente. 
Y nos atrevemos a asegurar que en 
medio de su regocijo tradicional ape-
nas se acuerda ni del recurso ni de las 
elecciones. 
Como sabe el lector, Francia, In-
glaterra y Alemania llaman de nuevo 
diplomáticamente a las arcas de Cu-
ba en busca de los millones reclama-
dos. • • : 
Son suaves, al menos en la for-
ma, las tres potencias. No piden a ma-
no armada ni a roso y velloso. 
F l N Q U I T A S E N L A 
A R R O Y O 
E N 
A L F I N se puede comprar a precios bajísimos y a plazos 
cómodos un terreno para quintas o casa de recreo cerca dé la 
Habana y con fáciles comunicaciones. 
En Arroyo Naranjo, o mejor dicho, antes de llegar allí se 
reparte la finca "LA GÜINERA" en parcelas propias para 
quintas, "bungalows", casas de recreo, granjas y sociedades. 
Estos terrenos tienen agua de tubería de los célebres 
manantiales del Calabazar y todas las comodidades de un 
pueblo en cuanto a policía, escuelas publicas, iglesias, co-
rreos, casas de comercio etc. 
A L T O S S A L U D A B L E S Y LINDISIMOS. 
HAY POCAS MANZANAS QUE DEN 
A LA CALZADA. 
VENID A V E R L O S . 
S E V E N D E N A PAGAR EN CINCO AÑOS. 
Para las personas que no quieren terrenos grandes, hay 
unos solares, a plazos, de $5 mensuales. 
M e n d o z a y C a . C U B A N 0 7 4 
T e l . A - 2 4 1 6 . H A B A N A . 
Se contentan con que se forme uu 
Tribunal de arbitraje (el del Haya 
por ejemplo) que juzgue la responsa-
bilidad o no responsabilidad al pago 
de los daños causados a sus subditos 
por la, revolución y que si el fallo es 
• contrario a Cuba, haga examinar cada 
una de las reclamaciones a Comisio-
nes Mixtas que según "El Día" re-
chazarán las improcedentes, reduci-
rán las exageradas y sólo cursarán las 
que fuesen realmente justificadas. 
Informa además "El Día:" 
La Nota, hace de nuevo constar que 
la proposición de los tres Gobiernos, 
reclamantes, está inspirada en un es-
píritu de sincera conciliación, y que 
las referidas Potencias, no tienen otro 
deseo que terminar este litigio, en las 
condiciones más aceptables y decoro-
sas para amb-as partes litigantes. 
Tal es el deseo de cordialidad, que 
mueve a obrar a las Potencias, en esta 
forma, que la Nota insiste nuevamen-
te sobre este punto, declarándose en 
ella, que por la firma que estampase 
el Gobierno de Cuba al pie del com-
promiso de arbitraje, no reconoce, en 
modo alguno, de antemano ni la vali-
dez ni el buen fundamento de las re-
clamaciones presentadas, sino sola-
mente el compromiso de someter a un 
Tribunal de arbitraje, y aceptar su 
resolución, la cuestión de responsabi-
lidad o de no responsabilidad. 
Parece que no quieren caras hoscas 
ni gestos bruscos ni voces ásperas las 
potencias. 
Quizás crean que nada de eso es ne-
cesario cuando se tiene la seguridad 
de llegar al fin. 
Dios es paciente porque es eterno. 
Las potencias son pacientes por esox 
porque son potencias. 
¿Y qué opina sobre este asunto el 
Secretario de Estado señor Sanguily? 
Existe la impresión de que a pesar 
de los buenos deseos manifestados 
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verbalmente por el Presidente Gómez 
a los Diplomáticos interosados en la 
reclamación, el señor Sanguily tiene 
el firme propósito de darle al asunto 
todas las largas que buenamente pue-
dan dársele, a fin de que la resolución 
del problema, con todas sus conse-
cuencias, quede transferida al Gobier-
no entrante, del general Menocal. 
Es decir que el señor Sanguily no 
piensa nada de nuevo. Continúa co-
mo antes, 
Deja que piensen los que vengan 
después. 
Es lo más cómodo. 
Escrito lo anterior leemos en "La 
Discusión" que el señor Sanguily 
gestiona cerca de los Ministros de 
Francia, Inglaterra y Alemania la pu-
blicación del protocolo de las recla-
maciones. 
Agrega "La Discusión" que "estas 
gestiones obedecen al hecho de que 
incompletamente se han publicado, al-
gunos extremos de dicho protocolo y a 
la vez se han atribuido al señor San-
guily actitudes completamente con-
trarias a las que ha venido sostenien-
do en interés de Cuba." 
¿Qué hemos de pensar? ¿A quién 
hemos de creerf 
A la diplomacia del Secretario de 
y Estado ¿no le ha disgustado hasta aho-
ra el sistema de plazos dilatorios? 
¿Creerá que ha llegado ya la hora? 
Esperemos a que se publique el pro-
tocolo, 
P! ? V R F U M f l l v A S D E J j O H S E 
DEPOSITO "LAS FILIPINAS" HABANA 
ZONA FISCALJE L¡ M h U 
Diciembre 28. 
Total recaudado hoy, |5,780-81. 
I n a p e t e n c i a . 
Jamás el ser viviente deja de nutrirse y de consumir. Mientras hay sa-
lud, el sistema absorbe lo suficiente para nutrirse, y además un sobrante del 
cual hace uso en determinadas ocasiones. Cuando el apetito deja de sen-
tirse, no significa que el sistema deja de alimentarse, bien ó mal, sino q ie lo 
hace á expensas del sobrante acumulado durante los poríodos saludables. De 
aquí que la persona se debilite al comer poco y desfallezca al no comer éx-
teriormente. A no ser por el consumo interior-, el estido de inapetencia se-
ría un estado ideal de economía reduciendo á ínfimas proporciones el arduo 
problema de la lucha por la vida. Desgraciadamente, haj que dar com-
bustible á la máquina. Hay que promover el apetito cuando, este falte, no 
forzánoolo'ni creándolo artificia] por medio de aperitivos, sino por estímulo 
natural que lo haga permanente, como sucede cuando se toman las Pastillas 
del Dr. Richards. 
LA ALEMANA 
E f e c t o s E l é c t r i c o s e n G e n e r a / 
Extenso surtido en bombas 
y calderas de vapor 
Motores eléctricos de todos tamaños 
Dinamos para luz y fuerza 
FILTROS "Delphin" 
VENTILADORES D E ALCOHOL 
Ultima novedad 
ALMACENES Y OFICINAS: 
OBRARIA No. 24—TELEFONO A - Í S S * 
Sucursales: San Rafael 22, Teféfono 
A-3752—Belascoain n. 24 B . , Telefono 
A-SOSg—Monte 2 Í Í J e l é f o n o A-Í955. 
Ü l 
M u ñ e c a s y J u g u e s 
a mitad | e precio. 
C o m o \ \ n r e l o j 
d e s p e r t a d o r , iremos 
a b r i e n d o los ojos 
d e l p u e b l o y 
e n s e ñ a r e m o s la 
d i f e r e n c i a e n t r e 
l o s p r e c i o s a 
q u e e s t é a c o s -
t u m b r a d o á pagar 
y a q u e l l o s a 
q u e n o s o t r o s nos 
p r o p o n e m o s 
v e n d e r m e r c a n c í a s . 
L a d i f e r e n c i a 
e s t a n e n o r m e 
q u e e s d e j u s t i c i a 
q u e d e s p u é s 
d e v e r p r e c i o s 
e n o t r a s c a s a s 
v e n g a n a v e r 
l o s n u e s t r o s y nos 
d e n l a p r e f e r e n c i a s¡ 
r e a l m e n t e d e m o s -
t r a m o s 
s e r m á s b a j o s 
e n p r e c i o s . 
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R E T R A T O S 
Artísticos y comerciaJes desde nn 
peso la media docena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp., San Rafael S.2. Almacén ifo 
efectos fotografióoŝ  
UN ILUSTRE MEDICO FRANCES 
El doctor Clertan, de París, ha logrado 
encerrar la esencia de irementiua bsjo 
la forma de Perlas, cuya envoltura, 
transparente como el cristal y delgada 
como el papel, se disuelve instantánea-
menté en el estómago. De esta suerte laj 
personas que hoy sufren de jaquecas o 
de neuralgias pueden curarse ^me^ 
íamente sin tener que soportar el saDor 
tan poco agradable de la esencia ce 
trementina. . , 
36 k Perlas de Esencia de Trementini 
Clertan bastan.en efecto,para disiparen 
unos cuantos minutos toda neuraigi > 
por dolorosa que sea y cualquiera qu» 
sea su asiento : la cabeza, los miembros 
ó el costado. Igualmente disipa toa» 
jaqueca por alarmantes que se presenil 
"su violencia ó su carácter. jé 
A esto se debe el que la Academia 
Medicina de París, que tan P̂ c» Foa1̂  
es en punto á elogios, haya aprobâ  ei 
procedimiento seguido en la 
ción de este medicamento, recu-u 
dándolo por modo tan explícito %' 
confianza de los enfermos. De vem» 
todas las farmacias. -
Advertencia. - Toda confusión » 
evita sin más que exigir sobre la eu 
tura las señas del Laboratorio . ^ 
L. Frere. 19. niñ Jacob. París. 
t$s/' como bien decía un músico 
eminente, la Mazzolini se mostró ar-
tista animosa y completa. 
^Debutó en eí papel de Euzo el 
teño Gincho Rotondi, qué fué aplau-
dido más por el fulgor de sus agu-
dos que por la calidad de su voz y 
de su arte. 
Muy bien la joven Cesaretti en el 
papel de vieja (la ciega;) el baríto-
no Boniní y el bajo Luppí fueron con 
justicia celebrados. Cumplieron bien 
los coros, y la orquesta, bajo la inte-
ligentísima dirección del maestro 
Zuceani. perfectamente. Muy nota-
ble el cuerpo corcográfiéo. 
Deseo que hayan llegado a esa sin 
novedad, y que así continúen, mis 
buenos y estimados amigos los Mar-
mieses- de Prado Ameno y familia. 
Deseo asimismo que llegue a ellos 
el recuerdo cariñoso que a cada ra-
to les dedican los numerosísimos ami-
gos y amigas que aquí han dejado. 
En cnanto se reúnen varios de 
éstos y éstas, ya sea en una casa, ya 
en otra; ya en banquetes, en parti-
das de ''bridge," en saraos, en "ma-
tinoés" o en "soirées," ya se sabe: 
no ftilta un largo párrafo dedicado 
£ eohar de menos a los Prado-Ameno 
y a~~sus hijos. Y en todas estas con-
versaciones 'ü mezclan los merecidos 
elogios y el deseo de que regresen 
pronto a Madrid. 
El domingo, en casa del general 
Primo de Rivera, aquellas jovenci-
tas que alegres bailaban las danzas 
hoy en boga, más de una vez se de-
cían: "¿Os acordáis de las niñas 
de Mazorra?" "¡Ya lo creo!" con-
testaban las demás. Y en esta res-
puesta iba mucho afecto, y muchas 
añoranzas también. 
Puede estar segura, segurísima, la 
ilustre familia de Prado Ameno, de 
que en Madrid han dejado un gran 
vacío, que nadie llenará; que así, va-
cío queda, hasta que ellos vuelvan a 
ccuparlo renovando con su presencia 
muchas alegrías, reanudando, con su 
trato agradable hasta lo sumo, mu-
chas horas gratas e inolvidables. 
En la elegante casa del consejero 
de la embajada de Rusia y de mada-
me Lesmantoff se ha celebrado un 
pequeño "bridge," siendo los invita-
dos del amable matrimonio la Con-
desa de la Viñaza, el Príncipe de 
Schawarzenberg, el Marqués de la 
Romana, los Embajadores de Ingla-
terra y Rusia, "mesdaraes" de Vien-
gué y de Wilde, esposas del conseje-
ro de Francia y del Ministro de la 
Argentina; la Duquesa viuda de So-
lomayor, la señora de Cendra y el 
Conde de San Félix. 
Con un té delicadamente servido, 
ha obsequiado a sus amistades más 
íntimas madame de Viengué. figuran-
do entre los concurrentes la baronesa 
de Grenovier, esposa del Ministro de 
Bélgica; la Condesa de la Viñaza y 
su hija, la de Llovera y la de Casa-
Valencia con su hija María Teresa, 
además de los Embajadores de Rusia 
c Inglaterra. 
En el próximo Enero la,Marquesa 
de Argüelles recibirá a sus relaciones 
un día a la semana, por la tarde. Las 
reuniones de ahora en la espléndida 
residencia de la amable dama cubana 
se limitan a alguna que otra partida 
da tresillo o "bridge," jugada en 
"petit comité." 
Se encuentra restablecida de su in-
disposición la señora de Bermejillo. 
Muy aliviada de su dolencia está la 
Condesa de Catres. 
Y delicada de salud se halla la 
recién casada señora de Goyeneche. 
Después de haber permanecido 
irnos días en Madrid han salido para 
su magnífica residencia de Córdoba, 
nnas de las mejores de Andalucía, la 
Marquesa del Mérito y su hija. Di-
cha finca, que antes era un convento, 
es hoy, restaurado, un gran palacio 
La Marquesa de Tamarit y su hi-
ja han salido para París, donde pa-
sarán una temporada al lado de sus 
padres, los Condes de Guaqui. 
La enfermedad que padece el Con-
de del Puerto (Andrés Urzaiz y Sa-
iazar, de familia cubana,) y que puso 
su vida en tan serio peligro que le 
fueron administrados los Santos Sa-
cramentos, ha experimentado última-
mente una reacción que ha hecho 
concebir alguna esperanza. La Fa-
irilia Real y la sociedad de Madrid se 
interesan mucho por la enfermedad 
del paciente. 
Muy lindas y artísticas las cajas 
de dulces que los Condes de Asmir 
han mandado repartir con motivo de 
su efectuado enlace. 
La señora viuda de Iturbe y su hi-
ja Piedad marcharán a París dentro 
de pocos días con objeto de pasar las 
próximas Pascuas en unión de sus 
padres y abuelos, respectivamente, 
los Marqueses de Pelvis de las Na-
vas. La Marquesa de Belvis acaba 
de ser objeto, por parte de Su Santi-
dad Pío X, de una alta distinción: 
üo concesión de la preciada condeco-
1 ación pontificia "Pro ecclesia el 
Pontífice." que tienen en España 
contadas señoras. 
La Infanta Eulalia ha llegado el 
castillo de Kimkempois, donde va 
a pasar una temporada, como en 
años anteriores, con sus dueños, les 
Marqueses do Peralta, a quienes unen 
antiguos lazo.s de amistad con la au-
gusta dama. 
Ha sido pedida la mano de la seño-
rita Magda Batiste para M. Ludoviso 
Perrean, que desciende de la ilustre 
familia de los barones cíe PinnincJc 
de Scharpenborgh, cuyo feudo, cons-
tituido en 1653 por el Príncipe Obis-
po de Munster, radica en Heede 
(Hannover). 
En breve será también pedida In 
mano de la señorita Fernanda Cabe-
za de Vaca y Santos Suárez, hija de 
la Condesa, viuda de Catres, para el 
oficial de la Armada seuor .Floros. 
Pocas veces en esta época del año 
se ha visto la sociedad tan animada, 
pues sabido es que habitualmente las 
llamadas cenas dé Nochebuena erati 
como la señal para el comienzo de la 
"season" de invierno. Ahora Se 
baila cuatro veces por semana ; dos 
en el hotel Ritz, los jueves y domin-
gos, cuyo hermoso "hall" y cuyo sa-
lón principal' toman en las tardes de 
dichos días el aspecto de un salón 
aristocrático; otras dos tardes, los 
martes y los viernes, se baila, después 
dol té, y también allí es la concurren-
cia muy numerosa; y P^f1 ^ en 
to fuera poco, aun se -!^ran 
ambos hoteles animada / ^ " " J J * 
terminan con las obligada? 
de vals. «̂«fpncf» 
f Es innegable que la compete 
natural entre los dos êvos 
ha venido a cambiar rad:calmenie 
costumbres de la vida social ma 
leña. Se progresa... 
Ha fallecido la ^rquesa J ^ 
de Valdeigleáias, doña Fj^^ctof 
mírez y Maroto madre del 
de "La Epoca" don Alfreno 
bar, Marqués de ^Ideigles'as-^ ^ 
dama, digna por sus J^^dísima. 
dos los respetos, era t ^ ^ w 1* 
También tenemos que lam ^ 
muerte del anciano aPreC1^. la & 
lleroso Conde de la Conqu^^ de 
don Enrique Macpherscm. 
la Sociedad Española Apatías T 
que gozaba de generales simP ^ 
estimación por sns tete*** ^ « u 
dades; y el notable red***,. dofl 
Correspondencia de ^ acredita-
Rafael Solís, antiguo y w« 
do periodista. , s gg-
Felices Pascuas, lectíg* ^faas 
lud, mucha salud; alegrías, 
alegrías. 
BALOME NXÑEZ i 
T0PETE-
DiAÜÍO DE LA MAttlNA.—fi-teción de la mañana. Diciembre 29 de 191̂ . 
B A T U R R I L L O 
Vê a Pérez es ese amigro mío 
•̂  tener hijos a quienes educar, 
<pe S!)!rcme son cubanos y son niños 
fól0 qne en las colonias de Cao-
105 crecían en la ignorancia, cons-
n80 ,l lina casa-escuela, la amuebló, 
íNva ia maestra y la conserje y pa-
p2ghasta la tinta y el papel, porque 
' ue han esquilmado el Tesoro no 
los ĵ̂ n con sus derroches que se 
Perm v doten cuantas escuelas recla-
^nuestros campos. Y Luis Vega, 
^vive en contacto con la población 
^cola y los mâ es ̂ e Ia patria sien-
^ uch0' me escr̂ e m'ay de acuerdo 
te cuanto dije en reciente "Batu-
t0?, Con ocasión de la visita de 
rázalo de Quesada: han mejorado 
v poco las condiciones de vida do-
fctica del campesino cubano. 
*tfaCe algún tiempo ya escribió él 
]a prensa de Sagua lamentando la 
r̂encia de higiene y el sello primiti-
vo de esas viviendas, que más pare-
an chozas de tribus que hogares de 
ui pueblo civilizado. Nuestra Sani-
uA ho ha llegado a las <:sitierías;" 
¿«tra gran prensa no lleva a ellas 
(ODsejos y lecciones; lleva, en letras 
¿¡y grandes, acusaciones de indigni-
dad mutua, desprestigio y desaliento. 
y lo que él dice: no importa que 
||m muchos agricultores ya familia-
rizaos con su tiempo, que constru-
ven la casita de madera, le ponen pi-
":0s. blanquean sus paredes, la rodean 
L on jardincito, alejan chiqueros y 
vtriníis y le dan aspecto de vivienda 
tamaña, si aún hay cientos de míse-
ros qne viven con sus hijos entre las 
podridas yaguas y conversan, comen 
v duermen en el recinto estrecho, de 
Polvoroso suelo, donde defecan a su 
¿tbjo los animales domésticos. A 
fsas chozas no ha llegado ni una vez 
dgiiiera la recomendación cariñosa 
]el Jefe Local de Sanidad. 
Mi amigo ha visto, y yo también, 
casas de campesinos con un solo apo-
sento para el matrimonio y la prole. 
Los más tienen dos, pero mal dividi-
dos por un tabique de yaguas que no< 
apa ¡ra los sonidos y por cuyas hendi-
duras se ve perfectamente. Y en esas 
condiciones duermen, se asean, se 
desmidan los padres y los hijos, el 
matrimonio y la jovencita en plena 
primavera. Y eso es de una enseñan-
za horrible, de un efecto atroz en los 
sentimientos y en los instintos. 
A las veces hay una habitación 
más, para el "mozo." El mozo es el 
gañán o carretero, el que trabaja a 
sueldo o a partido; un robusto indi-
viduo de las cercanías que vive tan 
en familia, que bien puede oir y ver 
cada noche lo que pasa en la habita-
ción del patrono y de su hija casade-
ra. Xo; no hay mujer más honrada 
que la cubana campesina; en otro 
páís esa convivencia continuada, esa 
promiscuidad ciega, ese contacto de 
los sexos, a vista de la naturaleza y 
sin más freno que la vigilancia ma-
ternal, no siempre cuidadosa, produ-
ciría lo que en otros países produce 
la concurrencia de hombres y muje-
res en los trabajos agrícolas, algo 
más que la amistad y el compañeris-
mo y bastante menos que la honesti-
dad̂  y el respeto. 
Nuestros ilustres médicos van a lo-
grar ahora que no se coma en la tras-
tienda del establecimiento de comer-
eio, ni duerman en un salón tres o 
cuatro dependientes, caso terrible a 
no ser en los cuarteles, donde duer-
men hacinados los soldados, y en el 
Correccional, donde hacinados se per-
vierten los muchachos desequilibra-
dos; pero no han pensado ellos que 
en la soledad de nuestros campos, en 
esos bohíos de yaguas, los mozos y 
las mozas están separados por trans-
parentes ripios de hojas secas de pal-
mera, y duermen y comen sobre las 
•excretas de los animales, en casuchas 
de tres varas de alto, sin pisos decen-
tes, ni baños, ni inodoros, sin aire que 
no esté viciado, como vivieron los si-
boneyes hace más de cuatro siglos... 
Confiemos en Dios: quizás cuando 
hagan la felicidad de los dependien-
tes consagren su previsión a las fa-
milias campesinas nuestros médicos 
ilustres. 
Recorte de periódico que me envía 
un lector anónimo: 
"Los propietarios de cafés cantan-
tes en la zona de lenocinio se han 
quejado al Alcalde de la Habana del 
perjuicio que les causa una disposi-
ción del Jefe de Policía, prohibiendo 
que las impúdicas "artistas," des-
pués del espectáculo, se sienten en la 
sala, en compañía de los parroquia-
nos, a beber con ellos y a dejarse 
abrazar y besar de ellos, con lo que 
el gasto que hacen para halagar a las 
"divas." enriquece al cafetero." 
El que me envía este recorte lo co-
menta con cinco palabras y unos pun-
tos suspensivos: "Estos son los inte-
reses creados..." 
Casi no cabe otro comentario: él lo 
dice todo. "Los intereses creados..." 
Pero ¿no es vergonzoso que al ampa-
ro de las leyes se creen estos intere-
ses? ¿No es inicuó permitir un día y 
otro y una noche y otra que la licen-
cia se exhiba a puertas abiertas, que 
se haga el alarde de la impudicia por-
que para eso se pagan tributos y pa-
tentes? 
En los Estados Unidos—oigo decir 
—el "har room" tiene en cada puer-
ta una media mampara con objeto de 
que el bebedor no sea visto desde la 
calle; y cuenta que beber no es de-
fecto raro en tal país. Aquí los cafés 
cantantes y las accesorias o paloma-
res de las hetairas no ocultan las es-
cenas de libertinaje, no. obstante las 
persianitas: ya se encargan ellas de 
anunciar a plena luz la averiada mer-
fARA LA REINA 
ROSA DE JERICÓ 
ESPASMO VOLUPTUOSO 
CICLAMA DEL JAPON 
¡ T O S E ! Porque usted quiere 
E l i x i r C R E O S O T A D O S A R R A 
Calma la TOS. 
Sana PULMONES. 
Evita TISIS. 
Prueba, 20 centavos. Droguería de Sarrá y Farmacias 
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cancía. Y cuando se trata de conte-
nerlas un tanto, protestan los "inte-
reses creados;" para eso pagan con-
tribución los cafés y cartillas las des-
graciadas. 
Si la zona desapareciera, no sé có-
mo encontrarían compensación esos 
intereses; no ha'nría de permitirse 
que en las calles más concurridas, ni 
aun en los barrios de obreros humil-
des, las mujeres se sentaran en las 
piernas de los parroriuianos y se de-
jaran besuquear por ellos, 
f Y es eso. ''los intereses creados." 
lo que se opone al traslado de tanta 
inmundicia social; por eso se resiste 
al clamor de la opinión honrada. 
•El propietario de accesoria, que de 
ellas obtiene alquiler alto y seguro, 
combate el traslado, y si hay que dar 
dinero, lo da. El dueño del teatrillo 
y la cantina, qne a tan buen precio 
vende licores y tabacos, resiste al 
traslado, y si hay que dar dinero, lo 
da. Aquí todo se reduce a eso: dar di-
nero. Y lo probable es que. contra esa 
campaña moralizadora conspiren tam-
bién intereses mezquinos de propie-
tarios de terrenos distantes, cada uno 
de los cuales querrá tener el privile-
gio de que se escoja para la zona su 
terreno, con lo que duplicará el valor 
de éste, o triplicará: en Cuba la pros-
titución produce mucho hasta para 
personas que parecen decentes. 
Y así estamos en todo: entre "los 
intereses creados" y "dar dinero" 
estamos manteniendo mil desver-
güenzas, desprestigiando institucio-
nes y nombre, y preparando a la ge-
neración que nos sucede para esclava 
del extraño, por degenerada física y 
moralmente. 
TiAQuiy N. ARAMBUEr 
EL MINISTRO DEL PERU 
Acompañado de nuestro querido 
amigo y antiguo compañero don Ma-
nuel Márquez Sterling, nos ha favo-
recido ayer con su visita el distingui-
do caballero señor Beltrán, dignísimo 
representante diplomático del Perú 
en Cuba. 
El señor Beltrán, que es un notable 
escritor y que figuró entre los perio-
distas más ilustrados de su patria, re-
corrió todos los departamentos de la 
casa del Diario, y con una bondad que 
mucho le agradecemos, tuvo frases 
encomiásticas para ella, manifestán-
donos que a excepción de "La Pren-' 
sa," de Buenos Aires, no había visto 
nada en la América española que se 
igualase a las instalaciones y organi-
zación con que cuenta el Diario de la 
.Marina. 
Reiteramos al señor Beltrán nues-
tro saludo más cordial y le deseamos 
grata estancia en este hermoso país 
donde seguramente se captará las 
mayores simpatías, pues para ello 
cuenta con trato exquisito, y posee 
además un carácter muy atrayent'e. 
P O R E S A S C A L L E S 
La reina del mundo 
Todo en este mundo—al que sue-
len llamar picaro—es hijo de la cos-
tumbre, 
Y siendo ello así, nada tiene de ex-
traño que los hombres casi, casi vea-
mos con relativa indiferencia, o lo 
que es igual, nos vayamos medio 
acostumbrando a contemplar a las 
mujeres por calles y teatros con la 
menor cantidad de ropa posible, y 
aún esa poca, bien estrecha y trans-
parente. 
Por las señas, la "cosa," lejos de 
inclinarse a una prudente rectifica-
ción, acentúase y se subrraya por 
días en sentido más atrevido. 
Por mi parte... encantado, y se-
guro estoy de que muchos abunda-
rán en mi liberalidad, pero es claro, 
no opina de igual suerte, y es muy 
natural, el buen anciano patriarca de 
Venecia, el cual ha entendido de su 
sagrado deber, y velando por los 
fueros de la moral el publicar una 
pastoral contra la moda que salta y 
atropella las más elementales nocio-
nes del pudor que tan bien cuadra al 
sexo femenino. 
Que el santo varón por razones del 
cumplimiento de su ministerio y las 
de la edad se escandalice, es lógico; 
pero es el caso que abundando en las 
mismas ideas que el patriarca vene-
fin no opinaba un diario de Nueva 
York en los pasados días que la exa-
geración y el descoc© de las modas 
actuales no son sino una cara de la 
corrupción' de las mujeres yanquis. 
Tampoco es patriarca de la Igle-
sia Católica la señora Wilson, espo-
sa del electo Presidente de la Repú-
blica modelo, y sin embargo, ha ase-
gurado que el problema capital de 
los Estados Unidos no estriba en la 
corrupción política, sino en la incon-
cebible inmoralidad que reina entre 
casadas y solteras evidenciada en su 
escandaloso vestir, 
Puras exageraciones, entiendo que 
las pobres mujeres no son culpables. 
Los tunantes y los inmorales y per-
versos, son los astutos y egoístas mo-
distos de París, únicos en el mundo 
que manejan a las mujeres a su an-
tojo, jugando con ellas como muñe-
cas en provecho de sus bolsillos. 
Ya pueden emitir opiniones los pe-
riódicos de Nueva York y del orbe 
entero, criticar cuanto les plazcan a 
las esposas de los presidentes y de 
los reyes de todas las naciones, y lan-
zar a la publicidad una pastoral por 
minuto cuantos Patriarcas, Nuncios 
y Cardenales quieran, que la mujer 
sólo obedecerá y seguirá haciendo 
con fanatismo ciego aquello a que se 
cree obligada por los dictados de la 
moda, a la que adora idolátricamente. 
Poco le importa que las faldas sean 
raras ni sus colores ni hechuras ri-
las o antiestética ,̂ ni que los som-
breros tengan formas inverosímiles 
o extravagantes; para aceptarlo to-
do, no hay más que una razón úni-
ca y suprema: es moda. 
Ante esa diosa coquetuela se incli-
x.an, se resignan, obedecen, callan y 
la siguen. 
No entra para nada en ello ni la 
moralidad, ni el pudor... Dígansele 
que es imperioso el lucir las formas 
porque es moda, y las lucen; y sj 
¡mañana les dice esa "señora domiua-
j dora" que hay que taparse toda. Tias-
| ta no enseñar la cara, sé tapan y 
' asunto concluido. La moda es la rei-
na del mundo. 
Fulano de Tal. 
d PORQUÉ LOS MARINOS 
SON TAN ROBUSTOS? 
Nuestros rectores han admirado segu-
ramente la robustez y el vigor de loa 
marinos y de los pescadores. Y en 
efecto, viven en el mar en medio de los 
vientos y de las olas y siempre ron el 
pecho desnudo; y nadie está menos 
expuesto que ellos á los resfriados, á la 
bronquitis y á los catarros, hasta el 
punto de que es muy raro verlos toser. 
Entre ellos no hay ni enfermos del 
pecho, ni tísicos. ¿ Cuál es la razón de 
ese priviletrio sobre el común de los 
mortales? Pues la razón, conocida ya 
de los médicos en los más remotos 
tiempos, no es 










no hay persona 
que no sepa lo 
bueno que el alquitrán es para los 
bronquios y para el pecho. 
El menor catarro, si se le descuida, 
puede degenerar en bronquitis y nada 
tan difícil luego como desembarazarse 
de una bronquitis vieja ó de un catarro 
malo. De ahí el que no se peque nunca 
por exceso al recomendar á los enfer-
mos la necesidad de combatir el mal 
desde sus comienzos, para lo cual no 
hay otro medio mejor, ni más seguro, 
sencido y económico que beber agua 
de brea á las comidas, pero debe tenerse 
presente que la preparada en las casas 
es ineficaz ó poco menos á causa de la 
insolubilidad d-̂ l alquitrán natural en el 
agua. 
Gracias á los trabajos de un 
distliiguido farmacéutico de París, 
Guyot, que consiguió hacer solubles 
principios activos del aquitrán, hoy 
se encuentra en todas las farmacias bajo 
el nombre de Alquitrán Guyot un licor 
sumamente concentradode alquitránque 
permite preparar insiamáneamente un 
agua de brea muy límpida y, sobre todo, 
muy eficaz. 
El uso del alquitrán de Guyot, U raado 
á todas las comidas á la dosis de una 
cucharada de las de café par cada 
vaso de agua, basta para curar el ca-
tarro más tenaz y la bronquitis más 
inveterada, llegándose á veces hasta á 
dominar y aun á curar la tisi<, pues el 
alquitrán se opone á la descomposición 
de los tubérculos del pulmón matando 
los malos microbios que son la causa de 
esa descomposición. 
Este tratamiento viene á ĉ cíarScen-
kvos diarios, v... i Cura ! 
T*MM*̂ MnrM/rArir*&MMjr ************ 
NO E X P E R I M E N T E . 




F A H N E S T O C K 
Establecida 1827. 
firme hasta hoy y sin 
wval para la extirpacion 
De las lombrices, en los 
(niños y adultos. 
B. A. FAHNESTOCK CO. 
P l t t s b u r g h , Ra. E. U . de A. 
k De venta en todas las droguerías y farmacias. 
Banquete-homenaje 
al señor Marímón 
La comisión organizadora del ban-
quete que los orientales aquí residen-
tes e importantes elementos de esta 
capital ofrecerán al Presidente del 
Banco Español̂  señor Marimón, con 
motivo de haber sido nombrado "Hi-
jo Adoptico" de Santiago de Cuba, 
nos ruega recordemos a las personas 
que se han adherido a ese homenaje, 
que el banquete se efectuará hoy, do-
mingo a las once y media en el "'Ho-
tel Sevilla." 
Los fabricantes de licores 
Los señores Bacardí, Camp, Fonta-
nals y otros fabricantes de licores de 
Santiago de Cuba, pasaron ayer un 
telegrama al Presidente de la Unión, 
señor Negreira, sustentando el crite-
rio de que no debe aumentarse la fian-
za que tienen constituida para ejercer 
su industria. 
•Si el decreto aumentando dicha 
fianza no se deroga, los mencionados 
fabricantes aceptarían constituirla en 
pólizas de compañías. 
El lunes, a las nueve de la mañana, 
se reunirán en junta general los aso-
ciados de la Unión de Fabricantes de 
Licores para resolver en vista de los 
informes recibidos del interior de la 
isla, si hacen el depósito en pólizas de 
compañías o si por̂  el contrario van 
al cierre de sus fábricas por estimar el 
referido decreto lesivo a sus intereses. 
INDUDABLEMENTE 
El cura del Pilar de la Horadada 
tomaba chocolate con tostada 
y era un cura de peso 
saludable, feliz, sanguíneo y grueso. 
¿Preguntáis de qué marca lo tomaba? 
¿De cual queréis que fuera? Si engruesaba 
y se halaba más fuerte cada día, 
era de La Ambrosía. 
C 4286 1-29 
¡El milagro hecho.todos oyen, 
ErODiTON RACHEf probado en 
30 años práctica clínica,cura 
á toda edad,y por crónico sea 
el caso.la sordera y zumbidos 
de oídos.que privan oir. Uso 
fácil,sin peligro y efe acción 
rápida al órgano auditivo,que 
sensibiliza y vivífica. Venden 
¿un dollar, elODITON RACHEf las 
boticas de América y Filipinas. 
Todos los que padezc an de 
sordera deben pedir ai Dr. Ra-
chel. ARENAL 1. 1° Madrid.pros 
pecto explicativo,que se re-
mite gratis. 
' * • * * * * * * * * * * * * • * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Abrigos y macferlands de última no-
vedad forrados con magnífica seda 
a $ 1 8 . 0 0 n e t o 
Abrigos y macferlands para 
niños de todas edades a 2, 
2^, 3, 3^, 4, 5 y 6 pe-
sos: todoa valen el do 
ble. 
Acuda usted an 
tes que se acá 
ben a el 
• 
Especialidad 
y gusto en abri" 
gos para seño r a 
y niñas a precios su" 
mámente baratísimos 
ESTOS SI QUE VAN 
triunfantes al copo. Se ven-
den solos. 
Hermosísimas S W E A T E I S 
de señoras y niñas, blancas y de 
colores, que están a ia mitad de pre-
cio. 
Mil trajes de casimires y armours, va-
riedad de clases, estilo inglés y americano, 
pará caballeros y niños, desde C U A T R O P E -
SOS Y MEDIO en adelante. 
Haga una visita a esta Casa. 
" B A Z A R P A R I S I E N " 
O'REILLY 54, ESQ. A HABANA 
C 4038 alt 5.! 
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E L A M I G O 
O E L O S N I Ñ O S 
La Mejor Manera í!¿ Criarlos Gor-
dos, Rosados, Fuertes y Con-
tentos 
Nada se conoce en el mundo tan a 
propósito para desarrollar la niñez 
que tanto bien haga a las tiernas 
criaturas como la Ozomulsión. 
En ella encuentran los dedicados 
retoños de la humanidad la savia que 
acaso les faltó a sus progenitores al 
darles la vida. 
La Ozomulsión contiene abundan-
cia de aquellos fecundos elementos 
para alimentar, nutrir y dar vigor 
a la tierna infancia y cría niños gor-
dos, rosados y fuertes. 
Abre de par en par las puertas de 
una vida saludable y fecunda, gra-
cias a los elementos puros y sanos 
que contiene. 
Desde el instante en que a ella se 
acostumbran, los niños la piden con 
decidido empeño, lloran y pelean por 
ella y la toman con tanto gusto y 
deleite como si se tratara de las go-
losinas o los dulces más apetitosos. 
Y es que la naturaleza, siempre 
sabia, previsora y benigna empieza 
desde muy temprano a inculcarnos 
el divino soplo del instinto de con-
servación. 
Es deber sagrado de los padres 
proveer a la salud de sus pequeños, 
a su desarrollo y desenvolvimiento 
físico, mental y moral, pero la par-
te más sagrada de este deber es 
atender al desarrollo y bienestar fí-
sicos. 
Para lo mental y moral, sin desco-
nocer la bienhechora influencia del 
de Hígado de Bacalao que producen 
hogar y del ejemplo paternal, ahí es-
tán la escuela y el templo: la casa 
de Minerva y la casa del Señor. 
Ahora bien: si la Ozomulsión, 
compuesta del más excelente Aceite 
Jas afamadas costas de Escandina-
via, vigoriza a los linfáticos y reani-
ma a los tísicos, con muchísimo ma-
yor motivo engordará, desarrollará y 
fortalecerá a los tiernos bebés que, 
como las jóvenes plantas, sólo espe-
ran el bienhechor rocío para crecer 
y desenvolverse. 
, Conque ya lo saben los padres y 
tutores de la infancia. 
Si buena es para ellos la Ozomul-
sión cuando sienten vacilar o fla-
nuear sus energías, infinitamente 
mejor y más favorable es para sus 
tiernas criaturas. 
Esto se ha demostrado y se está 
demostrando hasta la saciedad bajo 
toda especie de latitudes, climas, 
ocasiones y circunstancias. 
Léase lo que dice un padrte y mé-
dico : « 
"Como padre de familia he usado 
en mis hijos la Ozomulsión contra la 
bronquitis y he obtenido el resulta-
do deseado; y como Médico Licen-
ciado la he recetado en infinidad de 
casos en todas las afecciones de las 
vías respiratorias, sin que jamá̂  ha-
ya fallado su propiedad curativa." 
ROBERTO M. ANGULO, 
Médico-Licenciado 
Guamo, Bolívar, Colombia. 
Los frascos de color pardo de la 
Ozomulsión no tienen los cuartero-
nes hundidos como los de todas las 
otras emulsiones, para disminuir la 
cantidad. 
Los frascos pardos de la Ozomul-
sión son de dos tamaños: frasco 
grande de 16 onzas y frasco mediano 
de 8 onzas; Nada de Cuarterones 
Hundidos. 
De venta en las Boticas y Farma-
cias. Ozomulsión C, N. Y. 
p .A. IST Hj x .a. \ 
O l o r o s i s , Neurastenia, 
Raquitismo, Tuberculosis 
Fosfaturia, Diabetes, etc. 
Son curados por la 
OW-LE(nflINE BILLON Medicación fosfórea reconocida por las Celebridades Medicas y en ios Hespí tales de París como el mas ENERGICO RECONSTITUYENTE 
) ES LA UNIGA % 
entrejodaslas LECITHINAS quê ^ "ha sido objeto de comuniracionos hechas a la Academia de Ciencias.a la Academia de Medicina y á la Sociedad de Biología do Ptm F. BILLON. *S, Rué Pierre-Chirnn, Ptrit. y en todas droguerías y farmacias. 9̂ 
El pequeño amargor Ce la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ningTino que supere en cualidades ex-
sitántes i la cerveza LA TROPICAL. 
CONTRA LA DISENTERIA 
Las personas sujetas á disentería cró-
nica ó á diarreas persistentes deben 
tomar Carbón d̂  {'«elloc. El uso, en 
eiecto, de f ste remedio, á la dosis de 
2 á 3 curhiradas sopera* después ce 
cada comida hasra para detener en unos 
cuetos dias loo desarrê l"s de vientre 
aun los más antiguos y rebeldes á toda 
otra medicación; y esto á rausa de que 
regulariza perfectamente las funciones 
digestivas y de que os el mejor antitép-
lico de los intestinos. 
Por eso y para garaníia de lô  enfer-
mos no ha vacilado la Academia de 
Medicina de Paris en aprobar este medi-
camento, honor que rara vez acuerda. 
Basta «Icslcir dicho polvo en un 
vaso de agua, y bobor. Es claro que el 
coior del líquido no seduĉ  la primera 
vez, pero el paciente se acostumbra bien 
pronto al ver los buenos eíVcios del 
remedio, y lo prefiere á cualquier otro. 
De venta en todas las farmacias. Depó-
sito general, 19, rué Jacob, París. 
Advertpncia. — Puédese reemplazar ei 
Carbón de Belloc por las Pastillas Helloc. 
Su composición es idéntica y su eficacia 
la misma 'i ó 3 pastillas después de cada 
comida. 6 
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E L C O M I T E D E L A R E N O V A C I O N 
S E D I R I G E A L P A I S 
M A N I F I E S T O 
.o* Al dirkriTse al país el Comité Ges-
•̂í tor de la Renovación explicando eJ ori-
0-1 gen de su actitud y la finalidad de sus 
.propósitos y esfuerzos debe exponer 
s¿¡ como razón previa y aclaración nece-
saria, la afirmación de que nunca ha-
- bría intentado provocar la reacción iu-
t tensa que ha alcanzado en el seno del 
ai liberalismo ni la espectación deferente 
dlá.ttiá que la ha acogido él adversario, 
, si la evidencia de los hechos no proba-
ra que será irrealizable sueño la uni-
% j dad del Partido, mientras pereistan en 
-r - él los personalismos que carazterizan 
rt.. su actual organización, 
«ĵ  Existe un verdadero divorcio entre 
Bj la dirección del partido y sus huestes; 
c - las Asambleas primarias, asiento 
B<r irremplazable de la soberanía, han si lo 
e de hecho anuladas y aún aquellos que 
90 • aparecen favorecidos con el mandato 
de esos organismos inferiores, al ha-
cer referencia a los mismos olvidan ca-
si siempre la naturaleza de su cargo y 
emplean a veces el sarcasmo y la iro-
nía. 
La Renovación, que no es una enti-
dad sino una doctrina, en cuanto en-
tra-ña principios y procedimientos, vie-
ne a reivindicar para el afiliado y pa-
ra los Comités la autonomía que les o-
rresponde y el derecho supremo le 
Bl trazar derroteros al Partido de encau-
jí . zarlo y organizarlo a su manera, si-
guiendo las evoluciones de los tiempos 
:y los progresos del derecho en todas 
sus esferas, 
La Renovación no busca ni acepta 
siquiera el prodominio de los hombros 
' que la vienen predicando sino que per-
or sigue y anhela el acatamiento a los 
principios progresistas que la infor-
^man; las Bases que constituyen su 
propia esencia pueden ser mantenidas 
en todo momento por los más ajenos a 
"' •* su redacción, porque una vez acepta-
s das su cumplimiento resulta casi me-
'' eánico, haciéndose prácticamente Ini-
i posible el falsearlas o amañarlas. 
£ 1 Esas Bases garantizan la unidad del 
. - Partido Liberal, su reorganización en 
.ft¡ forma democrática y con ello aseguran 
de un modo permanente el orden y la 
Hit paz en la República, porque democra-
c.r tizado el Partido y ampliado su pro-
0¿ grama, como fruto de empeños los más 
-̂.tenaces de la Renovación, sus efectos 
érirno se limitarán a robustecer la vitali-
^ dad y pujanza de la agrupacdón, sino 
(.r.que podrá ofrecer al capital y al obre-
ro favorable oportunidad de armoni-
ẑar sus intereses y afianzar sus dere-
^ chos respectivos en una sincera cordia-
At' lidad, que les permita alcanzar sin hu* 
'̂ millaciones ni claudicación mayores 
03 Ventajas y creciente prosperidad. 
Esa prenda de paz, qué no puede 
SP ofrecerla hoy imn cnV̂ tividad en la 
-•̂ qué los inter̂ seií 'pérsnñalistas en in-
cesante pugna habrán de provocar, «i 
no se evita, y en plazo inminente, su 
-rdpfinitivn atomización, ha de recono* 
aiíCÉíáé tras de imparcial análisis, en la 
cohesión Áfl Partido en que se con-
.̂ fundan fraternalmente directores y di* 
ofríigidos, capitalistas y obreros, garan-
tizados unos y otros, en la amplitud 
de un programa ecléctico qne armoni-
ce y no excluya, que amparé y no per-
siga que tienda a afianzar las institu-
ciones dándoles caracteres propios; 
adaptando la legislación, los procedi-
mientos jurídicos de toda índole y el 
orden social, a la idiosincrasia del na-
tivo, a sus peculiaridades étnicas; a 
sus tendencias espirituales y afectivas; 
haciendo una verdad de la fraternidad 
cubana y proscribiendo para siempre 
el sistema disolvente de difamación y 
de inj-urias sustituido por la serena 
exposición de doctrinas, la propagan-
da perseverante y ordenada de princi-
pios; exaltando en el corazón de cada 
ciudadano los sentimientos de respeto 
mutuo y de común devoción a la ban-
dera que son la única base sobre la 
cual podrá asentarse, definitiva y per-
durable, la nacionalidad cubana. 
Los deberes, pues, que se ha im-
puesto la Renovación dentro del Parti-
do Liberal, en cuyas filas habrá de ac-
tuar en todo tiempo, son: asegurar la 
paz, dando vigor y energía a una co-
lectividad desmedrada por las rivali-
dades que han venido debatiéndose en 
su seno y por la abrumadora derrota 
para la cual no cuidó de apercibirse; 
elevar el nivel moral de nuestro pue-
blo vigorizando el sentimiento nacio-
nal con la difusión de la cultura polí-
tica y la pureza de las costumbres pú-
blicas; ampliar el programa del Parti-
do en tales términos que las soluciones 
que ofrezca satisfagan el radicalismo 
obrero dentro de la realidad de cada 
instante de tal modo quo no le sea 
preciso buscar en otrító organizaciones 
amparo a sus derechos legítimos; y él 
capital a su vez. vea garantizada la par-
ticipación que le corresponde, dentro 
de la equidad más estricta, eu las fun-
ciones gubernativas; y, én definitiva, 
que la pureza del sufragio y los proe-i-
dimientos democráticos que practique, 
aseguren al Partido cuando recobre, 
en comicios de insospechable legalidad, 
la preponderancia que le corresponde 
en el poder central, el apoyo decidido 
y franco de la opinión pública que ha 
de ver en él no el fruto de transaccio-
nes ent-fe egoísmos absorbentes, sino la 
expresión real e inaubitable de la vo-
luntad nacional. 
Arturo É. de. Carnearte, G. tÓpcz 
Bovirosa, Miguel de Varona, José Ca-
rne jó, Ramiro MañaUch, F . FontaniU?, 
Filomeno M. Iturriaga, José Franco, 
Herminio Fn&nies, Napoleón Gólvez, 
Alberto O'Farrül, Ramón A. Cátala, 
doctor Xicoynedes Adán Lastres, Leo-
poldo Valdés Cortina, Oustavó Enri-
que Mustdier, Eduardo Baró, Frrc,)-
cisoo Casáis, Emilio Menéndez, Rafael 
Conté, Mariano del Portillo, Tomái 
Jwstiz, Leopoldo Menéndez Crespo, 
Emeterio S. Bantovmia, A. López Ro-
virosa, Cecilio Soto Llúrc-a, Ramón R . 
Ootíuri, Porfirio de Castro, BetYmrdi-
no Guén, José Pedro Valdés, Gil Mu-
ñoz t>clgado, Marín Romero.— Ŝiguen 
las firmas. 
E L T I E M P O 
' O B S E R V A T O R I O NAGCONAL 
Diciembre 28. 
Observaciones a las 8 a. m. del merldia-
crjio 75 de Greenwlcb: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
•ft;764,61; Habana, 764'65; Matanzas, 765'16; 
Isabela, 763*07; Camagüey, 761'88; Songo, 
r. 760'00. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
v-mento, 21,0, máxima 30'4, mínima 21'0; 
Habana, del momento, 19*8, máxima 257, 
mínima 21'7; Matanzas, del momento, 
20'8, máxima 29,6> mínima 18'6; Isabela, 
del momento, 23,5, máxima 29'5, mínima 
^TLVh; Camagüey, del momento, 24'0, máxl-
c»,ina 29'4, mínima 21'4; Songo, dél momen-
to, 237, máxima 30*5, mínima 20'0. 
Viento: Dirección y velocidad en me-
tros por segundo: Pinar del Río, NE., 4'5; 
Habana, N., 6'9; Matanzas, N., 4,5; Isabe-
la, N., 5'5; Camagüey, calma; Songo, N., 
flojo. 
'l Estado del cielo: Pinar del Río, Haba-
na, Matanzas e Isabela, nublado; Cama-
güey, cubierto parcialmente; Songo, des-
pejado. 
Ayer lovió en Cárdenas, Coliseo y Mar-
tí (Matanzas.) 
N E C R O L O G I A 
Ayer dejó de existir en esta ciudad 
la virtuosa y bella señorita Isabel Pe-
reda Viera, hermana de nuestro par-
ticular amigo señor Federico Pereda, 
empleado antiguo de la casa de los se-
ñores Pérez y <3ómez. 
El entierro se efectuará hoy por la 
mañana, , 
Descanse en paz la virtuosa joven 
que nos abandona a los veinte años 
de edad cuando todo parecía son-
reirle, y reciban sus familiares—y en 
particular nuestro amigo Federico,— 
la expresión de nuestro más sentido 
pésame. 
Por casi un filólo la PANACEA DE 
SWAIM ha estado luchando ciontra las en-
fermedades de la sangre; laa ehfermedados 
más Inmovillzadorae y destructivas quo 
atacar puedan el cuerpo humano. Su his-
toria es una de éxito continuado. Man-
chas Eacrófulosas heredadas o Sifllltieas, 
Llagas Ulcerosas, Dolor de Huesos, Car-
buncos, Hinchazones, OJOs Llagados, Ec-
zema, Ponzoña Mercurial, todas ceden a la 
PANACEA DE SWAIM, y el cuerpo co-
rrompido es hecho limpio y físicamente sa-
no bajo su influencia restaurativa. 
De venta en todas laa Droguerías y 
Farmacias. 
JTJT******jr***-*-*M**r¿r***jr*MA 
El GRIPPOL es de un efecto completo é Inmediato en la curación de la Toe, 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Gripe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y todos 
tes desórdenes del aparato •espiratorio. 
-̂ r̂  
fComo tose.' 
Si la. corvocí 
te reconveadorúk 
GRIPPOL 
Nuevas orientaciones pedagógicas 
NOTA SOBRE EL MOVIMIENTO 
PEDAGOGICO Y PAID0L06IC0 
Desde el Renacimiento la Pedagogía 
está en posesión de sus ehraentos esen-
ciales. Pero notemos un fenómeno 
que no es nuevo en la Historia: mien-
tras la tc?)n'a—representada por 1 es-
lío Luir» Vives, por Erasiao, Rabelais, 
Montaigne y el Dr. Pedro Simón 
Abril, un español que apenas conocen 
los españoles, se adelanta atrevida y 
vigorosa, a su tiempo, las aplicaciones, 
la práctica ele la educación continúa 
desenvolviéndose, penosamente en el 
fantástico mundo de la escolástica. 
Pestalozzi, a quien Rouseau había 
desbrozado el camino, resume todos los 
esfuerzos para sentar la Pedagogía so-
bre más sólidas bases. El organismo 
humano—dice el gran pedagogo filán-
tropo—se desenvuelve condicionado 
por ciertas leyes, a las cuales la edu-
cación debe subordinarsp. Xo hemos 
sacado todavía las consecuencias to-
das del sistema educativo pestalozzia-
no. Lo que el fundador del Instituto 
de Iverdun descubre por intuición y 
por instinto, un filósofo alemán, Her-
bast, lo eleva a principios científicos. 
Con su Psicología exacta y matemáti-
ca, concibe una estática y una dinámi-
ca del espíritu, aunque no tuvo éxito 
en él intento de medir la fuerza de las 
representaciones. Faltábanle los ins-
trumentos psicográficos que hoy posee 
todo Laboratorio de Psicología expe-
rimental. 
La Enseñanza, debe seguir una mar-
cha conforme a las leyes de la Psicolo-
gía. De la representación, debe ir, por 
la apercepción, al interés, y dé este al 
sentimiento, al deseo y a la voluntad; 
marcha que conduce a la idea, a la ac-
ción, a la Jedagogía educativa, qne se 
propone alcanzar un ideal moral. 
Por este camino, y con la base de 
una Psicología experimental, que no 
hace más que iniciar, llega a la cons-
trucción de una Pédagogía científica 
que tardaremos muchos años en ago-
tar. 
Por otros caminos, llegan al campo 
jedagógico importantes materiales. 
Con Darwin aparece el método com-
parativo, aplicado a las razas salvajes, 
que hoy se emplea con fruto, para el 
estudio de los anormales. 
Sin mencionar las observaciones de 
los poetas, novelistas y filósofos por 
nna partu y las autobiografías y estu 
dios antropométricos por otra, hay que 
dar cuenta de los trabajos de Lagran-
nge, Tissié, Mosso, Burgestein y otros 
muchos que con sus investigaciones so-
bre el ejercicio físico, el miedo, la fa-
tiga, el suri'mernage y la Hiíriéne esco-
lar, contribi.y/m grandemente a ensan-
char los límites de-la literatura peda-
gógica. 
Pero ta nueva y fecunda era para la 
ciencia de la educación comienza con el 
empleo del método genético, que es-
tudia la embriología del alma, la psico-
logia infantil en su progresivo y natu-
ral desarrollo. Esta corriente que em-
pieza por Tiedrman, que eigué con 
Goltz, Lobirch, Hussmal, Sigisraond, 
Preyer, Darwin, Romanes, Sully, 
Egger, Taine, Binet, Cómpayre, Pe-
rera, Bernard Pérez, Tólosa La-
tour y Simarro, he tenido la gloria de 
encauzarla en mi libro "Psiquiatría 
infantil" estudio analítico del alma 
del niño y basamento de su educación 
intelecto moral. 
Durante estos últimos años nuevos 
procedimientos y métodos han venido 
a enriquecer la psicología infantil. 
Stanley Hall es el represfentaute del 
método que podríamos llamar estadís-
tico, y Barnes, del que denomina in-
directo (observación de las madres,) a 
los cuales hay que añadir el de las re-
miniscencias personales del investiga-
dor (autobiografía) y las biografías de 
los niños hechas por otros. Ésto da 
da una ligera idea del vasto campo en 
que se elabora una psicología infantil 
que sirve de base a la ciencia psicoló-
gica. Porqué la Paidología no es una 
parte ni una rama de la Pedagogía. 
Tiene terreno propio, objeto bien defi-
nido y método especial. No repite ya 
la Pedagogía que el niño sea un hom-
bre en miniatura. Por las leyes de su 
desenvolvimiento, por su peculiar ma-
nera de ser, por sus pasiones, por sus 
fuegos, por sus enfermedades, por su 
sexualidad, etc., el niño es distinto que 
el hombre, y, por lo tanto, requiere Pe-
dagogía diversa que el adulto. 
Dada la importancia que merecen 
esos estudios, Cuba debiera establecer 
un Museo Pedagógico Experimental, a 
semejanza del que funciona en Madrid 
y en Barcelona. Así se divulgaría una 
sana doctrina pedagógica que diera 
orientación y vida a las instituciones 
docentes. 
AMALIA de la TORRE M kRESMA. 
Habana, Diciembre 1912. 
C O M O _ y i E N E 
Habana, Diciembre 28 de 1912. 
Señor Joaquín X. Aramburo, 
Mi siempre querido amigo: 
He leído su "Baturrillo" que trata 
de las elecciones del Centro de Depen-
dientes. Si usted hubiera oído las 
juntas de propaganda en defensa de la 
candidatura derrotada, no habría po-
dido reproducirlas con más exactitud 
de lo que lo ha hecho,—muy bien par-
lado.—Por la voluntad de muy buenos 
amigos me ha tocado el honor de pre-
sidir los elementos que defendían esa 
candidatura, y debo decirle que la 
campaña que para defenderla hemos 
librado, estaba amparada por españo-
les de pura Cepa 5 de otro modo yo no 
la hubiera presidido. Eran pues las 
dos candidaturas contendientes, espa-
ñolas, y sí en la derrotada figurabui 
algunos cubanos, ha sido por la condi-
ción única de seguir una práctica que 
en nada ha perjudicado a la Asocia-
ción en el decurso de tiempo que se 
ha usado. En todos los casos en que 
han figurado los oubaños en la dirc?-
tiva del Centro, se ha podido observar 
que han sido llevados por muy reitera-
dos solicitaciones y empeños de los es-
pañoles de arraigo social, y nunca por 
deseos de los cubanos que sabemos que 
el Reglamento se opone a que figuren 
en el gobierno de lo corporación otros 
elementos que no sean ciudadanos cu-
banos españoles. 
Los victoriosos en la lucha comicial 
no nos han restado respetos ni consi-
deraciones a los cubanos. De ante-
mano habíamos los candidatos cuba-
nos renunciado nuestra postulación, 
como se dice, en beneficio de los sagra-
dos intereses de la institución que en 
nuestro país es nn exponente de pro-
greso y de cultura, pero el cariño de 
los amigos que nos patrocinaban no 
lo consintió. 
Ha terminado la lucha y por mi 
parte puedo asegurar a usted que se-
guiré alentando en el seno de la so-
ciedad por el mejor deseo de servirla 
con la misma voluntad que siempre he 
tenido, y guardando toda la considera-
ción que se deban a cuantos contribu-
yan a su mayor engrandecimiento. 
Bendito sean los españoles que saben 
llevar en sus hombros el peso de esas 
instituciones, y bendito los hombres de 
buena voluntad que les ayudan sin 
prejuicios por razón de procedencia a 
la obra fecunda de progreso y civiliza-
ción. 
Lo quiere su amigo, 
Herminio Navarro. 
P O R L A S O F I C I N A S 
SECRETARIA DS GOBERNACION 
Solicitud 
El capitán Domingo S. Méndez, 
instructor de la -Marina Nacional, ha 
solicitado que se respeten sus dere-
chos para ascender en la primera va-
cante. 
Fuego 
En San Nicolás ocurrió ayer un 
fuego que destruyó una casa de ta-
bla y guano, situada en la calle de Ca-
tixto Graa-cía y que era propiedad de 
Gonzalo Bacallao. 
El heoho fué casual y a consecuen-
cia de él resultó con quemaduras le-
ves M'auuel Vasallo. 
Sobre ten veto 
El Alcalde de Manzanillo ha dado 
cuenta a la Secretaría de 'G-obema-
ción de que el Presidente del Ayunta-
miento se niega a dar cuenta en se-
sión con el veto que él le puso a un 
acuerdo, y del cual dispuso la Secre-
taría aludida que se tratara en se-
sión. 
Dice el Alcalde, que el Presidente, 
para no celebrar sesión, la abrió y 
la suspendió, dando como pretexto el 
fallecimiento del concejal Villailvilla, 
que ocurrió hace quince días. 
Consulta 
El Alcalde de Sancti Spíritus ha 
consultado a la Secretaría de Gober-
nación si puede autorizarse el uso de 
la bandera nacional en procesiones re-
ligiosas. 
Se le ha contestado que se atenga a 
lo que lisponc la ley. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Los muelles de Hacendados 
Accediendo a lo solicitado por la 
Compañía del Ferrocarril del Oeste, 
básele concedido una prórroga de 
tres meses para sustituir los pisos de 
los muelles de Hacendados. 
Otro, y van... 
Del Hospital de San Lázaro se han 
fugado dos leprosos. Nómbrense éstos 
Enrique Fuentes y Antonio Castells. 
De continuar las evasiones pronto 
quedará desierto "San Lázaro." 
El doctor Varona Suárez 
El Secretario de Sanidad, doctor 
Varona Su'árez, ha recibido felicita-
ciones por millares, con motivo de las 
Pascuas. 
También fueron muchas las perso-
nas que estuvieron en su despacho 
con el mismo objeto. 
EL HALlp \x 
Al efectuar su salida ayer . 
tuvo a punto de chocar c o ^ . *. 
lies de la Havana c Z lo* 4 
El vapor inglés ':Hali"fnTM 
gun publicamos en nuestra qUe *• 
edición entró en puerto en l. * b • l 
de ayer, y el cual vi * mâ  
sus viajes a Kek West ti lltuir« 
.igual bandera "Evanaeline "VaP0r Í 
donar este puerto en la tard. - b̂  
estuvo próximo a chocar * e a.veí 
muelles de la Havana 0 0 ^ ° ^ ̂  
Casa Blanca. Lo- j. 
Cuando el "Halifax" se ^ • . 
salida del puerto al lle4r T**1* 
más estrecha de la bahía partí 
explanada de la Capitanía v ? ^ 
lies de la Havana Coal Co 1 u 
la máquina del buque nara ^ 
al bote del nráft^\„„ ra atraear 
MUNICIPIO 
Suspensiones 
Han sido suspendidos de empleo y 
sueldo los "Inspectores Municipales se-
ñores Domingo Prado y Ramón Angel 
Ramírez y el Agente de apremio, don 
Ramón A. Riva. 
Investigación 
El Alcalde ha ordenado que se haga 
una minuciosa investigación para 
comprobar si efectivamente vienen 
circulando por la ciudad muchas au-
tomóviles de particulares que están 
inscriptos como de alquiler. 
Los autos de los particulares pagan 
de contribución el doble que los de 
alquiler. 
Todos los automóviles mal inscrip-
tos serán detenidos y enviados a los 
Fosos, exigiéndose responsabilidad a 
los dueños de los mismos. 
Reorganización 
El Alcalde está estudiando la reor-
ganización de todas las oficinas muni-
cipales. 
En breve enviará un Mensaje a la 
Cámara sobre las reformas que son ne-
cesarias implantar en la Administra-
ción municipal. 
Expediente 
Se ha ordenado la formación de un 
expediente administrativo para ave-
riguar el paradero de un expediente 
de recargos del Consejo Provinvial 
que se ha extraviado. 
Al Juzgado 
Se han enviado al Juzgado Espe-
cial varias actas levantadas con moti-
vo de la forma de tributación de la 
industria de locomoción. 
N o t i c i a s 
d e l P n e r t e 
EL HAVANA 
El vapor americano "Havana" se 
hizo a la mar en la tarde de ayer, con 
destine a New York llevando carga gd-
neral y pasajeros, figurando entre 
ellos las siguientes personas: Charles 
A. Hellings Warth y señora, P. S. 
Mac Dongal y señora, J. V. Heddon, 
William R. Langfoneíd, Enrique Pa-
yes, Enrique Beltrán y familia, J. 
Molren, L. Mohtbery y familia, Alfre-
do y Rafael Echevarría, Antonio R. 
Villar, Fernando Larcada, Lescadia 
Yhomp de Rocafort, esposa del Cón-
sul de Cuba en New York, 
LA OTIS 
Procedente de Pascagoula entró en 
puerto ayer la goleta americana 
" Otis" con cargamento de maderas. 
EL EXCELSIOR 
Con destino a New Orleans salió 
ayer el vapor americano "Bxcelsior," 
llevando carga general y pasajeros. 
Entre éstos figuran don Partley, F. 
W. Millard, V. B. S. Seevenson, Mr. 
and Mrs. H. A. Ferguson, R. L. De-
witt, L. C. Dillman, C. R. Churchill, 
M. and Mrs, J. B. King, Mr. and Mrs. 
W. D. Fullerton, Henry R. Blaney, 
W. C. Bickle, S. C. Baird, Williaín 
B. Potter, Mr. and Mrs. Celestion 
Sust, Myron H. Green, Emil Santa 
Cruz. 
EL PALMES 
Ayer salió para Cárdenas el vapor 
español "Balmes" conduciendo carga 
general. 
EL BERWINDVALE 
Con rumbo a Newport Nens. salió 
ayer tarde el vapor inglés '' Bervvinda-
le," en lastre. 
BL OLIVETTE 
Llevando carga, correspondencia y 
80 pasajeros salió ayer para Kek Weít 
y Tampa el vapor correo americano 
"Olivette." 
al bote del práctico, que selatr8, 
ba a bordo del mismo nilot ? -
el timonel que i'ba'en busca deí̂ 010; 
sobre babor para aguantar la ' *41 
da. cerro el timón todo a esS* 
obedeciendo el barco, al ordena 1 i 
práctico que cambiara el bi n 
iba sobre los ya expresados 
por no obedecer los guardines ' 
En el acto se dió cuenta al t^. 
co de o que ocurría y bajó a la £ 
Ha del timón ordenando dar mi 
na atrás, con objeto de evitar u T ' 
cidente y entonces el "Halifax" í 
vuelta entera dirigiéndose hasta C 
te a la Machina, donde enfiló nuPv!" 
mente el canal efectuando su salid 
sin ninguna otra novedad. 
LA "NAVARRE"' 
Según noticias cablegráficas 
das por la Compañía Trasatlántioi 
Francesa, ayer a las dos de la tfch 
entró en el puerto de la Coruña 




GRABADOS EN ACERO 
Y PINTURAS AL OLEO. 
Hora oportuna para 
adornar, la sala, el cuarto, 
el comedor o la ofícina, 
a precios de aniversario. 
-1 1 
Invitación general al público 
a que examine esa colección , 
de bellezas a precios sor-
prendentes, por lo barato. 
MALETAS DE VIAJE 
DE CUERO SUPERIOR 
Y OTRAS IMITANDO A 0UBR0 
varias medidas. A mitad de precio 
de cualquier casa en Cuba. 
EN LO QUE RESTA DE 
ESTA SEMANA 
liquidación de muñecas y juguetel 
a precios nunca soñados. 
CENTROS DE MESA 
Y CESTOS ELECTRICOS 
DE VARIAS FLORES 
a precios reducidísimos. 
PRONTO A LA VENTA 
VAJILLAS Y MEDIAS VAJILLAS 
a precios jamás igualados. 
FLORES ARTIFICIALES 
ETC. ETC. ETC. 
C t a p i o n & P a s c a l 
Obispo 99-101 ^ 29 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
GRAN 
E X C U R S I O N 
M A T A N Z A S 
DOMINGO S DE ENERO. 
Sale de la Estación Central a las 8.40 a. m. y de Cambute a las 8.58 a. m.: regresando de Matanzas a las 4.50 p. m. 3» CLASE $ 2.SO regrosó a & l . S O en éstas > la entrada 
P A S A J E 
IDA Y V U E L T A 
H A B A N A — r r l í 
C U E V A S DE BELLAMA^, 
A la llegada del tre.. - 4 i0a bra automóviles para conaucir s»s cursíonistas que lo desee" inCiuyeO<l0 Cuevas de Bellamar, por M tMn%a». 
C 4394 ld-29 
deres nocturno. Preparado por el Dr ̂ 'c bJ^T t ? ím 7 ̂  8U, 
A V I S O . 
T H E C U B A N A N D P A N - A M E R I C A N E X P R E S S C 0 M P A N Y 
Tiene el gusto de avisar a l público y a sus favorecedores, que sus Oficinas de Habana 150, serán trasla-
dadas para el día 1? de Enero próximo a la calle de la 
L A M P A R I L L A N U M . 7 0 , e n t r e A g u a c a t e y V i l l e g a s . 
DIARIO DE LA MAHINA.—'Edición de la mañana.—Diciembre 29 de 1912 
CARTAS DE ACEBAL 
/para e| DIARIO DE LA MARINA) 
E l P r e m i a d o 
ri premio Nobel de literatura, que 
ras sociedades literarias, acade-
• v ateneos habían pedido para 
^ t̂ro glorioso Galdós, ha isdo otor-
^ al célebre dramaturgo alemAn 
Kardt Hauptmann. 
\ 0 es esto, ni mucho menos, una 
'tergación de nuestro insigne no-
ta En las distribuciones anuales 
7/seductor premio Nobel, entran 
has "triquiñuelas." No quiero 
T̂ ir q̂ 6 estas triquiñuelas sean me-
dencias caciquiles: son factores de 
ĝundo orden, pero muy atendibles. 
Vesáe luego muy atendidos por los 
sudos varones escandinavos que ca-
SL año tienen el grato'deber de otor-
un puñado de miles de pesos a un 
poeta, a un novelista, o un drama-
Sin duda que aquellos señores quie-
ren que en ê  ̂ ŝ̂ rû e ̂  apetitoso 
emio turnen pacíficamente los que 
escriben poemas, los que escriben no-
velas y los que escriben dramas. Sin 
duda quieren también que del mismo 
modo turnen las naciones, de manera 
(me no aparezcan exclusivismos de 
razas, ni de pueblos. Hay por tanto 
una labor de aguda diplomacia. Y he-
mos de ser justos: hasta ahora la difi-
eilísima tarea ha merecido, cada año, 
generales alabanzas. 
Por lo que respecta a España, no 
podemos estar descontentos: tenemos 
ya dos premiados; Cajal, como hom-
bre de ciencia; Echegaray, como lite-
rato. Ha sido de este modo reconoci-
da nuestra ciencia y nuestra literatu-
ra En cuanto a G-aldós le llegará su 
iĵ hido turno. Como parece que debe 
Hegar también a otra gloria de nues-
fra patria: la Condesa de Pardo Ba-
zón. Y a Benavente, con títulos no in-
feriores a los que ostenta Hauptmann, 
el premiado de este año, 
iQuién es Hauptmann? La gran ce-
lebridad de este escritor parece que 
hace innecesaria la pregunta; y sin 
embargo, no es de esos nombres que 
se hayan impuesto a la admiración 
universal con la fuerza que se impuso, 
por ejemplo, un Ibsen, un Tolstoy; o 
un Kipling o un D'Anunzio. Puede 
decirse que Hauptmann estuvo a pun-
to, hace unos cuantos años, de salvar 
las últimas barreras de la populari-
dad universal; pero se quedó sobre la 
divisoria misma ; y aún podríamos de-
eir que ha ido perdiendo terreno. Y 
en este género de conquistas el terre-
no que se pierde, perdido queda para 
siempre; no hay reconquista posible. 
ilía sido ello culpa del escritor? No. 
Ha sido culpa de Francia; o más con-
cretamente, culpa de París. Esto pare-
ce una afirmación estupenda. Es muy 
sencilla la explicación. París es la 
"villa-luz" que "lanza" un nombre; 
con el mismo garbo impone el modelo 
de un sombrero para- el invierno, que 
el modelo de una literatura para un 
par de años. Pero este París tiene sus 
caprichos, tiene a veces sus veleida-
des, y abandona cruel o desdeñoso a 
los que empezó a lanzar antes de ha-
berlos impuesto de un modo definiti-
vo a todo el mundo. Podríamos citar 
alguuos ejemplos de esta veleidad: re-
ciente está, pongo por caso, el caso de 
Matilde Serao, una escritora italiana 
"luy estimable sin duda, pero muy 
kjana de merecer una fama mundial. 
París, por medio de sus editores, co-
menzó a imponerla a la admiración 
universal, pero se cansó antes de lle-
gar con tal nombre a la cúspide. Nos-
otros nos maravillamos de que fuese 
Acogida Matilde Serao antes que 
Emilia Pardo Bazán cuyos méritos li-
terarios, patriotismo aparte, no pue-
den compararse con los de aquélla. 
Entre la obra múltiple y poderosa de 
'a escritora española y la obra de la 
Ventora italiana media un abismo. 
$ 4 0 0 AL M E S ! 
Tenga Negocio Propio 
d̂iente por medio de nuestro plan. Podrá ton cuando le plazca, donde más le meri tendrá siempre dinero y lo» 
JIOS de conseguirlo en abundancia, hacrr GUsTARIA salir de su casa para hac ûn viage de recreo y al mismo tiempo hotri, neg0cio, parando en los mejores • y vivir como un gran 8efior, hacien-(J[a> * ganancia líquida de 20 dólaret al tn ia, üedc trabajar en los eitios de recreo, aa," "quinas de las calles muy concurri-tos . aonde haya fábricas ó establecimiea-
iifi l". cualquier parte y en todas partes, 4 cuajo, •lnutos de distancia de su casa 6 en ta l?aís lejano. Coloque la máquina obtemr5uíer s't'o Que se le antoje y fc»Du^ ¿0 âres cada día que trabaje j,. es ae cubrir los gastón de operación. •tfiV̂  0íc?!,,ci6n «• la MARAVILLOSA «On i -*. CAMARA DE COMBINACION, tafn*. cu*1 puede Vd. nácar instantánea-
61 está Vd. ganan-do menos 
da $100 á la semana, deberla es-cribirá o s oy mismo, odemos ayu-darleá que con-siga riquexas y se baga Inde-
?ent Í0sta1̂  lncluyeado Botones, Tarjetas Perrotf̂  T cuatro estilos de retratos de ^ har» Cada plancha puede «Telarse '̂rá if *uso de Películas 6 negativas, y Q̂niar. para 'er entregada á su pa-f« h»cr-̂  c,n "'enos de un minuto después ÂRx p̂ i1* C-Tp09icl6n- Coa esta CA-Eatden .0ToGRAFICA TAN NOTABLE TcxJo ei saca"e 100 retratos per hora, í̂ tant,»̂  0 Q̂ ere retratarse, y cada ^á c;ág vlfnataLnUnClar* eU neS0̂ 0 J le Jiad? SE NECESITA EXPERIENCIA6 í̂ cion».. p°., va acompañado de te«-í*Cfr din!r̂ ê ,na9' y Puede Vd. empetar 4 îdo5 °á. quince minutos de ***** pJN̂ eVrf q,.uipo- • 
W'rPO Fñ^^1'-e8te MARAVILLOSO «̂nlfle.̂ ?700̂ 17̂ © por «na cantidad tSrív.PO,niéndole en condiciones de 'Pendî P̂ al ano- 81 q̂ ere Vd. ser 
r̂ ndô oô ^̂ A- PROPOSICION, in-"̂"cas rt« * qne muestran pruebas CM̂ P-MOR̂ v̂P̂ es del mundo. NO ¿0JiOYOM̂ ™™TE.STB ESTE ANU» 
« St.. Deot. 552 New York. U.«. Ai 
Por esta vez La justicia, (gran dama 
que tiene también sus veleidades) se 
inclinó del lado del verdadero valor, 
y las obras de la gran escritora galle-
ga se aben paso en Europa, mientras 
las obrag de la escritora napolitana 
comienzan ya a ser olvidadas. 
Algo de la veleidad parisién alcan-
zó a Hauptmann. París comenzó a im-
ponerse casi al igual de Ibsen, casi al 
igual de Tolstoy. Hará de esto diez 
años. Hauptmann gozó entonces de 
una celebridad que no se afianzó, que 
ha decrecido, y si en Alemania conti-
núa siendo el dramaturgo preferido, 
en los demás países está bastante ol-
vidado. Ahora ha venido el premio 
Nobel a refrescar el recuerdo, a re-
verdecer un poco los laureles, ya un 
tanto marchitos. 
Aquellos días de su gran fama eran 
los tiempos en que París buscaba áus 
predilectos entre las brumas del X ir-
te de Europa; eran los tiempos en que 
se puso de moda Ibsen y toda la lite-
ratura escandinava ¡ Tolstoy y toda la 
literatura rusa. Agotado el abundante 
material eslavo, se hizo rebusca en 
Alemania, y olvidando hondos renco-
res se llevaron al teatro de París los 
dramaturgos de Berlín: Hauptmann ^ 
la cabeza. Y de los escenarios pari-
sienses pasaron sus dramas fuertes, 
pero sombríos, humanos, pero tétricos, 
a los escenarios de toda Eurapa. A 
Madrid llegó su obra más famosa, y 
tal vez la más perfecta: "Almas soli-
tarias;" y el público madrileño reco-
noció sus méritos innegables, su hon-
do valor psicológico, pero en definiti-
va no gustó. 
Esta literatura del Norte se dañó a 
si misma por la forma torrencial con 
que se nos vino encima/ Era una le-
I gión de autores, y una avalancha do 
¡ obras sombrías, lúgubres hasta la. de-
sesperación. Uno a uno, aquellos au-
tores, una a una, aquellas obras, se 
hubieran impuesto y habrían triunfa-
do. Todas a granel era morirse de 
tristeza, de pesimismo. Hauptmann, 
con sus "Almas solitarias." llegaba 
un poco retrasado; venía después de 
Ibsen, con siis torvos "Aparecidos," 
después de Ibsen con su truculento 
"Poder de las tinieblas." Y Haupt-
mann pagó por todos. 
El caso no fué solo de España: fué, 
poco más o menos, lo de todos los paí-
ses latinos, lo de todos los pueblos 
meridionales. Y entonces este París 
caprichoso, dictador voluble, tendió 
su mirada y su protección a un pue-
blo más luminoso, a una literatura de 
más calor. Llegó la hora de Italia, 
con G-abriel d'Annunzio al frente. 
Años y años hacía que los italianos 
tenían a un poeta tan vigoroso, tsn 
recio, como Carducci, y sin embargo, 
los de París no se acordaban de él. 
La veleidad, siempre la veleidad del 
dictador. 
Para los alemanes continúa siendo 
Hauptmann su primer dramaturgo 
contemporáneo. Si un día pudo Su-
derman competir con él, ho¡f ya es in-
discutible la supremacía literaria del 
primero. Tna vez más el premio No-
bel está otorgado con justicia. 
Tiene actualmente Grerhardt Haupt-
mann cincuenta años; su obra es con-
siderable. Tres obras principalmente 
le han dado celebridad: "Almas soli-
tarias," "Los tejedores" y "La cam-
pana sumergida." Estas tres obras 
tienen la particularidad de que cada 
una de ellas sintetiza uno de los tres 
diferentes aspectos de su dramatur-
gia. 
El primer aspecto es el de drama-
turgo psicológico; "Almas solita-
rias" es un modelo de análisis de dos 
almas en lucha cruel, silenciosa, terri-
ble. Este drama psicológico alemán 
tiene su indudable antecesor̂  en el 
teatro escandinavo: muy especialmen-
te en el teatro de Ibsen. De Noruega 
pasó a Germania, y de aquí se exten-
dió por Europa. Llegó aunque ya muy 
atenuado, hasta nuestra España ; ; y 
no sería difícil hallar pálidos reflejos 
en alguna obra de Benavente. Pero 
el fino criterio, el gusto excelente de 
nuestro insigne escritor le alejó de 
tan sombría y lúgubre dramaturgia. 
El segundo aspecto del teatro de 
Hauptmann es el socialista. Su dra-
ma "Los tejedores" es el modelo de 
este nuevo género. En él no hay 
un protagonista individual, un héroe 
o una heroína; el protagonista es la 
multitud, la masa, el pueblo, que su-
fre, que lucha, que se amotina que se 
exalta, que se aplaca, que se indigna 
o que se humilla. No creo que este ti-
po de obras sean las mejores del au-
tor, pero tienen el fuerte valor de la 
originalidad. No hay, en ningún 
teatro de Europa, nada que pueda 
compararse con estos dramas sociales. 
Hay, por fin, entre las obras de es-
te escritor alemán una serie de ellas, 
que podemos llamar líricas o fantásti-
cas. "La campana sumergida me pa-
rece la más perfecta de todas. Y aun 
la considera como la obra maestra de 
i Hauptmann. Su genio poético parece 
j alcanzar en ella el máximum de in-
¡ tensidad y de potencia imaginativa. 
I Está ya muy lejos, en ella, del teatro 
sombrío y deprimente, y del teatro so-
cial, siempre declamatorio y tenden-
cioso. En este teatro fantástico, revi-
ve en toda su pureza el genio alemán, 
poético, en efusiva comunicación con 
la Naturaleza. Es lo obra verdadera-
mente personal, y verdaderamente re-
presentativa de la raza. Más que de 
un dramaturgo, es de un poeta, esta 
obra. Acaso por ella, más que por 
ninguna otra se le ha otorgaido el 
premio. 
FRANCISCO ACEBAIi. 
EL VIVO Y EL MUERTO 
(i) 
—¡ Qué ganas tenía de verle!—excla-
mó cortesmente, apenas hube ganado 
el umbral del piso que habita—an-
siaba conocerle... —siguió diciendo— 
desde que mi excelente discípulo Fer. 
nando Martínez Záldo rae anunció su 
visita, no veía llegada la hora de que 
usted honrase mi casa.. .Pasemos a Ja 
sala—agregó por último—y veamos 
en qué puedo servirle... 
—Tengo d propósito—díjele a mi 
vez—de escribir algunas cuartillas so-
bre su padre, de quien fui adynirador, 
y no quisiera incurrir en la repetición 
de noticias que todo el mundo cono-
ce . , . Vengo en busca de algo nut-
vo.. . que acaso nadie más que .usted 
posea. . . 
Así comenzó nuestra entrevista. 
Aquel hombre, joven aún, fino, cortés 
y apuesto, sin afectación, buen mozo y 
bien portado, de simpático aspecto y 
de modales correctísimos, que presuro-
so acudió a encontrarme al adivinar 
mi presencia en su casa; que, desen-
vuelto y decidido, salvó conmigo Las 
primeras piezas de esta, hasta señalar-
me cómodo asiento en un saloncito in-
terior, decorado con elegante coquete-
ría; que a poco, indicándome un si-
llón más muelle, me decía naturalmen-
te: Aquí estará mejor; aquel abogado 
inteligente, cuyas primeras frases hu-
j hiéranme parecido impecables, a no 
delatar una marcada predilección por 
el verbo ver; y en cuya presencia ad-
viértese enseguida la belleza de sus 
i grandes y hermosos ojos, hace 28 años 
I que cegó. Es Miguel, el hijo predilec-
| to de don Pedro González Llórente; 
! que perdió la vista, casi súbitamente, 
a los 16 años de edad. 
Me habló largo rato; siempre de SU 
padre, como yo había interesado. Re-
cuerdo muy poco, sin embargo, de lo 
que a la sazón me dijo a propósito del 
objeto de mi visita. La noble y pa-
triarcal figura de don Pedro se bo-
rró de mi memoria en presencia de la 
del hijo, heredero de muchas de sus 
virtudes y a quien estaba admirando 
entonces. Las noticias referentes a la 
adversidad del último, a su inmenso 
(1) Con gusto reproducimos este nota-
ble articulo publicado por la brillante re-
vista "El Fígaro" en el número extraor-
dinario que ha dedicado al Colego de Abo-
gados de la Habana. 
OBRAS ESTRUCTURALES DE ACERO LAMINADO 
PARA TODOS L O S USOS 
Puentes. Mercados, Techos, Lncenarios, Armazones para 
Ingenios, Almacenes, Torres y Plataformas para Maquinaria. 
^Especialidad en la fabricación de armazones para casas 
particulares. 
Hacemos estudios de proyectos y levantamos planos gratis, 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las obras. 
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infortunio, apenas comenzada la vi ia, 
a sus luchas, a sus grandes dificulta-
des, a su triunfo de mérito indecible 
y ya consagrado—todo lo cual iba yo 
entresacando de nuestra plática—ab-
j sorbían mi atención por completo. 
I Otro día—pensaba—obtendré lo que 
ahora vine a buscar. Hoy sólo debo 
cautivarme y conmoverme con los pro-
digios de este heroico y modesto lu-
chador. 
Miguel González Llórente casó muy 
joven, a poco de caer para siempre en 
las tinieblas, y aprobados ya los pri-
meros aaos del bachillerato. Era in-
dispensable regularizar prematura-
mente aquella vida que la desgracia 
había privado de otros deleites y en-
cantos juveniles. La esposa fué su 
compañera de paseos y bailes en las 
primeras épocas: le leía novelas e iba 
con él a todas partes. Después, ha si-
do la colaboradora en la magna em-
presa de convertirle en un profesio-
nal, en un hombre de ciencia. Ella ha 
leído, en voz alta, el Digesto, las Sie-
te Partidas, centenares de volúmenes, 
cuanto es menester para completar los 
estudios, brillantemente seguidos, de 
quien alcanzó el título de abogado tras 
una carrera de sucesivos premios y de 
sobresalientes calificaciones. 
Actualmente, Miguel es un maestro 
de Derecho. Ha dedicado a la ense-
ñanza no pocos años y con ella, exclu-
sivamente, se ha ganado la vida. Hoy 
sigue enseñando, y aboga, además. 
Sus discípulos, algunos ya abogados 
también, son muchos. Pertenecen to-
dos, por cierto, a nuestras mejores fa-
milias. Y le idolatran. 
— E s verdad,—me decía complaci'lí-
simo—todos me quieren bien; tengo 
esta suerte... 
Hube de marcharme. Era tarde, y 
algunos quehaceres premiosos me obli-
garon a cortar la encantadora charla. 
Con natural desenvoltura (la misma 
que admiré a la entrada) me acompa-
ñó hasta la puerta; no sin mostrarme 
antes, señalándome sin discrepar ni nn 
centímetro, el magnífico retrato de su 
padre que, colgado de una pared, ocu-
paba sitio preferente. 
Yo conocía desde joven a Miguel, 
aunque nunca habíamos hablado. Fui-
mos vecinos inmediatos, hace muchos 
años, y tenemos la misma edad. Sa-
bía que toca el piano hábilmente y 
que escribe con corrección, desde tiejn-
po atrás, en una de nuestras máqui-
nas usuales. Más de una vez pensé, 
viéndole de cerca, en lo difícil que se-
rá para un extraño advertir que están 
muertos aquellos ojos limpios, cuyas 
pupilas se mueven y que siempre pa-
recen mirar. Lo que ignoraba, lo que 
no podía siquiera sospechar, en cam-
bio, es que en su casa, en la que habi-
ta ahora, desde hace poco tiempo, co-
mo en la que antes vivía, y en la otra 
y la otra, es imposible creerlo ciego. 
Su resolución y desenvoltura mecáni-
cas—cabe decir—son admirables. Y 
sus maneras sociales y su cortesanía 
no admiten reproche. 
* * 
El "Colegio de Abogados" de la 
Habana celebró, dos días después de 
mi visita, la sesión solemne a la cual 
E l Fígaro consagra el número que in-
sertará estas líneas. Correspondíame 
tomar en ella derta parte y dediqué 
algunas palabras a la veneranda me-
moria de quien había sido el fundador 
y primer Decano de la institución, a 
don Pedro Cíonzález Llórente, alma de 
nuestro Colegio. Hícele la justicia Jo 
pregonar sus virtudes y merecimien-
tos. Terminada la fiesta, sentí que 
dos brazos me enlazaban. Eran los de* 
Miguel, el hijo, que conmovido por in-
tensa emoción, húmedos sus pobres 
ojos, me decía al oído: Mi padre le en-
vía csie abrazo. Yo iré a su casa a 
darle las gracias. 
Hoy se ha cumplido el ofrecimiento. 
Miguel acaba de visitarme. Y, esta 
JUECES COMPETENTES 
Los Doctores en Belleza abonan el 
Herpicide 
Aquellas mujeres dedicadas al embelleci-miento de su sexo saben lo que ha de dar los mejores resultados. Siguen dos ecrlas de dos de esas profesionales acerca del Herpicide: "Estoy en el caso de recomendar el "Her-picide Newbro," por haber impedido la val-da de mi cabello, y como loción no tiene superior. 
(f.) Berfha A. TruIUnger, 
Especialista de la Tez. 
29̂  Morrlson St., Portland. Ore." "Después de usar un pomo de "Herpici-de" fué atajada la calda del cabello y el cuero cabelludo ha quedado limpio de caspa. 
(r.) Graoe Dodge, 
Doctor en Belleza. 
95 Sixth St., Portland, Ore." 
Cura la comezfln del cuero cabelludo. Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 60 cts. y $1 en moneda americana. "La Reunión," E. Sarrá.—Manuel John-son, Obispo 53 y 56.—Agentes especiales. 
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EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
•S« ptude hacer la* operaeioneg por correo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
4i(U Dbre.-l 
vez, hemos hablado no poco de don Pe-
dro. 
— E r a un hombre hecho con fibras de 
acero, habíale dicho yo. Ciertamente— 
replicó mi amigo—de acero el cuerpo 
y de acero el alma; aquel cuerpo pe-
queñin que vivió 78 años y aquel es-
píritu vigoroso, templado en su fe de 
creyente, que no se quebró jamás. ¿Re-
cuerda usted—agregó—sus discursos 
en nuestra Conveneión Constituyen^ 
t e? . . . 
Llórente había sido uno de los dele-
gados del pueblo •de Cuba -ffue, reuni-
dos, redactaron la LéV"'Fundamental 
de su organización como Estado inde-
pendiente.' En alguna de las primeras 
sesiones levantó su palabra mágica pa-
ra defender, hasta obtenerlo, que se 
incluyese el nombre 'de Dios en el pá-
rrafo que precede al articula-do de la 
Constitución de la República. Y en 
debate inolvidable, con tal motivo pro-
vocado, hizo gala de cristianismo fer-
voroso y derroche de erudición y de 
elocuencia. 
Era el padre de Miguel un gallardo, 
en toda la fuerza del vocablo. Su 
arresto imponderable y su hermosa bi-
zarría no tenían límite» La sinceri-
dad erá, además, temple inquebranta-
ble de su alma. Don Pedro dijo siem-
pre lo que sentía. En cierta ocasión, 
en una de esas mismas sesiones de la 
Convención Constituyente, se enfras-
có en ruidosa polémica con el general 
Ríus Rivera. Alguien hubo d̂  adver-
tirle que el pundonoroso y distinguido 
militar era hombre de malas pidgas. 
\ Cuidado don Pedro—dijóronle—el 
general Ríus va a hacerle pasar un 
mal rato!.'., Llórente se irguió; pro-
nunció aquella tarde una de sus gran-
diosas oraciones. Fustigó brava, deno-
dadamente, cada uno de los argumen-
tos de su adversario. Remontó la 
cuestión hasta llevarla a sus límites 
más altos. Don Juan Ríus, entretan-
to, había clavado su mirada en la fi-
gura movediza del interesante contra-
dictor: aparecía, ciertamente, al ace-
cho de oportunidad para pulverizarle. 
Terminó' Llórente, al cabo. Pronta, 
súbitamente, se levantó de nuevo, 
—j General—exclamó con estrideute 
gritería—mándeme ahora fusilar, si le 
parece!—Y aquí terminó él debate, 
Al morir Llórente, en 3905, era 
magistrado de la Sala de lo Civil de 
nuestro Tribunal Supremo, Caballero 
Comendador de la Orden de San Gre-
gorio el Magno, estaba condecorado 
con la Gran Cruz de Isabel la Católi-
ca, había sido Alcalde Municipal de la 
Habana y reunía un sinnúmero de tí-
tulos y especiales distinciones, Pero, 
ante todo y sobre todo, era abogado; 
abogado inteligente, culto, erudita, 
probo, sin mancilla alguna, y de bríos 
y alientos no superados por nadie. De 
quien fué el primer Decano del Cole-
gio y su Decano de líonor más tarde, 
podrían referirse infinidad de anécdo-
tas a cual más interesantes. Alguna, 
relacionada con hechos que yo tuve 
ocasión de presenciar. 
Habíase terminado la vista, en jui-
cio oral y público, de una de'las cau-
sas que, por la celebridad del delito y 
por los personajes complicados en cj 
mismo, más babía despertado la aten-
ción de nuestro público. 
En las sesiones se invirtieron varios 
días. El Fiscal pidió la palabra para 
rectificar, y le fué concedida. Don Pe-
dro, encargado de la defensa, rectificó 
a su vez. Nuevamente rectificó él Fis-
cal, y otro tanto hizo el defensor, 
—¡Para rectificar, Excelentísimo se-
fkn'—se oyó decir, tercera vez, al Fis-
cal. Llórente no pudo aguantarse más. 
El tribuno cubano, el príncipe dé nues-
tra oratoria forense, abandonó su pu-
pitre. Fuera de -sí, delirante, plantóse 
en mitad de la sala y pronunció una de 
sus grandiosas arengas sobre la necesi-
dad, la ineludible necesidad de que 
fuese la última voz que allí se oyese la 
del defensor, cuyos derechos—decía 
frenético—estaba dispuesto a vigilar 
aunque le entrasen a tiros... La se-
sión finalizó casi .simultáneamente y a 
la orden del Presidente que mandahf 
despejar, y en meJio de la explosi'V 
de aplausos de un público sordo y re-
belde a todo campanillazo. 
Don Pedro González Llórente tuvo 
en vida tres gi;anfles amores: su fami-
lia, sus libros y su Colegio de Aboga-
dos, Anualmente, sin mayor intermi-
tencia, celebraba el último su sesión so-
lemne y pública, análoga a la consa-
grada por este número de E l Fígaro. 
En estas fiestas, más que en otro lu-
gar alguno, se elaboró el brillante pe-
destal de su inmarcesible fama. La.s 
piezas oratorias que pronunció, en se-
mejantes ocasiones, servirían de mode-
lo a las generaciones sucesivas si la 
indolencia de la nuestra, imperdonable 
a este respecto, no hubiese descuidado 
recogerlas. 
Cuando Llórente murió, hace siete 
años, sus hijos y su familia toda ro-
dearon atribulados aquel cuerpo que 
bañaban con sus lágrimas. El cadáver 
fué expuesto, en capilla ardiente, en la 
Biblioteca del Colegio. Y, acaso por fa-
tal coincidencia, libros y más libros, 
millares de volúmenes, decoraban, a 
manera de triste y único adorno, la» 
paredes de la cámara.... 
j . MÍ BARRAQUÉ. 
Diciembre 17 de 1912. 
DEL AMBIENTE SOCIAL 
(Para el DIARIO DE IA MARINA) 
¡ Qué hermosa es la vida del traba-
jo, y que poco vale el hombre conside-
rado aisladamente! Pero ¡ cuán gran-
de es el hombre asociado, y más con la 
mente fija en el bien que su trabajo 
produce para él, para sus hijos, como 
para la sociedad a que pertenece, si 
es de alma grande y cuando produce 
se acuerda de todos! Porque, induda-
blemente, por grande que sea el ta-
lento de un hombre, por grande que 
sea su iniciativa, por grande que sea 
su fortuná. y por muchas energías que 
posea, nunca podría él sólo realizar 
esas gigantescas obras de caminos a 
través de los montes, de miles y mi-
les de kilómetros; solo, entregado a 
sus propias fuerzas, jamás hubiera 
atravesado los mares, penetrando en 
las entrañas de la tiera, nj se hubie-
ra remontado sobre las nubes. 
Si el hombre ha realizado estas 
.conquistas, como tantas otras, lo ha 
hecho siendo estimulado y ayudado 
por otros, tal vez más modestos, per:> 
no menos animosos y hasta generosos 
de su sangre, que han derramado en 
muchas ocasiones espontáneamente 
por el bien general. 
Esta solidaridad en el trabajo, esrt* 
unión íntima en el propósito es la que 
dignifica al hombre, ya sea éste ban-
quero, ingeniero, soldado raso o sim-
ple obrero. Sin esta protección mutua 
del grande al pequeño, y de los de 
abajo al que es superior por su ini-
ciativa y talento, el progreso sería 
poco menos que imposible; pero si la 
masa general del pueblo se entusias-
ma con el genio y considera la obra; 
de éste como propia, como suya, ¡ahí 
entonces como, por encanto se descu-
bren las Américas, o se abre el istmo 
de Suez, que no pudieran romper los 
Faraones con todo su poderío y ri-, 
quezas, como por los estímulos de 
Francia e Italia.se perforaron los Al-
pes en, su base y en tan breve tiempo, 
que ninguno de los dos. pueblos tuvo 
que esperar en el avance para darse 
el abrazo fraternal entre estas nacio-
nes rivales, más que por otras cosas, 
por su ciencia y patriotismo. 
¡Qué hermosas victorias estas del' 
trabajo acumulado, y qué enseñanza 
tan grande para las colosales fortunas 
de hoy día! Y cuán fácil encontramos 
Z A R Z A P A R R I L L A 
DEPURATIVO ALTERANTE 
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EFICAZ EL LAS ENFERMEDADES DE LA PIEL, 
SIFILIS, VEJIGA Y AFECCIONES DEL HIGADO 
REUMATISMO. HINCHAZONES. 
Fabricante: DrofluerAa Sarrá Tañíante Rey y Compoalela.-Habana 
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DTARTO DE LA MA'Rrs A.—EclicWn <3« la mañana. THrt&mhr* ETT?. 
nosotros la solidarid-ad en el trabajo, 
ese nervio fundamental en la produc-
ción. Conque el capitalista comíiden; 
ai obrero como socio y le señale una 
participación en el negocio, p'or muy 
insignificante que sea, basta, a juicio 
nuestro, para dignificar al obrero, pa-
ra elevaTle a U categoría de copro-
pietario; y no hay para qué señalar la 
diferencia de trabajar como un escla-
vo, como un desheredado, sin la espe-
rauza. do un mañana, a trabajar en 
cosa propia y con la esperanza de un 
porve.uir mejor. 
Ksto no es inventar nada nuevo, es-
to sería hacer en grande y establecer 
como ley general lo que parcialmente 
han hecho y hacen nuestros "ameri-
canos'' en América misma, como en 
España. Primero, dependientes como 
quien dice, meritorios; después con 
sueldo (léase jornal;) más tarde, aso-
ciados en el negocio, partícipes, lle-
gando por este camino más tarde a 
propietarios. 
qué bián y cuánto trabajan los 
^malditos," como diría don Juan, 
ante esta perspectiva! ¡Cuántas inte-
ligencias ha despertado esta esperan-
za, y qué capitales no han realizado 
hombres que seguramente habían na-
cido para los negocios y que vivieron 
ignorados, como adormecidos, hasta 
encontrar ese estímulo 1 
Pues bien; si se ensayase el sistema 
del comercio con nuestros obraros 
de todas claseŝ  si el capitalista les 
tendiese una mano protectora aso 
ciándolos a la obra común, no hay que 
dudar que el más beneficiado sería el 
capitalista mismo, que en todo mo-
mento contaría con obreros agradeci-
dos que le seguirían con decisión y 
(Mitusiasmo en cuantos negocios em-
prendiese. Con la divisa ''uno para 
todos, todos para uno" no habría 
empresa imposible, y hasta pudiera 
darse el caso de que se acabaran las 
luchas de clase. ¿Qué se necesita para 
esto? Sencillamente una sociedad o 
un rico de buena voluntad que lo in-
tente ; el detalle, el tanto o cuanto de 
la. participación, resultaría del nego-
cio mismo y de los méritos persona-
íes del obrero que hubiera de ser inte-
resado. 
Pero para esto, para poner en prác-
íica esta idea tan altruista, que tan-
ios beneficios habría de reportarles 
ñ la clase obrera, sería necesario dos 
cosas: una. que los trabajadores pres-
cindiendo de determinadas campa-
ñas cuyos fntí-08 no se ven por ningu-
na parte, se consagrasen por entero 
al trabajo dando al capital las garan-
tías de queJhoy careee; otra, el de no 
aferrarse a qnerer implantar ese sis-
tema a-busrvo de la igualdad entre to-
dos los tirabala dores; porque no es 
equitativo, ni justo, ni cosa que lo 
parezca que los holgazanes, los que 
no producen, o no ponen los medios 
para producir económicamente, sean 
equiparados a los obreros laboriosos, 
a los que percatados de que el capital 
v el trabajo son complementarios, se 
esfuerzan en que la producción resul-
te lo más económiiea posible. 
¿Qué necesitan los asturianos in-
dustriosos, para que sus empresas 
sean poderosas, al igual que lo son, 
las de sus émulos, los cubanos? Nada 
coano quien diee. Valor y amor al 
trabajo no les falta, y capitales fuer 
tes para emprender negocios en gran 
escala, tampoco, desde el momento 
en que han sabido asociarse. ¿Qué 
resta para completar esta obra, que 
tantos y tantísimos beneficios, había 
de reportar a. todos? Completar la 
asociación con la solidaridad del obre 
ro. estrechar los lazos de unión entre 
uno y otro, y desde ese día no habrá 
un asturiano que emigre, seguro de 
hallar en su propio suelo lo que tial vez 
no logre atravesando los mares, en 
otros países, de los que no siempre es 
segura la vuelta. 
Y que esta labor se impone, no cabe 
dudarlo, al menos que los trabajado-
res se obstinen en seguir la senda 
que les tienen trazada los agitadores 
de profesión, que viven con fastuosi-
dad a expensas de los que trabajan, 
luchan y se están muriendo de ham-
bre. 
román ALVAREZ. 
* Oviedo, Diciembre 4. 
POR E S O S MUNDOS 
Los palacios de Napoleón 
Al final de la campaña de Prusia, 
Napoleón se detuvo en la aldea de 
Oguniu, a una legua de la fortaleza 
de Nowogeorgewsk, no lejos de la es-
tación actual de Nowy-Dwor, en la 
línea del Vístula. Una humilde cho-
za conserva todavía la huella del pa-
so del Emperador. Sobre la puerta, 
una mano desconocida ha escrito lo 
siguiente: "Palacio del Emperador, 
0] 28 de Diciembre de. 1806." 
En la única pieza de la habitación 
9t ha colocado una lápida de már-
r.ol con una inscripción alusiva. 
El propietario actual de la choza 
muestra con orgullo a todos los visi-
tantes una mesa de pino y un catre 
«o tijera que usó el Emperador. Di-
cho propietario se llama Aweki, y 
desde hace más de cien años su fami-
lia habita el "palacio imperial," 
guardián de esos gloriosos recuerdos. 
Gallinas con abrigó 
Una rica propietaria de Bristol 
/•rrca de Filadelfia, mistres Buch, ha-
bía advertido que sus gallinas deia-
.ban de poner desde que hacía frío. 
Aunque las alimentaba con el mejor 
maíz, sembrando de él.el amplio ga-
llinero, lodo inútil. 
Las gaJünajs permanecían tacitur-
J a c a r i c a t u r a e n e l e x t r a n j e r o F ^ ^ ^ d o 
X o q u e l ) a c e n l o s m e 6 l c o s c u a n d o s e e n f e r m a n 
El homeópata va en 
busca de 
la "científica cristiana," la cual 
cuando se ve en igual caso, calla-
damente visita al 
chino herbolario, quien 
a su vez acude para sus 
males al 
médico alópata, quien 
cuando no se siente bien 
fakir de la India, el que consul-
ta, cuando está enfermo, a un 
va a ver a un 
médico osteólogo, el 
cual cuando no se en-
cuentra bien, acude a 
un homeópata, quien, 
etc., etc., etc. 
(Life, de New York.) 
O e o r í a y ^ t á c t i c a I C n a e m i n e n c i a 5 e f a m a m u n d i a l 
Enseñando economía política, 
este profesor gana tres mil pesos 
al aflo. 
Practicando la economía política este ca-
cique gana trescientos mil pesos (o máis), 
al año. 
(Puck, de New York.) 
3 n a r t í c u l o m o r t i s 
i 
s 
—Pero, doctor, ¿por qué esa prisa en operarlo? * ~ **wj] 
—Hija mía, estaba mejorando tan rápidameiuo que no hay tiempo que perotó 
(Life, de Nueva York.) 
( T l j a u f f e u r d i s t r a i g o 
—2Sabes, hija mía, que ya empieza a cargarme tu novio? Se figura que la 
casa es suya y no hace más que disponer y mandar. 
—Déjale, mamá, son sus últimas voluntades. ¿No ves que se casa dentro de 
ocho días? 
(Rire, de París.) 
-—Soy española... Me llamo mercedes* —iCuántos caballos? 
vFrou-Frou, de París.̂  
ñas. la mirada incierta, las plumas 
erizadas y temblorosas. 
Entonces, mistres Buch tuvo una 
inspiración genial. Mandó confeccio-
nar con todas las medias de lanas 
que encontró en sus cajones, unas 
eamisolas abrigadas y unas polainas 
con forros. Luego vistió con esos 
arreos a cada una de las gallinas po-
nedoras. 
El resultado fué inmediato. Mis 
tris Buch recoge más huevos que to-
dos sus vecinos de las granjas pró-
ximas. •> w _ - . ^ 
Ahora muéstrase orgullosa de su 
idea y contempla emocionada su co-
rral carnavalesco donde sólo el gallo 
tiembla de frío. / 
Una profecía.—Fin 
1972. 
de Europa en 
El profesor de Sismología de la 
Universidad dv Filadelfia, Alberto 
Xoblc, ha publicado un artículo di-
ciendo que Europa habrá desapare-
cido en 1972, a consecuencia de te-
rribles erupciones volcánicas, que ter-
minarán por xeaij.uê uajar JLa iori^ 
za terrestre y la invasión del conti-
nente euopeo por el Océano. 
Este cataclismo, según los estudios 
de dicho profesor, se viene preparan-
do desde hace doscientos años. Cuan-
do se produzca, el Gulf Stream, des-
aviado desde su curso, no bañará más 
que las costes orientales de América. 
Los restos de la Bastilla 
Corren muchas leyendas acerca de 
los restos de la Bastilla. 
Durante largo tiempo se ha veni-
do asegurando, equivocadimente, que 
el puente de la Concordia había sido 
construido con las piedras de la d-
niestra fortaleza. 
Más verosímil es que muchas casas 
de París ha hayan construido con 
materiales procedentes de la detroli-
ción de la Bastilla. 
Todo eso no 
ciones. 
Sólo existe certeza respecto al si-
tio en que hoy se encuentra p! reloj 
que marcaba la lentitud de las ho-
ras a los pobres prisioneros. 
Ese reloj, con sus tres campanas, 
se halla en la fundición de Romilly. 
son mas que suposi-
¡FELICIDADES! 
En estos días risueños en „, 
celebra la Natividad del SwJ 6 8» 
pa. 
, m*e lo, alegría 
saluda la llegada del AñoNn^ 
rece que debiera de reinar 
hombres una paz y una 
fectas. W*V8̂  Pe' 
Pero este bípedo infeliz qUe B 
mamos hombre no ha nacido 
ser dichoso, digan lo que quieJ^ 
sociólogos que se pasan la vida in, 08 
tando mundos de color de 
hombre, cuando no tiene una ó 
natural que perturbe sus alegrías 
tonces la inventa. Cuando rm/?" 
gozar de la libertad absoluta á l 
miembros, inventa el frac ceñido 
cuello planchado; cuando nada i 
pica, busca en cualquier tugurio Si 
fecto sarna que rascar; cuando J & 
de salud completa, inventa una o? 
misión de sanidad que lo mate a M 
gustos; cuando vive en paz con * 
mujer, honesta y hermosa, busca lí 
del vecino para que le explote I 
atormente... ' 
No teniendo, pues, el hombre otra 
cosa que inventar para amargarse 
la existencia en estos días risueños 
va, y ¿qué hace?; pues inventa los 
'regalos de Pascuas" y los "agu¡. 
naldos," con lo cual ha convertido 
estas semanas plácidas en semanas 
pavorosas. Gracias a la invención 
del aguinaldo cada hora de estos 
días nos trae su sobresalto. 0 se en-
cierra usted en su casa a piedra y 
lodo o tiene que afrontar el atraco 
de los mil ciudadanos que le acome-
ten tarjeta en ristre. Tarjetas de 
estas hay mucho más temibles que 
las navajas sevillanas. Vienen es-
critas en verso... ¡En verso deca-
dentista ! 
Pero mucho peor que la invención 
de los aguinaldos es la de los rega-
los de Pascua y de Año Nuevo. Es-
tos embargan la mente y el bolsillo, 
y en vez de pasarnos estos días me-
ditando sobre el inefable misterio 
del nacimiento del Hijo de Dios, nos 
los tenemos que pasar cavilando y 
discurriendo sobre este formidable 
problema: ¿ Qué le regalaré a don 
Canuto? ¿Qué le mandaré a doña 
Micaela? Y, al fin, después de re-
volverse durante varias horas como 
un condenado entre doña Micaela y 
don Canuto, acaba usted por remi-
tirle a éste unas tenacillas para ri-
zarse el pelo, siendo calvo él, y a 
doña Micaela un palillero de mfsa, 
teniendo ella, como tiene, dentadura 
postiza. Total, que manda usted dos 
cosas completamente inútiles y un 
si es no es epigramáticas, molesta 
usted con ello a los obsequiados y se 
queda usted sin las posetas que todo 
esto le costó y que tenía destinadas 
pagar al casero o a comprarse un 
bombín. 
Esto en cuanto a la obligación que 
nos hemos impuesto de mandar el 
presente de rigor en estos días del 
año. 
En cuanto a la obligación de reei 
birlo es más fastidioso aún. Ni Por 
milagro se le ocurre a ninguno de 
sus buenos amigos enviarle a usted 
cosa que le sirva de gusto y de pro-
vecho. El tarjetero de "peluche; 
la figurilla de "terracota;" el relo-
jito de sobremesa que se para al día 
siguiente para toda la eternidad: el 
par de floreros de cristal que rompí 
la criada dos días después; el centro 
de "biscuit" que corre la nusm» 
suerte; la esterilla chinesca ¡ etc.. etc. 
Tengo un verdadero almacén de to-
das estas cosas inútiles que me han 
costado un dineral, porque, natural-
mente, hubo que "estar a la reci-
proca." 
Ya en otra ocasión como esta les 
he referido a mis lectores los apuros 
en que mé vi por causa de unos re-
galos de Pascua qüe me enviaron. 
Aquella vez coincidieron en g"5̂  
casi todos mis fieles amigos y m 
graciolas amigas. Fué aquel el ar 
de las cafeteras. Uno me mando un» 
cafetera rusa, otro persa, otro tn ' 
otro inglesa, otro alemana. 10 ' 
que recibí siete cafeteras, IX0 
pruebo el café jamás! y reiultó. q"̂  
para corresponder diernamente a 
les finezas tuve que devolver reg 
por valor de "setenta y n"pvJ f 
y cincuenta cenUvo^ q"? 1 en 
que me vine a gastar aquel ano 
cafeteras. \0 
Conste que no ridiculizo el rg^ 
Pascual por lo que pudiera teñe 
El regalo es eô  moral y filosófico. ^ . eCbar 
buena por cuanto tiende a 
los lazos de amistad y buena a Jj 
nía que deben de existir entre j 
hombres. Lo que combato es 
pecto ridículo, tonto y 
Y en conformidad con ^ <}"0 ' k 
da dicho, quiero hacerles píese ^ 
los que tengan la feliz ocun-enci ^ 
mandarme algún regalo ^ t0 s 
que siempre me hallaran ^ ' ¿ o 
recibirlo, con tal de quj ^ 




sea cosa útil, 
confortable y 
facilitarles la tarea 
íi cometer r. 
pondré a continuación Mf» ^ ^ 
-artículos" que merecerán 
gratitud. {]e vestif 
E„ el "ramo" de co ^ 
admito calzoncillos e« 1 _ aUtalt>-
eorbatas. calcetines. i ~ ^ 
*patos- etc., etc. pan*"* 
algún error ]<* 
i mi esta.tnra /',ldar los P»̂ ' que calzo me pueden I 
taloues en corte, y ' 
y los 
en cuanto 
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sepan que gasto el 42, más 
^ ancbo que estrecho. 
^ respeê 0 a comestibles no me 
C00, n mai el salchichón de Lion, 
^^Lchf iáo de la Sierra,, el lacón 
erm el marisco gallego, el 
Roquefort y el de Cabrales. 
^ también butifarras catalanas 
'̂ nl1 &do fresco. Asimismo recibi-
1 ^ agrado cosas de mayor peso 
•f C?I!Tnen como sacos de garbanzos 
• !! frijoles, cajas de fideos, barri-
te papas, etc., etc., y si alguno 
'f '« adTUÍradores no tuviese a ma-
^^ás Que carbón, puede remitir-
'0 pal« de sacos, con lo cual no 
^ que T erle el rostro al carbo-
!fD/pn una temporada, -•ero ri ... , _ los utensilios caseros pueden 
vjarnle todos los que gusten, sobre 
;D! pn servicios de cocina y mesa. 
!!¿¿[e que las cocineras y criadas de 
>e5n0 han dado en aspirar vientos 
"̂feminismo y emancipación." no 
dejan plato ni sopera sana. Ya 
•i sal̂ s. queridos: podéis mandar-
me BiD el menor escrúpulo escobas. juelíis. parrillas, sartenes, platos. 
Jantes, tazas ,y demás, y algún 
ĉhante, por si al Gobierno se le 
jtoe algún día dejarnos algo que 
•rinchar. 
yada. que hay que dejarse de <£bo-
vn'as" y ĉ delicadezas completa-
Lente anacrónicas en tiempos tan 
sitivistas y tan marrajos como es-
Lo que importa es que nos ayu-
a vivir unos a otros. Este 
que propongo de hacer regalos 
tiene todas las ventajas del 
Isnliguo sistema y ninguno de sus in-
Unvenientes. Al que le regalen un 
I neSo quedará, sin duda, mucho más 
Ljtisfpcho que si le regalasen un chi-
rimbolo japonés, y. sobre ello, ten-
Ug ĵ l reeralador por hombre avisa-
Vv prudente. El regalado eorres-
konderá después con otro queso y 
| ítalos a todos enntentos, agradeci-
|(f'y... mejor alimentados. 
Con este sistema nos veremos li-
ares en esta época del año de muchos 
Quebrantos de cabeza y de bolsa y 
(podrémos celebrar la Natividad del 
hlesías y la aparición del Año Nuevo 
eon humor apacible y contento. Y 
remo np quiero poner a mis amables 
Atores, por hoy, en ningún apuro. 
les enviaré algo que no cuesta nada 
y que a nada obliga, y es esta salu-
tación que con el alma les envío: 
¡Felices Pascuas y próspero Año 
Nuevo I 
m. ALVAREZ MARRON. 
C R O N I C A J E J A M U N r 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Barcelona, Diciembre 10. 
Los truenos bienhechores. Más ruido 
que nueces en lo de la viruela. 
Diez mil vacunas diarias.—La ley 
de admisioaes temporales. Allen-
desalazar al frente de los hojala-
teros da la "lata" a los catalanes. 
Dinero para la "Casa de Améri-
ca."—Dos beneméritos de la pa-
tria. Nuevas escuelas nacionales 
en Las Franquesas y en Amposta. 
Bien dicen los que dicen que no 
nos acordamos de Santa Bárbara 
hasta que truena. 
En Barcelona existen institutos 
municipales de vacunación gratuitos 
en las tenencias de alcaldía de los 
diez distritos y sin embargo los tu-
bos de linfa y las lancetas están 
inactivos días, meses y años. 
Pero viene, como este año un co-
nato de epidemia variolosa y enton-
ces los dispensarios, los hospitales, 
las instituciones benéficas que abren 
sus consultorios a la vacuna gratui-
ta, se ven atestados de gente, que en 
largas filas esperan turno para ofre-
cer su brazo a la lanceta salvadora. 
En quince días, se han vacunado 
en Barcelona más de ciento cincuen-
ta mil. o sea un promedio de diez 
mil diarias, aparte las familias a 
quienes su médico ha inoculado en 
su casa. 
Siempre es conveniente, cuando 
nos amenaza una epidemia, que se 
exagere algo la nota en el sentido pe-
simista, y a la campaña de la prensa, 
diciendo que los hospitales estaban 
llenos de variolosos (lo cual, afortu-
nadamente, no es cierto como oficial-
mente se comprueba1) se debe el es-
tado de indemnidad en que después 
de esta campaña de lancetazos ha 
quedado Barcelona, por lo menos du-
rante los ocho o diez años que dura 
la virtualidad de la vacuna. 
El procedimiento de alarmar dis-
cretamente al vecindario cuando el 
antepasado año nos vimos con unos 
cuantos casos de cólera en esta ciu-
dad, dió por resultado, no sólo que 
fuese evitado el terrible mal, sino 
que como ya tuvimos el gusto de 
hacer constar oportunamente, hasta 
el tifus que aquí como en París es 
endémico, disminuyó, acusándose por 
éste concepto una mortalidad exigua. 
Está visto que habrá que hacer 
tronar artificialmente para que nos 
curemos en salud y nos acordemos 
de Santa Bárbara sin que de veras 
truene, 
# • 
Los estampadores catalanes que-
rían poner en virgor la ley de admi-
siones temporales, con el objeto de 
poder "madrugar" en Africa y ade-
lantarse a las demás naciones inva-
diendo nuestra nueva colonia de 
allende el Estrecho de telas de algo-
dón, que viniendo en crudo del ex-
tranjero, se estampasen aquí con 
obligación de exportarlas luego, a fin 
de no perjudicar a nuestros tejedo-
res. 
Pero a los conservadores se les ha 
vuelto de espaldas el santo en estos 
últimos tiempos y ha dado la coinci-
dencia de que sus intereses se han 
encontrado con los de los catalanes. 
Las mancomunidades, los puertos 
francos, la admisión temporal de los 
trigos y la de los tejidos crudos, han 
sido asuntos que los liberales favore-
cían y que han hallado serios obs-
1 fíenlos en los conservadores. 
El señor Allendesalazar, muy inte-
resado en la industria de los altos 
hornos de Bilbao, había logrado lle-
ghr a una "entente" con los conser-
vadores gallegos, a fin de que éstos 
no instasen por su parte la admisión 
temporal de la hojalata. Les hizo 
concesiones especiales y como la 
cuenta les salía igual que si estuvie-
se en vigor, la ley. nada deeían. 
Pero ahora, que los molineros y los 
estampadores catalanes pedían los 
beneficios de dicha lev. viendo el se-
P R E M A T U R A 
P é r d i d a d e l v i g o r , p é r d i d a . d e * l a m e m o r i a 
y d e s e n c a n t o d e l a v i d a , e s á m e n u d o e l 
resultado ó r a s t r o q u e d e j a n l a s e n f e r -
m e d a d e s l a r g a s a g o t a n t e s , y e l e x c e s o ó 
a b u s o d e l o s p l a c e r e s . 
" N e r - V i t a d e i D r . f i u x l e y , 
E$ un Jarabe de ¿licero-fosfatos; addos organizados, í que contiene las 
materias fosfáticas necesarias para la alimentación, y las cuales una vez ab-
servidas por la sangre la enriquecen, vitaUzando y rejuveneciendo por tanto, 
todo el sistema orgánico general. 
Ite venta en todas las formadas y droguerías 
ANGIO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO.. Ltd* v 
nc<d C. R co 
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ñor Allendesalazar y su representa-
da la Sociedad Altos Hornos, que se 
venía abajo la "entente" con los con-
servadores gallegos, se ha hecho sa-
lir a elementos de Cataluña poco im-
portantes, pero lo bastante eficaces 
para entorpecer la concesión, que con 
sus gestiones han dado al traste con 
el dictamen de la Comisión Senato-
rial que proponía la concesión del 
beneficio. 
Excusado es decir que en Catalu-
ña ha producido el peor efecto esta 
actiud del ex-Ministro conservador, 
que por circunstancias especiales ha-
ce aparecer a su partido en frente de 
los intereses de Cataluña. 
enseñanzas graduadas, cuya inaugu-
ración ha sido un acontecimiento 
imborrable. 
B. FERRBR BITTINT. 
PINAR D E L RIO 
DE ARTEMISA . 
Diciembre 20. Laa siembras. 
* * 
El Marqués de Marianao, como 
miembro entusiasta que es de la 
"Casa de América,'' ha presentado 
al Senado una enmienda al presu-
puesto de Instrucción Pública, pi-
diendo que se consigne una impor-
tante subvención para dicho centro. 
Existe la esperanza de que la en-
mienda prospera y de que con ella 
se aumenten los recursos que tan 
útilmente se gastan en el fomento de 
las relaciones amistosas y económi-
cas entre España y América. 
De nuevo tenemos el gusto de ha-
cer constar en estas columnas los 
crecientes progresos culturales de 
nuestra región. 
Los héroes de esta obra de pro-
greso, son don Juan Sampera y To-
rras y don Juan Palau, el primero, 
fabricante de esta capital, hijo del 
municipio que comprende los grupos 
poblados de Las Franquesas, provin-
cia de Barcelona, y el segundo. Al-
calde benemérito de la ciudad de 
Amposta (Tarragona.) 
El señor Sampera, ha dotado al 
lugar que le vió nacer de un magní-
fico edificio, que sirve de Casa Co-
munal y de Escuelas para niñas y ni-
ños y habitaciones cómodas para los 
profesores. 
El señor Palau. con su perseveran-
cia, su inteligencia y sus desvelos, ha 
coronado su obra con la construc-
ción en Amposta de dos magníficas 
Escuelas Nacionales, aptas para las 
No .obstante la pertinaz sequía que pa-
decemos desde hace dos meses aproxi-
madamente, la cosecha de tabaco conti-
nua su desarrollo gozando de las exce-
lentes condiciones que ya dijera en una 
de mis pasadas correspondencias; y para 
favorecerlo aún más, se siente una tem-
peratura invernal que le reporta un be-
neficio incalculable. 
Los cortes de cañas, bastantes numero-
sos y destinados en su mayoría para el 
Ingenio "Pilar," han empezado hace algu-
nos días, rindiendo una menor cantidad 
de la que esperaban aua sembradores que 
lamentan la falta de braceros. 
La pifia, a pesar de faltar algunos me-
ses para que comience su recolección, es-
tá muy buena, habiéndose embarcado pa-
ra el extranjero algunas miles de cajas, 
de las llamadas "aventureras," que son 
pagadas a favorables precios. 
Muy bien. 
E16giase favorablemente la campaña 
emprendida por el nuevo Alcalde Muni-
cipal, mi buen amigo el señor Clemente 
Rodríguez, por la activa persecución em-
prendida contra los "tiradores" de "ter-
minales" y "bolita," que llegaban a al-
canzar el respetable número de trescien-
tos, según curiosa estadística de un amigo. 
Muy bien por el Alcalde y que no des-
maye en la persecución. 
Baile. 
Según un vistoso cartel colocado a la 
entrada de la Colonia Española, la sim-
pática sociedad artemiseña, el día prime-
ro del entrante mes y año 1913, se ce-
lebrará un graridiosb baile en sus esplén-
didos salones que será amenizado por una 
afamada orquesta habanera. 
Reina una gran animación entre los bai-
ladores de la villa para concurrir a la Co-
lonia ese día. 
Mejorado. 
Se encuentra muy mejorado de la le-
sión que recibiera en.pasados días, el gra-
cioso niño "Manolo" Santibáñez, hijo del 
querMo amigo señor Miguel Santibáñez, 
antiguo suscrlptor del DIARIO en esta 
villa. 
Mucho me alegro de tan grata nueva y 
envío a sus estimados padres mi felicita-
ción por no haber resultado tan grave la 
lesión como se creyó en un principio. 
EL CORRESPONSAL. 
EXPRESION DE GRATITUD 
La Comisión de señoras y señoritas 
del Carmelo, observando la costumbre 
anual por esta época de hacer un dona-
tivo a los niños pobres del barrio, con-
sistente en ropas, dulces y juguete, 
hemos acudido a los comerciantes de 
esta plaza, entre otros a los señores 
Santamaría, Saenz y Compañía, La-
vin y Gómez, Barraqué, Maeiá y Com-
pañía, Alonso Menéndez y Compañía, 
Suárez y López, Costa y Barbeito, Ba* 
Ueste Foyo y Compañía, Antonio Ra-
mos, Quesada y Compañía, Elias Mi- • 
ró. Villar Outicrrez y Sánchez, Juan 
Partagás, Fernández Caneja y Com-
pañía, Vilaplana Guerrero y Compa-
ñía, Salvador Novoa, Bazar el Lou-
vre (O'Reilly 29), y otras personas 
particulares que conocedoras de la 
obra, espontáneamente y con generoso 
desprendimiento han hecho valioso? 
regalos, que han sido distribuidos el 
día 25 .de los corrientes en la casav par-
ticular de los R. R. P. P. Carmelitas 
entre doscientos cincuenta niños po-
bres de la localidad, verdaderamente 
necesitados. 
Altamente agradecidos a la genero-
sidad de los referidos señores comer-
ciantes y demás personas que de ma-
nera tan principal han coadyuvado a 
la realización de esta obra piadosa, 
damos por este medio nuestras más 
sentidas gracias en nuestro nombre 
propio y en el de los doscientos cin-
cuenta infelices pobrecitos que gracias 
al buen corazón de esos señores han te-
nido un momento feliz en su existen-
cia llena de miserias. 
e m p i e z a j l V r i o 
Empieza el frío, y las mujeres y 
ños pobres que concurren al Dispen-
sario "La Caridad" piden frazadas 
para hacer frente al frío que los ami-
lana y entristece. Dadnos una fraza-
da, que Dios pagará este beneficio a 
las personas que, al hallarse abriga-
das, no olvidan a los niños y mujeres 
pobres. 
En Habana 58, planta baja del Pa-
lacio Episcopal, se halla el Dispensi-
rio. 
Dr. M. DELFIN. 






S I F I L I S 
Sangre Impura, Barros, Enfermedades de 
la Piel, Emisiones nocturnas, Pérd'da de 
Vigor, Nerviosidad, Impotencia, Pérdida 
del Fluido Vital, Espermatorrea. Orga-
nos atrofiados, Estreches, Varicocele, Reo. 
matismo, Mal del Hígado, Estómago, Ríñones y 
Vejiga y todas las enfermedades peculiares de los 
hombres, pueden ser radicalmente curadas en su 
propia casa, privadamente y á un pequeño costo. 
Si está Ud. cansado de pagar dinero sin lograr tina curación completa, hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este Libro, el cual ilustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
ra que una vez que Ud. lo lea puede decir porqué esta sufriendo y como puede 
ser fácilmente curado. Este Libro es una fuente de sabiduría y contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devueltos á la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
Libro, muy valioso especialmente para el hombre próximo á casarse y que no 
se cree suficientemente sano y fuerte para gozav de los placeres de la vida. 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
No deseamos que Ud. nos mande dinero; únicamente que escriba con clari-
dad su nombre y dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mande por 
correo. Al recibo de este cupón debidamente llenado, le enviaremos este 
valioso libro de 52 páginas, absolutamente gratis y libre de franqueo. 
Este Libro fue escrito por un eminente Doctor, especialista por muchos 
años en la curación de estas enfermedades y que ha tratado más de 25,000 
casos de hombres. En México solamente tenemos centenares de pacientes á 
quienes podemos referir á Ud. Si Ud. esta desanimado, no puede trabajar ó 
disfrutar de la vida; si quiere llegar á ser pronta y radicalmente curado; si 
quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por sus venas; si quiere tener 
un cuerpo y una mente sana; si quiere, en una palabra, ser un hombre fuerte y 
robusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo. 
C U P Ó N P A R A E L L I B R O G R A T I S . 
Llénelo con su nombre y dirección, recórtelo y mándenoslo Hoy mism© 
por correo. 
DR. JOS. LISTER & CO.. Sp. W — 22 Fifth Ave., Chicago, 111., U. S. A. 
Muy Srcs. nuestros: Estoy interesado en su oferta y desearía me mandaran 
libre de todo gasto el Libro para los hombres. 
Ciudad 
Nombre „_ 
Calle y número ~ 
Estado 
EH DROGUERIAS Y BOTICAS 
u m m K m m m t ftcoNSTiiBrerc 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R A B E L L 
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Mks DE 20 AÑOS EXITO. 
B ^ S * P a r a s e r f e l i z y v i v i r c o n t e n t o " ' 
M A G N E S I A S A R R Á 
^ f f : r v f . s c e n t e — s a b r o s a Por Las Mañanas 
DROQUEFíÍa SARRA 
DIAJBIO V E LA BLAJBINÁ—üMidóa de la mañana. Diciembre 29 de 191%. 
L o s monterías reales en el Pardo (Madrid).—El dirigible Astra-Torres.— Los trajes o 
vestimentas de los deportes.—El aviador Vedrines abucheado.—El foot-ball en Inglaterra. 
' i 
Por M. L. de Linares. 
L A ACTUALIDAD DBPORTIVA EXTRANJERA 
i l 
CACERIAS VE UEIIES ER U RIETE.—OBSEQUIANDO A U JAURIA ER UR CASTILLO IRLANDES 
Una interesante fotografía relativa a las primeras fiestas consagradas a San 
Humberto en el pal» deportivo por excelencia, presenta el grabado: la reu-
nión de la jauría en la portada de un castillo señorial. 
Desde hace bastante tiempo tiene la 
costumbre el Bey de España de dedi-
car los domingos ai noble ejercicio de 
la caza, y desde que vuelve la Oorte 
de su veraneo hasta que se abre la ve-
da reparte Don Adíonso XIII los do-
mingos entre la Casa de Campo y El 
Pardo, dando así vigor a su cuerpo y 
descanso a su espíritu tras los múlti-
ples y complicados quehaceres de la 
semana. 
Este año el luto retrasó estas en-
cantadoras partidas de câ a, no veri-
ficándose la primera hasta el domin-
go pasado, día en que S. M. comenzó 
la temporada cinegética, en compañía 
de algunos invitados. Fueron éstos 
los infantes doña Isabel y doña Lui-
sa, don Cárlos y don Alfonso y los se-
ñores Condes del Grove y de Liniers, 
Marqués de' Nájera y Martes. 
A las ocho de la mañana se reunie-
ron en la cámara del Real Palacio, 
dosde se oyó misa, marchando luego 
el rey en un automóvil, que conducía 
el Infante don Alfonso, y el resto de 
los personas invitadas en otros tres 
coches de la Casa Real. 
En pocos minutos llegaron los auto-
móviles al cuartel de Valdelapeña, si-
tio donde aguardaban el administra-
dor, los guardas y los secretarios y 
cargadores con armas y cartuchos, 
procediendo al sorteo de los puestos 
el primer montero, señor Conde ds 
Maceda, bajo cuya'acertada dirección 
habría de verificarse la cacería. 
Este cuartel de Valdelapeña, muy 
ocurre con las grises y con los faisa-
nes. Estos cuidados ban sido premia-
dos por el éxito más lisonjero; las 
perdices se han multiplicado de un 
modo enorme; hay ahora muchas más 
que hubo en sus épocas más famosas; 
en un día de ojeo puede tirar cada es-
copeta 200 cartuchos con gran facili-
dad, y como la cría no se malogre y 
responda como este año respondió, no 
tardará mucho El Pardo en ser uno 
de los dos o tres montes de perdices 
mejores de España. 
Esto demuestra una vez más la efi-
cacia del coto y lo agradecido de esta 
tierra de bendición para la caza, que 
si en lugar de destruirse se cuidara, 
sería una riqueza enorme para el palá. 
como he tratado de demostrar en dife-
rentes ocasiones y como pienso seguir 
demostrando, a ver si es cierto que po-
bre porfiado, saga mendrugo. 
Durante la mañana se dieron cuatro 
ojeos hermosísimos, sobre todo tres 
de ellos, y con un calor como no ¿c 
dejó sentir en el pasado y clemente 
Agosto; luego se almorzó admirable-
mente, como es de suponer, en una de 
las casetas que tenía preparadas al 
efecto la antigua Sociedad, y que el 
Rey mejoró, aunque no estaban muy 
necesitadas de mejora, pues siempre 
estuvieron muy cómodas y muy bien 
colocadas, y después de tomar café 
y encender un cigarro, se salió de nue-
vo en pos de las perdices. 
y Marqués de Nájera tuvieron puestos 
tan magníficos, que todos cobraron 
entre 15 y 20, a pesar de que el sol he-
ría oblicuamente en los ojos, dificul-
tando mucho, cuando no impidiendo, 
tirar todo lo que entraba por la dere-
cha. El resultado de la cacería fué 255 
perdices, 96 conejos—animal indes-
tructible en El Pardo, a pesar de la 
gaña con que se le persigue—y 9 va-
rios, sin contar con dos gamos que 
huyeron mal heridos y que se cobra-
rán casi seguramente. 
Este es el "record" de El Pardo, 
tanto en número de perdices, no al-
canzado ni en vida del malogrado 
don Alfonso XII, como en el puesto 
que hizo S. M. de 36 muertas y 30 o 32 
cobradas. Ello es el mejor premio a 
sus afanes, y por él merecen la enho-
rabuena el primer montero, que tan 
admirablemente interpretó las órde-
nes del Rey, y el administrador y los 
guardas, que tan buena maña se die-
ron para secundarlas. 
Recíbanlas todos muy sinceras, en 
l>a seguridad de que este "record" de 
255 perdices a de ser batido este mis-
mo año, y de seguir así, doblado en 
el transcurso de muy escaso tiempo. 
Así sea. 
El Hombre de los Bosques. 
El distinguido escritor madrileño 
señor Amadeo Pontes dedica en la 
"Correspondencia de España" un in-
teresante artículo al dirigible "Aá-
tra-Torres" que el gobierno inglés 
acaba de comprar: 
"Como gusto de propagar sanos 
optimismos que contrarresten, en lo 
que sea posible, las tristezas de unos 
cuantos, nada más agradable que dar 
noticia de los éxitos brillantes de sa-
bios españoles, para lo cual hube de 
visitar en días pasados al notable in-
geniero don Leonardo TorreS-Queve-
do, inventor del dirigible qué nos ocu-
pa, figura de gran actualidad por li 
reciente adquisición de su dirigible 
por el Almirantazgo inglés. 
El señor Torres-Quevedo me recibió 
con extraordinaria amabilidad en su 
severo y elegante despacho, instalado 
con sus laboratorios en un, trozo del 
edificio que constituye el Palacio de 
la Industria y de las Artes, 
Requerido por mí para que me hi-
ciese poseedor de los datos necesarios 
Si ka mañana fué buena, la tarde para dar cuenta de su ya famoso diri-
fué mejor, y hubo en ella dos de los i gible, con su amabilidad habitual me \ 
cercano al pueblo de El Pardo, estuvo I cuatro ojeos tan magníficos, sobre to- I hizo entrega de gran número de re- i 
arrendado durante toda la minoría , flj uno de ellos, que fuera digno de \ vigtas> en las qU€ se hace historia e:i I 
unas del curso de sus experiencias, en 
otras se da cuenta de sus éxitos, y en 
del Rey a una Sociedad de las muchas 
que existían por aquel entonces en el 
enorme inonto, cuya tapia mide una 
exténsióu de 75 kilómetros, o sea unas 
catorce leguas. 
Al principio del arriendo estaba El i 
Pardo lleno de caza, hasta el punto de \ 
que yo recuerdo haber matado, allá 
en mis nKu-edades. en uno de los cuar- , 
teles menos famosos, en una mañana. j 
con perro, y en compañía de un ami-1 
gü,'niás de cien conejos y algunas per- j 
dices, teniendo que volvernos a Ma-1 
drid por haber terminado los cartu- 1 
chos. Pero luego, entre la excesiva 
abundancia de gamos y de conejos, j 
qué se comían el pasto, y de dañado 
Múdela 
Durante media hora no cesaron de 
volar perdices en todas direcciones: 
unas veces, en bandos grandes; otrâ , 
en grupos de tres o cuatro; luego, una 
a una, para volver de nuevo los ban-
dos a pasar por la línea de escopetas; 
pero cargando más sobre la punta de 
la derecba. En estos dos ojeos estu-
pendos tuvo el rey ocasión de lucir 
otras se ensalzan, exponiéndolas, las 1 
originales disposiciones que hacen ai i 
dirigible de nuestro compatriota su-
perior a los demás construidos, Y he I 
de hacer notar que del conjunto de • 
importantes revistas que puso a mi 
su habilidad extraordinaria, matauJo I disposición, sólo una era española, lo 
con una velocidad de ametralladora, i que me animó#más y más a publicar 
con sus tres escopetas, más de 50 per-
dices en menos tiempo del que yo em-
pleo para contarlo. 
Las perdices en El Pardo suelen ser 
muy difíciles, porque, a más de que su 
vuelo es muy enérgico y veloz, hay res, que se comían los conejos, fueron 
disminuyendo las perdices, primero, y ; tal eanú^ad de encinas, que los pá-
los conejos, después, llegando el es- : jaros ^ omitan constantemente, sieu-
plémhdo monte a quedar tan esquil- ¡ do preciso aprovechar los pequeños 
mado, que era raro matar una docena | claros ̂  quedan entre árbol y árbol 
para disparar con algunas probabili de piezas en un día 
En estas condiciones reservó el Rey 
al llegar a su mayor edad todos los 
coárteles le la margen derecha del 
río, que son nueve, si no me equivoco, 
de los cuales hay tres destinados a las 
reses y los restantes a la caza menor. 
Pero como esta caza me.nor no existía, 
o punt.T menos, era preciso fomentarla 
para que El Pardo volviera a ser lo 
que fué un tiempo, justificando el 
nombre de regio cazadero. 
Esto lo consiguió el Rey montand i 
una labor en toda regla para hacer 
siembras, distribuidas bajo su acerta-
d-a dirección, que ocupan en la aetn i-
dades de éxito; así es que si el tirador 
no es muy hábil y muy rápido para 
aprovechar el instante en que la per-
diz atraviesa un claro, los perdigones 
hieren a la encina, que llora unas 
cuantas hojas, mientras la perdiz si-
gue tranquila su camino con las alas 
inmóviles, que tuerce al llegar a una 
de aquellas barrancas escarpadas, de-
jándose caer como una flecha. 
•a, los cuatro vientos el esfuerzo de 
este sabio ingeniero, para que se ente-
re hasta el más reacio de que existen 
en nuestro suelo energías y cerebros 
que contienden, venciéndo, con ener-
gías y cerebros de las naciones que 
van a la vanguardia del progreso. 
Y como he de hacer una descripción 
vulgar de la disposición originalísima 
del dirigible de Torres Quevedo y me 
falta el poderoso auxiliar gráfico que 
influiría grandemente para la breve-
dad y exposición clara de éstas cuar-
tillas, he de dar idea primero de lo 
que en general es un dirigible y su 
modo de funcionar, para ocuparme 
después del inventado por el sabio es-
pañol, y dar a conocer, aunque sólo 
Las señoras dieron pruebas de una 1 8ea de pasa(ia, SU8 interesantes pro-
increible resistencia, subiendo y ba- 1 
jando cerros durante, todo el día. bajo 
un sol inclemente, que hacía sudar a 
chorros y de su habilidad en el mane-
hdad cerca de mil fanegas, con pro- jo de la escopeta, matando las perdi-
yecto de doblarlas en pocos anos, ma- ees como pudiera hacerlo un consu-
tando alimañas y ayudando en lo po- mado tirador Y en el célebre ojeo pe-
sible la obra de la Naturaleza, porque núltimo de la tarde donde Don Al'fon-
la perdiz roja no es susceptible de i so volvó 36 perdices, el Infante don I no español, apoyo que seguramente 
criarse de un modo artificial, como | Carlos y los señores Conde de Liniers seguirá prestando a las demandas de 
yectos para lo futuro, que seguramen-
be serán un éxito. 
Xo en balde las Academias de Cien-
eíaa de París y Madrid proclamaron 
la bmdad de sus primeros proyectos, 
que apoyó materialmente el Gobier-! 
crédito que en el concurso de sus tra-
bajos haga el señor Torres-Quevedo, 
ya que en sus primieias ganó tan en-
vidiables títulos como la Copa Deper-
dussin en 1911 y el actual de la Mari-
na inglesa. 
Diremos ya, en general, que un diri-
gible está compuesto de una gran bol-
sa de gas, de su barquilla con todos 
sus accesorios, motor y hélice y de 
las cuerdas de unión de aquella bolsa 
con la barquilla. 
La bolsa de gas debe tener una for-
ma .apropiada para facilitar su pene-
tración en la masa gaseosa que cons-
tituye la atmósfera, y ha de tener una 
superficie lo más lisa posible para 
que. los filetes de aire, resbalando por 
ella con gran facilidad, opongan el 
menos obstáculo a aquel avance. Para 
lo primero, se le da corrientemente a 
la bolsa de gas la forma de huso o 
pisciforme, y para lo segundo, en lu-
gar de envolver la bolsa con una ma-
lla de ' cuerdas, que producirían uu 
acolchonado perjudicial, se le cose en 
sentido longitudinal una doble pesta-
ña, a la cual se unen las cuerdas que 
nos van a servir para sostener la bar-
quilla. Dé cómo se hace esta suspen-
sión y de cómo se mantiene la pigidez 
de la bolsa de gas en algunos dirigi-
bles, daré cuenta en otro artículo, pa-
ra poder comparar su resultado con 
la ingeniona disposición del señor To-
rres-Quevcdó.'1 
El número cada vez mayor de jue-
gos y ejercicios físioos que de algún 
tiempo a esta parte vienen introdu-
ciéndose en nuestras costumbres, ha 
aumentado la indumentaria de los 
pueblos civiliza.los con una porción de 
vestimentas muy prácticas, muy có-
modas y muy higiénicas, sin duda al-
guna ; pero a todas luces extravagan-
tes, por lo menos, las más de ellas. 
Vienen a ser estas vestimentas al-
go así como los uniformes del deporte 
y bajo este punto de vista merecen to-
do respeto; muchas de ellas son tam-
bién eonsê uericia de la necesidad; pe-
ro nada de ésto excusa el singular as-
pecto de algunas. 
Nadie concibe hoy, por ejemplo, que 
se puedan correr zorros, ciervos o lie-
bres, sin ir correctamente vestidos los 
cazadores de levita roja, calzón blan-
co y flamante chistera o bien el "cap" 
inglés, la gorrilla de negro terciopelo. 
Es un traje muy elegante y muy 
pintoresco, sin duda alguna ¡ pero 
también es muy poco apropósito para 
el campo, donde hay mil probábilida-
des de salir manchado o roto y donde 
por lo mismo convendría más un ata-
vío de paño grueso y obscuro, algo 
por el estilo de lo que usan los alima-
ñeros y cazadoi-es de profesión. 
Con los patinadores resulta algo pa-
recido 
En los países donde el patín es del 
dominio público, nadie se pone cuan-
do ha de usarlos, un traje especial lo 
cual prueba que el hábito no hace al 
patinador; pero los virtuosos de este 
deporte no se consideran como tales si 
no se ponen su calzón algo ceñido, su 
pelliza de agremanes y su gorrilla de 
piel o de punto. 
Sin duda es porque todo ello es, o 
parece ser, muy ruso y por ende acom-
paña mejor a los patines. 
En Europa los jugadores de "foot-
ball" no llevan la estravagancia has-
ta donde sus colegas norte-america-
nos. 
Un jugador de los Estados Unidos 
no se present-a jamás en el campo sin 
sus rCdilleras, sus guarda-espinillas, 
sus tobilleras de cuero, su pantalón 
acolchado y sus recias hombreras for-
mando todo ello una como armadura 
a la moderna, que no tiene nada que 
envidiar, ni por lo resistente ni por 
lo ridicula, a la de los antiguos gla-
diadores romanos. 
Algo también de esta armadura 
conserva el jugador de "hockey" que 
háce de portero; con sus sólidos guar-
da-pspinillas. que le cojen desde la ro-
dilla al pie, su aspecto no resulta mu-
cho más airosa qüe el de un picador 
provisto de la pesada mona. 
Cuando Haníbal cruzó los Alpes 
llevando consigo caballos y elefantes 
o cuando los intrépidos viajeros espa-
ñoles de hace trescientos años subie-
ron por primera vez las empinadas 
vertientes de los Andes, nadie hubie-
ra creído que andando el tiempo el 
viajar con fines menos belicosos por 
las mismas regiones exigiría un traje 
especial, con sombrero tirolés, calzón 
corto, botas de clavos, rollos de cuer-
das, "alpenstok." etc., etc. 
Junto íf este atavío de alpinista a b 
Tartarín, tenemos el jugador de 
"golf" verdaderamente "smart" que 
cree de mal tono jugar si no es con 
pantalón corto y gruesas medias es-
cocesas, vueltas en la boca, 
. Es un traje que trae a la memoria 
aquella ingeniosa caricatura del ini-
mitable Cilla, en que una linda mu-
chacha respon'de a un pollo ciclista 
que le hace su declaración de amor: 
"Pero, en ese traje van a creer que 
me.está pidiendo por favor que le lle-
ve al colegio." 
Ya conocíamos el extraño capuchón, 
gorra-careta o como quiera llamárse-
le, empleado por los grandes nadado-
res para evitar el desorlen del pelo y 
la entrada del agua en los ojos. 
Ahora, la motocicleta ha traído con-
sigo un cubre-cabezas no menos es-
trambótico y feo, una especie de yel-
mo que produce la ilusión de que el 
que lo emplea tiene la tapa de los se-
sos sometida a alguna operación qui-
rúrgica. 
Las pren'das extrañas a que ha dado 
origen el incesante progreso del auto-
movilismo, no pueden enumerarse; en 
este deporte, los atavíos raros for-
man legión, y las caricaturas, chistes 
y sabrosos comentarios a que ha dado 
lugar no son menos numerosos. 
Después del automóvil terrestre 
han venido las canoas automóviles y 
luego el aeroplano con sus equipos ra-
ros y poco prácticDS, 
Los deportes de carácter un tanto 
polar, son naturalmente los que se 
prestan a mayores extravagancias en 
51 vestir, tanto de hombres como de 
mujeres. 
Ofrece un aspecto poco agradable 
'una apasionada de "ski." El colmo, 
sin embargo, lo constituyen los juga-
dores de "bob sleigh." diversión que 
consiste en deslizarse con unos trineos 
largos y estrecÜqs. cada uno ocupado 
por varias personas. 
Estas llevan un trajecito ruso, no-
ruego o cosa así. con su birrete de piel 
y sus botas o polainas altas y un le-
ma escrito sobre el pecho; porque ya 
es sabido que en la mayor parte de los 
deportes, los letreros, los números o 
los colores dispuestos de esta o de la 
otra manera, desempeñan un papel 
muy importante. 
Como ya al principio indicamos, 
claro está que muchos de estos trajes 
no son de capricho ni mucho menos, 
sino hijos legítimos de la experiencia. 
De todos modos hay que conveni« 
en que muchos de los deportes que 
hoy se practican con indumentaria «j. 
pecial se han practicado sin ella y sin 
dificultad alguna durante siglos en 
teros, Y también hay que reconoced 
que una exposición de deportes. U S 
ríe de los trajes usados en todos ellos 
sería tal vez una de las cosas más ad-
miradas. 
Según leemos en los periódicos dk 
París el aviador Vedrines se ha pj-j, 
puesto dar una serie de coiüeivncias. 
Las ha inaugurado con una sobré 
aviación en el teatro de S. Denis. 
Se bahía anunciada que los socia-
listas preparaban una ruidosa pro-
testa. 
En efecto, desde que Vedrines apa-
reció en la sala se produjo un ruido 
ensordecedor, imitándose los gritos do 
diversos animales. 
El secretario de una sección socia-
lista se subió a la tribuna, acusando i 
Vedrines de exigir fuertes sumas ea 
perjuicio de los obreros de la ciudad 
y de haberse aprovechado del sabota-
je recientemente en un fábrica de mo-
tores. 
Vedrines argüyó, indignadísimo, 
que no habría nadie capaz de probar 
tales acusaciones. 
Después trató en vano de hacerse 
oir. 
Al fin tuvo que renunciar a dar la 
conferencia, retirándose de la sala en-
tre las protestas de los socialistas y 
los aplausos de la mayoría del pú-
blico. 
Recortamos uno de los párrafos que 
un importante diario inglés esefiba 
acerca de uu match últimamente ju-
gado por Oxford City. 
"Empatando con London Caledo-
nians a dos goals, Oxford City ha con-
seguido un gran triunfo, muy espe-
cialmente por haber perdido al juga-
dor Ansell al poco tiempo de empezar 
el "match." La manera que mantu-
vieron a raya al campeón y mejor 
team del Istmian League da crédito 
al equipo de Oxford." 
Hace unos días Oxford City ;«•?• 
contra el team profesional CrogdoOi 
Common un partido de eliminación en 
la "cuarta" eliminatoria, para califi-
carse para jugar la Copa inglesa, per-
dió el Oxford City por 3 a 0, A pesar 
de ser derrotado, hay que fijarse que 
fueron profesionales sus contrarios, > 
que "teams" como el Cambnidge 
üniversity han sido eliminados en 1» 
"tercera" eliminatoria, haciéndole» 
cuatro '.'goals." . 
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¡^TAS OE GANARIAS 
(para el DIARIO DE LA MARINA) 
frlmas, Noviembre 22. 
^ ñalada para ê  ^ ê Diciembre 
'̂  nio Ia elecĉ n cle diputados a Cor-
W^f lés uuevos Distritos de Cana-
ífS Pse encuentra el país en plena agi-
ó̂n electoral. ^ -
trata de elegir cinco reprê sentan-
\A parlamento; uno por cada una 
ieSlas islas Palma' Lanzai,ote, Fuer-
:f jjtura, Hierro y Gomera. He dado 
l̂os nombres de los que aspiran, con, 
p̂oyo oficial, a obtener dicba represen-
tase cree que haya lucha muy reñi-
¿tíj ningún distrito, porque los desig-
f los cuentan con la adhesión casi una-
de los pueblos por donde presen-
Ün sus candidaturas. Algunos habrán 
;er ; 
.¿iídose a un simulacro la función 
hl coroicio. 
U ItÁ^te existen dudas respecto al re-
dltado que'se logrará en Fuerteven-
|L y el Hierro. Parece que allí png-
gran dos o tres aspirantes al acta; pe-
ûo tardará en despejarse esta incóg-
BljÍ candidato que en Fuferteventura 
I tiene más probabilidades de triunfo, es 
¿on Jacinto Bravo de Laguna, quien ha 
emprendido viaje de propaganda a la 
Lij. Dícese que, frente a él, lucharán 
don Manuel Velázquez, nacido en aque-
la tierra y apoyado por elementos va-
liosos. 
Don Ciro Ulceloy, Ayudante de 
Ubras Públicas, candidato popular de 
ja isla del Hierro, acaba de ser tras-
ladado a la provincia de Orense. 
• 
| U U " ^ C7 * 
proclamados en virtud del artí-
!a?lo 29 de la ley correspondiente, re-
Más noticias electorales. 
Para la vacante que deja ^ señor 
León y Castillo, nombrado reciente-
mente senador vitalicio, se indica al ex-
diputado por Gran Canaria don Felipe 
Pérez del Toro; para cubrir la vacante 
de un diputado que existe en esta isla, 
al que ya lo fué en tiempos anteriores, 
don Pedro del Castillo-Olivares, 
f El partido leonista ha hecho ambas 
designaciones, que el Gobierno aprue-
ba. 
, A consecuencia de repetidas denun-
cias sobre grandes talas y depredacio-
nes en los montes públicos de Tiraja-
na, que amenazan de completa ruina 
nuestra riqueza forestal, el Goberna-
dor Civil ha ordenado una visita de 
inspección a aquellos pinares. 
Para realizarla ha llegado a Las Pal-
mas un Ayudante de la Jefatura de 
Montes, y se ha invitado a los periodis-
tas con objeto de que, si lo tienen a 
bien, le acompañen. 
Hace poco se verificó otra inspección 
a los bosques tirajaneros, verificada por 
encargo del Ingeniero Jefe, que comi-
sionó para ello a un sobre-guarda. El 
resultado fué satisfactorio, según el 
funcionario aludido; los pinares no ha-
bían sufrido nigún daño, y así lo co-
municó al Gobernador. 
Pero la opinión pública no participa 
| de este optimismo; desde Tirajana si-
guen llegando quejas' y protestas con-
tra los taladores; nadie cree qué esa 
alarma carezca de fundamento. Para 
esclarecer la verdad de lo ocurrido, va 
a Tirajana el Ayudante comisionado, 
y es de esperar cumpla escrupulosa-
mente su jieber rindiendo un informe 
imparcial y verídico. Sólo entonces 
sabremos a qué atenernos sobre el 
sunto. 
También ée ha ordenado una ins-
pección a los montes, de la Matanza 
(Tenerife.) 
La Junta de puertos ha,acordado 
imponer una tarifa de arbitrios sobre 
las mercancías importadas, y además 
sobre los carbones, gravando asimismo 
los servicios de bahía creando con to-
do ello dificultades para el tráfeo ma-
rítimo. 
Aunque los impuestos son módicos, 
pueden resultar perjudiciales, porque 
lo que importa es facilitar el movi-
miento del Puerto, no ponerle trabas. 
La prensa los combate. 
Pide a la Junta que busque otro gé-
nero de recursos para desarrollar sus 
planes e iniciativas, abandonando ose 
proyecto que entraña graves conse-
cuencias. Debe recordar que el obje-
to de su creación fué proteger y fo-
mentar el Puerto de la Luz. 
Se ha aplazado el homenaje que el 
pueblo de Fuencalienté (isla de la Pal-
ma,) se propone tributar a su benenié-j 
rito hijo don Alejandro Bienes, uno de; 
los isleños más distinguidos que viven 
en Cuba. 
El acto consistirá en la colocación 
de una lápida conmemorativa en la ca-
sa donde nació aquel patricio, y una 
manifestación dé cariño y simpatía 
tributada a su personalidad simpáti-
ca, * 
El aplazamiento obedece al mal 
tiempo que ha reinado estos últimos 
días y que ha deteriorado los caminos 
que conducen a Fuencalienté. 
Tan pronto las circunstánciás lo 
permitan, el homenaje' se réálizará', 
prometiendo ser grandioso. 
* « 
Anuncia un periódico de Santa 
Cruz que ha llegado .a la capital una 
numerosa colección de monos traída 
por un sabio alemán para llevarlos a 
las cercanías del Pico de Teide y ha-
cer allí en esos interesantes animales 
observaciones de carácter médico. 
Se les inoculará previamente el ger-
men de determinadas enfermedades 
contagiosas. 
La noticia me parece curiosísima y 
por eso la consigno. 
Según dice el Diario de Tenerife. 
en los presupuestos del Estado se ha 
incluido la cantidad suficiente, para 
los trabajos que se puedan ejecutar 
durante el próximo año en la repobla-
ción de las montañas próximas a San-
ta Cruz, y es probable que queden ya 
plantados algunos miles de árboles. 
Además, la Jefatura de Montes en-
vió por el último correo a la aproba-
ción superior el proyecto de repobla-
ción de la segunda sección, que com-
prende el valle de Catalanes, en su to-
talidad, con una extensión de 450.000 
hectáreas, cuya expropiación se pro-
pone por causa de utilidad pública, 
por cuenta del Estado, importando el 
presupuesto general unas 250,000 pe-
setas. 
Inútil encarecer la importancia de 
este proyecto, ya que, como se ha di-
cho, comprende la repoblación de todo 
él valle de Catalanes, donde nacen las 
aguas que en tanta abundancia se han 
alumbrado, y de esperar es que el 
Ayuntamiento de la capital secunde 
la labor de la Jefatura de Montes, ges-
Monando en Madrid la declaración de 
utilidad pública del proyecto, como se 
declaró el dé la primera sección, pa-
ra que se pueda luego facilitar la ex-
propiación de los terrenos y se vea 
dentro de pocos años reproblada toda 
aquella zona, que hoy da agua abun-
dante aun no existiendo en ella ni un 
árbol y que aumentará seguramente 
con el arbolado. 
El último domingo se celebró en 
Las Palmas una manifestación, orga-
nizada por el partido republicano 
y las agrupaciones obreras, para ir a 
depositar coronas sobre las tumbas de 
las víctimas de los sangrientos suce-
sos ocurridos a las-puertas del colegio 
electoral de Molino de Viento el 15 de 
Noviembre anterior. 
Los manifestantes, muy numerosos, 
fueron al cementerio con gran orden, 
presididos" por el doctor Fraííchy, cru-
zando las calles .más céntricas de la 
ciudad' 
El acto resultó severo e imponente. 
• 
4 * 
En los primeros días de Enero que-
darán instalados en las islas los nue-
vos organismos que erra la ley espe-
cial de reformas do Canarias. Va se 
han consignado en presupuesto, y se-
han aprobado las cantidades que se 
necesitan para organizar esos nuevos 
servicios. 
En el presupuesto de In.strucción 
Pública se consignan cien mil pesetas, 
destinadas a la fundación do estable-
cimientos docentes en la provincia. 
Probablemente, se restablecorá on la 
Laguna la antigua Uuivem.lad de 
San F'ernando. -
También es probab! ! i < n Enero 
queden instalados los Ca' ilUas. 
—El proyecto do forroeárril al Tei-
de va en buen camino, apoyado deci-
didamente por el Gobierno, que está 
convencido de la importancia de la 
obra. 
—A la señora doña María del Pi-
no del Castillo-Olivares, viuda, del in-
signe patriota don Juan de León y 
Castillo, se le han concedido mil dos-
cientas veinticinco pesetas de pensión 
anual. 
—Dentro de pocos días quedará 
montado y comenzará a funcionar el 
ascensor de la Sociedad '•Gabinete Li-
terario.1' 
—La casa Eider, Dompstrr y Ca. 
ha rebajado considerablemcnl o los ti-
pos de fíéte para el transporté de plá-
tanos desde Tenerife a Liverpool. 
—Ha sido agraciado con la cruz de 
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¡ S E Ñ O R J f 1 
¿ Q u i e r e Ud. sur t i r bien la despensa? \ 
Compre en la C M A P O T I N . 
-DA GUSTO COMPRAR i i m CASL,. 10 MISMO PIDIENDO POR CORREO OIIE POR 
WfONO, ES COMO SI Wk MISMA F t t IODO 10 MANDAN COMPLEJO EN SEGUIDA, TAL 
£0M0 SE PIDE ¥ ATIENDEN CUALOUIER RECLAMACION OÜE i A LES «AGIL 
—PARA. LAS PERSONAS ORDENADAS COMO USTED, SEÑORA, ES LA HÜOR CASA... DON-
DE YO ESTABA ANTES COLOCADA COMPRABAN EN OTRO LADO Y SIEMPRE ESTABAN D E S » -
IOS PORQUE CUANDO NO LES COBRABAN DE MAS, FALTABA EN EL PESO. 
A r t í c u l o s y P r e c i o s E s p e c i a l e s p a r a P a s c u a s y A ñ o N u e v o 
OHAMPAONE MALAKOFF 
Carta blanca, seco o dulce, botella $2.50. 
Parta Oro, ceco o dnlce, botella, $3.10 
VTODA CUCQTJOT, seco, botella, $3.60 
VIUI>A OLICQUOT, dulce, boté lia $3.60 
G- H. MIJMM, seco o dulce, botella, $3.60 
WOET Y CHANDON, White Seal, botella, • • $3.60 
CODORNIU, seco o dulce, botella, $2.75 
BORCOÑA ESPUMOSO, Carta rosa, botella, • • $2.75 
SOSGOÑA ESPUMOSO, Carta oro. botella, $3.50 
Aumento de 10 centavos por cada dos medias botellas (Codorniú 25 cts.) 
Aumento de $1.00 por cada caja de medias botellae (Codorniú $2.00) 
Vinos y licores en general, véaae nuestro catálogo general ilustrado, 
22 al 30. 
Caja $27.00 
Caja $34.00 
Caja $39 25 
Caja . . . . . . $38.25 





es las páginas del 
B L Z C O C ^ O S Champagne, Lu-Lu, lata, $0.45 
Bizcochos -Sbampagñe, P. Potín^<quete, $0.20 
Fresas en su jugo, "T -̂.wnneau", pomo, $0.95 
Frê íis en su jugo, "Teyssonneau", medio pomo, $0.50 
Jamón en dulce, entero, libra $0.55 
Mortadella de bola, entera, libra, $0.45 
Perdigón relleno de foiegrás trufado, lata S2.12 
Salchichón de Lyon. extra, entero, libra, $0.95 
Salchichón de foiegrás, lata de 2, S2.25 
Salchichón de pollo, lata de 2, $1 75 
Foiegrás trufado, desde 25 centavos hasta $4.24 la lata. 
Frutas abrillantadas, desde 15 centavos hasta $5Í la caja. 
Trufas extra desde 30 centavos hasta $2 la lata. 
R o g a m o s s e n o s e n v í e n l o s p e d i d o s c o n t i e m p o p a r a p o d e r l o s a t e n d e r , s e g ú n e s n u e s t r a c o s t u m b r e . 
^ J V t ' P O T ? ' " P A I S J T ^ T ? • Debido a la gra' agio leración de pedidos durante las Pascuas, que sobrepasó los límites de nuestra previsión, no nos fué nosible rorrec 
^ ^ e / ^ ^ . j ^ T pender en aigu o i caios con nuestra puntualidad acostumbrada. Rogamos, pues, a nuestros clientes M O J dwpen^en estas pequeras f al-
servicio ocurridas muy a pesar nuestro. 
U r r o t - í AéP* T t t á ^ t - I C I * p o t a d a nuestra importación de Case " E X T R A " que tanta fama nos da todos los años, tuvimos que recurrir al de ^UtPnrííi 
, J í J 0 n a * fn Plaza' importado por otras casas y habiendo recibido de este último algunas quejas, nos apresuramos a rogar a nuesíra c ie ' te i f que [o« 
>an quedado mal servidos presenten el talón de venta para reembolsarles el importe. 
N u e s t r o l e m a e s : V E N D E R B U E N O A P R E C I O L I M I T A D I S I M O . 
C 4401 7-8»r29 lt-3i 
primera clase del Mérito Militar nues-
tro paisano don Luis Machado Medi-
na, músico mayor del regimiento de 
Saboya, que está en Melilla. 
—Ha sido nombrado miembro co-
rrespondiente de la Academia de Bue-
nas "Letras de Sevilla, el doctor don 
Eduardo Domínguez Alfonso. 
Y miembro de la Asociación de Ci-
rujía de Paris, el distinguido médico 
don Diego Costa e Izquierdo. 
—Han llegado a Santa Cruz (íe Te-
nerife, de regreso de sus viajes por 
Europa, el doctor Seachi. afamado 
médico militar, y los cónsules de Ale-
mania, Austria y dtil Uruguay, seño-
res don Jacobo \hlejs. con Jorge de 
Galatté y don César Candecio. 
—Mañana y el día 23 se celebrarán 
variados festejos en el pueblo de Ta-
maraceite. próximo a Las Palmas, en 
honor de San Antonio Abad. 
—Se hacen preparativos para la ex 
posición de labores femeninas que se 
inaugurará a fines de este mes en ei 
salón Sr-íint-Saer.s del teatr-) Pérez Gal-
dós, y para la gran fiesta que se cele-
brará en el Club Náutico por inicia-
tiva de la señora del general Martí. 
—Por orden de esta autoridad, la ¡ 
banda de música del Regimiento ame- i 
niza los jueves el paseo en el Parque j 
de San Telmo, que se ve muy concu-
ñ i f l a 
Por la noche también los jueves, to- \ 
ca la banda del asilo de San Antonio 
«n la plaza de la Democracia, y los 
domingos a la tarde en el parque de I 
Santa Catalina. 
—Ha mejorado de su grave dolen-
cia el señor don Simón Milián. 
—A mitad de Diciembre visitará los 
puertos de Las Palmas y Síinta Cruz 
el crucero-acorazado sueco Hiaia, se-
gún aviso recibido por el cónsul de esa 
nación. 
—En el vapor Catalina ha llegado a 
Santa Cruz el inspector del cuerpo de 
Caminos, canales y puertos, don José 
Yilanova, que viene en comisión de 
servicio. 
—En el Hospital de San Martín ha 
fallecido el obrero Genaro Hernández 
Castillo, herido gravísimamente a bor- I 
do de la fragata Irma, a causa de unos ; 
gruesos tablones que le cayeron enci-
ma mientras se ocupaba en la faena 
de descargar el buque. 
—Desde Santa Cruz de la Palma ha 
embarcado para la Península el doctor 
don Julián Van-Baumberghem. cono-
cido político liberal de aquella isla, y 
en Sant̂  Cruz de Tenerife, para la 
Gomera, don Emilio Calzadilla, perso-
nalidad descollante del partido repu-
blicano. 
—La Sociedad El Recreo convoca a 
junta general para las 7 de esta noche, 
con objeto de elegir nueva junta direc-
tiva por haber renunciado stís cargos, 
todos los que formaban la que se eli-
gió recientemente. 
Este centro, de tan honrosa historia, 
hállase amenazado de desaparición. 
F R A N C I S C O GONZALEZ DIAZ. 
TOPICOS DOMINICAÍIOS 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
FAEL 32, fotografía de Colominas y 
Compañía. Vean nuestras muebtras y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso la 
media docena en r.delant**. 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Actualidad palpitante 
Continúa la expectación en la Re-
pública Dominicana, con motivo de 
la Comisión americana que se en-
coentra en la capital de la Repúblic» 
desde el día dos del mes en curso, y 
más aún porque la guerra continúa 
-cada día más persistente y poderosa. 
Ultimamente, y con interés de in-
formar al pueblo acerca de la actual 
situación, ya que los altos poderes 
mantienen las mayores reservas so-
bre el particular, un redactor de una 
de nuestras máa interesantes y serias 
publicaciones diarias se acercó al 
Despacho de Relaciones Exteriores, 
con el propósito, como he dicho, de 
enterar al país acerca de los puntos 
principales que trata el Poder Ejecu-
tivo con la Comisión Americana y de 
la manera cómo el primera y la se-
gunda juzgan el actual estado de co-
sas con relación a la revolución que 
no cede un ápice en su interés de 
derrocar al actual Gobierno que pre-
side don Eladio Victoria. 
El redactor del "Listín Diario" 
interrogó al señor licenciado Arturo 
Machado. S. de E. de R. E. acerca de 
lo que este podría expresarle relati-
vo a lo tratado entre el Poder Ejecu-
tivo dominicado y la Comisión cita-
da acerca de la manera cómo se in 
tenta restablecer "la paz. el orden y 
el ti'abajo." sin que el gobierno ame-
ricano tenga que tomar parte en 
nuestros asuntos interiores, como ha 
de resultar, por no estar capacitado 
para ello conforme a derecho. 
El Secretario Machado expresó a 
taWespecto que . . . el objeto ofi-
cial de los comisionados americanos 
so circunscribe al trazado de una lí-
nea provisional fronteriza, hasta tan-
to no quede definitivamente resuel-
lo el fondo de la cuestión, límites en-
tre Santo Domingo y Haití. El país 
sabe que con motivo del incidente de 
Pedernales en 1911. ambos Estados— 
Santo Domingo y Haití—convinieron 
en someter la cuestión de fronteras a 
la decisión de un laudo arbitral y aco-
gieron como mediador al gobierno 
de los Estados Unidos, ante el cual 
debía, convenirse el compromiso. El 
provecto de protocolo ha venido dis-
cutiéndose desde Ma'̂ o. sin llegarse 
a un acuerdo definitivo sobre los 
puntos que debe abarcar; y los Esta-
dos Unidos, en su'calidad de media-
dor, han juzgado conveniente esco-
ger una línea provisional, lomando 
la que trae el mapa preparado en 
Washington en 1907-1HOS. Pero no 
es tan sólo por su calidad de media-
dor por lo oue el srobierno americano 
establece dicha línea, lo hace ade-
más con el nropósito de que no se 
interrumpa, el servicio de las Adua-
nas terrestres en virtud de la Con-
vención del 8 de Febrero de 1907. 
Por manera que invocan para hacer-
le su carácter de inediador y el ins-
trumento internacional a oue hago 
referencia. Esto es lo extrictamente 
oficial. En cuanto a la política inte-
rior no nuede haber habido sino cam-
bio de impresiones dentro de la más 
extricta corrección, como tiene que 
suceder entre gobiernos legalmente 
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I constituidos y entre los cuales existen ¡servatorio alemán con el fin de per-
grande vínculos de cordialidad.' j feccionarse en el divino arte de Pa-
Eso respondió Machado a la pre-, ganini y Brindis de Salas. Y ha 
'• gunta formulada por el redactor triunfado. Ha sido aclamado y aplau-
i del "Listín Diario,' y a fe que es del | dido con estruendosos aplausos en 
todo grata, porque parece inspirada ; Peipzig, Hamburgo y Eierlín. 
I en la verdad y la razón. Claro esta, Del Orbe ha dado en nuestra capi-
L C hay por que temer que el gobier- , tal dos conciertos que le han valido 
! no americano tome parte en nuestros ! calurosas felicitaciones. 
i ^ntos dte Pom:c& 7eri°r' í tai 5 2 Decreto .plausible 
i terminante y claro lo que a tal res- ** 
pecto ha exteriorizado nuestro Se-1 J^J notable escritor, amigo nuestro, 
cretario de Relaciones Exteriores, al cjon Federico Llaverías, inició en un 
declarar que "en cuanto a la politi- brillante artículo que dió a la prensa, 
cá interior, no puede haber habido ia î ea ¿e qUe se declarara en toda 
sino cambio de impresiones dentro de ' ia República día de fiesta oficial, con 
la más extricta corrección, como tie-1 ia denominación de "Día de Colón," 
ne que suceder entre gobiernos legal-1 e] 12 de Octubre, en conmemoración 
mente constituidos..." ! de haber sido ese día el en que Cris-
Dijo el redactor, como pregunta 1 ifá^ Colón descubrió el Nuevo 
al Secretario de Estado, que si él: ;M;un(jo. 
pensaba que el gobierno americano, Iniciativa de tan relevante inten-
prestaba alguna ayuda directa o m- j ĉ n n0 podía pasar desapercibida 
directa a los revolucionarios © que I en e| país, amante como es de sus 
estos podían aprovecharse de las ac-¡ |radiciones, y la prensa de todos los 
tuaciones de aquél, y por respuesta ! mu tices puso de relieve el deber en 
contestóle Machado que "el Gobierno egtábamos de aplaudir la inten-
americano es un gobierno serio, y en , cj¿n y hacerla culminar. Notables 
esa manifestación qutda envuelta la 1 art.ículos y brillantes editoriales se 
contestación a esa pregunta.'' Para publicaron con tal fin. porque si es 
terminar le preguntó el redactor, que | verdad que el pueblo doiminicano es-
si tenía fe en la estabilidad del go- • tá sufriendo las terribles consecuen-
bierno del Presidente Victoria, a lo cias de una guerra que prende cres-
que le repuso lacónicamente con es-1 pones en sus antes azules horizontes, 
ta palabra: "completa.''. ! es también de toda certidumbre, co-
De todo "̂lo se deduce que no está ¡ mo ha dicho el poeta argentino, que 
en el ánimo del Gobierno dominicano ¡ "no se olvida de Atenas aunque vi-
suponer que el Gobierno americano Iva en Cartago." 
intente tomar parte en nuestros aaun- y la iniciativa de Llaverías, el cul-
del ínclito Cristóbal Colón; cuyas ce 
nizas vener.i el pueblo dominicano 
como a reliqaias sagradas. 
Fran. X. del Ca*filio Márquez. 
La Romana, Noviembre 20. 
En 1̂  eníei-meílaa y en la prialós 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es bnena la cerveza. Nin-
gxma como la de LA TROPICAL. 
oepartÍmentooTsahidao 
Agotamiento senil. u JOsé u 
María Díaz. 5 años, Hospital 1 
ma*. Difteria; Amparo Valdés ¿f* 1̂-
Perseverancia. 36. Tuberculosis-"l ^ 
ra Espada. 6 años. Zequeira 90 
jna de la boca; José Alvarez •> n«' ban&re. 
I genclas. Otros traumatismos:' 1 Enier-
rres. 24 años. Concordia 7. Emprir301" To-
pltal Número 1. José Echarte 70 a-: Ho8-
terio esclerosis; Juan Pérez ' 4fi -08, r̂-' 
terlo esclerosis; Pedro Pérez ^a*' 
Afección mitral. ' afioj. 
tos interiores. Dado caso que resulta-
ra que este último lo pretendiera, se 
desprende de las declaraciones del 
Secretario de Estado que el Gobierno 
dominicano no lo permitiría, toda 
vez que no le reconocería derechos 
adquiridos para acometer tal propó-
sito. 
Otras noticias 
Muchas personalidades de signifi-
cación han publicado importantes de-
claraciones relacionadas con la ac-
lual situación. Entre los de la opo-
sición al gobierno que preside el se-
Diclembre 27. 
DEFUNCIONES 
Francisco Moya. 45 años, Hospital Nú-
mero í, Cáncer; Gregorio Sosa. 35 años. 
Figuras 15. Tuberculosis; Antonio Labo-
rls. 50 años. Quinta Covaflonga. Insuficien-
cia mitral; Mario Seljo, 6 meses. Colón 
81. Enterocepsla; José López. 65 años, 
Agramonte 96. Nefritis; Rosa Villasal, 73 
años. Perdomo 23. Reumatismo; Adelina 
Diciembre 
DEFUNCIONES 
José Gallearé. 15 entre 12 y 14 nm 
Miguel Borre». 85 años. Asilo'U u3 
ricordla. Senelidad; Josefa López 
Quinta La Balear. Nefritis; J U ^ A T ^ 
I tes. 54 años. Hospital Mercedes v j ^ ' 
tis; Luis Soto. 38 años, Hospital MP 
1 des, Sarcoma del maxilar; Mercedes IT 
; ñíz. 52 años. Factoría 20. Mal de Brl h 
j María Anckermann. 40 años, PersPv 
cia 25. Tuberculosis. ran* 
tísimo corresponsal de "La Discu-
sión." de la Habana, en Santo Do-
mingo, después de merecer la más 
unánime acogida, ha alcanzado el 
triunfo. El señor Eladio Victoria, | 
Presidente de la República, ha expe-
dido con fecha dos del mes en curso 
un decreto, en el cual declara como 
día de fiesta oficial el 12 de Octubre 
ae cada año. día que se celebrará con 
la denominación de í"Día de Colón," 
lal como lo propuso Llaverías, no 
obstante haber propuesto entidaides 
de la preponderancia intelectual co-
mo el licenciado Fed. Henríquez y 
ñor Victoria, se cita el señor José Ra-; Carvajal, que en vez de "Día de Co-
món López, periodista y senador ac-j l̂ n" se denominara "Día de Amé-
tual. quien ha demandado en una se- ! rica," que bien vista la verdad en su 
rie de artículos soberbios la rensneia ' mejor aspecto, no encajaba bien, por-
del Presidente. Según éli para evitar que "Día de América" puede nom 
que continúe la efusión de sangre en 
la República. Lóp̂ z ha dicho en la 
brarse un día cualquiera que haga 
época resonante en los anales de la 
prensa lo indecible, y todo ello in- j historia americana, referente a sus 
fluido por su creencia de que | grandes hechos de armas por la in-
descendiendo Victoria del poder re-
surgiría la paz por todos los ámbitos 
na otoñales. 
Otros muchos, como el neriodis-
la y. diputado Juan Elies Moscoso, 
han defendido con acooio de dalos la 
conveniencia que resultaría para el 
naís la continuación de Victoria en 
la presidencia. En este caso ha re-
sultado lo de siemnre. (pie cada quis-
que arrima la astilla a su estufa. 
Dominicano ilustra 
Se encuentra entre nosotros, proce-
dente de Alemania, en donde hacía 
años estaba internado en un Conser-
vatorio, el distinguido violinista do-
minicano Gabriel del Orbe. . 
Es Gabriel del Orbe joven aún, 
pues casi niño asombraba a cuantos 
le oían con sus maravillosas ejecu-
ciones; se fué a internar en ún Con-
dependencia. a la confederación de 
todas las naciones hispano-america-
nas, dado caso que resulte en un por-
venir más o menos remoto. 
Dado que el decreto en cuestión lo 
expidió el Presidente pocos días an-
tes de la conmemoración de la fecha, 
no hubo tiempo "suficiente para que 
el presente año se celebrara con la 
pompa y el entusiasmo requerido; 
pero no obstante ello, las banderas 
de las diferentes oficinas públicas, 
así como las de las Legaciones y Con-
sulados permanecieron todo el día 
enastadas; en la tarde se celebró en 
el Palacio de Gobierno, y en su salón 
principal, una lucida recepción en 
honor de los empleados diplomáticos 
y consulares de los países hispano-
americanos y todo el día permanecie-
ron expuestos al público en la Cate-
dral Primada los restos venerandos 
J Á S I . J l í .1 J S U S B E L P U S 
CERYEZAS CLARAS 
L A T R O P I C A L 
T I V 0 L I -
A@UfiLA -
CfiSVEZAS OBSCURAS 
• E X C E L S I O R . 
- - M A L T I M A - . 
Las cervezas claras a todos convienen. Las obscuras están Indican,, principalmente para las crianderas, los niños, los convalecientes v lóo danos. ' 08 an-
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
HHlíEPiSlDAD 34 Cálzala de Palatim 
Teléfono 6137 Teléfono 6064 I 
4093 Db-e.-l 
A A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M l í í 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor Ebhft. rada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tanit- <; tac labras LUZ BRILLANTE y en la .etiqueta estará impresa la marca de fá-brica 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
a los falsificadores. 
E L A G E S T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es ol producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua ciara, produciendo 
una LUZ TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en-
vidiar al gas más purificad 
se en el caso de romperse las lámparas, c 
te PARA EL USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia a los consumidores: LA 
es igual, si no superior en condiciones 1 
extranjero, y se vende a precios muy re 
También tenemos un completo surti 
superior para alumbrado, fuerza motriz 
The Wr.̂ t India Gil Refining Co.—Ofi 
î s.e aceite posee ia gran ventaja de no inílamu* 
ualidad muy recomendable, principaImen* 
LUZ BRILLANTE, marca ELEFANTE, 
umínicas, al de mejor ciase importado del 
ducido». 
do de BENZINA y GASOLINA, de olas* 
y demás usos, a precios reducidos, 
ciña SAN PEDRO Núm. 6.—Habana. 
4092 Dbre.-l 
P R O F E S I O N E S 
ü. DE 
Y 
m m ilonso m m w 
A O GA DOS 
fi«tudio: San Ignacio núir.. SO, de 1 A 6. 
TciM(ii« A.-T9Q9. 
DOCTOR ItNiCIO TOÜARELY 
MEDICO-CIRUJANO 
Ha trasladado su grabinete de consultas 
a la calle Novena (Î Inea) número 77, es-
quina a Dos. en el Vedado, donde se ofrece 
a sus clientes. 15071 8-28 
D R . J U S T O P R A D A P I T A 
ABOGADO 




OR. D E H O G U E S 
OCU.ISTA. Do regreso de su viaje a Eu-ropa, se ofrece de nuevo a sus cliente»; consultas de 2 a 5. Aguila núm. 94. teléfo-no A-3940, 14901 26-22 D. 
L A B O R A T O R I O 
CUN1CO-QUIM1CO D E L D R . niCARDO A I.n A L APFJO 
Oompomiela mAm. 101 Entrr Uaralla y TealcBtz R*y. 8« practican aníllala de orina, esputos, sangre. leche, vinos, licores, aguaa. abonos, L3ln«rales. materias, grasas, axúoares. sts. 
AuAllmim de orine» (completo), es-patos, •••gre S leeho. ú— ptmmm (2.) TELEFONO A-3J4Í. 4056 Dbre.-l 
DOCTOR J. A. TREMOLS 
Médijo de Tuberculosos y de Enfermos del pecho. Médico de Nlftos. Elección ds Nodriras. Consultas de 12 a 3. CONSULA-DO 128, entre Virtudes y Animas. 14698 26-18 
DR. J O S E A F R E S N O Cate«rAtleo por opeeieMa 4e la Fnenltad «• Mrdietna. Clmjnno «el Heepltal HP-mero Ca«.~—Coosoltaat de 1 á S. AmiaeaS aún. M. Teléfoa* A-AS44. 
G. Nov.-l 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
OCULISTA 
de las Facultades de París y Berlín. Con-sultas de 1 a 3.—Gratis para los pobres de 3 a 4.—o'Rellly núm. 98, altos. 
4059 Dbrft 1 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Lus núm. 15, de 1S á S. 
4063 Dbre.-l 
Laboratorio del Dr. Plasencia 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
Teléfono A-3150 
C 4156 26-1 D. 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias, Sífilis y Enfermedades 
de Señoras. Cirugía. De 11 a 3. Empe-
drado núm. 19. 
4077 Dbre.-l 
Doctores Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Clrajano del Uoapttal .Número Va» 
Especialista en Enfermedades de Muje-res, Partos y Ciruela en general. Consul-tas de 1 & >. Empedrado 66. Teléfono itK 
4079 Dbre.-l 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
Eafenaedadea de la Oarvaata. Na>i. y Oíd*. 
Consultas de 1 4 I. Consulado 114. 
<08i Dbre.-l 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Establ.cimientc dedicado al tratamiento y corsciún de las enfsrmodades mentáis* y nerriosas. (único *n su clase.) 
Crlatlaa S8. Tf létoaa A-28SS 
4072 Dbre.-l 
GONZALO 0. PUMARIEGA 
A B O B A D O 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 A i. Katadle: r-rado ndaa. 123. principal. d»reeki Toldfoae A-1221 Apartado »»» 
C 4318 26-15 D. 
ANTONIO J . DE ARAZOZA 
ABOGADO 
Relaa tS, alto». Teldfoao 3S-1«. 
S.GAflGIÜ BELLO YARANGO 
3r- H X T T X f i e M Z ^ 
CIRI J A N O D E N T I S T A 







D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras. Ví«s jvlna-rlas. ClruJIa en general. Consaltan de 1J * 2. en San LAzaro núm. 246. Domicilie partícula-: n ••.-.tre 4 y J, núm. J7. Ve-dado. Te.íiono F -2505 . 
407S Dbre.-l 
DR. JUSTO VERDUGO 
Medico Clrujaao de la Facultad de Parla Especialista en enfermedades del estO-mâo e intestinos, seerún el procedimiento de los profesores doctores Hayem y Wín-ter. de París, por el análisis del Jugo gás-trico. Ha regresado de su viaje a París y se ofrece a su clientela en Prado 76, bajos. 
4082 Dbre.-l 
Dr. Gonzalo P e d r o s o 
CIRUJANO DEL. HOSPITAL. NUM. I. Especialista ea rías «riaariaB, •itaile y mu-(eratedadea reaéreaa. ExAmeBea aretrMedpleoa y HatoneOitlcos Trafaatlrato de la SIMIa por el «dOr» en layeedda latraataacalar d iatraTeaa«& 
C O N S U L T A S E N A G U I A R N U K . »t: 
D E 13 A t. 
D O M I C I L I O ) T U L I P A N N U M E R O 2d. 
« 4 2 6 S13-4 Jo. 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y ME 
C O N C O R D I A 3 5 Y O R E I L L Y 56 
Cuentan con númerc srificiente de profesoivs para que el públicc NO TENGA 
QUE ESPERAR, y "von los aparatos necesarios parr realizar las operaciones oor U 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR, 
P R E C I O S 
Extracciones, desde $ 1-00 Dientes de espiga, desde . 
Limpiezas " 2-00 Coronas de oro * 
Empastes * 200 Incrustaciones " 
Orificaciones " ZOO Uentaduras " 
P U E N T E S DE ORO. desde 9 * - 2 1 pieza. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 







D R . B E R N A R D O M O A S 
D I R E C T O R V C I R U J A N O D E L A Q U I N T A 
D E D E P E N D I E N T E S CONSULTAS: DE 2 A 4 LUNES. MIERCOLES Y VItíRNES. Paseo núm. 37. esquina a 17, Vedado. 
E X C L U S I V A M E N T E 
P A R A E L T R A T A M I E N T O D E L A S I F I L I S 
P O R E L 60C 
4003 Dbre.-l 
Pelayo García y Santiagí 
N O T A R I O P U B L I C © 
Pelayo Garda y Crestes ferrara 
A B O G A D O S — 
C U B A N U M . 50. TE LE FOX O o*9* DE 8 A 11 A. M. T DE 1 A 5 P-4058 DbreĴ  
Polvea dcBfrIllcoa, elixir .crpUloa. .CONSULTAS: DE 7 A 5. 14490 26-12 D. 
DR. E . F E R N A N D E Z SOTO 
versan ta. Nar.r. y Oídos.—Especlallsí!» del Centro Asturiano.—Consultas, da I & 4. Cempontcla 23, niotfrrn*. TclCfoao K-AUB 
i : Dhre-l 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosa» y mentales Be envía un automftvil para transportar al enfermo. Dnrrefo 92.— âanabacos. _-Teléfoa* SUl. Brrnasa Rabana De 12 A X Teléfono A-SC4S. 
<fi54 Dbra.-1 
DR. G. E . F I N L A Y 
PK«tKOII DE OFTALMOLOGIA EsperlatUtn en EnfermedaHe* de lea Ojos y. de loa OIdoa. Galiano BO. De II a 12 j de 2 a 5 Teléfono A-4011 Domicilio: Linea 15. entre J y K. Vedado. TELEFONO F-1178. **** Dbr«.-1 
DR JOSE ALVAREZ GUANAGA 
Especialista en Vías Disrestlvas. de la Es-cuela de Parí». Análisis completo de la di-gestión Gastro-lntestinal. Consultas dia-rias de 9 a II de la mañata y do 2 a 4 de la tarde. Pobres, grratls. d» 9 a 11 d'i la maflana: calle di O'Reilly núm. 98. altos. C 4265 t 26-10 D. 
DR. M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E N I ^ O S 
Consulta- de 12 a 3.—Chacón uúm. 31, t - ulna a Aplácate. Teléfono A-2554 
O R . L A Q E 
VAS URINARIAS, SIEILlti. VENEREO. LUPUS. HERPES, TRATAMIENTOS ESPE-CIALES BERNAZA NÜM. 48. ALTOS Can««Haa de 1 á 4. 
C 4359 26-22 D. 
D R . C L A U D I O B A S T E R R E C H E * D i* . R . C h o m a t 
DR. EMILIO A L F O N S O 
UafcrMetladea de nlüua, aefioraa y Clrncrla en crnorai. CONSULTAS: de 1J » 1. Orro aún». 519. TeléfOD» A-T71S. 
4068 Dbre.-l 
DR. C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-cia y esterilidad.—Habana número 49. Consultas: da 11 & 1 > de 4 & 6. 
Dbre.-l 
DR. A L V A R E Z RUELLAf^ 
Medicina general. Consultas -le 12 a 
4062 
Acosta núm. 29 altos 
Dbre.-l 
OR. JESUS M. PENICHET 
HILARIO P O R T U O N D O 
ABOGADO 
Enna nüro. L Principal 10 r 1L De I 4 6. TELEFONO A-7001 4064 Dbre.-l 
Do las Facultades úe V̂ash,n̂ , .'l" * York y la Habana. OCULISTA- Oíd"* i riz y Gargranta. Consultas d,arla:, 5. Para Pobres de 11 a 1-- Jl al ine " na núm. 2S. teléfono A- 77SC. 
124S5 ..;6 Oct 
D R . R 0 B E L I N 
PIEL, SIFILIS, SANGRE Curaciones rápida: por slttemaa modernisimos COTTSV.TAS DB 1= A 4 PORRES GVATIS 
J E S U S MARIA NUMERO t i . 
T E L E F O N O A - 1 3 9 2. 
40S1 Dbre.-l 
DR. RICARDO ALBAUDEJO 
MEDICINA Y CiniGIA (VtoaBltan U É A—Pobre. cvntU. Electricidad Médica, corrlentea d* alta Trecuencia. corrlentea ĉ Ivántcaa. Far4«ll-cas. Masaje vibratorio, duchas de aire ca-llente, etc. 
Veléfana A-SS44, .CeiMpeetela 191 <hoy 1«S) 
*057 Dbre.-l 
Al naipe Hr in» escuelas de Paria y vieaa enfermedades de la garganta, nariz y oídos. Especialista del Dispensarlo "Ta-mayo." Consultas de 1 a 3. Tel. A-8631 
13634 78-23 N. 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
Neptuno IOS, de í! a 3. todos los días ex-cepto los domingos. Consultas y operacio-nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-coles y viernes a las 7 de la maflana. 
4050 Dbre.-l 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-medades venéreas. Curación rAplda. Consultas da 12 4 S. L«a ate. Teléfono A-
4066 Dbre.-l 
DR. A D O L F O R E Y E S 
Kaferaiê adea ««i EatAnaac* • latcatlaaa exrl-ul ra sieata. 
Procedimiento del profesor Hayem. del Hospital de San Antonio de París, y por el análisis de la orina, sangre y mlcrosr̂ pioa. Consultas: de I & S de la tarda Lamparilla a SOL TA altas. Teléfono 37*. Automltlco A-SSS1 4060 Dbre.-l 
DR. EUGENIO ALBO Y CABRERA 
Antiguo Médico tlel Dispensarlo Je Vut,. rcu-losos. y actaal Jefe de la Clf-ítca de Tuberculosos del Hospital Numero Vno. Consultas sobro Tuberculosis Pulmonar y Medicina Internar Martes, Jueves y Sibados. de 1 a &. POLICLINICA para los pobres: Los demta «lias. ($2-00 8.1 mes.) 4076 ' Dbre.-l 
Dr. Gustavo G. Duplcs í^ 
D I R E C T O : : D E L.» C A 8 A ?>K 
L A ASOCÍACIO.X CAMA»»* 
CIRUGIA GENKKAL 
Cocaaltaa diorlaa £e 1 * ^ 
T c l é í o r : < ' V * » " -
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-5443. De 
12 a 3, Jesús María número 33. 
4052 Dbre.-l 
Dr. francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Coraidu Pulirsones. Ne». ¡ vlosas. Piel y Veaéreo-alflirtlcaa. Consultas de 12 4 2. Días festivos do 13 4 ( I Trnradere 14, aaticaa. Teléfono A-&4ÍS, | 
.^K Dbre.-1 j 
Dr. GONZALO AROSTEGUI BERNARDO C A S T I L L O 
Lealtad núm. 3«. 
4070 
DR. GARCIA C A S A R Á Clrajano del Koaplíal >¿ire™ t-' Sapeóla lista del üiapouaxrtc Virtudes 138.—TeWfooc A-3' Ctru;!".—Vfaa rrluarisa. 
Consultas: De 4 á 5 P-
4065 DR. J O S E E. F E R R ^ 
CatedrAtico de ta «̂ f̂ ôKlO 
MASAGE Vllil- ,Je Consultas de l • - A" ^ ^ I O O ' BTepcnoo n&nx. 4& bnjoa. -a-coles Gratis sólo iunea y pj 
4073 
<9* 
Médica de la Caaa de IVcn- 3ryncía j Materaldad Especialista en las eufermedades ao loe ni5x TT id-ras y qulrOrj-icaa. Consultas ds 12 a A lomlar adm. 1«6^ Teléfono A-> 
407J Dbr<».-1 
CORREDOR NOTARIO COHERCIAL 
CIENFUEGOS Se hace cargo de todo asunto relaciona- | do con su profesiñn. y además de la compra j y venta de propiedades rústicas y urbanas, j 
A P A R T A D O liitíü O- i-Si 
OCÍ LISTA D m u y ée i •* 
tonauHna y operacloiie». 
F K A D O M^M- Dbrea 
4067 
DIAEIO DE LA MAEINA.—iBdkión <I« la mañana. Diciembre 29 de 1912. 
y RELIEVES 
D E J A HISTORIA 
. (¡jHOÜiSTiDE MELILLA 
p o r P e d r o E s t u p i ñ a n 
L „^ras de los nobles tenían, 
> ^gi^o XV, revuelta toda ía 
Ifiu*1 Alucia, niyo dominio se dis-
l i laS grandes casas de Medina-
Eit,aI1 . el marqnesado de Cádiz. 
P'fio de estas dos entidades se 
Tj¡ ^ jes caballeros andaluces, 
? hlos y ciudades, siempre en en-
k?,aej lucha, no bastando la aoito-
r í real Par̂  sofocar la agitación 
T el ^lediterráneo estaba in-
l̂ r̂ de la piratería árabe que ê 
r-íreaba del mar, y de cuya auda-
r í v innumerables casos. 
K iadustria pequera, floreciente, 
' nae a sus operaciones acudiesen, 
fíllo los nobles de los pueblos cos-
t sino hasta los del interior, como 
«mente cuenta Cervantes, la 
a las almadrabas de uno de las 
grados héroes de ' 'La ilustre fre-
r! DiKjuesa de Medina-Sidonia, ba-
tojóse nn día presenc ando la pes-
^ i atún en Conil, pesca sobre la 
* (gjiían los Duques un derecho de 
Piedad, vio venir sobre la playa 
ealera berberisca, la que, inter-
nóse entre las barcas de los pesca-
apresó nna de éstas, y es capa n-
•ligeramente, alzó en el mar bande-
L rescate 
[fn noble adjunto a la casa de Me-
y que acompañaba a la Duque-
¿lo con unos cuantos hombres des-
hados salió a parlamentar con la 
Marcación pirata, y entablando tra-
«sobre el rescate, fué admitido en la 
jiían los moros precio demasiado 
.••;.jo, y enfurecido el español, se 
f̂ zó al capitán berberisco, y luchan-
tcon él, le tiró al mar. Los de su 
huilla comprendieron el intento de 
hl arrojo y se apresuraron a coger 
[fltrambos, y a fuerza de remo se 
groaron a la orilla llevando al capi-
Bien fácil fué entonces el res-
ide les cautivos, y el galeote mô  
Y . tuvo que marcharse burlado. 
El noble andaluz autor de este ex-
sordinarin acto de arrojo y sagaci-
; m el caballero jerezano Pedro 
.̂upiñan que desde niño asistiera en 
icasade Medina. E l Duque de esta 
Míe casa, con anuencia de los Reyes 
[ v ?. a quienes les era el proyecto 
Inveniente para sus miras sucesivas, 
'errainó tomar algún puerto.y lugar 
; la costa de Africa desde el cual se 
diera fácilmente ejercer vigilancia 
3 los moros y sirviera abrigo 
nnestr s buques y de punto de 
te y partido para hacer otras con-
quistas a los infieles, y también para 
resguardo de los caballeros andalu-
ces que a cada paso iban a hacer on 
el territorio berberisco sus entradas y 
correrías. 
Melilla, plaza ya entonces fuerte, 
íue, después de muchos reconocimien-
tos de la costa, considerando como el 
punto estratégico por excelencia. 
_ E l Ehviue designó a Pedro Estupi-
nan como jefe de la expedición, por 
su legendario valor y su conocimiento 
de las guerras con los árabes, y por lo 
temido que era su nombre entre loe in-
lieles. 
La escuadra se pertrecbó con todos 
los útiles^de la guerra de aquella épo-
ca y con 5,000 hombres de desembarco, 
y Estupiñan, al frente de ella, salió 
de Sanlúcar de Barrameda, y el día 
17 de Noviembre de 1496 se' hallaba 
fondeada ante Melilla. No fué inad-
vertida la empresa para loe árabes; 
pero no tuvieron refuerzos de los co-
marcanos, embebidos en sus eternas 
luchas, y sólo el Rey de Fez, también 
en guerra, les mandó 500 jinetes. 
Estupiñan desembarcó sus infantes, 
caballos y artillería, y los de la plaza, 
a las pocas horas, salieron de ésta y 
presentaron la batalla al caudillo an-
daluz, que los derrotó fácilmente y 
tomó en la noche del mismo día pose-
sión de la plaza, que desde entonces' 
figura incorporada a nuestra patria. 
Valió a Estupiñan esta conquista 
varios honores, entre ellos el cargo ce 
"Veinticuatro" de la ciudad de Je-
rez de ia Frontera, por cédula dada 
por los Reyes Católicos en Salamanca, 
refrendada por el secreta-rio Femant 
Alvarez de Toledo y el canciller Per-
nant Ortiz. 
Estupiñan entonces se segregó de la 
casa de Medina, y al frente de una ar-
mada real hizo tantas proezas, que le 
valieron una encomienda de la Orden 
de Santiago. 
En 1503, apurado el Rey con la gue-
rra del Rosellón, llamó a Estupiñan,. 
que con su armada contribuyó a las 
victorias de las armas españolas, obli-
gando a los franceses a pedir la paz. 
Con el Rey volvió a Castilla, y en-
tonces recibió el mayor premio a sus 
patrióticos servicios, siendo nombrado 
Adelantado de las Indias y goberna-
dor de Santo Domingo. 
Antes de pasar a las Indias, Estu-
piñan se dirigió al célebre Monasterio 
de Guadalupe, joya de nuestras artes 
y maravilloso Museo de nuestra his-
toria, con objeto de cumplir un voto 
religioso. < 
Allí alcanzóle la muerte, cuya cau-
sa se atribuyó a un ¡veneno. He aquí 
cómo refiere el caso un manuscrito 
conservado en la familia: 
iTJn día entró donde estaba nuestro 
comendador (Estupiñan) un truhán, 
con una toalla al hombro y un melón 
en una mano y en la otra un cuchi-
llo, y di jóle a nuestro comendador: 
'" ¿ Queréis vos una fruesa de esta fru-
ta?" No hubo de parecerle mal a 
nuestro comendador, por lo apasiona-
do que era, y respondió que s í . . . ; el 
truhán limpió el cuchillo por ambas 
partes con la toalla, y cortando una 
tajada se la dió: comióla, y al otro 
día murió. Y fué cierto' traía tósi-
go en la toalla, pues el truhán no pa-
reció más. 
En el monasterio de Guadalupe fué 
enterrado, y en su sepulcro se colocó 
una lápida con la siguiente inscrip-
ción: 
"Aquí yace el muy magnífico oabo-
llero, el comendador Pedro Estupiñan, 
Adelantado de las Indias y capitán 
general de la isla de Santo Domingo." 
Cambia hace a Estipuñan natural 
de Cádiz; pero las cédulas reales y 
todos los datos verdaderos lo hacen je-
rezano. Su casa solariega estaba en 
las casas llamadas de Francos, y sus 
"enterramientos en San Salvador y San 
Marcos; sus armas consistían en un 
pino sobre campo de oro y una onda 
azul con la letra Salí de "honor ot 
•gloria." 
A pesar del relieve excepcional de 
la figura de Estupiñan, no ha sido 
i apenas conocido hasta el estudio docu-
i mentado de mi padre, Diego Parada y 
¡Barrete, publicado al comienzo de la 
i guerra de Africa en 1859, en " E l 
'Mundo Pintoresco," y que después 
'formó parte de su libro "Hombres 
'ilustres de Jerez de la Frontera." 
j Hoy, que nuestro, heroico ejército 
ha conquistado un territorio que se-
i gún frase , de mi padre, *' nos debía 
quizás pertenecer hace mucho tiempo,'' 
parécenos conveniente vulgarizar la 
'figura del valeroso conquistador de 
Mélilla. 
J Ó S E PARADA Y SANTIN 
B O D A 
La iglesia parroquial de San Salva-
dor del Cerro fué la escegida por la 
simpática pareja María Luisa Sosa y 
Francisco Massip para la celebración 
ie sus bodas. 
'Bodas brillantes que congregaron 
en toda la nave del templo a una dis-
tinguida y numerosa concurrencia. 
Interesante lucía la gentil desposa-
da que ante la Iglesia juró amor y fi-
delidad al correcto y apreciable joven 
Francisco Massip. 
A las nueve hicieron su entrada los 
novios, radiante de dicha; ella envuel-
ta en tules, coronada de azahares y 
aprisionando entre sus manos un 
ramo nupcial elegantísimo, y él a su 
lado risueño y satisfecho. 
Apadrinada fué la boda por la dis-
tinguida dama señora Juana Estrella 
de Camejo y el señor Gustavo Pérez. 
Firmaron el acta en calidad de tes-
tigos, el. doctor Ramón Ledón, y el se-
ñor Vicente Poey4 
La falla de espacio me impide rese-
ñar la concurrencia, que, como ya de-
jamos dicho, era muy numerosa y se-
lecta. 
Llegue hasta los nuevos esposos los 
votos que desde estas líneas formulo 
por su eterna ventura. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono A. 2666. Teléc. Teodonaro. 
Apartado 668 
E l / A C E I T E í 1IAOICO "RENNE'S" MA- | 
TA-DOLOR es un sorprendente remedio ca-
sero. Cura el cólico espasmódlco al ins- | 
tüJite. Corrige el estómago nauseado, cura 
Uta cortes, heridas y llagas de-la piel. Pue-
de emplearse para uso interno y externo. I 
De venta en todas las Droguería» y 
Farmacias. 
V A R I E D A D E S 
PELICULAS DE FAMILIA 
Dentro de algunos años la película 
cinematográfica reemplazará en las ca-
sas de familia al viejo álbum de retra-
tos tan piadosamente conservado. 
En vez de enseñar a los niños una 
fotografía del abuelo o de la tía, que 
no han conocido, nuestros descendien-
tes encenderán su linterna de cinema-
tógrafo y harán asistir a su progenie 
a una serie de escenas animadas. 
Como en esta época tendremos pro-
bablemente el retrato parlante, es de-
cir, el cinematógrafo y el fonógrafo 
perfectamente combinados, los niiros 
verán revivir a sus abuelos. 
En estos últimos años se ha cinema-
tografiado más de una iboda, pero ge-
neralmente se ha hcho más bien con el 
fin de que la gente vea detalles de una 
ceremonia a la que no pudo asistir, que 
con el objeto de guardar la película 
como documento familiar. 
La primera pareja que puede glo-
riarse de haber utilizado el cine el día 
de su unión fuó la de los parisienses 
Yi. y Mme. Joumet que se casaron en 
la iglesia de la Magdalena el 12 de 
Abril de 1909. Los cónyuges guardan 
las películas tomadas en aquella oca-
sión, y todos los años, el día del ani-
versario dan una fiesta y ofrecen a sus 
amigos el espectáculo de la ceremonia. 
E l año pasado tuvieron una niña y 
su bautizo fué reproducido por la pelí-
cula de gelatina para unirlo al archivo 
familiar que se irá enriqueciendo a 
medida que ocurran acontecimientos 
dignos de recordación y de esta suerte 
las hijos, los nietos y los demás descen-
dientes de M. y Mme. Joumet podrán 
asistir a todos los sucesos importantes 
de la vida de sus antepasados, desde el 
bautismo hasta, el entierro, porque 
también se registran ya con el cine es-
tas lúgubres <ieremonias. 
U Q Ü I D M DE JOYAS 
E L D O S D E M A T O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un seaenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de garantíc. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2. 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta, ca-; 
sa importadora de brillantes ŷ joye-
ría, f/'' 
E L / D O S D E M A T O 
d e N . B l a n c o é H l í o 
H A B A N A — . A N G E L E S N . 9. 









Catarros de la 
Veglga.| 












CUARENTA afios de éxito y millares 
de enfermos curados. Se pre-
para y vende en la Botica y Uro-
gueria de "SAN JOSE" calle de la 
Rabana núm. 112 y en todas las 
Oroguerías y Farmacias de crédito. 
4090 Dbra.-1 
D I A R R E A S — C O L I C O S DISENTERIA 
P A P E L I L L O S o A N T I D I S E N T E R I C O S 
DEL DOCTOR J . GARDANO 
Curan lafaliblemente, en breves días, y para siempre: 
Diarrea» er6alea«, coleriforsne» é Infeecic sas.—Catarr* iateatiaal.—Pojo».—Cftlleo».—• 
Díseatrrfa. JaaiáU fallan, sea cuaíquiera l a causa y origen del padecimiento.—Sica»' 
pre trlaafan, porciue obran con mis actividad que ningrún otro preparado. 
VENTA: Farmacias y Droguería». 
Para E N F E R M E D A D E S de la P I E L . HIGADO y RIÑONES, nada mejor que la 
Z A R Z A P A R I L L A d e l D r . J . G a r d a n o 
De rebultados comprobados en millares de enfermos curados radicalmente de 
HERPES, ESCE^IAS, COLICOS BILIOSOS, INFASTOS D E L HIGADO, PLEMASIAS, 
rorines turbios) CALCULOS y AR^XILLAS, F L l TOS CROPTICOS, DESARREGLOS P E -
RIODICOS y cnanto origlua la sangre Infectada, viciada o debilitada. 
En boticas $1 fr. Por $3-20 manda 4 fr. el DR. G ARDASTO, Belascoalu nflim 117. 
C «13 164-6 M. 
E M U L S I Ó N 
^ C A S T E L L S " O S O T A Í A 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y c emás enfermedades del pecho. 
4087 Dbre.-l 
apores d e t r a v e s í a 
L N E A 
W A K D 
YORK AND CUBA WIAÍL S, S. Ce.) 
T 
sj,5A B5'1*" de la Habana todos los Martes y 
r Ul f^os-
5jMje en Primera Clase, desde $40-00. 
«nricio d e l a H A B A N A 
á M E X I C O 
'̂en ds la Habana todos los lunes. 
ísaje en Primera: a Progreso, $22-00; 
'«facruz, $32-00; a Puerto México, $42-00. 
^ expiden pasajes para Europa po? to* 
1 'as líneas trasatlánticas. 
pARA INFORMES, R E S E R V A DE 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
^ I R S E AL A G E N T E DE PASAJES 
PRADO 118. T E L E F O N O A-61B4-
p- HARRY SMITH, Agente General 
. OFICIOS NM3. 24 y 28. 
3514 156-10 Oct. 
^ m \ í GENERALE TEANSAILANTiQDE 
I » « » \ m m 
^BAJ0 CONTRATO POSTAL 
w0N EL GOEIEENO FRANCES 
p Os V A P O R E S E S T A N P R O V I S T O S 
. A P A R A T O S D E T E L E G R A F I A 
2 H I L O S , P A R A C O M U N I C A R 
G R A N D E S D I S T A N C I A S 
' ^ ' M A S S A L I D A S D E L O S R A P I D O S 
L U J O S O S V A P O R E S D E E S -
T A C O M P A Ñ I A 
^ V A P O R 
E S P A G N E 
l ^ a Ül día 15 de Enero a lás 10 de la | *• airéete para 
^ ñ a . Santander 
y St. Nazaire 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
S o b r e e l d í a 3 d e c a d a m e s 
Demás pormenores, dirigirse á sa con-
signatario en esta ple.z& 
E R Í Í E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS HUM. 90. T E L E F O N O A-1476 
HA3ANA. 
4100 Dbre.-l 
V A P O R E S C O R R E O S 
ie la Cupsia 
^ 27 T £ S D B 
M T J g l O L0PS2 Y i? 
E L VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Capitán M O R A L E S 
SALDRA PAKA 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Génova 
el 80 de Diciembre á las doce del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgc, Bromen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las diez del día de su salida.. 
Las pólizas de carga se firmarán per el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga a bordo hasta 
el día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Admlmstrac'ón de Correos. 
y pasajeros para los 
chiten 
0^do8 pu&ert/s 
15** " S e S ,Be recIblr^ en la Ma-
I L01 <*n?£L ^ P e r a s de la salida 
I c ^ ' í a ' d ^ 108 óos d^s anteriores & 
ij^fla. correos, en el muelle de 
H l e ^ í ^ s serán trasbordados GAA 
a Machina á bordo. 
I ^ R E C I O S ^ P A S A J E 
í a'a8e desde $ 148-00 Ore: Am. 126-00 • • 
8Í-O0 * '* 
jC"** en ' • • • . S5-00 „ 
K 4 * ¿ n y ' T J * ú e irta yvufclta-
«acio-fcaieg en camarotes de 
« g e r e n t e . ] 
E L VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 











SAN JUAN DE PUERTO RICO 
LAS PALMAS DE GRAN-CANARIA 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el 2 de Enero a las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
AdmiLe pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y L a Guaira, y carga geenral, incluso ta-
baco, para todos los puertos de^su itine-
rario y del Pacífico, y para Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de ombar-
hasta el día 31 de Diciembre y la carga a 
bordo l^asta el día 2 de Enero. 
Vapor corroo 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n S O P E L A N A 
saldrá para 
VERACRUZ 
sobre el día 2 de Enero llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para d'cho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán exp- îMoe 
hasta las DIEZ del día de 1*, salida 
Las pólizas de carga se armarán por el 
Consignatario antes de correrlas, alo cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día 31 de Diciembre y la carga 
a bordo hasta el día 2 de Enero. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán SOPELANA 
saldrá para 
C O R U R A / G Í J O I ^ 
S A M T A M E I E R 
Y B I L B A O 
el 20 de Enero, á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general. In-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-
sajes. 
LOB billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las 10 del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta .el día 19. 
L a correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
EBI-cl^e MelHS eiatfilaits 
• r * < m * 
« 3- p r i W e « 8 3 « * 
» 3- orai iam « 3 7 « . 
Rebaja en pasajes de ida y vuedta. 
Precios convencic nales para cama-
rotes de lujo. 
P r ó x i m a s s a l i d a s 
lapor "ALFONSO W 
el 20 de Enero 191'} pava Coruña. 
Santander y Bilbao. 
N O T A . — E s t a compañía tiene una pó-
l i í i flotante, asi para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en.sus vapores. 
Llamamos la atf-nción de los señores 
pasajeros, hacia el articulo 11 del Regla-
mento de pasajeros y d«3l orden y . régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice a&í: 
"Loa paeaJeros deberán escribir 5<jire 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
letras y con la mayor claridad." 
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancna "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida haeta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agesto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos ©n los cuales fal-
tare eaa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna-
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
3444 78-OcL-l 
V a p o r e s c o s t e r o s 
EL NUEVO VAPOR 
A L A V A 11 
CAPITAN S, DE BILBAO 
saldrá de este puerto los miércole». I 
las seis de la tarde, para 
Sagua y Caibarión 
ARMADORES 
Hermanos Zuiüstayeamizjuba No. 20 
4110 Dbre.-l 
E M M S n í l P í l S 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Diciembre de 1912. 
Vapor AVILES 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Se recibe basta las 11 de la mañana ¿3! 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guancánamo 
Los vapores de los días 7 y 18 atraca-
rán al muelle del Deseo-CaiManera, y los 
de los días 14, 21 y 28 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo larán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caima- I 
ñera. 
AVISOS 
Los conociimeatos para los embarques | 
«serán dados en la Casa Armadora y Con-
signataria a los embarcadores que lo so-1 
ttcltet^ no admitiéndose ningún embarque] 
c.n otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los que la Empresa facilita. 
E n los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, país 
de producción, residencia del receptor, pe-
so bruto en kilos y valor de las mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo quo aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo se 
ccrlban las palabras "efectos," "mercan-
cías" o bebidas," toda vez que por las 
Aduanas se exige se haga constar la cla-
se del contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" o "Extranjero," o las dos 
si el contenido del bulto o bultos reun > 
sen ambas cualidades. 
Los señores embarcadores de bebidas 
sujetas al Impuesto, deberán detallar ê  
los conocimientos la c íate 'y contenido de 
ci.da bulto. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, a juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores Comer-
ciantes, que tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
ta, a fin de evitar la aglomeración en loa 
últimos días,, con perjuicio de los conduc-
tox 3 de carros, y también de los vapores, 
qu: ' Leñen que efectuar la salida a desho-
ra la noche, con los riesgos consl-
guentes. 
Habana, Diciembre Io. de 1912. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , S. en C...< 
3445 TS-Oct.-l 
Compañía Naviera de Gub? 
(S. A,) 
El nuevo vapor 
E T E L V I N A 
Capitán Vázquez 
Saldrá de este puerto los dias 4, 
14 y 24 de cada mes para Gerardo, 
Río Blanco, Berraeos, Río del Medio, 
Dimas, Arroyos, Ocean Beach y 
La Fe. 
Para informes, el Presidente de Ife 
Compañía, M. García Pulido.—Rcvi-
llagigedo números 8 y 10. Habana. 
4108 Dbre.-l 
Q m m m L E T M . s i j . B A L G E L L S ¥ C 
G. L A T O C U Y CIA. LTD. 
BANQUEROS 0'REIi .LY 4. 
CaM artgtoaIntente eatableeldu en 1944 
Giran Letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de ios Kstaáos Unidor. 
DAJ? «apecial attscdÓB 
•RjtjrSPERJüKlCXAS POR E L GA.B1.U 
3442 78-Oct.-l 
J . A. B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Telftfona A-174». Oblcyo afea». -V. 
Apartado númeru 715. 
Cable BjLN'CES, 
Cuentan cwrieatea. 
PeMaltite eon j aia InterCa. 
DcMevcato*, 'PtEmoraetomas. 
Cambio de Mea^d». 
61ro de letras y pasos por cable sobre 
todas las plazas comercWies de loa Estados 
Unidos, Inglaterra, Aleraania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y 8ud-An»4-
rica y sobre todas las ciodades y pueblos 
de España, Islas Balearos y Canarias, aai 
como las principales de esta Isla. 
CORRES PON SALAS D E L BANCO P E ES* 
PACA EN LA ISLA DB CVBA 
3443 78.Oct.-l 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pages por el cable y giraa letra* 
& corta y larga rista, sobre New Tork. 
Londres, París, y sobre todas l«s capitatoa 
y pueblos de Bspaña é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros nom-
tra mccu^ifcj 
" R O Y A L " 
C 2368 15&-1 JL 
N . 8 E L A T S Y C O M P . 
108, AGUZAR 19S, esqaina 4 AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facUltaa 
cartas de erédlta 7 gfcraa letras 
4 corta y larga -riata. 
sobra Nueva York. Nueva Orlsana. Vera-
crux, Méjico, San Juan de Puerto R<ca 
Londres, Paría, Burdeos, Lyoii. B«youa, 
Hamburgo, Roma. N&poles, MiláLn, Génova. 
Marsella, Havre, Lella, Nantea. Saint Qnln-
tin. Dloppe, Tolouse. Venecia, Florencia, 
Turín, Maaino, etc.; asf como sobre todas 
las capitales y provincias de 
ESPXJIA B ISLAS CANARIAS 
2877 ÍE6-14 Ag. 
Z A L D O Y C O M P . 
CUBA NUMS. 76 ¥78 . 
Hacen pagos por el cable, giran letraa a 
corta y larga vista y dan oajta& de crÉdlto 
sobre New York, Fiiadel&a, Wew Orloftaa. 
San Francisco, Londres, París, Madrid, Bar-
celona y densas capitales y ciudades ia>-
portabtes de los £stadoe Unidos. Méjico 
y Europa así como sobre todos lo* pue-
blos de España y capital y puertos de 
Méjico. 
En tomb'naclOn '. con los señores P. R. ! 
Hollín and Co., de New York, reciben ór- 1 
denes ^ara ia compra y venta do solares 
é acciones cotizables en la Bolsá de dicha < 
dudad, cuyas cotizaciones se ieciben po» I 
•abl* «erectamente. 
3441 ÍS-Oct.-! 1 
HIJOS DE R, ARGUELLES 
BANQUEROS 
Mercaderes 36, Habana. 
Tcléfoua A-«564.—Cable> "RaskoaargAe" 
Depósitos y Cuenta» Corrientes. Depó-
sitos de valores, baciéi.dose cargo del Co-
bre y Remisión de dividendos é intore-
sea Préstamos y Pignoraoicaos de ••alores 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blica é Industriales. Compra y venta da 
letras de cambio. Cobrp de letras, cupo-
nés, etc., por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España. Islas Baleares y Canarias, 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
3440 156-OcL-l 
i4 
D I A S I O D E L A M A S I N A — E d w i ó n la mañana. Diciembrs 2n rlp 1915. 
ÍELEGflAMA^Df LA ISLA 
(De nuestros Corr*«pen««lMi) 
H O L G X J I N . 
Pidiendo justicia por atropello de la 
Rural. 
28—XII- -3 p. m. 
E l vecino de esta ciudad José Ma-
ría Gástelo, me pide influya con ese 
D I A R I O a fin de que se le haga jus-
ticia, por haber sido atropellado por | iiga - Acción Gallega" en esta isla, 
la Rural de Antilla, en la noche d«l j celebrará una reunión a la que invita 
veinte, desde la cual está en la cárcel 
acusado de desacato a la autoridad. 
Pita, Corresponsal 
en breve^ la construcción de un gnm 
e-di ficio. 
Nuestra felicitación entusiasta a la 
progresista Asociación por tal motivo, 
muy especialmente al querido d o e t o v 
Bernardo Moas por tan acertada de-
signación. 
" A C C I O N G A L L E G A E N CUBA 
A la una de la tarde de hoy. en los 
salones del Centro GaJle^o. la Comi-
sión promovedora de la constitución 
de un organismo que represente a la 
C A R N E T - S A L O N 
í e s s u o e s s s 
a todos los gallegos que simpaticen 
con la hermosa y redentora cansa de 
la extirpación del caciquismo y libe-
ración de la tierra, acaudillada aque-
lla en Galicia por el batallador Basi-
lio Alvarez, el ilustrado escritor E u -
genio López Aydillo, el maestro de 
periodistas Alfredo Vicenti y el dipu-
tado agrario y prestigioso político 
Manuel Pórtela Valladares. 
E n esa reunión se darán a conocer 
las bases de constitución y el pro-
yecto de manifiesto que hará público 
la Delegación de la Liga, y será pre-
D K X C N L I A D E HURTO 
Eu la ^ é e i m a estación le policía, 
fueron presentados por el vigilante 
número 1216, los individuos blancos 
Albertu P e í r é r y Ferrer, vecino de 
líomny U ; -Jesús Ferrer y Ferrer, del 
mismo domicilio y Gerónimo Herrera, j sentado el enviado especial de la mis 
(vecino Je la finca ''San Martín,*' a ma señor Esmerando Alvarez que an 
lus que detuvo a petición del negro ¡ teayer ha desembarcado en este puer 
Eariqüe García Pérez, vecino de E s - j tó. 
cubar 20-t, que los acusa de que aye-'r 
a las lat'ro Cué a la finca "Sar Mar-' UNION LLANISOA 
l í u . " Sdfnde tenía tres calderos y va-
EN E L C L U B "PROGRESISTA" 
E l lúnes asistimos a la conferencia que 
tenía anunciada ta "Sociedad de Estudios 
Litorarios", 
"La influencia beneficiosa de la escuela 
naturalista sobre la democracia". 
Así se tituló la conferencia, 
Relisario Heureaux. 
Así se llama el conferencista. 
Dos motivos igualmente importantes 
que llevaron a los salones del Círculo a 
concurrencia tan numerosa, escogida y s©-
lecta como la que allí vimos. 
E l tema, resultaba de tal interéñ para i 
nuestra juventud intelectual que ella acu- j 
dió presurosa para no desperdiciar la 
oportunidad de oir al joven conferencista. I 
el que con su gran talento y reconocida ! 
cultura argumentó felizmente, en abono I 
de su texis. 
Esta tuvo para nosotros, (con perdón de ! 
de los literatos) dos aspectos. 
Primero el literario empleado en demos-
trar, como magistralmente lo hizo, no solo 
el beneficio y también lo rttil que a la de-
mocracia es la escuela moderna, en la 
que está cimentada, sí no también las ven-
tajas que que ofrece y sus progresos com-
parada con la escuela decadente y segun-
do, el de refutar los conceptos emitidos 
emitidos por el distinguido joven confe-
rencista señor Pereda que mucho se esfor-
zó cuando en noches pasadas nos disertó 
sobre el poeta oriental Botti, por demos-
trar las ventajas de la escuela romántica, 
presentándola como la más útil y la que 
debía poseer la supremacía. 
E l joven Heureaux, en la lectura de su 
trabajo, demostró cuato habíamos dicho 
anteriormente, que seguro estaba de su 
triunfo y este quedó comprobado can los 
Eáta Sociedad celebrará junta ge- aplausos prolongados y felicitaciones mu-
:1 ;; '' ^ mia de ,SU p r 0 P 1 ^ ' . n ! : neral reglamentaria el dominco 29 del ' «has de que fué objeto al terminar , 
Iquc le tema arrendados a un hermano . . I r . i . i „ i~ i Fiestas, como las celebradas por la 
'de los dos primeros, que falleció, ha-
f b i e h d o é s t o s d i s p ú é s t o de los objetos 
f nu ncioiiit t o s , i g n o r a n d o donde se 
feaílen, 
Los acusa.los manifiestan que hace 
•unos enalro años tuvieron un pleito 
con el García en el Juzgado Municipal 
del Vedado, fallando dicha autoridad 
en su favor, dieiénd-.les que podían 
disponer de todo lo que allí había, 
por cuyo motivo s e apropiar m de los 
•objetos antes mencionados. 
García Rey, aprecia el valor de 5s-
tos. en la cantidad de ciento cincuen-
ta pesos plfl<"a española. 
De esta lenuncia se dió eufntü al 
• señor Juez le guardia. 
L E S I O N A D O S G R A V E S 
í'or el doc< )r Gustavo de los Re-
yes, médico le Ltard ía en el Hospital 
•íle. Kmergencia*?. ?né asistido ayer' él 
blanco Francisco T r j y . vecino de F i -
guras -iS, de una contosión grave y 
desgarraduras ?? la piel en la región 
toríxica y antebrazo izquierdo. 
Según el paciente las lesiones que 
presenta se las causó al caeráe de un 
oarro de agencia y pasarle las rúe-
nlas por encima en la calle de Cerra-
da del Paseo entre Salud y Zanja. 
E n el centro de socorros di Regla, 
fué asistido ayer de una contusión 
con desgarraduras de la piel en la re-
gión dorso lumbar derecha, el blanco 
Francisco Blanco, vecino de Madoo 
mes actual, a las dos en punto de la ' ci^ar^de ^EstudTos'TXeraTíos""^ tan 
tarde en la casa calle de Zulueta nú- n© esarias, que exitamos a ese grupo 
mero 44, antiguo, esquina a apodaca, i preside el ilustrado y prestigioso lite-
. • ., . , , - -r7-„ ^^^lAn.nt rato, señor Lorenzo Despradel, para que 
y domicilio del señor VicepresidenU j organlcen deñnmvíímen;e laa íonferV 
de Honor don J uan Dí-az e Iguanzo. c¡ag correspondientes a la segunda serle. 
En la mencionada junta se dará ¡ Un aplauso cariñoso enviamos por este 
cuenta v se tratarán todos los asuntos , M » pl vcult0 -v triunfador conferen-
clsta, nuestro buen amigo señor Heureaux 
y para la "Sociedad de Estudios Litera-
rios". 
Soiree 
E l próximo 27 de Enero tendrá, efecto 
en la morada de los distinguidos y muy 
estimados esposos Luís Varidés Carrero 
digno representante a la Cámara y Ma-
tilde Acosta de Valdés, dama bella y vir-
tuosa, una elegantísima fiesta, organizada 
por la sociedad de asaltos "Royal Cyelar-
wen". 
Para esta fiesta, que hará eco en nues-
tro mundo elegante, será requisito indis-
pensable, estar en posesión de la invita-
ción. 
Así lo dice la nota, de la que hemos reci-
bido. 
"Minerva" 
Ya ha llegado a nuestra mesa. 
¡Gracias a Dios! 
Parece que nuestros cariñosos amigos 
Edrelra e Izquierdo, (distinguido director 
el primero y administrador el segundo) 
esperaban pue le repitiésemos lo que ellos 
saben: que "Minerva" es una Revista muy 
deseada por su rica y amena lectura y 
por sus magníficos fotograbados que sus 
páginas en cierra. 
E l último número está ya en nuestras 
manos y al hogearlo, podemos con gusto 
recomendar, muy eficazmente su lectura 
a sus numerosos admiradores. 
Agustín Bruno. 
reglamentarios y cuantos se presenten 
de orden general. 
También se recuerda la importancia 
que. para el porvenir de la sociedad re-
viste la realización en dicha junta de 
las elecciones generales de Directiva 
para el próximo año de 1913. 
O L U B O O V A D O N O A . 
He aquí la nuera Directiva electa 
que re'girá los desetinos de esta entu-
siasta sociedad asturiana durante to-
do el año próximo: 
Presidente: D, Manuel Suárez Gar-
cía. 
Vicepresidente: D. Braulio Pando. 
Secretario: D, José González Alva-
rez. 
Vicesecretario: D. Manuel Cayarga. 
Tesorero: D. Angel González y Gon-
zález. 
Vicetesorero: D. Manuel Llerandi 
Tomé. 
Vocales: D. Amallo Machín Gonzá-
lez, D. Pedro Cueto. D. Miguel Junco, 
D. Salvador Fondón, D. Manuel Gar-
cía, D. José Rodríguez González, don 
Abelardo Cuervo, D. Elias Quesada, 
don Ramón Gutiérrez D. Ramón Gon-
NO S E DESCUIDE UD. 
Los varios síntomas de una con-
dición debilitada que toda per-
sona reconoce en si misma, es una 
advertencia que por ningún con-
cepto debería pasar desapercibida, 
pues de otra manera los gérmenes 
de enfermedad tomarán incremen-
to con gran peligro de fatale? r-on-
gocueucias. Lo.- gérmenes de la 
tisis pueden ser absorvidos por 
loa pulmones á cualquiera hora 
echando raices y multiplicándose, 
á no ser que el sistema sea ali-
mentado hasta cierto punto que lo 
facilite rcí-isíir sus ataques. L a 
PREPARACION DE WAMPOLE 
que es ten sabrosa como la miel j 
contiene todos los principios nutri-
tivos y curativos del Aceite de Hí-
gado de Bacalao Puro, que extrae-
mos directamente de los hígados 
frescos del bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto, 
Extractos de Malta y Cerezo Silves-
tre, fortifica el sistema contra todos 
los cambios de temperatura, que 
producen invarrebiemente Tos, 
Catarro, Asma, Bronquitis, Tisis y 
todas las enfermedades emanadas 
por debilidad de los pulmones y 
constitución raquítica. Tomada i 
tiempo evita la t i s i s ; tomada á 
tiempo la cura. ' ' E l Sr. Profesor 
Bernardo Urueta, de la Botica 
Frizac en la Ciudad de México, 
dice: Por la presente tengo el gusto 
de participar á Uds. que he usado 
en mi hijo, enfermo de Mal de 
Pott y por indicación del Dr. Rafael 
Lavista, la Preparación do Wam-
pole, quo Uds. preparan y además 
de que lo ha hecho mucho bien, su 
estómago la tolera muchísimo me-
jor que las otras preparaciones do 
aceite de hígado de bacalao. Igual 
cosa ha pasado con algunos otros 
niños á quienes les he recomendado 
que usen la medicina do Uds." Xo 
importa qué clase do tratamiento 
haya tenido mal éxito en el caso do 
Ud. no so desespero hasta que la 
haya probado. Eficaz desde la pri-
mera dósis. Nadie sufre un de-
sengaño con esta. E n las Boticas. 
zalcz Quesada, D. Antonio García 
ID4, en aquel hamo las que se causo ry - •\ T\ T ' -o r> L-L T \ TT» 
. ' / . j ' j ^ , , : Brwtol, D. José B. Gutiérrez, D. Fer-
al estar balando un pedazo de. madera j Vr T \ i r i n' r. c 
4, ' Ta ^ „ U dWte+it* ! n a n ( 1 o V e » a - D- Manuel Sánchez (pra 
s i - ; A M l l l L . V l a h e r m o s a ca sa A g r u i a r 
n ú m e r o 11 , t i e n e zagruAn, a n t e s a l a , m o d e r -
na , s a l a , c o m e d o r , se is h a b i t a c i o n e s b a -
j a s y dos a l t a s , dos p a t i o s , s e r v i c i o s a n i -
t a r i o , e tc . I n f o r m e s en A i ? u i a r n ú m e r o 60. 
15083 4-28 
S E * l . Q l ' l l . A X l a s casas de D e s a m p a -
r a d o s 6G y 68, a c a b a d a s d » a r r e g l a r , c o n 
t o d a s l a s ex ig -enc i a s q n e Ja Sanida .d 
ge; i n f o r m a r á n en R i e l a mVm. 3!>, f a r m a -
c i a " S a n J u l i á n . " I ñ n T S '4-28 
A L Q U I L E R E S 
P R A n o ISTM. S5. Se a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes c o n v i s t a a l P r a d o y t o d o s e r v i c i o . 
15044 4-28 
K > »C3, S E A L , Q , l ' I I / A \ los m o d e r n o s a l -
t o s de P e ñ a P o b r e n ú m . 10. m o d e r n o , c o n 
sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , s e r v i c i o s a n i t a -
r i o m o d e r n o ; l a l l a v e en l a b o d e g a ; i n f o r -
m a n en M o n t e n ú m . 43. 
15043 8-28 
y romperse la soga que lo sujetaba, 
cayéndole encima y causándole el da-
ño que sufre 
QUEMADURAS 
Al tratar de coger un jarro con 
agua hirviendo que estaba ¡sobre una 
viano.) D. José uñiz Diaz. D. Fran- , 
cisco R^mos Cuétara, D. Fructuoso ! ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
del Valle, D. Florentino García, don 
Angel Molina, D. Constantino Qne-
sada. 
Felicitamos muy vivameníe a los se-
S E A L Q U I L A 
mesa, sufrió quemaduras de primero, i ñores electos. 
f a m i l i a , a l a a m e -
e s t r i c t a m e n t e m o d e r -
nos, 3 h a b i t a c i o n e s , s a l a . c o m e d o r , a g u a c o -
r r i e n t e , b a ñ o y d u c h a . a l u m b r a d o e l é c t r i c o , 
r e v e r b e r o de gat? y p o r t e r o : i n f o n m a n e n 
B e l a s c o a f n n ú m . 26. l ó r . ' O 8-29 
segundo y tercer grado, diseminadas 
por el tronco y brazo izquierdo, el 
menor Francisco Valveite, vecino de 
Barcelona 8. 
Fué asistido de primera intención 
por (d doctor Ramos, en la casa de so-
corro del segundo distrito. 
A R R A S T R A D O POR UNA OLA 
Al estar dándose un baño en la ca-
üeta de San Lázaro el menor Luís Val-
dés. reciño de Animas 148. fué arras-
tra.lo por una ola, que lo llevó mar 
afuera. 
Dos individuos que vieron al niño 
que ^¿taba a punto de perecer, se arro-
járón ni agua, de donde lo extraje-
ron lian vida. 
X' inhrause éstos Antonio Escude-
sro. vecino de Zanja 100. y Francisco 
•yaldés, ile Príncipe 13. 
F u p r o u asistidos en el hospital de 
lEmurgencúja por el doctor Reyes. PI 
priiaero de síntomas de asfixia y le-
•ioT.os. y los otros dos de lesiones que 
intriérpo al prestar auxilio a dicho 
menor. 
s o c i e d ü F e ' s ^ e s p í h o l a s 
Terminada la elección se tomó el 
admirable acuerdo de celebrar una 
jira hrillante el domingo doce del 
mes próximo bajo el mamoucillo abue-
lo de " L a Tropical," 
También se acordó dirigir una aten-
ta comunica-ción al Tesoreso señ^r 
Angel G-onzález y González con moti-
vo del fallecimiento de su señora ma-
dre ocurrido en Asturias hace algunos 
días. 
MOVIMIENTO D E E N F E R M O S 
EN E L "CENTRO C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Jesús Lobato, Esperanza 
González y Julio Agnera. 
De alta: Luz Alvarez. Dimas Martínei, 
Fernando González y Federico Ramos. 
EN "LA B E N E F I C A " 
Ingresaron: José Mesejo. Jesús García 
Casabella. Manuel López Díaz. Tomás Ro-
dríguez Otero. Francisco Carballo Bouza, 
José Fondevila Torres. Jesús Gómez Cor-
deiro. Jesús García. Castro. Elíseo Loren-
zo Mechóse, Camilo Fernández Goniález, 
Antonio Arribl, Joaé I f f . Caballero, Fran-
ciaco Sánchez Blanco. José Neo Ganda-
rela. José M. Caballero Acebo. José Neo 
Gandarela, Ricardo Blanco Salgado y José 
Alvarez Castro. 
De alta: Manuel Edroea, Manuel Ter-
ceiro Carames. Antono Vidarte. Joné Ba-
rreiro Pérez. Joeé Otero Díaz. Andrés Ote-
ro Montenegro. Alberto Pena Villar. Cons-
G A S A P A R A F A M I L I A S 
\ <; i i AI» 72, r n r . A T K M , r \ R q i J : 
m : >»AA . i i \ \ D B D i o s 
l l » b i i ; i < ior r « c o n t u t l a * Ion c o n i o d i d u d r n 
15116 8-29 
MO AL<ii'il>A u n d e p a r t a m a n t o r o n l m -
bitauMones y su c o c i n a , p i s o s de m o s a i c o s y 
l u z e l é r t r i ' - a . c ó m o d o s o i n d o p o m l i c n l p s . a 
c o r t a f a m i l i a o s e ñ o r a s s o l a s , i n f o r m a n c u 
M o n t e n ú m . 1^3; se c a . m b l a n r e f e r e n c i a s . 
13106 t - i ' J 
MO V I . Q I ' I L A . V l o s a l t o s 6* n u e v a y m o -
d e r n a c o n s t r u c c i ó n de la c a sa C h a c ó n 8, 
p r o p i o s p a r a f a m i l i a de R u s t o , c o n sa la , 
s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , p i s o s de m o -
sa i cos . baSos y s o r v i c i o s a n i t a r i o d o b l e y 
e l e g r a n t f c o c i n a ; i n f o r m a n en l a c a l l e do 
C o m p o s t e l a n ü m . 71 , de 1 a 3 p. m . 
15046 4-28 
O B R A P I A M " M . 14. e s q u i n a a M e r c a d e -
res , se a l q u i l a n u n d e p a r i m n e n t o « n l o s a l -
tos , c o n dos h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r y b a l -
c ó n a. la c a l l e y una, a c c e s o r i a p r o p i a p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o o e s c r i t o r i o . 
1504? S-28 
O ' R K I M . V XIJ'M 34, m o d e r n o , se a l q u i l a n 
m a - s r u í n c a r , h a b i t a c i o n e s a f a m i l i a s de m o -
r a l i d a d . V i r t u d e s n ú m . 9fi. a n t i g u o , se a l -
q u i l a n h a b i t a c i o n e s b a r a t a s , s o n casas de 
o r d e n . l ' . nóO 4-28 
HALOJA M " M . I f t . Se a l q u i l a e s t a casa, 
c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d f s : i n f o r m e s y 11a-
r c ' :> K s t r e l l a n ú m . JO, a n t i g u o . 
15051 ' 4-28 
F , * C l W A 1 0 « , e n t r e R i e l a y So l . se a l -
q u i l a n v a r i o s d e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a s , 
y t a m b i é n p a r a h o m b r e s so los o m a t r i m o -
n i o s s i n n i f i o s q u e p u e d a n d a r b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . 15110 4.^0 
E N C A & A D B P O C A f a m i l i a se a l q u i l a n 
u n a o dos h a b i t a c i o n e s , c o n o s i n mue 'b le? , 
u n a c o n b a l c ó n a l a c a l l e , t o d a s c l a r a s y 
v e n t i l a d a s , en p r e c i o m ó d i c o : C a m p a n a r i o 
126, a l t o s , c e r c a de San R a f a e l . 
15114 S-29 
J E S T S D F I , M O H T B . — S e a l q u i l a el a l t o 
de Q u i r o y a 5. cas ! e s q u i n a a la C a l z a d a , 
c o n s a l a , s a l e t a , t r e s h e r m o s a s h a b i t a c i o -
j nes y s e r v i c i o c o m p l e t o : t o d o n u e v o y c a -
paz p a r a r e g u l a r f a m i l i a ; i n f o r m a n en e l 
ba . i« 15113 4-29 
P A R A A L M A C E N , e s t a b l e c i m i e n t o o a l -
j c u n a i n d u s t r i a , se a l q u i l a n dos g r a n d e s lo-
cal"»»: Z u l u e t a n ú m . 73. ««n t r e M o n t e v D r a -
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S tantino Lorenzo, Antonio Silva Pocallo, s o n e | l ; i n f o n i , a n en l0í! a , t o , . 
I^eopoldo Giraldez, José García Pallás. | 1M.Ó1 8-2» 
I X P I S O P R I X C I P * ! . . c an sa la , c o m e -
d o r , c o c i n a , c i n c o g r a n d e s h a b i t a c i o n e s y 
t o d o s los d e m á s s e r v i c i o s , se a l q u i l a en Z u -
l u e t a n ú m . 73, e n t r e M o n t e y D r a g o n e s . 
1510S 8-19 
F A K A G l A R D A R dos a u t o m ó v i l e s se al-
q u i l a , en 4 c e n t e n e s , un lvu«»n l o c a l ; Z u l u e -
t a n ú m . 73, e n t r e Monte y D r a g o n e s ; in-
f o r m a n e n l o s a l t o s . 15102 8-29 
E X 14 C E X T E X ES . Se a l q u i l a n los m o -
d e r n o s a l t o s de San L á z a r o n ú m . 54. s s g u n -
da c u a d r a de P r a d o , t i e n e n sa la , c o m e d o r , 
c i n c o c u a r t o s , dos b a ñ o s y d e m á s s e r v i -
c ios , l o d o m o d e r n o ; i n f o r m a n , en In m i s m a 
e l p o r t e r o y en R e i n a 131, t e l é f o n o A-137S . 
15059 8-28 
SE A I . í f c r i l . A X los m o d e r n o s b a j o s a c a -
b a d o s de p i n t a r de M a l e c ó n e s q u i n a a M a n -
r i q u e , c o n a n t e s a l a , s s l a , c o m e d o r , c u a t r o 
c u a r t o s y u n o de c r i a d o s , g r a n c o c i n a , b a -
ñ o s , e tc . ; en l o s a l t o s l a l l a v e e i n f o r m e s . 
15062 4-28 
V E D A D O 
Se a l q u i l a l a casa, ca 1 !<?*Novena n ú m . 17, 
c a s i e s q u i n a a Y , a dos c u a d r a s de l a l í n e a , 
c o n s a l a , s a l e t a , s i e t e h a b i t a c i o n e s , p a t i o , 
j a r d í n y d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o . P r e c i o , 
15 c e n t e n e s . L,a l l ave , en l a b o d e g a d e l l a d o . 
I n f o r m e s e n C u b a I T . a l t o s , K m i l i o P . M e -
g o . 15042 8-28 
S E A I . Q I I I ' A X los a l t o s de la casa San 
í t t f e u é l n ú m . 137. e s q u i n a a t i e r v a s i o : sa la , 
c u a t r o c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o , c o n t o d o s 
l o s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s ; p r e c i o , 9 c e n t e n e s . 
14996 8-27 
I * 4 R 4 COMERCIO, i n d u s t r i a o p a r t i c u -
l a r , se a l q u i l a l a h e r m o s a y c a p a z casa 
C r i s t i n a n ú m . 21, e n t r e P i l a y C a s t i l l o ; t i e -
ne s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r 
a l f o n d o y c o c i n a . E s t á , a c a b a d a de r e e d i -
ficar; l a l l a v e en e l n ú m . 22 c i n f o r m a n en 
R o m a y n ú m . 12, a l t o s . 
14966 10-27 
G E R V A S I O X I M. 105. 
T i e n e s a l a , c o m e d o r , c u a t r o I ^ K . . * W 
p i s o s de m o s a i c o s . S e r v i c i o . Jfb t,lct«W* 
d e m o s . E s t f t a l a b r ¿ I f ? « ^ r t j * » 
n a v e e i n f o r m e s en G e r v a s o" ^ V ^ ^ ^ 
I f ' 1 0 * , f,e L u z n ú m . 44, a n t i g u o V ' > n í ^ ; 
I t o s de s a l a , s a l e t a , c u a t r o „ ^ D u I T 
t o s . c o m e d o r , c o c i n a ^ , . " ^ ^ ¡ 0 ^ n j ? 
c o m p l e t o , p i s o s de m o s a i c o v H S a n i U r ú 
d i d a d e s . se da en p r o p ^ , ^ d ? m ^ ^ 
i 491o 
S E A U Q I I I ' A X los a l t o s d » E s c o b a r 154, 
s a l a , dos c u a r t o s , c o c i n a y b a ñ o , c o n a b u n -
d a n t e a g u a , en 7 c e n t e n e s ; i n f o r m a n en 
" L a R e g u l a d o r a . " 149S2 4-27 
E > P R A D O 79 A . se a l q u i l a n u n o s entre-
s u e l o s .a h o m b r e s s o l o s ; se p i d e n y se d a n 
r e f e r e n c i a s . 15016 5-27 
C O X S I ' l i A D O X I M SO. a n t i g u o . Se a l q u l 
l a n los h e r m o s o s a l t o s de e s ta casa . L a l l a -
v e en los b a j o s : i n f o r m e s en 17 e s q u i n a a T , 
V e d a d o , t e l é f o n o F -1475 . 
14983 4-27 
D O S H A B I T A C I O X E S y u n b u e n d e p a r -
t a m e n t o a l t o , j u n t o s o s e p a r a d o s , c o n o s i n 
m u e b l e s , y c o n c o r r e c t a a s i s t e n c i a ; G a l i a n o 
n ú m . 7ñ, t e l é f o n o A - 5 0 0 4 . 
15003 4-27 
S E A I . Q l ' l L A . V e d a d o , e l c h a l e t 6 e s q u i -
n a a Q i H n t a , en $64 Cy . , s a l a , c o m e d o r , 8 
c u a r t o s , b a ñ o , l a v a b o , c u a r t o de c r i a d o s , c o -
c h e r a . Se p u e d e v e r a t o d a s h o r a s ; su d u e -
ñ o en B e l a s c o a f n 121, e n t r e R e i n a y P o c i t o ; 
t e l é f o n o A - 3 6 2 9 . 15014 6-27 
P R A D O 1S. A L T O S . Se cede u n a m p l i o 
y v e n t i l a d o s a l ó n a l t o , c o n v i s t a a l a ca -
l l e , a u n o o d o s c a b a l l e r o s o a m a t r i m o n i o 
s i n n i ñ o s : t i e n e s e r v i c i o de a g u a e i n o d o -
r o I n d e p e n d i e n t e ; so d a n y t o m a n r e f e -
r e n c a i s . 15019 4-27 
G A L I A M O 2 7 
Se a l q u i l a n l o s a l t o s . I n f o r m a : J . M . 
L ó p e z O ñ a , O ' R e i l l y n ú m . 102, a l t o s , de 
9 y m e d i a a 11 a. m . y de 2 a 4 y m e d i a p. m . 
15081 8-27 
S E A L ^ Ü I I - A X l o s h e r m o s o s a l t o s c o n 
b a l c ó n a I n q u i s i d o r y a S a n t a C l a r a , c o m o -
d i d a d e s h i g i é n i c a s ; p r e c i o m ó d i c o ; l a l l a v e 
e n " L a I r a . en M i r a g u a n o , " M e r c a d e r e s n ú -
m-ero 41 A . 15033 8-27 
J C N T O A S A X R A F A E L se a l q u i l a u n a 
h a b i t a c i ó n c o n b a l c ó n a l a c a l l e , 3 c e n -
t e n e s . A g u i l a 115, h a y l u z e l é c t r i c a en 
l a casa . 14954 4-25 
E N f S l - S © S E A L Q U I L A l a c a sa C a r m e n 
n ú m . 1, c a s i e s q u i n a a C a m p a n a r i o , c o n sa-
l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s c o n p i s o s de m o -
s a i c o s y m u y c e r c a de l a s l i n e a s d e l t r a n -
v í a . 14948 4-25 
S E A L Q U I L A N 
los b o n i t o s a l t o s de San R a f a e l 78, a c a b a d o s 
de f a b r i c a r , c o n 5 c u a i t o s , sal?., r e c i b i d o r 
y c o m e d o r a l f o n d o , m á s 2 c u a r t o s en l a 
a z o t e a y d o b l e s e r v i c i o , en 16 c e n t e n e s ; 
t a m b i é n se a l q u i l a n los ba jos , c o n e n t r a d a 
de z a g u á n i n d e p e n d i e n t e , s a l a r e c i b i d o r , 
4 c u a r t o s , s a l e t a de c o m e r a l f o n d o y c u a r -
t o de c r i a d a , d o b l e s e r v i c i o , p a t i o y t i e n e n 
i n s t a l a c i ó n de IUJ; e l é c t r i c a y de g a s ; en 
l a m i s m a i n f o r m a n . 14943 4-25 
S E A L Q I ' I L A . f r e n t e a l C a m p o de M a r t e , 
en c a s a p a r t i c u l a r , do? h a b i t a c i o n e s y u n 
z a g u á n . A m i s t a d n ú m . 150, a l t o s . 
14945 4-25 
E X A N I M A S NUM. « , a l t o 8 r r 3 r > - J 
d r a s d e l P r a d o , se a l q u i l a u n a l do5: cnT 
c o n v i s t a a l a calle, p a r a a l t i ,a «^U 
n i s t a . g a b i n e t e d e n t a l , b u f e t e de . J ' " 1 " ' ^ . 
c o n s u l t a de a l g ú n m é d i c o DoSa(lo , 
14926 
H A B I T A * I O > t : s a l t a s . Í^:7Z — 
e l é c t r i c a , a dos cen tenes , en n ; i r i ? n h « 
c é n t r i c o ; A g u i l a 80. ca s i e s q u ^ m ^ 
R a f a e l . 14SC2 ^ " "a a g. t -n 
V e d a d o A l q u i l o 7ñ once 0 p j : 
h e r m o s o s a l t o s c a l l e once e n t r e T !O» 
c o n s a l a , s a l e t a , 7 c u a r t o s , dos K / , Í -
dos i n o d o r o s . L a l l a v e a l Jado" iJl 0' ' 
en S a n t a C l a r a n ú m e r o 24 teléfr . '„ ^nl,'» 
14889 ' ' d e t o n o A-m^ 
S-2» 
S E A I . Q I I I . A , en el Vedado c a l T r T ^ — 
t r e 2 y 4, u n c h a l e t m o d e r n o con ¡ J* en-
c o m o d i d a d e s ; i n f o r m a r á n en A m i J , .s ^ 
m e r o 126. 14872 e n l i s t a d ntu 
P O R « 6 0 C V . a l m e . , se n l q u i T ^ T ^ 
j o s de l a c a sa r e c i é n p i n t a d a M0 ' ? b4-
n ú m . 13 A , e s q u i n a a P e ñ a pobre • t i at* 
h u e c o s j l a l l a v e en l a e s q u i n a , b o d ^ ? 5 7 
14877 K • 
¡¡APROVECHEN LA W y i i i 
La casa de moderna construcción 
situada en Monte 322 se alquila IJ0. 
bajos se prestan para instalar en olL 
un gran estableoimienf». por el ¡S 
y el local. Informan Sabatés y Hoa(j8 
•Universidad número 20. Teléfono 
14841 1 5 . 2 1 D 
S E A L f t l I L A , cu $50. K n l a cal lo H 
t r e 15 y 17, casn n u e v a , con todas las 
m o d i d a d e s y s e r v i d o s s a n i t a r i o s , j a r d í n et" 
c é t e r a , e t c . ; l a l l a v e a l l a d o ;sii dueño l'n 
O ' R e i l l y 59, a l t o s , t e l é f o n o A-7063 
' | . n 
V E D A D O . — C a l l e dos, cas i esquina a vein-
t e y t r e s , p o r d o n d e p a s a n los c a r r o í unm 
ca sa r e c i é n c o n s t r u i d a , c o n j a r d í n , portal 
s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , cuarto d« 
b a ñ o , c o c i n a , c u a r t o de c r iados , patio y 
t r a s p a t i o y s e r v i c i o s d o b l e s ; l a llave en 
A g u a c a t e n ú m . 66. 148-17 8-21 
S E A L Q U I L A 
l o s a l t o s de I casa A n g e l e s n ú m e r o 53 y 
55, e s q u i n a a C o r r a l e s , p o r donde pasa- el 
t r a n v í a , c o m p u e s t a de sa la , comedor, tres 
c u a r t o s , b a ñ o e i n o d o r o , con v i s t a a las 
dos c a l l e s ; i n f o r m a r á n en A m a r g u r a nú-
m e r o 34, s e ñ o r e s J . B a l c e l l s y Ca.; la lla-
v e en l o s a l t o s de A n g e l e s . 
14848 . 8-21 
E M 2 2 C E N T E N E S 
se a l q u i l a u n e l e g a n t e c h a l e t , en l a V í -
b o r a , c a l l e de San M a r i a n o e n t r e M a r q u é s 
de l a H a b a n a y San A n t o n i o , a do-! c u a d r a s 
d e l t r a n v í a , a c a b a d a de f a b r i c a r , p u n t o 
m u y a l t o y m u y s a l u d a b l e : t i e n e en los b a -
j o * , s a l a , r e c i b i d o r , 6 h a b i t a c i o n e s , c o m e -
d o r , c o c i n a , b a ñ o , d u c h a y g r a n j a r d í n ; en 
l o s a l t o s , s a l a , r e c i b i d o r , 3 g r a n d e s c u a r -
to s , u n g r a n c o r r e d o r p a r a cose r y d e m á s 
c o m o d i d a d e s , desde sus v e n t a n a s se ve t o -
d a la c i u d a d . P a r a m á s i n f o r m e s su d u e -
ñ o . Sa las , G e n i o s 15, a l t o s , a t o d a s h o r a s . 
1 4870 1 1-2'; 
» E A L g r i L A l a casa A p o d a c a n ú m . 28, 
c o n san . , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , p inos 
de m o s a i c o y s e r v i c i o m o d e r n o ; la l l a v e 
en l a b o d e g a de l a e s q u i n a ; i n f o r m a n en 
E m o e d r a d o n ú m . 3, a l t o s . 
1 4 9 6 « 4-25 
F A M I L I A P A R T I C F L A R c e d " sa la , c o n 
b a l c d n a la c a l l e y o t r a h a b i t a c i ó n . J u t o t M i 
a m a t r i m o n i o o c a b a l l e r o c o n o c i d o d e l c o -
m e r c i o o de p e r s o n a r e s p e t a b l e y dos ca -
b a l l e r o s p a r a c o m e r en f a m i l i a ; O b i s p o 96, 
a l t o s , e n t r a d a p o r l a t i e n d a " L a V c n e c i a . " 
14947 4-25 
S E A L Q U I L A el p i so b a j o l e t r a B de la 
c a s a H a b a n a n ú m . 183, de n u e v a f a b r i c a -
c i ó n y t o d o el s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o ; 
l a l l a v e en l a l e t r a A y p a r a i n f o r m e s , San 
P e d r o 6. S o b r i n o s de H e r r e r a . 
14944 10-24 
S E A L Q U I L A D 
l o s b a j o s de l a casa c a l l e de San M i g u e l 
n ú r n . 142. T i e n e z a g u á n , s a l a , s a l e t a , sa -
l ó n de c o m e r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c u a r t o 
de c r i a d o s y d o b l e s e r v i c i o . R e n t a n 15 c e n -
t e n e s . L a l l a v e en los a l to . - . I n f o r m a r á n 
e n A m a r g u r a n ú m . 23, t e l é f o n o A - 2 7 H . 
14902 5-24 
S E A L Q U I L A 
E X E L V E O \ D O I X H E R M O S O C H A L E T 
A C A R A D O D E C O X S T R I T R , CO.N TODO E L | 
C O X F O R T 1 .H \ f i l X A B L E . C A L Z A D A E > - ' 
T R E G V H . T I E X E G A R A G E . I X C O K M X -
R A X E X C A L Z A D A X C M . 70, A X T K i l O, 
T E L E F O X O F I 2 » I . 1 4903 8-24 
E N $ 3 1 - 8 0 
se a l q u i l a l a casa C a r m e n n ú m . 6. Térro, 
p o r t a l , s a i a , s a l e t a , seis c u a r t o s , g ran p i -
f i o , c o c i n a , d u c h a y s e r v i c i o s sanitarirs 
c o m p l e t o s , p e g a d a a l p a r a d e r o de les tran-
v í a s ; l a l l a v e en la. b o d e g a de l a esquina; 
p a r a m á s i n f o r m e s en O b i s p o n ú m . 108. 
14797 S-20 
M A L E C O X X I M . I 
Se a l q u i l a u n p i so a l t o , acabado do pin-
t a r , c o n s a l a , c o m e d o r , 6|4 y 2 para cria-
dos, c u a r t o de b a ñ o y u n a hermosa gale-
r í a a l f r e n t e ; i n f o r m a e l p o r t e r o o el pro-
pie tar io? , t e l é f o n o F -1279 . 
14S17 8-20 
S E A L Q I ' I L A el s e g u n d o piso de XrntD-
no 1(52 A . c o m p u e s t o de sala , saleta, t t M 
c u a r t o s g r a n d e s , c o m e d o r a m p l i o , b a ñ o , etc., 
en 9 c e n t e n e s : i n f o r m e s y l a l l a v e en 1» 
m i s m a casa, p i s o p r i n c i p a l . 
14790 - IMN 
S E A L Q U I L A D 
M a r q u é s G o n z á l e z 1 A . al to; : . ^ •'• 
G o n z á l e z 6 A , b a j o s ; San R a f a e l IS9, altos 
y L u c e n a 2 A , b a j o s . L a l l a v e de la ú l t im» 
«n el " a f é de l a e s q u i n a y las da l i ? tre» 
p r i m e r a s c l a b o d e g a de M a r q u e s Gonzi -
l e ^ I n f o r m a n en el B a n c o N a c i o n a l de Cu-
ba, c u a r t o n ú m e r o 501 . 
14802 <;.2n 
P R O X I M O S A D E S O C U P A R S E 
se a l q u i l a n l o s m a g n í f i c o s a l t o s d» A m a -
t a d 58, c o m p u e s t o s de sa la , r ec ib ido r , cua-
t r o c u a r t o s , c o m e d o r , e s p l é n d i d o bailo con 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s ; c u a r t o de criados 
c o n s e r v i c i o s i n d e p e n d i e n t e s , u n sa l^n alto 
c o n s u e s c a l e r a i n d e p e n d i e n t e , cielo n>so 
de y e s o y m u y e spac io sa ; puede verse a to-
das h o r a s ; i n f o r m a n en l a m i s m a . 
11754 15-19 I V 
S E ALQUILAN 
los e spac io sos a l t o s , i z q u i e r d a , de la CiU' 
z a d a d e l L u v a n ó n ú m . 57, e s q u i n a a Ata-
r é s . 14807 15-21 D. 
E X C U B A E S H C » V \ a O ' R e i l l y -
l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a g r a n d e s oficinas, 
i n f o r m a r á n en l a m i s m a . C a f é C a r r . o ^ 
14801 8 ' " ^ 
C I HA X I M . 15. a n t i g u o , e n t r e E m p e d r a -
d o y T e j a d i l l o . P r ó x i m a a d e s o c u p a r s e , se 
a l q u i l a e s t a b o n i t a casa, c o n t o d a c l a s e 
de c o m o d i d a d e s y s e r v i c i o s a n l t a r h o m o d e r -
n o ; l a l l a v e en e l n ú m . 13; su d u e ñ o , calle 
11 n ú m . 45, e n t r e 10 y 12, V e d a d o . 
I a 0 « 4 * <-:8 
V E D A B O 
Se a l q u i l a l a casa c a l l e T n ú m . S3, m o -
d e r n o , a d o s c u a d r a s de l a l í n e a , c o n sa la , 
c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , p a t i o y 
d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o ; p r e c i o , o c h o c e n t e -
nes ; l a l l a v e en l a b o d e g a d e l l a ^ o ; i n f o r -
mes e n C u b a 17. -a l tos , E m i l i o R. M e g o . 
15041 8-2S 
S E A L Q X T L \ X , on 14 c e n t e n e s , los 1I<M--
E l fijerpo facultativo Oe- la (Quinta 
de Salud (i > cMa poderosa Asot'iacú>n, 
ha s¡ lo aumentado con un nuevo y va-
liosísimo miembro: el doctor Francis-
co Cabrera y Honítcz, bijo del eminen-
te módico doctor Cabrera Saav^dra. 
Fd dorfor Cabrera Benítrv. comenza-
Ed R p r e s t a r sus s e r y f c i l M m la (^ninia 
<\r Sahtd, P1 GKH primero del año ?n-
icánte; dedicándose exclusivamente a 
una do las ramas más difíciles y com-
plejas d e la c i e n c i a medica moderna. 
Da eIo,-ir . .t,.rapia. do c u y o é f í c á e con-
<Mir.so u n se pue l o prescindir y a on 
ninffúu smiatorio hieu monthdo. 
fps!;^J^;,i"^,H;, 9 ^ ( nl"Vr* , ,r" Fuentes Llano, Manuel Arca 
ICM U n a A e r d a d e r a r o c a C l ó l l por esta García. Aurelio Fernández Alvarez, Víc-
especianoa ; ; a l e x t p e i Q Q JUC después : tor Cabrales del Valle, Alejo Sala García, E>- L % X E W V O R K . A m i s t a d n ú m tí, se 
de gradu&ne d e Doctor en medicina y ^"igno Siarra García. Juan Sicardo Ma- | a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s , c o n y s i n m u e b l e s , 
cirueía p H o c i b i ó a estudiar ^ n i i 0 1 , . ! r í n ' José Magdalena. Francisco Verdera» I desd', un cwrtin h a s t a c i n c o y se a d m i t e n 
^ ^ r \ * w S s * J M ^ a s r * 7 * * 1 a 1 m m - A - s " 1 - -
electricista, a tín de ejercerla enn to-3os I De alta: Generoso Reyes Baez. Vicente 
c(no?imiejitos 
Mario Mier Cuerro. Manuel Copa Gonzá-
lez, Francisco Calvo Várela. José Fontao 
Seijas. Emilio G45n3ez Bolafio. José Alva-
rer Docampo. Daniel Várela 7 Leonardo 
García. 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Luis Alonso Fernández, Ra-
món Martínez Martínez. Domingo Guerra 
Cruz, Aquilino Pis Venero, Angel García 
Fernández, José Fernánoez Gómez. Xica- I m09f>s ¿jtoa de o - R H U y n ú m . si. c o n sa la , 
sio Martínez Rodríguez. Francisco Alva- ¡ c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s y u n a p a r a c r i a -
rez Anrirade. Lucio Men^ndez Payelna. Jo- do . c o c i n a , b a ñ o s m o d e r n o s y azo t ea , t o d o 
sé García Pérez. Juan Bárbara Melena, Jo- 1 n u e v o , «ras y e l e c t r i c i d a d ; i n f o r m a n en V i -
sé García de León, Jo«é Rodríguez H i - i N » » ^ n ú m - 48- 8̂ 31 
dalgo, Alonso Suárez Fernández, Eladio 
de la Riva Castañeda, Venancio Menén-
dez Sánchez, José María Pío Venero. Jo«é 
Illas Fernández. Santiago Lueje N'ufio, 
S K A L Q l I L A N l o s e s p i f n d i d o s a l t o s de 
R a i n a n ú m . 55. con sa la , a n t e s a l a , s a l e t a 
de c o m e r y s i e t e h e r m o s o s c u a r t o s , p r o p i o s 
p a r a f a m i l i a de g u s t o ; b u e n b a ñ o y t r e s 
« u a r t o » de c r i a d o s , en 55 c e n t e n e s ; i n f o r -
m a n en M e r c a d e r e s n ú r a . 27. 
150«7 « - : » 
Bfl i L % t 7 I L A i r , en f f 6 , u n a sala y a n t e -
sa la . O ' R e i l l y 8 1 , los dos h e r m o s o s c u a r t o » 
e s t é n a r r e g l a d o s p a r a m é d i c o , d e n t i s t a o 
a b o g a d o y t i e n e n a g u a c o r r i e n t e , palan--
g a n a s y l u z d e l X o r t e ; i n f o r m a n en V i l l e g a s 
n ú m . 48. 150<>i § . 2 8 
S E A L Q U I L A 
l a casa E s t A \ " » z n ú m . i : , a pocos p a a o » 
l a C a l z a d a d e l M o n t e , ' c o m p u e s t a de s a l a , 
s a l e t a , se is c u a r t o s y d e m á s c o m o d i d a d e s ; 
p r o p i a p a r a t r e n de la .vado, p u e s t i e n e 
g r a n d e s l a v a d e r o s : a l q u i l e r . | 6 3 o r o e spa -
ñ o l . G a r a n t í a , f i a d o r . L a l l a v e en la es-
q u i n a . M o n t e n ú m . 28?. s o m b r e r e r í a y pe-
l e t e r í a . . Su d u é f t o , San M I a u e l n ú m . 117, 
a n t i a u o . de :; a 6 de la t a r d e . 
15035 4.27 
v E * L « í l I I . A en el V - d a - l o . haci-x iR l o -
m a . dÓM < í i a d r a s de l a s l í n e a s t y 1 ; y « n 
b u e n p u n t o , a c a b a d a d » f a b r i c a r . I» p r e -
c iosa > •'•moda casa c a l l e j g , e n t r e J y 4, 
• ( • o n - : v . í . " C o n p a s i l l o , « a l a . a n t e s a l a , 
c i n c o h a ; v t a - ~ ¡ o n e s , s a l e t a de c o m e r , l l a v e 
y d e s n a i i e p a r a l a n e v e r a , c o n c a l e n t a d o r , 
e s p l é m l i f l o s b a ñ o s c i n a g u a c a l i e n t e y f r í a 
c o n cl»; lo r a so , i n s t a l a c i ó n de luz e l é c t r i c a 
y h a s i s ua ' a c a p á r a t e p r r a e - c a l e r a s y es-
c o b i l l o n e s . La l l a v e a l ¡ a d o . S u d u « f l o -
A c o s t a 6S, t e l e f o n o A-13S7. 
S-9T 
A R A M B I t í O M M. tv B . Í.IU.S S a M I 
l a . T i e n e saUi , c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o -
nes, p i s o s de m o s a i c o s y s e r r v í c i ó a s a n i t a -
r i o s m o d e r n o s . C i e l o s r a so s y e s c a l e r a de 
m á r m o l . P r e c i o , S37-10 o r o ; l l a v e s e i n f o r -
m e s en e l n ú m . 38. 14914 8-24 
H O T E L B É A U S E J O U R 
A n t i g u a Casa B l a n c a , B a ñ o s 15. Vedado. 
Casa p a r a f a m i l i a s , l i a y habitaciones > " 
p a r t a m e n t o s i ) a r a m a t r i m o n i o s , arregi 
p r e c i o s m ó d i c o s , c o n todo 8er .v íc i*" l t 
11741 J'"1- 1~ 
E X B A B A I T J NVMBRO i n . Á L T O ^ ¿ 
Sé : ' l - i i i i l a u n d e p a r t a m e n t o con v lS t* * y 
c a l l e v o t r a s h a b i t a c i o n e s m u y c'»1 
v e n t i l a d a s ; t a m b i é n se s i r v e comida. 
14I3O -—• 
S E A L t l l i L A u n a e s p l é n d i d a sa la con 
dos h a b i t a c i o n e s , p r o p i a p a r a e s c r i t o r i o o 
c o m i s i o n i s t a ; i n f o r m a n en V i l l e g a s n ú m e -
r o 76 a l t o s . 14939 > -24 
S E A L q i l L \ , en O b i s p o n ú m . 6". al1o>. 
c e r c a de ] o - bancas , u n l o c a l p r o p i o p a r a 
e s c r i t o r i o ; p r e c i o , 3 c e n t e n e s ; i n f o r m e s en 
e l m i s m o a t o d a s h o r a s . 
14942 4-24 
S E A l . q i I L A X l o s a l t o s de l a casa C o -
r r a l e s n ú m . 1?9. e n t r e F i g u r a y 1 armen, 
f a b r i c a c i ó n m o d e r n a .4 c u a r t o s l « a ] M c l o a « 
s a l a , c o m e d o r " y e n t r a d a i n d e p e n d i a n t e 
p r e c i o , ?S4 o r o e s p a f t o l ; i n f o r m a n en M o n - . 
t e n u m . a n t i g u o . 
14931 4.2^ 
C A S A D E K \ M I L I A > i . h a b i t a r ones a m u e -
b l a d a s y « o n t o d a a s i s t e n c i a , u n a c u a d r a 
«le l o s t e a t r o s y p a r q u e s , e s t a n d o a l f r e n -
t e u n a r e s p e t a b l e s e ñ o r a . { E m p e d r a d o n ú -
m e r o 7ó . 1tPJ7 4-24 
D A M A S NTOT. 55. E s t a casa se a - ^ - ^ 
s i r v e p a r a f o n d a u o t r o p s * t a b ' % . ' p r » l -
*se d a c o n t r a t o ; informes en " L a 1 • ' 
d a , " San i l f i f a c l n ú m . l l 1 / ^ . . , j p . 
1472(5 1^— 
• „i x-eilsd*! 
S E AL411 I L A \ t r e s casas e n ^ e i ^ 
en l a c a l l e 12, n ú m e r o s l 9 0 ' - 0 1 t(,net 
el t r a n v í a p o r l a p u e r t a , a c i n c o c ^ 
c a d a t i n a , c o n s t a n d o de sa la . ' i j i iUl 
c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s . E n 1» ^, ^ 
i n f o r m a r f i ' i . 1 g 
B N H C A S A T B W A D I M . O N I » . . . 
na a C u b a . 80 a l . ( " i l a i i IwrmosOS -• 
m e n t o s p a r a » o f i c i n a o b u f e t e . 1' '5 
H A B A N A » » Se a l q u i l a esta 
m i n a d a «lo r e f o r m a r . I n f o r m a n en - ^ 
d o n ú m . r., i ' r s . R i c a r d o D o l » o - *¡ M,r,.e4 
I r í / a r . L a l l a v e en l a b o d r g a uc -^ ^ 
\r . H a b a n a . * 145/1 — • — * 
A L T O S 
S E A L Q U I L A N 
l o s v a r i a l o 
q u i e i v . 
La A É M n a c i ó & 
E X C U A T R O C B N T E N E S se a l q u i l a l a 
i"pif> Tv- ¡García txarcía. Ramón Lobet Teresa, "Lau-i r * 8 a d ' ' e squJna F l o r i d a n ú m 89. L a l l a v e I m a t r i m o n i o s s i n n j f l o ? : tambíéñ"» 
reano González López, Sindulfo Fernández ' a l l a d p S u ( l u * f i o C r i s t o n ú m . 24. g a - j p a r a c o n s u l t r r i o 
Pérez, Angel Quedel Castro, José Galán | ^ l i l : fia-dor 0 dos me,ki fondo-
l o e » , 4 -2S 
S E A L Q U I L A 
la ca.-a S a n N i c o l á s S8, c o m p u e s t a do sa la , 
r a s r n á n , gra;-» c a n e l a , r e c i b i d o r , tefa l i n -
b i t ac i .>nes . c o m e d o r él) el t r a - p a t i o , c o c i n a , i 
h a b i t a c i o n e s n a r a c r i a d o s , a l t o e a ! f o n d o , 
c o n c o m e d o r , c u a t r o l i a b i t a c i o n e . j . s e r v i c i o . 
e u > t e r a : las l l a v e s en la b o d e g a e s q u i n a 
a V i r t u d e s ; I n f o r m a n en R n r a t i l k ; : ú m . 1, 
t«>l*fono A - K f i ^ . 1 47.".9 S-19 
Oe Denen-i^ntoo l , . . i r e r e z - yue el astr 
n n « h , ^ l • i Huerta, Servando A. Tabl6n Gan:edo. Ber 
11 • P , V - " bl^na « ^ ' l 1 ' ^ ^ . . : ! . nardlno Alvarez García, Juan García E l S E A L Q i m ^ l f los h e r m o s o s y v e n t i l a d o s 
raanme a ñ o r a {U* est.í pi-->xima a t- 7**- Sabino Barbón Gontáles. Adolfo Inés a U ^ s de C á r d e n a s n ú m . 59, con s a l a , s a l e t a , 
n^r la instalación ple<nrntnrápira mas Pruna' Juan Aloneo Alonso. Plácido Ló-' ' 
completa q i M habrá en Cnha v oni/^is r T t ' j , Juan 0011 B " » ^ Claudio Co-
c u a r t o s . b a f t a d e r a . r la i h a l a c i ó  ele^ír terá ica as ; r *' J a  l e  l s .' láci o ó- ! *0™*fnTláí 
c o p l e t a q u e h a b r á on ( nba V q n i ^ s ^ ^ J ™ ^ ^ ^ - Í S S M c ^ S S i ^ m ^ Z ^ T ^ ' & ¿ 
- n América , p a r a l o c u a l se e o m e n z a v á 1 S n á n ^ r ^ 7 Belarra1no Menéndez; Su ^ e f t o en s . i u d núm. n . , £ ^ 1 0 . u ^ e n t e n - s ; 1 . n a v e • i , 
i 
d e p a r t a m e n t o s a l t o s en San R a f a e l 3« . en 
t r e A p u i l a y G a l i a n o . • h o m b r e s so lo s o I 
son p r o p t e * 
m o d i s t u r a , t o d o s c o n | 
b a l c O n a Pan R a f a e l ; i n f o r m a n en la m i s - i 
m a . L . L ^ p r - 14{>9K jj.^t | 
S F ^ L Q V I L ^ N los a l t o s de ] , e s , j t a . ¡ 
n ú m . 4S. V e d a d o ; se c o m p o n e de t e r r a z a , ' 
s e r v i c i o s , I s a l a , s a i ? t a , 4 h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , co -
d e m á s c o m o d i d a d e s : i m e d o r , c u a r t - de ba f io . c o c i n a y s e r v i c i o 
n-é* c o n i n s t a l a c i o n e s m o d e r n a s : 
. m a n • n 
4-18 | C a l z a d » n ú m . 74. 14*94 s : ; 
m n l g o h l 
í-e a l r i m l a pp.ra u n ^ a r a S " o a u t e m ó V í l M 
s u e l t o s : t i e n » e a p a - l d a d p a r a 20 ü l t O t t l ó l -
l e s o p a r a d e p ó s i t o o u n a i n d u s t r i a ; i n f o r -
m a n en L e a l t a d n ú m . 102. 
1477* g-m 
la c a é a V i r t u d e s 11. a dbs c u a d r a s oei 
do; c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , c, tno* 
d i e n t e , e s c a i e n de m á r m o l . 
« h a b i t a c i o te.-', p i sos de "J"0** c. :.,ro 
a b u n d a n t e : la Ha-.e « n lo» " , - ^ 
en Neptuno y ^inlslad. _ 
l ^ f o n o A - 1 r. 7 ^ 1 ' — | 
P A R A U N A FAmMA 
l a en módico precio. ÍJ» ^ ^ i m o 3 
r a s » . Guanabacoa; caHe »»» 
nüm Bil informes en l a m i s m a . 
1 4i 
A l m a c é n 
S E AL41.I I L A N , m u y b a r a t o s , los a l t o 
M o n t e n ú m . 322 A . a n t i c u o y los b a j o s de i 
F i g u r a s 3 A y r. B , a n t i g u o ; i n f o r m a n on 
D r a n o n e s n ú m . 32. a n ' í s r u o . 
1 4 7 7 ñ s -1 ¡> 
P a r a 
C O M I S I O N I S T A ? W p * ¡ 2 g S o W 
L A N L O S B A J O S r.I- A M A ^   J  P t , p LOS A l 
K O 10 I N - D E P E X D I E N T E i > ^ ^ 5 . 1 
1 444S 
CUBA 24, frente a! • 
S F . A L < t I l l , \ > ^ I t o . . y bajo- ; n iZZ p l a -
t a c a d a p i so . *ir, e s t r e n a r , c o n -a!a. c- ime-
d o r . a p o s e n t o do*; • -uar to ' : c r a n d e s . en 
l a c a l l e d « !os S i t i o s « n t r e M a n u i é a ( i o n -
z á l e z y O í j u e n d o : j n f o r T r t , n Prí jos a | t o s (je 
l a l e t r a B, en l a m i s m a c u a d r a 
14770 i - i f 
L a casa m í i s f r esca . h t o « £ J 
d a . D e p a r t a m e n t o s " " ^ 5 , ine. 
b u e n a s b a J j l t a a í o n e » c a o » |c0 
e o i w t r u c c í f t n . p l « ^ t™ p^r.-, 
b o m . b r e s so los , a 
11114 
TMARIO DE IÍA MARINA.—¡Bdiñón d« la mafíana. Diciembre 29 de Í91*. J5 
¡ ¿ N O T A J E L DIA 
nné les pasará a los patos 
iUn0 vienen? Yo lo siento 
«ue me son muy s i m p á t i c o s 
í 0 S e entristece no verlo? 
^ lindos, tan bien vestidos. 
^ legantes, tan bollos, 
^ t o cfaben que las calles 
rue^tra ciudad son centros 
t corrupción; lodazales 
ífnero decir, por aquello 
f las zanjas que se abren 
f ias zanjas que se abrieron, 
L dirán, seguramente, 
qué ir sino podemos 
tTnr encaravanados 
lnr los montes y los cerros, 
fn coches arrastrapanzas 
„ en a u t o m ó v i l e s viejos? 
Y f.s claro, ante los o b s t á c u l o s , 
L o s a n de c o m ú n acuerdo 
f, a Tampla ( F i a ) y quedarse 
Amando vistas y acaso 
tomando algo m á s interno, 
«ue todo es tomar. L a vida 
¿u patos no la comprendo 
-n esta época digna 
de barracas y conejos, 
como cuando Dios quer ía 
allá, en los pasados tiempos, 
gin Mises, Misteres, m á q u i n a s 
fotográficas, paseos 
de gorra y tirantes y otros 
detalles muy pintorescos 
$erá un invierno aburrido 
^te desdichado invierno. 
¿üiné les pasará a los patos 
que no vienen? Yo lo siento 
porque me son muy s i m p á t i c o s 
j IEP entristece no verlos. 
allí tomando ei fresco. 
VIDA L I G I O S * 
SECCION A D O R A D O R A N O C T U R N A 
La medida de nuestra vida temporal es 
el año civil. Pero en lo que no fijamos la 
atención cuanto d e b i é r a m o s , es en que los 
jilos que van pasando lo que nos advier-
ten es más que lo que vivimos, lo que 
de nuestra vida se va restando. Cada a ñ o 
que pasa es un año menos de vida, un 
afio más de cuenta a Dios, un a ñ o m á s 
que llorar si ha sido mal empleado, un 
año más de m é r i t o s si se ha gastado en 
religión y buenas obras. 
En el primer caso debemos pedir per-
dón a Dios y en el segundo gracias por 
haberos concedido la perseverancia en to-
co el año. Pero lo m á s seguro y proba-
ble es que los a ñ o s de nuestra vida los 
gastásemos unas horas en faltar a sus 
preceptos, otras en llorar nuestros ex-
travíos y otros en observar su ley. 
Debemos, pues, a Dios, al final de cada 
afio, una reparac ión por las ofensas que 
le hemos heoho en el mismo, y al propio 
tiempo gracias por haberno? colmado de 
bienes a pesar de nuestra ingratitud y 
concedernos un a ñ o nuevo para alcanzar 
o aumentar nuestra gloria eterna. 
La Adoración Nocturna, Milicia E u c a -
rbtlca. extendida por todo el mundo des-
de hace más de 46 años , y que cuenta con 
millonea de asc-ciados. ha instituido al fi-
nal del año una Vigi l ia general en la cual 
se sigue el orden que dejamos establecido. 
Primero.—Expuesto el S a n t í s i m o Sacra-
mento se hacen reflexiones sobre el apro-
vechamiento del tiempo y luego semito-
nan el salmo 50. en que el Rey David pi-
de al Señor misericordia para sus faltas. 
Luego cumplen un deber de caridad y jus-
ticia rogando por el eterno descanso de 
cuantos han abandonado este valle de lá-
grimas en el a ñ o . 
Dadas las doce, y y a en el nuevo año, 
resuenan magestuosas las estrofas del Te-
Deum en acc ión de gracias por los favo-
res alcanzados durante el año ú l t imo y 
Por tener la dicha de contar un nuevo 
*fio en el cual podemos hacer mucho por 
nuestra sa lvac ión eterna y la de nuestros 
Prójimos, y para que tan buenos propó-
sitos no se malogren se impetra el auxi-
lio del Espíritu Santo, s a l u d á n d o l e con el 
Veni Creator, continuando d e s p u é s ado-
nndo el S a n t í s i m o Sacramento por tur-
óos hasta las cinco, en que el S e ñ o r ba-
ja en recompensa a habitar en su pecho 
Por medio de la C o m u n i ó n . 
Esto es lo que verifican la noche del 31 
*1 Primero las secciones de la Adorac ión 
Nocturna. 
La de esta ciudad, cumpliendo sus es-
putos, se reúne en el Angel y presidida 
í01" el señor Obispo c e l e b r a r á los cultos 
en la s e c c i ó n religiosa se anuncian, 
y para los cuales se espera concurran a 
p6 ^mplo a tomar parte en nu ión del 
Pelado en ese acto de reparac ión y ac-
ción de gracias, los c a t ó l i c o s de esta ciu-
MI PUes en ninguna parte mejor podrán 
wmdar al Dios del tiempo y la eternidad 
que en su templo. E n especial su Presi-
«ente señor Manuel A. Cuadrado, y e l Dí-
te r P' Abascal> invitan a las Asoclaclo-
T Ü , t6Ilca8 del S a n t í s i m o Sacramento 
JoJ ios Caballeros , de Colón, dando a s í to-
c un e s p e c t á c u l o de amor a J e s ú s Sa-
j^entado y de fraternidad entre todas 
Asociaciones Cató l i cas , al par que se-
BanUlla ?™eba de amor a l Prelado Dloce-
hllf» ^' ^ asiste no seamos menos sus 
ws espirituales. S i al l í va el Pactor, 
t u r r a m o s las ovejas. 
U N C A T O L I C O . 
Neonato Nacional de foot-Ball 
Association o Balón-Pie 
peonato se devolverán las fianzas o 
remanentes. En sn día se dictarán las 
Reglas que regirán dicho Campeo-
nato. 
Esperando nos preste su valiosísima 
cooperación afl igual que en anteriores 
ocasiones, aprovechamos ocasiones 
aprovechamos esta oportunidad para 
ofrecernos a usted con nuestra mayor 
consideración, 
Federación de Foot-B.all Association 
de Cuba. 
/ . E . Edivards. 
Secretario. 
Concurso de la •' Copa Orr."—Ro-
vers Athletic Club. 
Hoy se celebrará un juego impor-
tante entre los equipos de "Rovers 
Athletic Club" y é l de "Euskeria 
Sporting Club" en los terrenos de 
Puentes Grandes, pertenecientes al 
último. 
"Kick-off' a las tres p. m. 
Todos los socios de ambos Clubs se 
citan para aquel lugar. 
F. E. Edwards. Secretario. 
CHIQUI JAI 
De 9 'a Ül de la mañana se efectua-
rán en el trinquete del maestro Epifa-
nio, sito en Monte y Este vez. intere-
santes partidos y quinielas, tomando 
parte los conocidos aficionados del 
"sport" vasco Batet. Barrio, Muñiz, 
Vidal, Bolaño y G-avilán. 
Dolor de estómago,— 
Apenas hay un enfermo que no use 
,el Elíxir Estoma-cal de Sáiz de Car-
los en cuanto se presentan las prime-
ras molestias de la digestión, porque 
en el mundo entero se sabe que es el 
medicamento m ŝ efícaz. 




^enemos el honor de comunicar a us 
ê ?̂e esta Federación en sesión ce-
^rdh'V1 dia 16 del Presente mes 
i ^ V ' Avocar a las asociaciones fe-
la a! >' asociaciones residente^ en 
en ejíJlíí)lica- que deseen tomar parte 
qüe UlllPeonato Nacional de Cuba, 
Mmit-1^7'91^ en el mes áe Febrer:)' 
WaT̂ '086 solicitndes de admisión 
lpante T^8 trece (̂ e Enero del año en-
qíie J ' ^as asociaciones no federadas 
ôaĵ j1 tomar parte en este Cam-
ffil ^berán prestar fianza de 
^Ue/1^ ?e.SOs en metálico efectivo, 
P^nt Ricial y designarán dos re-
WlegJ1111*8 lúe harán las veces de 
sin •0f •Delegados suplentes, pe-
•rjeü i 0- teniendo intervención só-
:as actuaciones de esta Federa-
'iVeo6 86 relacionen con el repetida 
naJ0- Además tendrán las 
^ a c i gaciories y ^ e r e s que las 
k «1 (J*68 federadas en lo pertinen-
0: a la terminación del Cam-1 
E S P E C T A C U L O S 
P U B L I C O S 
N A C I O N A L . — 
Hoy celebra su cuarta m a t i n é e la Com-
pañía d r a m á t i c ü del gran Borrás . Se pon-
drá en escena la leyenda t r á g i c a en 4 ac-
toc " E l A l c á z a r de las perlas." 
Por la noche irán a la escena el poema 
d r a m á t i c o en 4 actos " L a cena de las bur-
las" y el e n t r e m é s de los hermanos Quin-
tero "Los chorros de oro." 
Cuesta la- luneta con entrada, para l a 
m a t i n é e , un peso cincuenta centavos. 
Para, la func ión nocturna vale lo mismo. 
A L B I S U . — 
L a m a t i n é e que ófrei e hoy el m á s favo-
recido de nuestros coliseos, Albisu, s e r á 
el punto de c i ta de nuestro mundo ele-
gante. 
Se pondrá en escena la bonita opereta 
en tres actos "Vals de Amor," obra en la 
cual alcanzan un grandioso triunfo la gen-
til Esperanza Ir is , la ideal Josefina Peral 
y la b e l l í s i m a María Severin:. 
Por l a noche: "Los tres deseos," estre-
nado ayer con gran é x i t o y obra en la 
cual toman parte en su d e s e m p e ñ o Espe-
ranza Ir is , Josefina Peral , María Severini y 
'la Segarra. 
Dos llenos seguros. 
P A Y R E T . — 
Hoy celebra su sexta m a t i n é e el popu-
lar empresario de circo, Antonio Pubi-
llones. 
Apenas quedan ya localidades. 
Por la noche habrá func ión t a m b i é n . 
P r e s e n t a r á n nuevos n ú m e r o s los Bran-
sons, con aros e l éc t r i cos , las Cuatro ton-
tas de capirote, la s i m p á t i c a y e legant í -
s ima Sotrellis, acto ecuestre de alta no-
vedad; Ringlln'gs, grandioso acto a é r e o y 
despedida del famoso K a r a , el sin r ival 
malabarista. 
Pubillones, el ído lo í e la gente menu-
da, r ega lará a todos los n i ñ o s que com-
pren entradas en sus funciones, un cupón 
numerado. Con Diez d é s t o s podrán ob-
tener en " E l Bosque de Bolonia" un ju-
guete por valor de un peso. 
Y el domingo entrante gran aconteci-
imiento: dos extraordinarias funciones a 
beneficio de Antonio Pubillones, el m á s 
popular de nuestros empresarios. 
Desde m a ñ a n a se pondrán a la venta las 
localidades para estas dos funcione*, cu-
yo programa s e r á superior puoe PubiLo-
ñ e s prepara grandes sorpresas. 
M A R T I . — 
Martí, como todos los d o m i a é o s , ofre 
ce una m a t i n é e . 
"Noche Buena en J e s ú s María," "Este 
huevo quiere sal" y vistas c i n e m a t o g r á -
ficas, figuran en el cartel de la m a t i n é e . 
Por l a noche, tres tandas, 
"El íx ir matrimonial," cubre la primera. 
E n la segunda Irá a la escena " L a Hi -
j a del Payaso." 
E n l a tercera tanda, a d e m á s de las pe-
Jículas que se exh ib irán , como en las an-
teriores, se hará el juguete c ó m i c o en un 
acto, "Noche Buena en J e s ú s María ." 
C A S I N O . — 
L a zarzuela "Los alojados," la comedia 
"A primera sangre" y varios pe l í cu las , 
.comprende la m a t i r é e de hoy. 
Por la noche tres tandas. 
L a primera se cubrirá con "Polvorilla." 
L a segunda con " E l pobre Valbuena." 
Y en la tercera va "A primera sangre." 
Con zarzuelas tan graciosas y artistas 
de tanto m é r i t o como los que las inter-
pretan, no puede decaer el auge en que 
se halla el Casino. 
Y sus precios reducidos. 
C I N E N O R M A — 
Hoy, domingo, a las 2 y media de la 
tarde, gran m a t i n é e con regalo de jugue-
tes a los n i ñ o s . 
Por la noch<» cuatro tandas. 
Se exh ib i rán laa p e l í c u l a s tituladas " L a 
fuerza del amor. " L a piedra de Sir . Ar-
thur Smlihon," B e b é adepto a l feminis-
mo" y " L a s empresas De l i ró le ." 
C O N C I E R T O 
En el Malecón por la Banda de Música 
del Cuartei General, hoy, domi. go, de 
8 a 10 v 30 p. m. 
1. — M a i c h a Militar "Alma Andaluza" 
( I r a . vez) , R . Gómez . 
2. —-Overtura Militar "Patria," Marín 
Varona. 
3. —Serenata Arabe, Soutullo. 
4. — S e l e c c i ó n de la ó p e r a "Roberto el 
Diablo," ( I r a . vez) , Meyerbeer. 
5. —Intermezzo "Temptation Rag ." (pri-
mera vez) , D. Lodge. 
fi.—Fantasía de la opereta " L a Corte 
de F a r a ó n , " V . L l e ó . 
7 .—Danzón "Tustina," C. Alfonso. 
(Dedicado respetuosamente a la. s e ñ o r a 
Just ina Monteagudo de Portal.) 
S — T w o step "Azul y Rojo," F . Rojas . 
J . M O L I N A S T O R R E , 
Capi tán Jefe de la Band*. 
Personas Delicadas.—Las personas 
flacas y faltas de fuerzas, vigor, em-
prendimiento, etc., hallarán en la 
Emulsión de Scott un auxiliar ideal y 
eficaz para adquirir plena salud. Lle-
va nutrición e todas partes del orga-
nismo, sangre, nervios, músculos, etc. 
Es en realidad un gran tónico. 
Así dice este conocido doctor cu-
bano : 
"Tengo el mayor placer de mani-
festarles que desde hace tiempo re-
ceto la Emulsión de Scott que he em-
pleado en todos aquellos casos de de-
nutrición general, raquitismo, bron-
quitis crónica, habiendo obtenido 
éxitos lison.ieros, y con tal motivo fe-
licito a Yfh por tan excelente pre-
parado." Dr. Alfredo Méndez, Cien-
fuegos. Cuba. (Sub-direetor del Sa-
natorio Purísima Concepción de Cien-
fuegos : Director del Hospital Civil: 
Director de la Escuela Libre de Co-
madronas.) 
LIBROS 
Recibidos por el ú l t imo corree jn la libre-
pfa "Nueva," de Jorge Morlón, Dra-
gones, frente al teatro de Mart'. Apar-
tado de correo nflm. 255, Habana. 
Roque B a r c i a : Diccionario E t i m o l ó g i c o 
de la Lengua Castel lana. 
Echegaray: Diccionario E t i m o l ó g i c o de 
la Lengua Castel lana. 
Miguel de Toro y G ó m e z : E l Arte de 
Escr ib i r . 
rCfruel de Toro: Tesoro de la Lengua 
C a - Miaña. 
Miguel de Toro-Gisbert: Apuntaciones 
L e x i c o g r á í l c a s . 
R o d r í g u e z M a r í n : Cantos Populares E s -
p a ñ o l e s . 
L a s Cien Mejores P o e s í a s ( L í r i c a s ) de 
la Lengua Castel lana, por M e n é n d e z y Pe-
layo. 
P é r e z y C u r i s : E l Poema de los Besos. 
Paú l F é v a l ( H i j o ) : Los Bandidos de 
Londres. 
Vargas V i l a : De sus L i s e s y de sus 
Rosas. 
Vargas V i l a : L o s C é s a r e s de la Deca-
dencia. 
Vargas V i l a : P o l í t i c a s e H i s t ó r i c a s (Pá-
ginas Escogidas . ) 
B . 7-20 
DIA 29 DE DICIEMBRE 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular. —Su Divina Ma-
jestaxi está de manifiesto en el Espíri-
tu Santo. 
La semana próxLna estará el Circu-
lar en Santa Teresa. 
Santo Tomás de Cantorbery, arzo-
bispo mártir; David, rey y profeta, 
Trófimo y Crescencio confesores; san-
ta Abigail, esposa del rey David. 
Santo Tomás de Cantorberj^ era de 
una familia distinguida por su no-
bleza y por su piedad. Nació nuestro 
Santo en Londres a 21 de Diciembre, 
del año 1117 y murió por la fe de Je-
sucristo a los 29 de Diciembre a los 
cincuenta y tres de suu edad. 
Toda la Europa mostró el dolor que 
le causaba la muerte del obis-
po de Cantorbery, y todo el mun-
do cristiano se horrorizó al oir el ase-
sinato ejecutado en la persona del 
más santo y más eminente prelado de 
su siglo. Su cuerpo que se halló ves-
tido de un áspero cilicio, muy morti-
ficado con sus continuas penitencias, 
y consumido por sus muchos trabajos, 
fué enterrado en la iglesia sm ceremo-
nia •alguna. Los asesinos saquearon el j 
palacio arzobispal, y consternaron to-
da la ciudad. Varios santos religiosos 
de Inglaterra. Francia y Palestina tu-
vieron revelación de su muerte al mis-
mo tiempo que sucedió. 
DIA 30 
La traslación de Santiago Apóstol. 
Santos Liberio. Eugenio y Auisio, 
coníesores; sabino y yenustianot már-
tires. 
Fiestas el Lunes y Martes 
Mi£as Solemnes; en la Catedral, y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.— Dia 29. —Corres-
ponde visitar a Nuesrt'ra Señora del 
Mnnserrate, en su iglesia. El dia 30 
a Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón, en San Felipe. 
SOLEMNES CULTOS 
T r i d u o al Dulc íb imo J e s ú s en la 
Iglesia Parroquia l del Sagrado 
C o r a z ó n de J e s ú s del Vedado 
y Carmelo. 
D I A 29 
Primer día del triduo 
A las 9 la m a ñ a n i , misa cantada. Por 
la tarde, a lus 7 y media se har& la pri-
mera seftal .. a las S se dará principio ex-
poniendo a S. D. M., es tac ión, rosario, ejer-
cicio, motetes a Jesús Sacramentado, ser-
món por el R. P. M. González O. P., ben-
dición y la Imposición de medallas. Du-
rante la imposic ión de medallas se canta-
rán lindos villancicos. 
D I A 30 
Segundo dia del triduo 
Por la mañana, a las 8 y media, misa 
cantada. Por la noche, después de hechos 
los avisos correspondientes se dará prin-
cipio a las ocho. 
Tendremos exposic ión, rosario, motetes, 
sermón que es tará a cargo del R. P. I . Ruíz 
Rodríguez , O. P. Después bendición e im-
posic ión de medallas . 
DIA 31 
T e r c e r día del triduo 
Por la mañana como en el día anterior. 
A las T y media de la noche se hará la 
primera señal para que todos asistan a 
los cultos que empezarán a fas 8 en pun-
to. 
Primero será la exposic ión, después es-
tación, rosario, ejercicios, -motetes, sermón 
•que e s tá a-cargo--del Rvdo. P. Santiago 
A m i g ó .Canónigo Lectoral de la S. I . C a -
tedral. , ' 
Terminado el .sermón se cantará á va-
rias voces y a toda orquesta el grandioso 
Te Deuni, del afamado maestro C. 
D e s p u é s del final será la imposic ión de 
medallas, y durante este acto se cantarán 
algunos vers ícu los del salmo Laúdate y 
escogidos villancicos. 
• F i e s t a principal 
Día l o . — E n este día en la misa que se 
ce lebrará a las 7, sabrá comunión general 
para todos los Cofrades de la Adoración 
Angél ica , para todos los socios del Rosario 
y demás fieles. • 
A las S y media empezará la misa so-
lemne, y en dicha misa ocupará la Sagra-
da Cátedra el M. I. señor Magistral Se-
cretario de Cámara doctor Alberto Mén-
dez. 
Se interpretará la misa que se titula Glo-
ria a Deo, s egún el Motu proprio de Su San-
tidad; será a varias voces y orquesta, di-
rigida por el dominico R. P. Antonio Rol-
dán. D e s p u é s de la e levación se cantará el 
motete Anima Crist i y al final el Himno. 
Eucar ís t ico . 
E s t a r á todo el día expuesto el Sant ís imo 
Sacramento, es de esperar que no fa l tarán 
adoradores y almas piadosas que visiten y 
acompañen a Jesús . Pero de una manera 
especial as i s t irán todos los pertenecientes 
a las dos Cofradías del Niño Jesús y del 
Rosario. Ambas Asociaciones preparan de 
antemano los turnos. 
E n la tarde del día 1°., D. M., a las 4 se 
rezará la es tac ión, rosar io . . . y después 
de la bendición, formarán las filas de la 
proces ión los niños del Colegio de la Sa-
lle, las 'niñas d-1 Colegio Nuestra Señora 
de las Mercedes, las del Smo. Rosario, las 
del Colegio de las Dominicas Americanas, 
otros part icu lares . . . y las Asociaciones. . . 
Recorrerán las calles del Vedado las imá-
genes del Niño Jesús y la de la Pur í s ima 
Virgen. LA Banda de mús i ca amenizará la 
proces ión con selectas piezas. Y en los in-
termedios se irán cantando alabanzas a 
Jesús . 
E s a tarde se es trenarán el hermoso es-
tandarte grande y los 15 pequeños repre-
sentando los misterios de Gozo, los de Do-
lor y los de Gloria. Se les notifica que 
los cultos de dichos días se aplican por to-
dos los Cofrades y personas que contribu-
yen con sus limosnas , 
.15060 . .. 3-2R 
ADORACION NOCTURNA 
VtfltMA DE FIN DE AÑO 
L a Adora.c-ó¡i Nocturna de la Habana ce-
lebrará en la. Iglesia d<»l Santo Angel Cus-
> io. la Vig i l ia de fin de año en esta 
forma: 
A las 10 de la noche del daí 31, se abri-
rán las puertas del Templo, que permane-
cerán abicr-as toda la noche. 
A las 10 y media se celebra la Junta de 
Turno. 
A las 11, salida de 'a Gijardla, Exposi-
ción del Sant í s imo y Oraciones de la no-
che ,y en seguida el Director Espiri tual 
sube al púlpi to y empieza el Ejercicio E s -
piritual. 
Al sonar la primera campanada d« las 
12, la Guardia se postra, rostro en tierra, 
y despu^:- de dar la ú l t ima se pone en pie. 
Se canta el Te-Deum solemn«, por to-
dos los adoradores y público. 
E n acc ión de gracias espec ia l í s imas , se 
cantará a cont inuación, a dos coros, el Cán-
tico de Nuestra Señora, Magnlí lcat . 
Siguen las oracl©nes y se canta el Venl 
Creator Spírltus. 
A las 4 y media las Oraciones de 1» ma-
ñana 
A las 5, Misa solemne de Comunldn y 
lo demás como en Vigi l ia Ordinaria. 
E l Exorno. Sr. Obiapo «alstlrá, D. M. 
E l objeto' principal de esta Vlgllle, es 
pedir perdón a Nuestro Señor por las mu-
chas ofensas cometidas en todo el aflo, y 
pedirle gracias para empesar el nuevo. 
Se ruega la asistencia a esta Vljrilla, 
no solo a los Adoradoras Nocturnos acti-
vos y honorarios, sino también a todos los 
buenos catól icos que quieran pasar esa no-
che en Compañía de Jesús Sacramentado. 
16028 5-27 
E . P . D . 
E I ^ S E l S l O R 
Ledo, EDUARDO LORENZO DELGADO 
Y H E R N A N D E Z 
' H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
• Y dispuesto su entierro para hoy domingo 29, a las cuatro 
de la tarde, los que suscriben, viuda, padre, hijos, hermanos y de-
más familiares, ruegan a sus amistades ; sirvan concurrir a la ca-
sa mortuoria, calle de Cuba número 120. para acompañar el cadá-
ver al Cementerio de C-olón, favor al qu« vivirán eternamente agra-
decidos. 
Habana. Diciembre 29 de 1912. 
Adolfin/r Longa, viuda de Delgado.—Lorenzo Delga-
do y López.—María Luisa. Eduardo y Adolfo Del-
gado y Longa.—Ana Delgado, viuda dr Sánchez.— 
Octavio Delgado.—Rvdo. P. C dido Arbeloa, S. J . 
Parroquia de los 
Quemados de Marianao 
E l día primero de Enero, a las nueve de 
la mañana, se celebrará en esta Iglesia 
una fiesta en honor del Milagroso Niño Je-
sús de Praga: el panegír ico es tá a cargo 
del Rdo. P. Alonso, S. J . 
Se suplica a todos los devotos la asis-
tencia a estos cultos. 
E L P A R R O C O . : 
15086 - lm-28 3t-28 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l día 29, doiningo, y los días SO y 31, a las 
8 p. m., se celebra en la Iglesia de Be lén 
el Triduo de fin de año para dar gracias 
a Dios por los beneficios de él recibidos en 
1912. E l día 31 se cantará solemne Te Deum 
y predicará el P. José Beloqui. 
E l d ía primero, fiesta onomást i ca de la 
Compañía de J e s ú s ; a las 8 y medía ha-
brá misa con orquesta, predicando en eila 
el Rev. P. Anso leagá , Rector del Col*gio. 
14977 - 4-27 
C O M ü M C Á i m 
A c a d e m i a C a s t r o 
S A V T V C L A R A 18 
E n esta escuela modernís ima, en la que 
se adoptan procedimientos nunca emplea-
dos hasta hoy, se halla el medio de apren-
der en breve tiempo y con poco dinero, 
el fundamento, los cálculos y las deriva-
clones del comercio y de la contabilidad 
m a t e m á t i c a .abierta a todos los adelantos, 
científ icos y prácticos.-
. Además se enseña en este centro esco-
lar la manera infalible de salir con é x i t o 
de todos los exámenes-, en cualquiera fa-
cultad, profes ión o estudio especial que síe 
quiera poseer y dominar, aprovechando el 
tiempo, que es oro, y la inteligencia, que es 
poder.. 
Id i ella, jóvenes . Por sólo $4-24 oro 
mensuales y en menos de un año, aun 
aquellos que sean analfabetos, saldréis de' 
ella convertidos en hombres, de provecho, 
capaces para ser afortunados. 
H a b a n a 16 de. Dbre. de .191?. 
ANTONIO P E T I T . 
G. 17 
LOS A G E N T E S D E R E T R A T O S T Fo-
tógrafos Juan Blavka y Ca.. se han tras-
ladado a Campanario 145. altos,- casi esqui-
na a Reina, en donde hacen ampliaciones de 
toda clase de retratos. Precios módicos , 
muestrarios" gratis. 14820 26-21 D. 
C O M P R A S 
COMPRO D I R E C T A M E N T E UNA C A S A 
que no pase de Be lascoa ín y cuyo precio 
no exceda de ocho a doce mil F-so.s'. s e ñ o -
ra Gloria, Galiano 55, altos. 
15084 4-28 
COMPRO UN--x F E R R E T E R I A O E N x VÍO 
de gerente en otra con capital, reserva y 
prontitud. Lake, Piado núm. 101, A-5500. 
C 4377 4-25 
COMPAÑIA de Minas de Petróleo 
Be compran y venden acciones comunes 
de esta Compañía. . A E . Vl l lamil , Mercade-
res nún». 1614, t e lé fono A-€§82. 
14858 15-12 D. 
S E C O M P R A 
toda clase de objetos antiguos y de arte, 
en bronce, marfil y porcelana, centro. Ja-
rrones, candelabros, bandejas, abanicos an-
tiguos, pjatos de escudo o i-orona, monedas 
o medallas, prendas de oro aunque rotas y 
objetos de plata. Trocadero núm. 13, es-
quina a Consulado, te léfono ^.-7621. 
C 4302' " 26-15. 
E N S E Ñ A N Z A S 
S O L F E O Y P I A N O 
P I A N I S T A S E O F R E C E P A R A T O C A R 
en café, cine o baile. Se dan lecciones de 
solfeo . • armonía . Oficios núm. 11, fonda. 
15104' • 4-29 
C A S A Y COMIDA E N CAMBIO D E L E C -
ciones o un cuarto en la azotea; una pro-
fesor^. inglesa da clases a domicilio a 
precios módicos de' idiomas que e n s e ñ a a 
hablar en cuatro meses, dibujo, m ú s i c a 
(piano y mandolina) e ins trucc ión; otra 
desea en la Habana casa y comida en cam-: 
bio de lecciones; dejar las s e ñ a s en Esco-
bar núm. 47. 15118 4-29 
1 'NA P R O F E S O R A S E O F R E C E P A R A 
dar clases a domicilio a niños y n iñas de 
6 a 10 años, también enseña labores y no. 
tiene conveniente en ir al Vedakio, etc. 
Da referencias e informan en Cerrada del. 
Paseo 16, antiguo.. 15109 . 4-29 , . 
G r a n Colegio San Eloy 
De I r a . y 2dn. Enseñanza . Comercio, 
Idlorrss y Mecanografta 
Es te antiguo y acreditado Plantel, s i t u á -
do en una de ' • —i°jores casas d?l Cerro, 
reanuda su:' • eT" 2" de Enero, con un 
comnftrnic ci - t¡e profesores, grandes 
e Ir. ..'^ i cas .1 . . inmejorables comedo-
res, . ¿ Iones de estudios y dormitorios con. 
dos grandes patios y gran fama en sus co-
midas. . . ... ; ,. . i • 1 
Se admiten internos, medios y externo* 
Director: E X O Y C R O V E T T O 
Pidan próspectos .—Clases nocturnas. 
C E R R O NUMERO 535 
15058 .. • . ' «-28 
¡ O J O , O J O ! 
Se compran trapos l impios 
grandes, á cinco centavos l i b r a . 
Informes en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de este p e r i ó d i c o , pregunten por 
él portero. A . 
S O U C I T U D E S 
S E S O L I C I T A 
Una cr iada de mano para ser-
vir a la mesa. Informes el Con-
serje de l a R e d a c c i ó n de este 
p e r i ó d i c o 
S E S O L I C I T A ÜW B U E N V E N D E D O R , 
pnra oasa de oomiHiones de mercnaolas en 
geutral, prefiriendo entienda alfru iM «'ai-
rado y «lea bien ronocedor del fiMiiercio de 
esta capital; de no reunir estns eondioinnes, 
inút i l interesarse.. roireMpoTidencfj» a l Apar-
tado núm. 1177, Habana. 
C 4400 4-29 
Compostela n 71 
D E P E N D I E N T E S D E C O M E R C I O S E A D -
miten a comer en casa particular, trato 
de familia; Compostela núm. 71, altos, es-
quina a Obrapía. IñlOO 8-29 
S E S O L I C I T A ÜNA B U E N A C O C I N E R A , 
peninsular o del país, para una corta fami-
lia. _Se le pagan cuatro centenes pero ha 
de saber- bien su- oficio y tener referencias. 
Gervasio y Malecón, altos, entrada por Ger-
vasio, acera de los nones. 
15099 ; 4-29 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R , R E -
c i é n , llegado, desea colocarse, junto, en la 
Habana o el campo, para servicio d o m é s -
tico o labor de huertas. Dragones núme-
ro l , ' L a Aurora," Maree-lino Martín. 
1509-8 • • — . : 4-29 
UNA SEfsrORITA I N G L E S A , D E L O N -
dres. desea dar clases en escuelas privadas 
o casas particulares; dirigirse por escrito 
a X v Z.. D I A R I O D E L A MARINA. 
14973 4-27 i 
COLEGIO " C E R V A N T E S " 
ANGLO'H ISP ANO-FRANC ES 
la y 2a ensefíaiza.—Comercio e idiomas. 
Director: Manuel lagos Toledo. 
San Nicolás oúmero 1. Tetófono A*5m—Se ad-
miten internos, medio y tercio internes y externos. 
15005 18-27 
S O L F E O T PIANO POR UNA SEÑORA A 
señor i tas y niños. Por cada clase .que se 
de a la semana un peso mensual y un cen-
tén a domicilio. Piano para estudiar ,un 
peso mensual. ji¿i_pedrado núan. 45, t e l é f o -
no F-&864. 150J0- . 4 - 2 7 
J . P I C H A R D O 
Clases de Instrucción elemelntal y supe-
rior; l a g l é s , repaso de asignaturas de se-
gunda enseñanza . A domicilio o en J e s ú s 
del Monte 82«. Te lé fono A-6«53. 
14955 &-35 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. AuKiistus Roberts, autor del " M é t o d o 
Novís imo." Clases nocturnas en su Acade-
mia, una hora todos los días, menos los 
sá.bados, un centén al mes. San Mignei 44t. 
Unica Academia donde las clases son dla-r 
rias; pues es el sistema más-ef icaz de edu-
car el oído. Las nuevas clases empiezan el 
1». de Enero . 14925 13-24 
P R O F E S O R 
de idioma ing lés , con certificado de apti-
tud, a domicilio y en casa. Bernaza n ú m e -
ro 16, altos. 14139 26-5 D. 
LAURA L. DE BELIARD 
Clases de Inglés , Francés , Teneduría de 
Libros, Mecanografía, y Piano. 
— S P A N I S H L E S S O N S — 
Corrales n ú m e r o 141, antiguo. 
14141 2 Í - 5 D . 
L E O N I C H A S O 
MCKJf C I A D O E N F I L O SOSIA. T LEOTLAS 
Da leoeienes de Pnmera y Secunda K n -
•efianza y de preparación para el Magis-
terio. Informarán en la Administrad ftn 
de este yerlódlco, 6 en Acesta núm. 
antiguo. O. 
SÉ S O L I C I T A UN MATRIMONIO SIN H i -
jos para .encargado de ra-sas; debe, saber 
poner una cerradura, dar lechada y otras 
pequeñeces , con buena recomendación, sí no 
que no se presente; J núm. 9, Carneado. 
.15096 ,.. . , . 4-29 
P A R A TODO E L S E R V I C I O D E UNA 
corta-familia, se desea una criada que se-
pa, cocinar y duerma en la colocación; suel-
do, S centenes y ropa limpia; también se 
desea una muchachita de 13 a 16 años pa-
r a cuidar una n iña; se le dará un centén 
y ropai impia . E n Lealtad 121, antiguo, al- , 
tos, informan. 15094 '4-29 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de mano o de manejado-
ra; informan en Be lascoa ín núm. 24 A. ba-
jos. 16112 4-29 
U í í A C R I A D A D E MANO F I N A , Q U E E S -
té acostumbrada a servir en buenas casas, 
encontrará co locac ión en la calle I esquina 
a 11, Vedado. Recién llegadas no se pre-
senten. 15111 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
o criada de mano una joven recién llegada 
de España , con buenas referencias; en P r a -
do núm. 50, café, darán informes. 
15117 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse de criada de mano: sabe sus obli-
gaciones y tiene referencias. Mercado dé 
Tacón núm. 74, por Aguila. 
16116 4-29 
R E L O J E R O S 
Se necesitan oficiales buenos de re* 
lojería para el taller de Pepe Andrés, 
Obispo 90. Inútil presentarse si no se 
cumple con esta condición. 
c. 4390 4-D 
R U E G O 
a todo el comercio y dueños de Cnóas y se 
les a g r a d e c e r á en general, den razón del 
punto donde se encuentre Julio Iglesias; 
es natural de España, provincia de Orense, 
pueblo de Carquijedo, y desembarcó en es-
ta isla el 3 de Octubre. Lo solicita su her-
mano Manuel Iglesas en San Fernando da 
Camarones-, .provincia, de Santa, Cla.r.\, car.a 
de Evaris to García. 15045 4-28 
M E C A N O G R A F O CON B A S T A N T E S Co-
nocimientos de Taquigraf ía y algunos de 
inglés , desea colocación en casa dé cqínér-
elo, oficina o notaría . Dirigirse a Castillo 
núm. 45, altos, L - V . 1507-6 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UÑA J O V E N P E -
nlnsoilar de criada de manos o de mane-
jadora; Informan en la calle 6 núm, 3, entre 
Tercera y Quinta, Vedado. 
15074 4.28 
A R T E S Y O F I D I O S 
F e l i s a P a s c u a l 
Bordadora 
Lecciones a domicilio.—Agurar núm. 33. 
15092 4.29 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
1-29 
El CERRO, ?ran taller de lavado 
y planchado á mano 
Calzada del Cerro 54«, Te lé fono A-4413. 
E n este bien organizado taller de lava-
do, es tá la g a r a n t í a de todas las personas 
de buen gusto para-vestir, asi lo tengo de-
mostrado y lo Justiflcá el mayor número 
de favorecedores que utilir.an mis serv'cios, 
es mi deseo alcanzar la confianza de todos. 
E n c á r g u e m e el arreglo de su rora y se-
rá usted feliz. Para hoteles y casa"s de 
huéspedes tene-o especial servicio, s e g ú n 
é s t a s lo requieran; serán servidos a entera 
sat i s facc ión . 
J O S E N O G C E I R A . 
13970 j g . ! & 
D E S E A N C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
mano y una criada, los dos son peninsula-
res, saben su obl igac ión y tienen referen-
cias; informan en Manrique núm. 89, 
15070 4-08 
U i y G O M f i S l O í y i S T A 
con residencia fija en Santiago de Cuba y 
con varias representaciones para Orien-
te, Camagüey . y Santa Clara, aceptaría a l -
guna otra representac ión siempre que fue-
se de importancia y práctica. Dirigirse 
por escrito a R. O., Hotel América, Indus-
tria . núm. 160. 15S81 4---'8 
C O C I N E R A MADRILEÑA D E POCO tiem-
po de llegada, desea colocarse en comercio 
o casa particular: no duerme en la coloca-
ción y tiene buenos informes; Aguila nú-
mero 112, antiguo, en los altos. 
15082 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N Es-
pañola para la limpieza de habitaciones y 
costura; tiene muy buenas recomendacio-
nes; sueldo, 3 centenes; para informes. 
Amargura núm. 61, antiguo. . 
15080 4.08 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E H A B I -
taciones que sepa lavar y planchar y ten-
ga Quenas referencias; darán razón en 
San Ignacio .núm. 15, antiguo . 
15079 4.28 
D T A H T O D K L A M A R I N A . — I M i c i á r d e l a m a ñ a n a , j f ó c t y n b r e B9 d e i n ü í . 
L E Y E N D A V I L L A G L A R E Ñ A T O D A P E R S O N A D E A M B O S S F . X 0 S 
Cerca de inedia uoclie era cuando 
ía vibranie voz del centinela daba el 
ah... (iiie el eco repetía, rompiendo 
CQn SU violencia la solemnidad de la 
noche: tras el alto, sonó nn disparo, 
y la alarma cundió en el cuartel y en 
loaa la barriada- E l jefe de puesto 
encontró en el suelo al centinela. 
Cerca de media noche era, cuando 
en vertiginosa carrera acercábase al 
cuartel un caballo blanco, sin cabeza 
y sin gmete, que corría iluminado con 
el fuego qile brotaba al chocar sus 
cascos con las piedras de la calle. 
Acuella visión era el caballo blan-
co de Tristóbal, que le cortó la cabe-
za un joenrés santos, y. que, salía todos 
los jueves, por la noche, del viejo 
cuartel de Lepanto. recorriendo va-
rias calles, desapareciendo frente al 
templo Parroquial, al contemplar la 
CViiz, que desde lo alto del campana-
rio quiere escalar el cielo. 
Era Cristóbal un pobre labrador a 
quien las decepciones de la vida, lá 
fa.'lta de fe. para creer y amar a Dios, 
hideron pecar gravemente el Jue-
ves santo, y entonces concibió la idea 
macabra de cortarle a su hermoso ca-
ballo Wanco la cabeza, para obtener 
el perdón de sus pecados, según pude 
concebir su mente loca. Jira un sacri-
j ficta el privar de vida al animal, al 
: cual (pieria y del cual bencficiábas-j 
i para el trabajo. Tras larga duda, sin 
más testigos que la soledad de la no-
I che y el rielar de las estrellas, sobro 
un manso riachuelo que circunda La 
ciudad, ejecutó su obra, consumó el 
sacrificio tras una hondanada qnc 
existe próxima al cuartel de Lepa i-
to, e inmoló para pagar sus culpas, a 
su pobre bestia, que en el instante de 
recibir sobre su cabeza el gol fe fatal 
del hacha, corrió, rompiendo ligadu-
ras' y pn acelerador galope, d m g i ó s e 
a la ciudad, produciendo infernal rui-
do, mientras que el cuerpo de Cristó-
bal yacía sin vida . . . 
T , desde entonces, el caballo blan-
co sin cabeza, es el terror de los que 
esperan acobardados la media noche 
del jueves, para oirlo pasar, con el 
r o í d o sobrehumano que producen sus 
cascos al chocar las piedras de las ca-
lles y que el eco repite, como himno 
de dolor. 
Tal es la vieja leyenda del caballo 
blanco sin cabeza, que las noches del 
jueves, recorre derramando fuego y 
sembrando miedo, las calles de la 
tranrpiila ciudad del Bélico, inspiran-
do terror en aquellas almas pobres, 
pecadoras, faltas de fe para caer y 
de, amor para adorar á Dios sobre to-
das las cosas. 
M . O a r c í a O a r ó f a l o M e s a . 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o cap ' tal . 
o que tongan medios de vida, pue-
den casarse i r t ra l y venta.lo-amon-
te, aiintiue se lo impidan causas d i -
versas, escribiendo con sello, muy 
formal , loni idencialmente y Éha es-
c r ú p u l o s , al s e ñ o r ROBLKS. Apar-
tado 1014 de correos. Habana.—Hay 
- s e ñ o r i t a s y viudas r ica» que acep-
tan ma t r imonio con quien carezca 
de capital y sea moral .—Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aun 
para los In t imos famil iares y ami 
goa. 15027 
G K A N NEGOCIO. C'AKK CCMÍ K K S T A U -
rant . venta 12.500; a lqui le r grat is , punto 
comercial, en la ciudad, $7,000; o t ro Idem 
en $5,000, venta $1,800, a lqui le r gra t is . L a -
ke. Prado núm. 101, t e l é f o n o A-5500. 
C 4398 | 4-29 
GANGA. L I N D A CASA M o H K K N A . AZO-
ten. por tal , sala, saleta, dos hermosos cuar-
tos .mosaicos, .sanidad, $2,000 :otra de tres 
cuartos, $3,000, cerca de t r a n v í a . Lake, Pra-
do n ú m . 101, t e l é fono A-5500. 
* 4397 4-29 
SK V E N D E E L SOLAR D E ESQUINA, CA-
l l r 19 e Y ; mide 1,072 metros superficiales. 
Para i"<ormes su d u e ñ a , casa de a l lado. 
14224 1 26-7 
DESEA COLOCARSE USA JOVEN PJE-
ninsular . re. if-n llegada, de criada de ma-
nos o manejadora; in fo rman en Santa Cla-
rar «lúm. 27. 15010 4-21 
SE NKCKSTTA CNA RCIINA COCINERA 
r e p ó s t e l a , fo rmal y l impia , con buenas 
reforeiiciss, de lo cont ra r io que no se pre-
senta: Trocadero n ú m . 7, altos. 
14957 4-25 
NKGOCIO. VENDO .""5 METROS DE T E -
rreno con f a b r i c a c i ó n que prodm-e $42-to, 
en $1.800 y un solar. 6\b por 1S metros, 
$50<» ,cerca de t r a n v í a . Lake, Prado n ú -
mero 101, t e l é fono A-5500. 
G 439fi 4-29 
DE OPORT^MIDAD 
Inmediatas a Carlos I I I se venden cuatro 
casas juntas, modernas, de alto, espalera de 
m á r m o l , independiente; a $6,000 cada, una y 
la esquina $14,000; t a m b i é n ot ra que renta 
4 onzas en $7,000, p r ó x i m a a Marte y Be-
lona: Informan en Monte 43, do 11 a 2, F. 
d r l Río. 14SS6 8-21 
DE MUEBLES Y FREÍAS 
DOS JOVENES P E N I N S Ü L A K B 8 DESEAN 
colocarse de criadas de mano o manejado-
ras: t ienen qul6n responda por ellas; i n -
forman en Zanja n ú m . 142. 
14951; 1-25 
TINCAS. VENDO 1 CERCA nKI , , ELEC-
t r i co .terreno inajcnítlco. \ ivienda. "cercada, 
| apuada; otra de 1% cabs., aguada, pozo y 
i corriente. :: leguas de esta ciudad, con a n i -
¡ males, v a q u e r í a , e tc . $S.5<tO y 500 tenso; 
' Fijcarola, Empedrado 31, de 2 a 5. 
I5(i:.5 4-28 ——————— 
VIBORA. KN LA C A L Z A D A VENDO 1 CA-
SH. sala; comedor. 514, terreno 131^ x 7s 
i mets., sale a o t ra calle, renta $78 Cy" $9,000 
I O, E.: en Cast i l lo, inmediata a Cr is t ina 1, 
sala, saleta, 3|4, sanidad. 6 ^ x 32 mts.. 
83.700. F igaro la . Empedrado n ú m . 31, de 
2 a 5. 15054 4-28 
QAJUQA, SE V E N D E . POR U N MODICO 
precio, una v i d r i e r a mostrador m e t á l i c a , de 
cuatro metros de lapco. cristales gruesos 
y diez y seis gavetas: i n f o r m a r á n en Agua-
cate núm. 80, a todas horas. 
ISOM S--9 
A L O S V E G U E R O S 
Y HACENDADOS 
Vendemos donkeys con váUM.T? W V 
8M, barras, pistones, etc.. de htl *' c***i' 
pozos, r íos y todos servicios r . i ? - ^ r » 
motores de vapor; las mejore» ^ Cra8 7 
b á s c u l a s de todas clases nar» 0ma"M y 
mlentos. Ingenios, etc.. t u b e r í a m,*"111^" 
chas oara fanones v __' nuse8, p i ^ 
chas para tanques y de rcá r a-cc^l- ' 
terrechea Hermanos, Tel f * ««-'08- Ra». 
tado 321. T e l é g r a f o -FrambMti- P̂4f-
par i l l a n ú m e r o 9. Lata. 
c 2594 
— ,5«-:« j . 
DESPÍAN COIiOCARSE, U N A SESORA D E 
mediana edad para manejadora y ayudar a 
la l impieza, y una muchaLcha de 16 a ñ o s 
para lo mismo: tienen informes y d a r á n 
rnziMi «n Concha n ú m . 15M. 
14950 4-25 
SE SOLICITA K N CRIADO D E MANOS 
que s«pa cumpl i r bion con su o b l i g a c i ó n 
y que tenga, buenas referencias. Obispo n ú -
mero 68 H i e r r o y Ca. ' 14964 4-25 
SE S O L I C I T A N U N A COCINERA T U N A 
criada d« mano: sueldo ,3 centenes cada 
una: r azón , Obrapfa n ú m . 5, altos, 
15085 <-28 
DESEA COLOCARSE U N MUCHACHO 
ríe 15 a ñ o s de edad, en una s a s t r e r í a de 
aprendiz: es aficionado y no pretende suel-
do: t iene buenas referencias; in fo rman en 
el Hote l Gran Cont inenta l , Oficios n ú m e -
ro 54. 15078 4-28 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN P E -
ninsular . fo rmal , para cor ta fami l i a , de 
criada de manos o manejadora; in forman 
en Inquis idor n ú m . 29. 
15077 4-28 
PARA " C H A U F F E U R " E N L A C I U D A D 
>v para maquinis ta de ingenio, se ofrece 
m m e c á n i c o de pocas pretensiones y bue-
tas referencais. Vives n ú m . 155, l eche r í a , 
15076 4-28 
SE S e L I G I T A 
tomar en a lqu i le r una casa comprendida 
entre las calles de Maloja, Leal tad, San M i -
guel y Belascoatn, que tenga 6 cuartos, sa-
í e i a . comedor a l fondo y d e m á s comodida-
des. No impor t a sea en altos, y de ser ba-
jos ha de ser en casa de una sola planta. 
D i r i g i r s e a F. Cabrera, Apodaca n ú m , 27, 
altos, t e l é fono A-5593. 
15052 6-28 
CORTADOR SASTRE SE OFRECE. COR-
t a a la americana y a la francesa; para I n -
formes d i r ig i r se a Francisco Piedra, V i r t u -
des n ú m . I . 15039 4-28 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
mano o de manejadora, una muchacha de 
15 a ñ o s de edad: no tiene pretensiones; I n -
forman en Monte n ú m . 12, ant iguo, cuarto 
n ú m . 19. 16002 4-27 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A D E 
manos o manejadora, peninsular : es buena 
y desea que sea buena casa; in fo rman en 
Oficios n ú m e r o s 19 y 21. 
14999 4-27 
TENEDOR BE LIBMS 
Se ofrece para toda erase de trabajos í'e 
contabil idad. L leva l ib ro» en horas desocu-
padas. Hace balances, l iquidaciones «te . 
San Rafael núm. 149, altos. 
A 
P I \ > o . — S K V E N D E ÜN PIANO 
en buen estado por once centenes, ú l t i m o 
precio. Puede verse a todas horas del día, 
. a l i e 9 núm. 149. moderno, entre J y K , a 
dds cuadral de la l í n e a del Vedado, que es 
por esa parte callo 13. 
15I"P66 4-28 
G R A N CASA. V E N D O ALTO Y BAJO, 
inmediata a Teniente Rey. es taMerimiento, 
contrato por muchos a ñ o s ; bar r io Monse-
rrate. otra. sala, comedor, 5|4: bar r io del 
Angel 1 ant igua. 260 mets. F igarola , E m -
pedrado n ú m . 31, de 2 a 3. 
15053 4-28 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios "-azonable* en " E l Pasaje," Za-
J'ieta 32, entre Teniente Rey y Obraota 
4124 Dbre . - l 
SE V E N D E , A $10 METRO, E L SOLAR 
Calzada del L u y a n ó esquina a Concha, pa-
radero de carros d* la l ínea Luyanó-Malc-
cón ; d u e ñ o , Adolfo Rosa, Cerro 613, altos. 
15047 8-28 
SE SOLICITA UNA C R I A D A PENINSU-
lar que sepa su o b l i g a c i ó n ; sueldo, 3 cen-
tenes y ropa l i m p i a ; Inqu is idor n ú m . 35, 
altos 14949 4-25 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCARSE 
de criandera, de tres meses, con buena y 
abundante leche: tiene quien l a garant ice; 
in fo rman en Vi l l egas n ú m . 103. 
14995 4-27 
SE SOLICITA U N B U E N J A R D I N E R O 
para la qu in ta "Santa Amal i a , " en la Ví -
bora, en la misma y en Empedrado 5, en-
tresTielos de la N o t a r í a , l n fo rmará ,n ; se da 
buen sueldo. 14991 4-27 
V I \ A P E N I N S U L A R D E S E A COLOCAR-
se de criandera de un mes, con buena y 
abundante leche: t iene quien la garant ice; 
in forman en Zapata n ú m . 3. 
14990 4-27 
DESEA C O L O C A L E U N A C R I A D A PE-
ninsular de 13 a ñ o s de edad, para los que-
haceres d«* un m a t r i m o n i ó o cuidar a l g ú n 
n i ñ o ; I n f o r m a r á n en V i r tudes n ú m . 46, 
cuarto n ú m . 42. 14988 4-27 
SE SOLICITA SOCIO P A R A NEOOCIO 
en marcha y p roduc t ivo ; puede por ta r d<» 
$1,000 a $1,500. J o s é Game, Ensenada F, 
entre Pére i í y Santa Ana, J e s ú s del Monte. 
C 4376 4-25 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de mano o para l impie -
za de habitaciones: t iene quien responda 
por ella, no va al Vedado n i a donde le 
manden tar jetas; sueldo, 3 centenes: I n -
forman en - ragones n ú m . 3, fonda L a Dia -
na. 149C2 4-25 
SE OFRECE U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
para criada de manos o manejadora: sa-
be c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien 
la garant ice ; in fo rman en I n d u s t r i a n ú -
mero 101, moderno, cuarto n ú m . 9. 
14906 5-24 
S E S O L I C I T A 
un maquin is ta experto en el manejo de 
g r ú a s movedizas y l í n e a s de cables. Colo-
cac ión permanente; excelente oportunidad. 
D i r e c c i ó n : Regla Coal Company, Edificio 
del Banco Nacional de Cuba, Habana. 
14898 6-22 
SE SOLICITA U N MAESTRO COCINERO 
para un ingenio; sueldo, 15 centenes; ha de 
| tener buenas recomendaciones; d i r ig i r se a Obispo n ú m s . 4 y 6, a l m a c é n de v í v e r e s . 
14986 4-27 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsu lar de criada de manos o manejadora: 
tiene buenas referencias; I n f a n t a núm. 46, 
bodega. 16038 4-28 
COCHERO P E N I N S U L A R SE OFRECE 
para casa pa r t i cu l a r o para carrero de v í -
veres; i n f o r m a r á n en Progreso n ú m . 6. 
15065 4-28 
U N A B U E N A C R I A D A PENINSULAR, 
acostumbrada a serv i r en buenas casas, 
desea colocarse: no tiene Inconveniente en 
I r al campo: tiene referencias; Informan en 
San L á z a r o n ú m . 27, c a r n i c e r í a . 
15069 4-28 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos: sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n y t iene referencias; i n -
forman en Maloja n ú m . 5. 
15068 4-28 
DESEA COLOCARSE U N A BITENA COCI-
nera en casa do comercio o pa r t i cu la r : sa-
be bien su o b l i g a c i ó n y no duerme en l a 
co locac ión ; in forman en la bodega de A g u i -
la n ú m . 114 A, entre Zanja y Barcelona. 
15049 4-28 
CRÍANDKr ;A P E N I N S U L A R D E DOS T 
medio meses desea colocarse a leche ente-
rn. la que tiene abundante, reconocida por 
los doctores Cabrera y Bustamante : no t i e -
ne n iño y tiene recomendaciones de don-
de hizo otras c r í a s ; i n fo rman en San LAr.a-
to núm. 225. 15063 4 28 
SE SOLICITA U N B U E N T E N E D O R D E 
libros que a d e m á s que posea los idiomas 
españo l , f r a n c é s e Ing lé s , i n ú t i l que se pre-
sente si no r e ú n e las condiciones; d i r ig i r se 
a oficios n ú m . 17, altos. 
14987 . 4-27 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D E 
Evar i s to Colino, na tu r a l de Zamora, Espa-
ña, y que en 1907 t e n í a en contrato las ca-
lles de J e s ú s del Monte. Lo sol ic i ta Gui -
l lermo Alvarez, apartado n ú m . 4, Guane. 
14750 15-19 D. 
V E N T A D E U N A . V I D R I E R A D i : TA -
hacos y cigarros, bil letes de l o t e r í a y r am- . 
bio de moneda en uno de los mejores pun-
tos de la. Habana; in forman en Amis tad 
núm. 61. b a r b e r í a . 15088 S-2S 
C A S I R E G A L A D A 
Se vende una buena bodega, muy barata, 
por no poder estar al frente de el la su 
d u e ñ o ; i n f o r m a r á n en el café Méndez N ú -
ñez, calle de la Mura l l a esquina a Merca-
deres; horas, de 8 a 10 y de 2 a 4. 
15020 4-27 
P I A N O S N U E V O S D E B E R L I N 
A »10-00 C V, A L 31 ES 
ANSKl,MO LOPEZ.—OBISPO NUM. 127. 
Si quiere usted tener un buen Piano, t ó -
melo en una casa en la que el Gerente ten-
ga los conocimientos y experiencia nece-
sarios para no equivocarse. 
C 4381 14-27 D. 
1 MUEBLES. l ' N JUEGO D E CUARTO. D E 
cedro enchapado de nogal. E s t á casi nuevo. 
' Puede verse a todas horas en Acosta n ú -
| mero 67; informes de 8 a 10 a. m. 
1499:'. 8-27 
SK. V E N D E N B A R A T A S 
En la calle 24, en la loma del Vedado, dos 
casas grandes de m a m p o s t e r í a y azotea, 
una de ellas acabada de reconstruir , con to-
das las comodidades para f a m i l i a nume-
rosa; ocupan todo un solar de catorce por 
cincuenta metros; t ienen j a r d í n , etc., etc. 
Por el frente p a s a r á pronto el t r a n v í a pro-
yecto aprobado, y e s t á dispuesto instala-
ción focos e léc t r i cos , t ienen aceras y Ar-
boles. Son de g ran porveni r por mejoras 
de u r b a n i z a c i ó n . Se deja parte del precio 
en hipoteca si se desea. Precio, $12,000 y 
reconocer censo $600. Su d u e ñ o , Vivancos, 
O'Reil ly 59, altos, t e l é fono A-7057. 
14958 15-25 D. 
G . D E L M O N T E 
CORUEDOR 
H A B A N A NUMERO 78, MODERNO 
Teléfono A.2474. 
4086 Dbre.-l 
E N O ' R E I L L Y N U M . 56, "SALON POS-
T A L . " vendo una m á q u i n a Underwood. 
14873 8-22 
GANGA. SE V E N D E U N ORGANO CON 
do- c i l indros, , 18 piezas del pa í s , en la m i -
tad de su precio; calle del A g u i l a n ú m e r o 
66, J o s é Vi l legas . 16001 4-27 
M I M B R E S 
Gran surtido en "La Estrella de Colón," 
GALIANO y V I R T U D E S , los cuales ven-
demos más BARATOS que ninguna otra 
casa. Los vendemos desde $8-00 en ade-
lante el par, clase buena. 
Tenemos también muebles en caoba pa-
ra sala y corredores, Juegos de comedor 
y de cuarto, librerías, escritorios, camas 
de hierro, tocadores americanos, todo a 
precios muy módicos. 
Haga usted una visita a esta casa en la 
seguridad de que saldrá complacido. 
Se alquilan muebles. 
C 4360 alt. 8-24 
OPERARIAS P R E P A R A D O R A S D E Z A -
patos. Se-solicitan 4. Pedroso 2 . fábr ica . 
4137 D b r e . - l 
SE SOLICITA, í^N SAN L A Z A R O N U -
niero 130. altos, una criada de mano; ha de 
traer referencias. 14581 4-27 
P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D D E -
sea colocarse para manejadora o acompa-
ñ a r y cuidar una s e ñ o r a : tiene referencias; 
informan en Gervasio n ú m . 73. 
15023 4-27 
C R I A D A P E N I N S U L A R , CON MUCHO 
tiempo en el pa í s y p r á c t i c a en el servicio, 
desea colocarse en el campo o en l a ciudad, 
prefiriendo él campo; tiene buenas referen-
cais; Informan en Empedrado núm. 11. 
16022 4-27 
DESEO SABER B L P A R A D E R O DE M I 
herman- Luciano Lolzaga, que llegrt a q u í 
hace dos meses procedente de líspn.ña; pue-
den d i r ig i r se al C a - T í o de Li fyanó n ú m e -
ro 39. Podro Loisaga, el que gra t i f l i a r á al 
que le de noticias ciertas de su paradero. 
15026 8-27 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHACHOS 
«le dependiantes de ca fé o camareros; I n -
forman en l a calzada de Vives n ú m . 155, so-
lar, cuanto n ú m . 39. 
15056 4-28 
I NA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO-
locarse para la l impieza de habitaciones y 
coser: sabe coser en m á q u i n a y tiene quien 
la recomiende; in fo rman en San Ignacio 
n ú m . 71. 15061 4-28 
A LOS PROPIETARIOS QUE DESEEN» 
arrendar casas y arrendadores que quie-
ran traspasar casas de vecindad, pasen a 
San Rafael 99, ant iguo, bajos, E. Gonzá lez . 
15057 4-28, 
C R I A D A DE MANO, PENINSULAR, D E -
sea colocarse: tiene referencias; Neptuno 
nOm. 199. 16084 4-28 
« E SOLICITA U N A C R I A D A BLANCA, 
ha de ser activa, honrada, l i m p i a y t raer 
referencias; buen sueldo; Egido núm. 29, 
altos. 15032 4-27 
UNA B U E N A Y A S E A D A COCINKRA, 
peninsular, desea colocarse en casa par-
t i c u l a r o establecimiento; Informan en 
A g u i l a n ú m . 116, cuar to n ú m . 45. 
14979 4.37 
DESEAN COI/M'AHSK POS JOVENES 
peninsulares, una para cr iada de manos y 
o t ra de 12 a ñ o s para cuidar n i ñ o s y ayu-
dar en los quehaceres de l a casa; dan r a -
zón en Suspiro n ú m . 14; no se a<imlten pos-
tales. 14978 4-27 
E N FACTORIA NUM. 76. ACCESORIA, 
desean colocarse una cocinera del campo, 
ganando 3 centenes; duerme, si se quiere, 
en el acomodo y no hace l impieza ,y o t ra 
s e ñ o r a que lava en su casa y desea cuidar 
un n i ñ o : tiene buen c a r á c t e r . 
15006 4-27 
SOLICITA E M P L E O U N JOVEN QUE 
posee el Ing lés correctamente y con expe-
r iem ia c6mo .cobrador, vendedor y t raba-
jos de oficinas en genera l ; pocas pretensio-
nes y buenas referencias. C. Díaz, Neptu-
no 206, altos, ant iguo. 
15004 4-27 
SE SOLICITA, P A R A CORTA F A M I L I A , 
una e s p a ñ o l a fo rmal que entienda de coci-
na. Sueldo ,3 centenes; se piden r e í a r e n -
cias; Informa, Sr. Montero , Bernaza n ú m e -
ro 2, frente a Albear. 
15015 4-27 
C O C I N E R A SE SOLICITA P A R A COR-
ta f ami l i a una cocinera que ayude en la 
l impieza y duerma en l a casa; buen suel-
do; O b r a p í a n ú m . 24, altos. 
15013 4-27 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
ninsular de manejadora o para l a l impie -
za de las h a b l t a c l ó h e s : t iene recomendacio-
nes de las casas donde estuvo; Informa-
rán en F a c t o r í a n ú m . 1, altos. 
15012 4-27 
SE SOLICITA P A R A E L SERVICIO D E 
comedor una cr iada que sea muy l impia y 
lleve t iempo en el pa í s , en B e l a s c o a í n n ú -
mero 28, altos de "Fedora," buen sueldo. 
15011 4-27 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DE 16 AÑOS, 
rec ién llegada, desea colocarse de criada 
de mano o maneajdora: in forman en Facto-
ría n ú m . 17. 1 r,ii25 4-27 
SE SOLICITAN UN C R I A D O DE MANO, 
peninsular, quo sepa servi r y una criada 
para comedor, que sep..n su ob l igac ión y 
t raigan recomendaciones; Prado n ú m e r o 68. 
15008 4.27 
SB V E N D E N LAS CASAS SIGUIENTES: 
Vil legas 126 entre Sol y Luz, en $^.50": Fi-
guras 49, casi esquina a Monte, en $3,00ü, 
y Corrales 179, entre San Nico l á s y A n t ó n 
Recio, en $5,200; in fo rman en Cerro n ú m e -
ro 795, ant iguo. .14813 8-20 
PIANO DE CUERDAS CRUZADAS, TRES 
pedales, banqueta, dos a ñ o s de comprado; 
cos tó quinientos pesos; por estar e c h á n d o -
se a perder en 31 centenes. O'Rei l ly n ú m e -
ro 96. b a r b e r í a . 14929 S-:t 
V I D R I E R A D E TABACOS, CIGARROS, 
quincalla, billetes y cambio. Se vende en 
$850 .Vcntr.s $20. Ganancias al mes $225. 
Si no hay dinero se cambia sobre solar. 
V. Alvarez del Bu>to Prado 119, t e lé fono 
A-8889. 14809 8-20 
DOÜSIAIGO GARGBA 
V E N D I : i COMPRA CASAS, 
TKRRENÜ? V E S T A B L L C I M I E N T O » 
Dinero en hipoteca con m ó d i c o I n t e r é s . 
Informes: Café de Obrapía y Villegas. 
4120 Dbre.-l 
DOS P E N I N S I ' L V R E S R K C I R N L L E G A -
das desean colocarse, una para criada de 
mano o manejadora y la o t ra para c r ian-
dera a leche entera: t ienen buenas refe-
rencia.*-: infonnan en Carmen n ú m . 52. 
15007 4-27 
Cue l lo s y P u ñ o s 
Se sol ic i ta una buena operarla para 
ser cuellos y puño? , que conozca con per-
fección la Maquina TVilson L . I n f r m a c i ó n , 
Indus t r i a 124, p e l e t e r í a . 
4136 Dbre.-l 
P E R I T O ICLECT^.-vJISTA. SE OFRECE 
en las m ú l t i p l e s aplicaciones de su car re ra 
Di r ig i r se a E m i l i o Gu i l l én G u t i é r r e z , en 
Berje A l m e r í a E s p a ñ a . 
Preparadoras de Zapatos 
Se solici tan cuatro. Pedroso 2, f áb r i ca . 
C 4293 Dbre.-14 
¡OJO! ¡OJO! NO P I D A N SUS CRIADOS 
lo mismo que cualquier o t ro empleado o 
dependiente, si q u e r é i s estar t ranquilos, si 
no en la ant igua Agenc ia 'La I r a . «IP Aguiar , 
Compostela núm. 69, t e l é f o n o •A-3090, de J. 
Alonso. 14878 8-22 
S E SOLICITA C C T E Í !! 
I N Q U I S I D O R N o . 6 , a l t o s , 
C A S A D E D . R A M O N L O P E Z , 
14839 8-21 
D E P E N D I E N T E D E ROPA. P A R A U N 
establecimiento del i n t e r io r se sol ici ta un 
joven que entienda de ropa y hable i n g l é s ; 
Informes, Vega, Blanco y Ca.. M u r a l l a n ú -
mero 80. 14806 S-20 
DOS PENINSULARES. UNA D E M E D I A -
na edad y o t ra Joven, desean colocarse de 
manejadora l a p r imera y la o t ra de cr ia -
da de mano: Informan en Monte 12, cuarto 
núm. 40, altos de " L a Ceiba." . 
15009 4-27 
ÜNA C R I A D A PENINSULA R. SE SOLT-
cl ta una cr iada peninsular que sea enten-
dida en los quehaceres de la casa. D i r i -
girse a San L á z a r o n ú m . 276. 
14975 4.07 
BB SOLICITA KN L A T A L L K K NT M K -
ro 20, Vedado, una cocinera que cocine a 
la francesa: es para cor ta f a m i l i a v se da 
buen sueldo: si no sabe su o b l i g a c i ó n que 1 
no se presente. 1497(í 4ÍJ.7 
' K . KNTRK i :, Y 17. " V I L L A ANI - ' 
ta," se solici ta una s e ñ o r a , ca tó l i ca , ing le-
sa o americana, para a c o m p a ñ a r n iños y 
«oser . 1 4974 v 4.27 1 
— i - ' 
NA C R I A N D E R A DE M E D I A N A E D A D 
y rec ién llegada de E s p a ñ a , desea colocar- i 
, se a leclio entera, de 4 meses: tiene quien i 
la garant ice : Informan en Santa Clara 16, 
botel "La Paloma." 14972 4-27 
MOZO F l ' K H T K QT-K H A Y A SKRVII .O 
en ca?as <1* comercio para todos los ^ne- i 
haceros ú* la casa, se solici ta . Sueldo para 1 
empezar, siete centenes; L a m p a r i l l a n ú m e -
ro 21. moderno. 1 ;?68 4.07 
DESEA COLOCARSE U N MUCHACHO 
de 18 años , para por tero en casa de con-
flanza: tiene buenas referencias: Informes 
en Cuba n ú m . 24, pregunten por Antonio 
R e g ó . 15018 4-27 
A G K N r i A D E COLOCA!'IONK.^ "La A m é -
rica." Dragones n ú m . 16, t e l é f o n o A-2404. 
FacIMto en 15 minutos crianderas, cocine-
ras, lavanderas, criadas, manejadoras, ca-
niarer'as, dependientes, camareros, coche-
ros .cocineros, aprendices y grandes cua-
dri l las . Director, Roque Gallego. 
15017 4-27 
I X P E N I N S r i . A R OH M K I M A N A EDAD 
desea colocarse do cr iado o portero en ca-
sa de f ami l i a honorable, acostumbrado al 
servi r lo fino: no se coloca por poco suel-
do; Neptuno e Indus t r i a , café " E l F é n i x . " 
1 P U - 4-25 
DKSKA COLOCARSK l ' N CRIADO PE-
ninsi i lar bien p r á c t i c o en el s e rv ido y con 
referencias sat isfactorias: Prado «3. esqui-
na a Tro.-adero, en el N é c t a r Habanero, dan 
razón, v idr ie ra . 1 4959 4-25. 
Dinero e Hipotecas 
POR AUSENTARSE SU DUESO SE V E N -
de un rragníf leo solar de 47 metros de fon-
do por 13'66 de ancho en la calle D entre 
19 y 21, en le m á s c é n t r i c o del Vedado, en 
$6.000 oro e s p a ñ o l ; Informan en la calle 17 
entre D y E, n ú m e r o 266 y 268. 
C 4294 26-14 D.1 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos a plazos. Constante 
sur t ido de toda cl^.se de efectos para los 
mismos. A m a r g u r a n ú m . 43, ant iguo. V i u -
da e hijos de Forteza. 
14772 ' 26-19 D. 
PIANOS 
Thonini» Pll«, en caoba, preaervados del 
comején, cruzados con sordina a 70 cente-
nes. Bahamonde y Ca., Bernaza n ú m . 16. 
14207 26-6 D. 
L O S PIANOS 
ESN BL B A R R I O D E COLON. P A R A REB-
dificar, vendo 200 metros de terreno en 
$6,00i"t. Mientras no se fabrique e s t á ren-
tando, informes. Monte 3, de 8 a. m. a 1 
p. m. 14997 4-27 
GASA ANTIGUA 
propia para fabri.-ar. se vende la de Re-
vi l lag igedo núm. 88, modern , con 258 me-
tros cuadrados, con sus paredes mediane-
ras en perfecto estado y ar r imos propios, 
l ib re de todo gravamen; se vende por au-
sentarse su d u e ñ o y se da en precio de 
candela. Informes: Paula 75, de 5 a 7 p. .m. 
Seño r Meneses. 14506 15-13 
NEGOCIO V E R D A D . POR AUSENTARSE 
su d u e ñ o se vende un café en buenas con-
diciones; se da bara to ; i n f o r m a r á n en San-
ta Clara núm. 14, al tos. 
14832 S-21 
SE V E N D E N EN L A C A L L E DK SANTA 
Catalina, a. media cuadra de la Calzada de 
J e s ú s del Monte, 418 metros de terreno, 
m á s o menos; i n fo rman en B e l a s c o a í n n ú -
mero 61. 14780 26-19 D. 
GAi-GA. SAN L A Z A R O Y M A L E C O N PA-
ra Prado, agua redimida, 8 por 37% varas, 
para reedificar. $10.500 Cy. Lake, Prado 
n ú m . 101, t e l é fono A-5500. 
C 4378 4-25 
alemanes, franceses y americanos que veo-
de, Lar fn , son los p r e f e r i d ó s por todas las 
famil ias y profesores por su sonoridad y 
su c o n s t r u c c i ó n perfecta; el autoplano 
Tonk es el de mecanismo m á s perfecto, 
nunca se descompone, lo puede manejar un 
n iño y tiene c o m b i n a c i ó n para tocar 65 y 
85 notas, es todo de caoba. Se vende a l 
contado y a plezos en el a l m a c é n de Pia-
nos. Joyas y Muebles, de Mar iano Larfn , 
ún icos agentes, Angeles 10, t e l é fono A-1810. 
14S97 8-23 
D E C A R R U A J E S 
SE V E N D E U N A GUAGUA, P E Q U E Ñ A , 
cuatro asientos dentro, dos en el pescante, 
xunchoá de goma .vuel ta entera; calzada de 
la V í b o r a 583, Establo Cast i l lo, muy ba-
rata. 14992 4-27 
SE V E N D E N DOS A U T O M O V I L E S N U E -
VOS, con todos los accesorios completos. Se 
garant izan por un a ñ o . Precio muy ba-
rato. Pueden verse en San Rafael n ú m e -
ro 14, a l m a c é n de pianos de Salas y Her -
manos, a todas horas. 14868 8-22 
C A F E EN GANGA. VENTA $60. A L Q U I -
ler gra t is , en la ciudad, parte comercial, 
$5.300; otro, $2.250; una bodesra. vende $40, 
$2,500. Lake, Prado n ú m . 101, A-Ó500. 
C 4375 4-25 
G R A N O P O R T U N I D A D 
'Sa vende un g ran café , b i l l a r y lunch en 
el punto de m á s comercio de é s t a ; t iene 
buena m a r . l l a n t e r í a y so da en propor-
ción por desavenencias dé socios; In forma-
rán del precio en el Café de Méndez Núñez , 
calle de la Mura l l a esquina a Mercaderes, 
de 8 a 10 y de 2 a 4 de la tarde. .Manuel 
Kornftndez. 14918 8-24 
DINERO. LO DOY E N HIPOTECA DES-
de el 7, por 100 y con otras g a r a n t í a s y com-
pro y vendo casas, solares y censos. A. 
P u l g a r ó n , Empedrado 46, Te l . F-5864. 
15029 4-27 
L E A S E 
$700,000 PVRA HIPOTECAS A L 6, 7 Y 
8 por 100, de $100 en adelante, para todos 
les barr ios y ropartos: compro 3 solares en 
el Vedado; d i r í j a s e con tftuIos< a la oficina 
central , Prado 119, The C o m m é r c i a l Union, 
t e lé fono A-8S89, V . Alvarez del Busto. 
14S08 8-20 
>!•: V F . M ) K o se a lqui la la casa chalet 
calle Ocho n ú m . 19, esquina a Once, Veda-
do; su terreno es de 22 metros 66 c e n t í m e -
tros de frente por cincuenta de fondo, l ibre 
de gravamen; la l lave y para informes al fondo, por la calle Seis n ú m . 16. ant iguo. 
14913 10-24 
A U T O M O V I L SE V E N D E T O U R I N G -
car 40 H.P., 6 c i l indros , Delaunay Bel lev i l l e , 
en perfecto estado. Para Informes, telefo-
no A-40ñ5. 14579 15-15 
D E A N I M A L E S 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O C A B A L L O 
dorado de 7 y media cuartas de alzada, sa-
no y maestro de t i r o ; t a m b i é n se vende un 
coche de cuatro asientos, casi nuevo y pro-
pio para paseo, j u n t o o separado; in fo rma-
rán en Indus t r i a 129, An ton io V . Pubillones. 
14969 8-27 
SE V E N I i E N VARIOS PERROS D E CA-
za, grandes y chicos, en Habana n ú m e r o 
33. bajos. 14849 8-22 
BURRO S E M E N T A L . SE V E N D E U N 
hermoso burro semental ken tuck iano ; t i e -
ne t r e in ta meses de edad y siete cuartas 
de alzada y es muy bien conformado; i n -
f o r m a r á J. Cast lel lo A g u i l a núm. 119. 
14835 S-21 
D E M A Q U I N A R I A 
A L DESEA CASA DE 
>ara cuidar ; Gallano n ú -
12. 
4-27 I PENTNSÜLARBa 1»E-
Pi criadas de mano o ma-referenela?; informan 
15021 4.:7 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DEShA CO- 1 
locarse d» criada de manos en una cor ta familia, o de -manejadora: sabe coser y t ie -
ne- ' p i l r n responda, por e l la ; informan en 
Mura l la núm. 9, p e l e t e r í a . 
r4Mi 4.os 
Venta de fincas 
y establecimientos 
S E V E N D E 
en ganara un solar on la calli* Sitios 
entro Campanario y Manrique con 
800 varas regulada" en $.S.000. M. A. 
Btears, Cuba M. altos. 
C 4-29 
C A L L E DE PATROCINIO. VIBORA, V E N -
do un solar en lo m á s alto, p r ó x i m o al 
chalet del s e ñ o r Rlvero, mide m i l dos-
cientos metros y se vende en dieu y siete 
m i l pesos moneda of ic ia l ; su dueño" en O'Fa-
r i l l y Saco, Víbora .^ 14876 13-SI 
I NA C R I A N D E R A D E C U A T R O MESES 
desea colocarse a leche entera, reconocida 
por el doctor A b a l l í ; Sol n ú m . 96. 
1498» 4.2j i 
CRIADA l ' F MANO V COCINERA SK 
solici tan en Vil legas n ú m . 6. altos, que l l e -
von t iempo en el p a í s y sepan su obl iga-
ción, rec ién llegadas que no se prewen-
ter.: la coc'nera gana $17. La criada tres 
centenes y ropa l i m p i a . 
t.25 
CASAS BUENAS EN V E N T A INDUS-
t r l a . a l to y bajo. JiM.OOO. Apodaca a l to y 
bajo. 111.390. L t i aun jn tS,8#Q. Cura/ao, dós 
pisos. $4.500. En la Vivo:-.-». _" con sala, sa-
leta .4|4, cielos rasos, portales, 2 rejas y 
buenos mosaicos. $7.500 las dos. Espejo, 
O R r e i l l y 47, de 3 a 0. 
l ó l l í .v 4-29 
En la Loma del Mazo, Víbora 
V í b o r a y en la calle de Patrocinio, pasado 
los tanques, vendo directamente. »in in te r -
venc ión de corredores, un solar, eme mide 
20 metros por 50 de fondo, to ta l . 1,000 me-
tros; informan en Mercaderes n ú m . 4, de 2 
a 4 de la tarde. Oficina del s e ñ o r Pe l lón . 
14875 13-22 
G A N G A — E n l a V í b o r a 
al lado de los tanques de la loma del ' M a -
zo." calle de Patrocinio , vendo ochocien-
tos metros en catorce m i l pesos oro ame-
ricano, valen a diez y ocho pesos Cy. el 
metro cuadrado, pero dada l a necesidad 
por la que se a t r í . v i e*a se da en ese precio; 
Informan en O b r a p í a núm. 22. altos, de 1 
a 4. 14874 13-22 
UN BUEN NKGOCIO. BODEGA DE ES-
quina, se vende barata por tener su due-
ño que marcharse al campo, gómodo a lqu i -
ler y contrato l a rgo ; I n f o r m a r á n lo» se-
ñ o r e s Alonso, M e n é n d e z y Ca., Inquis idor 
y Sot. ,42X» <is.» D. 
S E Ñ O R E S 
H A C E N D A D O S 
Se vpnde, muy barato y se entrega en el 
acto: U n tacho de 20 bocoyes, con 6 ser-
pentines, columna y p la taforma, todo com-pleto. Una Bomba de inyecc ión , de ' •Wor th -
ington,- ' aspira por 12 y expele por 10. Una 
Bomba D ú p l e x para filtros prensas, de é m -
bolo sól ido. Una Idem para mieles, l ' n jue-
go de 6 c e n t r í f u g a s , con su m á . i u i n i . MKV 
a d e m á s , bombas D ú p l e x de todos t a m a ñ o s , 
nuevas y de uso. y se venden a l procio 
de costo, .se da plazo para el pago de d i -
cha m e r c a n c í a , con la debida garaptfa. To-
do puede verse en la F u n d i c i ó n de Leony, 
Calsada de Concha esquina a VI l lanu?va . 
J e s ú s del Monte, e Informan, Lonja del 
Comercio 216, Habana. 
15095 5.09 
BE VENDE UNA M A Q U I N A DE VAPOR 
y su caldera de 12 x 15 y un motor de gas 
de 6 caballos efectivos, con todos sus ac-
cesorios; informes en M a r q u é s Gonzá lez 12. 
^ D ' S 8-29 
M A T E R I A L DK I M P R E N T A . SE V E N D E 
una m á q u i n a de r o t a c i ó n n ú m . 6. sistema 
HOE, para I m p r i m i r taái.- 'ño marina, 5 t i -
pos de le t ra de madera nuevos, una fo l i a -
dora: para informes, su vlueño, Felipe M u -
r i l l o , San L á z a r o n ú m . 293. 
,M156 4.25 
B O M B A S fLECTRICAs 
DE PIFOLES 
C E N T R I F U G A S Y R C T A T O S I A S 
a precio sin competencia y garantiza?. 
Bomba y Motor de 150 galonee por h a8-
$110. Bomba y Motor de 900 galone. n 
hora, $125. B E R L I N , O'Reilly núm 67 T 
léfono A-3268. Viíaplana y Arredond! 
S. en C ^ 
Dbre-l 
MOTORES DE ALCOHOL 
Y GASOLINA 
A l contado y a plazos, '.os vtnde »a 
t i z á n d o l o s . V i l ap i ana y Arredondo or^l" 
11. n ú m e r o 67, Habana. ' '* 
_ Dbre.-l. 
C A R P I N T E R O S " " 
Maquinarias de C a r p i n t e r í a al contado . 
a. plazos. B E R L I N , O Rei l ly número t í 
t e l é fono A-326S. 
4116 Dbre.-1 
La National Sales Co, 
335 BROADWAY. ROOM 58. NEW YORK 
Unica casa e s p a ñ o l a que vende náan l i 
ñ a s de escribir .nuevas y reconstruidas, d« 
segunda mano, desde $10 a $50 Cy. cin-
tas a 50 cts. y tres por $1. Papel carbón 
a como quiera, expresen n ú m e r o y modelo 
de m á q u i n a . 
Correspondencia en e s p a ñ o l o en Inglés 
I n fo rma en la Habana y garantiza nuestra 
seriedad, el s e ñ o r Sftenz de Calahorra, Ta-
cón 2, altos, o Santos S u á r e z núm. 49 
A L B E R T A B R I L CO 
C 3827 al t . U-7 ^ov. 
ELECTRICOS 
A L E M A N E S , 
I T A L I A N O S Y A M E R I C A N O S 
Al contado y a plazos los nay en la ca. 
sa B E R L I N , de Vilapiana y Arredondo, 
S. en C , O'Reilly núm. 67, teléfono A-3268 
4117 Dbre.-l 
M I S C E L A N E A 
SE VKNDK UN MAGNIFICO ESCAPA-
rate de raoba (antiguo) de cuatro hojas y 
otros departamentus propios para familia 
de gusto.; Marqués Gonzá lez núm. 12. 
15107 S-29 
La Quinta " M o n g a " 
EN POSTALES 
La soberbia Quinta del Centro Asturia-
no, sus hermosos pabellones y espléndidos 
.iardines, aparecen retratados en esta mag-
nífica colección que consta de 28 postales 
br i l lantes . 
PRECIO $1-50 
Se e n v í a n a provincias certificado, sin au-
mento de precio. D i r ig i r s e a Víc tor de Die-
go, Quin ta "Covadonga," vidriera, Habana. 
C 4293 26-17 D. 
A V I S O 
A L O S 
que se dedican a la elaboración de toda 
clase de madera y copptrucciones de fábri-
cas como taTabî n muebles. Maquinaria 
construida por la FRANK MACHINE 
COMPANY, de Bnfalo, N. Y. 
Se reciben órdenes por Francisco P. 
Aniat y Ca;, sus únicos Agentes eu esta 
Isla de Cuba. . . 
Catálogos y precios a quien los solici-
te a los Agentes en la calle de Cuba nú-
mero 60, Habana. 
C 4242 alt. 8-D-
R E M A T E 
Se rematan todos lo>; tas Tejas f rance-
sas y de Canal, horcones de Madera dutm 7 
Cedro: puertas y persianas desde 2ó cts. » 
$2 la hoja. Ke.ias y . Barandas de Hierro y 
otros efectos. I n f a n t a l'»2, moderno, ^ j " ' 
na a San M a r t í n , entro ol pjfente üe ' 
r ín ' y l a L í n e a del f e r r o c a r r i l de Mananao, 
t e l é fono A-2712, Cuba 79, Varas & Co. 
4129 Dbre.-l _ 
F E R R U B R O N 
P I N T U R A i n g l e s a p a r a 
p r o t e g e r e l h i e r r o . 
P I D A N S E I N F O R M E S 
U n i c o A g e n t e 
R A M O N P L A N I 0 L 




ISSIEOS m o R M p w w 
para los Anuncios Franceses. 
X Ingleses y Suizos son ios • 
• 
• 
| S R E S L 
t 9, Rué Tronchet — PARIS 
No hay otro aperitivo 
mejor que el 
V i n o 
T ó n i c o 
' V A N A ' 
(.Varea Je Fdbrtcd) 
Fortalece la digestión. 
Excelente después de 
las enfermedades. 
St afd» t* frasco» ti toéai 
" LONDRES 
• i n i p r n i f n 7 f ",r g v H» 
4 H D I A H I « DK ^ A d. 
Teniente Bey 7 1 * 
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